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A minoriták nagyenyedi letelepedése
A katolikus egyház újjászervezésére Nagyenyeden az 1727-es
évben került sor. Ekkor érkeztek a városba Jánosi Mór és Orbai János
páterek a kolozsvári rendházból. A többségükben református vallású
nagyenyediek nem fogadták túl nagy lelkesedéssel a két minorita pátert,
hiszen arról a városról van szó, ahová 1662-ben Gyulafehérvárról
átköltözött a Bethlen Gábor által alapított református kollégium, s ahol
református lelkészeket is képeztek. Később, 1784-től Nagyenyed a
református püspökség székhelye is lett.
Berde Mária Enyed1 című írásában jegyzi meg, hogy a krónika-
szerző, református lelkész Hermányi Dienes Józsefnek „szinte hallani …
fogának csikorítását e szavaknál”: „Kornis István ... a minoritákat álnok
mesterséggel, ígéretekkel, sok szép szókkal, verbis nihil significantibus,
N. Enyedre béhozta”2.
A két minorita páternek azonban védőlevele volt III. Károly
királytól, megbízólevele Antalffy János püspöktől és ajánlólevele Kornis
István főispántól. Így a városi tanács nem tudta letelepedésüket
megakadályozni.
A két páter reverzálisban biztosította a várost, hogy ennek minden
privilégiumát tiszteletben tartják: nem hoznak, vagy nem hozatnak be
idegeneket a városba és a szomszédokkal jószomszédi harmóniában
élnek.3 Ezen írásos kötelezvényt Fr. Baptista Orbai és Fr. Mauritius
Janosi 1727. március 27-én írták alá.
Ebben az időszakban Nagyenyeden mindössze két katolikus
vallású személy lakott, Szappanos Simon és édesapja, így kezdetben itt
kapott szállást a két páter is. A Kormányzótanács arra kötelezte a várost,
hogy ház- és templomhelyet adjanak, valamint iskolát állítsanak a
katolikusoknak. Ezt a város vezetősége azzal az indokkal tagadta meg,
hogy „a szász ecclesia házához ecclesiasticus fundus lévén nem
                                                          
1 Berde Mária: Enyed, In: Erdélyi Helikon, 1931, 561.
2 Hermányi Dienes József: Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol
kacagó Demokritus, Kolozsvár, 1943, 101.
3 A reverzális másolata a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár történelmi
levéltárában található, Ms. 58.
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szolhatunk, az Özvegy aszszony kőházát is el nem vehettyük, hanem ha
ő kegyelmük … meg veszik nem impedialljuk, más házakkal pedig sem
meg nem cserélhettyük, mert az városnak házai nincsenek, sem pénzzel
meg nem vehettyük…”4 írja 1728 április 29-én Kornis István főispánnak
a város vezetősége. Valószínűleg a Kápolnadomb5 területét, a régi
református temető helyét is igényelhették a minoriták, melyet a város
vezetősége megtagadott azon a címen, hogy a temető „sacer fundus”
vagyis szent hely6.
 A minoriták első házát a Porond utcában vásárolta meg Jánosi
Mór 1727-ben. 1729-ben Kolozsvárról Nagyenyedre érkeznek Lenkes
Péter és Bodó Miklós minorita atyák. Lenkes páter vásárolt meg elsőként
a mai rendház területén egy házat és a hozzá tartozó majort Sárközi
István leszármazottjaitól, 700 magyar forintért. Később ezt kibővítik a
Szathmári, Telegdi és Bajcsi családoktól vásárolt telkekkel. 1731-ben
Kőműves Péternétől “22 magyar forintokban“ szőlőst is vásárolnak a
páterek a Herzsán7.
A templom alapkövét 1745. július 12-én tették le, magát a
templomot 1753. augusztus 2-án szentelték fel Árpádházi Szent Erzsébet
tiszteletére. Mai alakját azonban 1802-ben kapta. A tornyot pénzhiány
miatt csak jóval később, 1895-ben sikerült felépíteni. A szerzetesház 1802
és 1825 között épült fel, közvetlenül a templom mellett. A nagyenyedi
rendház az aradi székhelyű magyar tartományfőnökséghez tartozott,
azon belül a Szentháromságról elnevezett őrséghez. A rendház telkén
iskola is működött, melyet Mária Terézia építtetett. Hálájuk jeléül, a
minoriták 1781-ben, Mária Terézia halálhírére rendezett gyászszertar-
táson alkalmi színdarabot is bemutattak.8
                                                          
4 Protocolum Custodiae Sanctissimae Ordinis Minorum S.Francisci Ser.
Conventualium In Transilvania …1729, 433, Ms. 440. (a Bethlen
Könyvtárban).
5 A mai sétatér régi neve, ahol a labancdúlás (1704) alkalmával elesett
kollégiumi diákok emlékműve is áll.
6 Musnai László: Aiud – Nagyenyed és református egyháza, Nagyenyed, 1936,
56.
7 Szőlősdomb Nagyenyed szomszédságában.
8 Vita Zsigmond: Adatok az enyedi színjátszás történetéhez. In: NyIrK. IV. 3–
4., 1960, 375–376.
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Nagyenyed 1849-es pusztulása során a rendház és templom
jelentős károkat szenvedett. Szilágyi Farkas református lelkész, az 1849-
es események szerencsés túlélője, a következőket írja a minoriták
épületéről: „Elpusztult a levéltár egy része, el az iskola minden
felszerelvénye, ennek kis harangja. Szóval a templom harangjain, az
északi szárnyépületen és az abban elhelyezve volt könyvtáron kívül
elpusztult itt is minden.”9 A minoriták könyvtára volt egyébként az
egyedüli könyvtár Nagyenyeden, amely teljes épségben átvészelte az
1849-es pusztításokat. Ezt ugyancsak Szilágyi Farkastól tudjuk: „Elpusz-
tultak a levéltárak, s a minorita házénak kivételével egytől-egyig minden
könyvtár”10. Ekkor pusztult el a Bethlen Könyvtár értékes könyv-
gyűjteménye, valamint a református püspökség levéltára is.
1919-ben a minoriták rendjének Romániában nyolc plébániája volt
49 szerzetessel, 1929-ben pedig öt plébániája (Arad, Kézdivásárhely,
Nagyenyed, Lugos, Giródtótfalu) 22 taggal. A rend teológiai iskolája
Nagybányán működött11.
A minoriták Nagyenyeden 1985-ig fejtették ki tevékenységüket.
A továbbiakban felsorolom az itt szolgáló házfőnökök és
plébánosok nevét, a Nagyenyeden eltöltött évekkel együtt12. Megjegy-
zendő, hogy néhányuk neve szerepel a könyvkatalógus possessorai
között is.
                                                          
9 Szilágyi Farkas: Nagyenyed pusztulása 1849-ben, Nagyenyed, 1891, 93.
10 i.m. 111.
11 Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929. Szerk. Sulyok István, Fritz László,
Kolozsvár, “Juventusz” kiadás, 1930, 53.
12 Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltár, Nagyenyedi plébánia iratai,
Min. rendi. Liber Inventarium 1749 (1639–1897): Nagyenyedi minoriták
névsora.
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A nagyenyedi minorita rendház könyvtáráról
A nagyenyedi minorita rendház könyvtárának alapítási éve 1728.
Szilágyi Farkas szerint, amint fennebb is említettük, a minoriták
könyvtára a rendház északi szárnyának épületében kapott helyet.
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Az 1900-ban megjelent Magyar Minerva szerint, a minoriták 945
kötetes, teológiai jellegű könyvtárral rendelkeztek. Ebben az időben
Papp Pongrácz lelkész volt a könyvtáros13. 1902-re az állomány 1.300
kötet és az olvasók igénye szerint tartott nyitva14. 1904-ben a könyv-
tárnak már katalógusa is volt, naponta 9–12 óra között tartott nyitva,
könyvtárnoka pedig Deli Ödön15. 1912-ben az állomány 1.300 kötet, a
könyvtáros Rada György. Ebben az évben a rendház 100 koronát
fordított a könyvtár fenntartására, gyarapításra pedig 200 koronát16.
1915-ben a könyvtáros szintén Rada György házfőnök és plébános, állo-
mánya ekkor 1.935 kötet. 1915-ben gyarapításra 100 koronát fordítot-
tak17. Megjegyzendő, hogy ezek az adatok valószínűleg nem minden
esetben hitelesek, tekintve, hogy a rendház alapítási évét is különböző
időpontokra teszik.
Sulyok István összeírásában, 1919-ben a könyvtár állománya 1.513
kötet, 1929-ben ugyanennyi, de hozzáadódik 35 román nyelvű kötet,
tehát összesen 1.548 kötet a teljes állomány. Ugyancsak Sulyok állapítja
meg, hogy az impériumváltozás óta a könyvtár nem nyilvános18. Sulyok
István adatait hitelesíti a második kéziratos katalógus, amely pontosan
1.548 tétellel van lezárva.
Összehasonlítási alapként hadd álljon itt néhány adat az 1919-ben
létező erdélyi minorita rendház könyvtárairól. A XVI. században
alapított csíksomlyói Szent Ferenc-rend könyvtára 8.000 kötettel rendel-
kezett, a csíksomlyói ferencrendi papnövendékek könyvtára, melyet
1890-ben alapítottak 1.131 kötettel, az aradi Minorita Rendház könyv-
tárát 1702-ben alapították és 2.000 kötettel rendelkezett. Az 1780-ban
alapított fogarasi ferencrendi könyvtárban 1.905 kötet volt, a mária-
radnai ferencrendiek könyvtára 1.922 kötetes, a Szent Ferenc-rendi
intézet tanári könyvtárának, melyet 1864-ben alapítottak, 3.867 kötetéről
                                                          
13 Magyar Minerva. A magyarországi Múzeumok és Könyvtárak czímkönyve
1903–1904, Bp., 1900, 237.
14 Magyar Minerva 1902, 314.
15 Magyar Minerva 1904, 470.
16 Magyar Minerva 1912, 610.
17 Magyar Minerva 1915, 418.
18 Sulyok István, Fritz László: Erdélyi Magyar Évkönyv 1919–1929, Kolozsvár,
1930, 178.
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tudunk, a szilágysomlyói Minorita Rendház könyvtára (1890) 610
kötetet tudott magáénak19.
1948-ban a román állam a rend tulajdonát képező könyvtár
állományának egy részét lefoglalta. 2005 októberéig ez az állomány a
Bethlen Könyvtár részét képezte, oda olvasztották be.
A 2005. év újabb változásokat hozott, úgy a Bethlen könyvtár,
mind a minoriták könyvtárának történetében. Ekkor szolgáltatták vissza
az Erdélyi Református Egyházkerületnek a jogos tulajdonát képező
Bethlen könyvtárat, melyet szintén 1948-ban államosítottak, később
pedig a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár fiókkönyvtáraként
működött. Az Egyházkerület azonban csak az 1948-ig beleltározott
könyveket igényelhette vissza, így a minorita állomány kolozsvári
Központi Egyetemi Könyvtár tulajdonában maradt és felkerült
Kolozsvárra.
A könyvállományról
Ebben a fejezetben a könyvanyag értékelésének csak kezdeti
lépéseire vállalkozhattam, ennek elmélyültebb tanulmányozását az
adattár végén lévő szerzői-, nyomdahely– és nyomdász, valamint
possessormutatók segítik. Mivel minorita páterek gyűjtötték egybe a
könyvállományt, nyilvánvaló, hogy főleg katolikus kegyességi és vallási
irodalmat tartalmazó művek vannak túlsúlyban.
A katolikus egyház igazi megreformálását szorgalmazó Tridenti
Zsinat dekrétumainak négy különböző kiadása (656–658) is megtalálható
az adattárban, dekrétumok, melyek teljesen átalakították a katolikus
egyházi fegyelmet, de egy elmélyültebb egyházi kultúra kialakításának
lehetőségét is magukba foglalták.
Az V. Pius pápa által kiadott Catechismus Romanus-nak, melyet
katechetikai és homiletikai segédkönyvként használtak a papok, négy
kiadása van meg (181–184).
A gyűjtemény tartalmazza a legfontosabb katolikus egyházi írok
műveit, akik a katolikus újjászületést szorgalmazták és a prédikáció-
                                                          
19 Összehasonlító kimutatás az erdélyi magyar egyesületi, felekezeti, ifjúsági és
magánkönyvtárak, valamint a román állam birtokában levő magyar könyvtá-
raknak tíz éves változásairól. In.: Erdélyi Magyar Évkönyv 1919–1929, 163.
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irodalom kiválóságai közzé tartóztak. Itt elsősorban Telegdi Miklós,
Pázmány Péter, Szabó István és Kelemen Didák nevét kell megemlíteni.
Telegdi Miklós (1535–1586) esztergomi kanonok, majd pécsi
püspök egyik nagy érdeme az volt, hogy 1577-ben megvásárolta a bécsi
jezsuitáktól azok nyomdafelszerelését, beindítva ezáltal Nagyszombat-
ban a magyar katolikus könyvnyomtatást20. Itt adatta ki elsőként saját
művét: Az evangeliumoknak, melyeket vasárnapokon és egyébb innepeken
esztendő által, az Anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szoktak …
Nagyszombat, 1578 címmel, mely az első önálló és nem latinból fordított
magyar katolikus prédikációgyűjtemény21. Ezen beszédgyűjteményt –
mely erkölcsi kérdéseket és hittételeket tárgyal – a szerzetesek folyama-
tosan használták prédikációs segédeszközként, így minden bizonnyal a
nagyenyedi rendház egyik gyakran használt könyve volt. Az adattárban
Telegdi művének két kiadása is megtalálható: az 1578-ban Nagyszom-
batban nyomtatott, illetve az 1638-as bécsi kiadás (762, 763).
A jezsuita, később esztergomi érsek Pázmány Péter (1570–1637) a
katolikus megújulás vezéralakja volt22.A Nagyszombatban 1637-ben
kiadott Igazságra vezérlő kalauz c. művét (598) Pázmány főművének
tekintik, melyben korábbi hitvitáinak tanulságait leszűrve, a katolikus
hitvédelem szintézisét adja. Ebben igyekszik választ adni valamennyi
felmerülő felekezeti polémiára, taglalva a felekezeti különbségeket is23.
Pázmány Kalauza még életében három kiadásban jelent meg, a legelső
1613-ban, a második 1623-ban, de már jelentősen átdolgozva24. A nagy-
enyedi minoriták a Kalauz harmadik kiadásával rendelkeztek, mely a
második kiadáshoz képest kisebb javításokkal jelent meg.
Pázmány Kalauzának jelentőségét igazolja az a tény is, hogy
Ambrosovszky Mihály (1702–1792) egri kanonok átdolgozta és Egerben
1760-ban (13) kinyomtatta, melynek alapja ugyancsak a Kalauz 3.
kiadása. „Én itt a’ harmadik nyomtatásra igazitok” írja Ambrosovszky a
Barkóczy Ferencnek írt ajánlásában25.
                                                          
20 Új Magyar Lexikon, Bp., Akadémiai kiadó, 1994, 2061.
21 Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter
prédikációi, Bp., Akadémiai kiadó, 1979, 17.
22 Szinnyei József: Magyar írok élete és munkái, Bp., 10. kötet, 623.
23 Új Magyar Irodalmi Lexikon, 1592–1594.
24 Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő Kalauz, Pozsony, 1637. –
Hasonmás kiadás. - Bp.: Balassi, MTA IT., Hargittay Emil tanulmányával., 12.
25 Uo., 15.
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Kelemen Didák (1683–1744) jelentős szerepet játszott a minoriták
erdélyi letelepedésében: rendházakat és templomokat építtetett. Fő
műve a Buza fejek ... c. prédikációgyűjteménye, melyet Kassán adtak ki
1729-ben (423), majd később 1734-ben is. Advent első vasárnapjától
húsvét vasárnapjáig tartalmaz különféle prédikációkat26.
A jezsuita Szabó Istvánnak (1695–1753) két prédikációgyűj-
teménye került Nagyenyedre, Prédikátziók … Sopron, 1743 (730, 731),
valamint Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók … Nagyszombat,
1746 (727) és a Szinyei Erzsébet fölött mondott halotti beszéde, melyet
Kassán adtak ki 1731-ben (728, 729).
A katolikus egyházi irodalom jeles képviselője Csúzy Zsigmond
(1660–1729), meglepő módon, csupán egy művével van jelen a minorita
gyűjteményben, az Evangeliomi trombita … Pozsony, 1724 (221). Prédi-
kációi az egyszerű hívekhez szóltak, rendkívül népszerű volt, épp ezért
feltűnő további műveinek hiánya.
Az eretnekeket cibáló polemikus művek szerzői közül Otrokócsi
Foris Ferenc (1648–1718) egyetlen műve a Theologica prophetica …
Nagyszombat, 1705 (584), ám Rajcsányi Jánosnak (1699–1733) a katolikus
hitet bemutató munkái szinte teljességgel szepelnek az adattárban: Az
igaz, és nem igaz hitnek próba-köve …, Nagyszombat, 1724 (618), Opusculum
de vera …Kassa, 1723, (619, 620) , Fides salutaris soli religioni romano-
catholicae … Nagyszombat, 1731 (617), Peregrinus catholicus … Kassa,
1750 (621).
Érdekes módon protestáns egyházi szerzők művei is jelen vannak a
gyűjteményben. Például Melanchthon Philipp (1497–1560) német
protestáns teológus és filozófus tankönyvei közül az Epitome philosophiae
moralis ..., Wittemberg, 1537 (525). Szenczi Molnár Albert (1574–1634)
latin-görög-magyar szótárát, Hannauban nyomtattak ki 1611-ben (546)
mely az 1604-ben kiadott magyar-latin szótárának göröggel megpótolt
változata, valamint a Nürnbergben 1708-ban kiadott magyar-latin–
német szótárának (545) hosszú ideig meghatározó szerepük volt a
szótárirodalomban.
Pápai Páriz Ferenc: Ábrahám fia Izsák és Bathuel leánya Rebeka
házasságok alkalmatosságával lőtt beszélgetés…című (592) művét a szerző,
gróf Széki Teleki Sándor és gróf Bethlen Júlia házasságkötésük alkal-
mával írt „tisztességes és oktató mulatságra magyar versekben”, melyet
                                                          
26 Új Magyar Irodalmi Lexikon, 1001.
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1703-ban Kolozsváron Telegdi Pap Sámuel adott ki. Pápai Páriz Ferenc a
Bethlen Kollégium jeles professzora volt, a Bethlen könyvtár rendelkezik
műveinek jelentős részével, a fenti mű fontosságát viszont külön
kiemelném, mivel unikumként nyilvántartott.
Az antik irodalom csak nagyon gyéren képviselt e gyűjteményben.
A korabeli irodalomból viszont Baróti Szabó Dávid, Hari Péter és
Gvadányi János munkái emelhetők ki. A jezsuita Baróti Szabó Dávid
(1739–1819) szinte teljes munkássága jelen van a gyűjteményben (723–
726) – két versgyűjteménye, ennek javított változata, a Kisded szótára...,
melyben ritka tájszavakat gyűjt egybe, valamint a francia Vaniére gazda-
ságtana, melyet szintén ő fordított magyar nyelvre27. Gvadányi József
(1725–1801) az 1790–1791-i országgyűlésről gunyoros versezetet írt A’
mostan folyo ország gyűlésének satyrico criticé való leírása címmel (328),
melyet Lipcsében nyomtattak ki 1791-ben. 1794-ben belekezdett Millot
abbé világtörténetének fordításába, melyet ugyan nem sikerült befejez-
nie, de később 1796–1811 között 9 kötetben megjelent28. E mű második
kötete (329) Nagyenyedre is eljutott. A korabeli irodalom református
egyházi írói közül Hari Pétert (1762–1828) említem meg, Edgy, a’
teremtőhez fel-emelkedett elmének szabad gondolkodásai …, Bécs, 1789 című
művével (347).
Különleges figyelmet érdemel Benzoniusnak az új világ leírását
közlő műve, a Novae novi orbis historiae…, 1581-ből (102) valamint Lerius
Historia navigationis in Brasiliam quae et America … 1586-ból (474), mely a
16. században szenzációnak minősült.
Igazi rejtélynek számít az arminiánusokhoz (a szigorú kálviniz-
mus ellenzőihez) átpártolt Clericus Johannes (1657–1736) svájci biblia-
kutató és enciklopédista művének jelenléte Opera philosophica ... ,
Amsterdam 1722 (200), kinek a teológia és irodalom terén kifejtett
munkássága több vitát is kiváltott, illetve Gottius Vincentius Ludovicus
cáfolata a De eligenda inter dissentientes Christianos sententia seu de vera iter
christianos religione eligenda liber adversus Joannem Clericum reformatae, ut
ajunt, religionis hominem, Nagyszombat, 1746 (315). Hasonló fontossággal
bír a Clericussal együtt remonstráns (korlátozott predestinációt valló)
Grotius Hugonak (1583–1645) a keresztény tanok összefoglalását
tartalmazó műve is, a Defensio fidei catholicae … 1730 (323).




Óriási feltűnést keltett megjelenésekor Renan Ernest (1823–1892)
Jézus élete című könyve, melynek nyomában az ellenkezőt bizonygató
írások egész serege jelent meg. Ezek közül egyik a Lonkay Antal által írt
Magyar védharangok Krisztus és a kereszténység mellett, Renan és a
Renanisták ellen , Pest, 1864 (491).
Mivel a minoriták iskolát is működtettek Nagyenyeden, könyvtá-
rukban fellelhetőek voltak a jezsuita oktatás legnépszerűbb tankönyvei.
Például Alvarez Emmanuel portugál jezsuita grammatika könyve Institu-
tionum grammaticarum Libri 3 , mely öt példányban is szerepel a katalógusban
(6–10). A spanyol származású Soarez Cyprianus (1524–1593) retorika
tankönyve ritka népszerűségnek örvendett, hiszen 1562–1836 között 207
kiadást ért meg. A minoriták nagyenyedi könyvtárában ennek három
kiadása volt meg, négy példányban (695–698).29
A minorita gyűjtemény hét Bibliával rendelkezik, ezek közül
legrégebbi a Káldy-féle Biblia, melyet a vulgata kiadás nyomán fordított
magyarra, és a Károly-féle bibliafordítása ellen intézett „oktatói intés”-
sel együtt jelent meg Bécsben, 1626-ban (120). A magyar katolikus
egyház mint ismeretes hosszú ideig ezt a bibliafordítást használta.
A minorita rendház máig fennmaradt könyvkatalógusai
A nagyenyedi minorita rendház könyvtárának napjainkig össze-
sen négy katalógusa illetve katalógus-töredéke maradt fenn. Könyveik-
ről a páterek könyvkatalógust vezettek már közvetlenül a Nagyenyeden
való letelepedésük után. A minorita gyűjtemény könyveinek zömében
szerepel az „Inscriptus Cathalogo Librorum Residentiae Nagy
Enyediensis Ao. …” bejegyzés. A legrégebbi bejegyzés 1729-ből szárma-
zik.
A Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltárban található
nagyenyedi minoritákra vonatkozó levéltári anyagban három könyv-
katalógust találtam, a negyedik katalógus pedig a Bethlen Könyvtárban
van.
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• Időrendben a legrégebbi katalógus az 1729–1868 között beérkezett
könyveket sorolja betűrendben. A katalógus kéziratos és a Liber
Inventariorum 174930című kéziratos kötetben található 101 oldal
terjedelemben (51–153 oldalakon) Címe Bibliotheca, sive Series
Universorum Librorum Residentiae hujus N. Enyediensis. A
katalógus betűrendbe sorolja a könyveket, a következő felosztás
szerint: Cognomen Authoris, Nomen Authoris, Idioma, Titulus
Libri, Facultas, Quantitas, Qualitas Compactus, Status, Tomus. A
katalógus 202 tételt tartalmaz szerzői betűrendben, ehhez adódik a
Biró Márton szerzetes által adományozott könyvlista 51 címmel (a
jegyzék dátum nélküli, de feltehetően 1791 és 1800 között írták).
• A második katalógus címe A nagyenyedi minoriták könyvtárának
jegyzéke 1911. évben. A katalógus kéziratos, 1911-ben kezdik vezetni
a legújabb kiadású művekkel, utolsó könyvkiadási évszáma 1918 és
kéziratokat is tartalmaz. A könyvek leltárszám szerint vannak
besorolva, minden könyvszekrényen a leltárszám elölről kezdődik.
Ezek szerint a katalógus 1548 tételből áll a következő felosztásban: a
Pr. jelzésű állványon 314 cím, majd hat polcon egyenként 169, 212,
273, 184, 240, 156 tétel van leírva. Lapfejezeteinek beosztása a
következő: Sorszám – mely megfelel a leltári számnak, Jelzés – ide a
helyrajzi szám került, pl.: I sor. 18 sz., Szerző, Cím, Kötetszám,
Nyomtatás helye és éve, Jegyzetek - ide kerültek bejegyzésre a
könyvbe előforduló és feljegyzésre méltó címek és bejegyzések vagy
történeti vonatkozások, esetleg a kötés neme (pl. értékes, ritka mű,
szép acélmetszet, érdekes de hiányos, stb.) Az általam megtalált
katalógusok közül ez tűnik a legteljesebbnek.
• Amint már fentebb említettem 1948-ban az állam lefoglalta a nagy-
enyedi minorita rendház könyveinek régi állományát, amelyek a
nagyenyedi Bethlen Könyvtárba kerültek elhelyezésre. Ezek külön
katalógusban voltak nyilvántartva 735 tételben, leltárszám szerinti
sorrendben. Nyomtatott lapfejezeteinek beosztása: Sorszám, Leltári
szám, A könyv címe, Db., Ár, Könyvkereskedő vagy ajándékozó
neve, Jegyzet. A könyveket 1959-ben leltározták be, cédulakatalógus is
készült róluk. Az alább ismertetett adattár ezt az állományt mutatja be.
                                                          
30 Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár, Nagyenyedi plébánia iratai,
Min. rendi. Leltárkönyv 1749 (1639–1897): Könyvtári leltár 1729–1868.
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• A gyulafehérvári érseki- és főkáptalani levéltárban található harma-
dik katalógus címe: A nagyenyedi Minorita Rendház könyvei 1970–
1980. Lapfejezeteinek beosztása: Leltárszám, Cím, Szerző, Kiadási
hely, év. A katalógus 439 tételt tartalmaz, 13 oldal terjedelemben.
Vegyes könyvek vannak bejegyezve a legrégebbi 1796-os kiadású.
Az adattárról
Az alább bemutatott adattár a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban
található nagyenyedi minoriták könyvállományát mutatja be szerzői
betűrendben felsorolva. A szerzők névformájának leírásánál, a kereszt-
nevek a mű nyelvét követik, a vezetéknév a köteten található formában
szerepel. Amennyiben a latin névalak ismertebb a szakirodalomban, úgy
azt a formát használtam.
A címek a mai helyesírás szerint szerepelnek a leírásokban,
helyenként pontozással lerövidítve. A szakirodalomból kikövetkeztetett
címrészleteket szögletes zárójelbe tettem. Előfordult, hogy egyes címek
több példányban is szerepelnek a katalógusban. Ebben az esetben nem
ismételtem meg a címleírást, hanem csak az egyedi jellegzetességeket
tüntettem fel a második leírásnál, a címleírás helyén pedig az „azonos a ...
tétellel” bejegyzés szerepel.
Az impresszumadatok leírásánál a római számokat átírtam arab
számokra, a kiadási hely illetve a nyomdászok a címlapon szereplő
formában szerepelnek. Ezek hiánya a már megszokott s.l., s.n., s.a.
formában van leírva.
A terjedelem feltüntetésekor a számozatlan oldalak szögletes
zárójelben szerepelnek, a római számokkal jelölt oldalakat változatlanul
átírtam. A leírásban a formátum megjelölése következik.
A könyvek illusztrálásának leírásánál jeleztem a nyomdász-
jelvényt, az illusztrált címoldalt, illetve a könyvben szereplő metszetek
előfordulását. Ha ezek szignáltak voltak, a metszők nevét is feltüntettem
abban a formában, ahogyan az illető metszeten szerepel, ezek a nevek
fellelhetők szerzői mutatóban is.
A szakirodalmi hivatkozás rövidített formában szerepel,
elsősorban RMK és RMNy, illetve Petrik megfelelő tételeire hivatkozva,
de pár elektronikus katalógusra is történik hivatkozás.
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A possessorbejegyzések időrendi sorrendben vannak feltüntetve.
Az állomány minden könyvében megtalálható az „Oficiul Parohial
Romano Catolic Aiud” feliratú bélyegző, ezt a tényt nem jelzem külön
minden leírásnál. A bizonytalan vagy olvashatatlan bejegyzések eseté-
ben pontokkal jelöltem a hiányzó részt.
Az állomány mintegy kétszáz könyvben találtam possessorbejegy-
zést. Ezek legtöbbje jelzi, hogy az illető könyv be van jegyezve a
minoriták könyvkatalógusába, illetve az évszámot amikor a leltározás
megtörtént. Ezen kívül számos minorita atya neve is szerepel a posses-
sorbejegyzések között. Legjelentősebbek ezek közül a rendházalapító
Jánosi Mór könyvei 1732-ből, továbbá Wiszkóczy Henrik, Cyriac László,
Mátyás Lajos, Biró Márton és más minorita atyák bejegyzései. Megjegy-
zendő, hogy a világi könyvek nagy része Biró Márton és Cyriac László
tulajdonából kerültek a könyvtár tulajdonába. Két Bethlen Kollégiumi
tanár, nevezetesen Borosnyai Nagy Zsigmond és Szász Károly könyvei
is gazdagították a könyvtárat. A minoriták könyvtárába más rendházak-
ból is átkerültek könyvek, így az aradi, kolozsvári, csíksomlyói, lőcsei
rendházakéból.
Külön feltüntettem az exlibrisek tulajdonosait. Ezek közül leg-
jelentősebbnek tartom Árva Bethlen Kata exlibrisével ellátott könyvet.
Mint ismeretes Bethlen Kata 520 kötetet adományozott a Bethlen könyv-
tárnak, ahol férje Teleki József főgondnok volt. A könyveket Magyar
théka néven helyezték el a könyvtár állományába. Az 1849-es pusztulás
során ez az állomány teljesen megsemmisült. Érdekes módon a
minoriták állományából előkerült egy Bethlen Kata exlibrisével ellátott
könyv Sopronyi piros tyukmonyi…Kassán, 1719 címmel (242). Hogyan
került a minorita páterek tulajdonába a fenti könyv, nehéz lenne
kideríteni. A könyv azonban szerepel a Bethlen könyvtár 1752-es
kéziratos katalógusában, ahol be van jelölve a könyv címe mellé a Th.
Hung. jelzés következésképpen a Magyar théka részét képezhette. Az
áthúzás jelzi, hogy a könyv már a katalógus vezetésekor valamilyen
formában kikerült a könyvtár állományából, vagy elveszett.
A possessorbejegyzéseket különféle kézi bejegyzések (Ms.) leírása
követi, majd a Bethlen Könyvtár leltárkönyvében szereplő leltárszámok
jelzése.
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A kolligátumok jelölésekor, ha az első mű impresszumadatai
eltérnek a további művek adataitól, minden egyes mű külön tételként
szerepel. A címleírást követően utalok arra, hogy az illető mű mely
tétellel van kolligálva.
A megjegyzések rovatban általában a könyv fizikai hiányosságait
jelzem.
A teljesség igényéért fontosnak tartottam, hogy a minoriták
könyvállománya mellett, jelenleg a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban
fellelhető minorita kéziratok is szerepeljenek a katalógusban.
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PREFAŢĂ
Stabilirea minoriţilor la Aiud
Biserica romano-catolică s-a reînfiinţat în Aiud abia în anul 1727,
când părintele Jánosi Mór şi Orbai János, de la mănăstirea din Cluj, au
sosit în oraş. Locuitorii Aiudului care, în majoritatea lor erau deja de
religie reformată, nu s-au bucurat de sosirea călugărilor minoriţi, în
special datorită faptului că în Colegiul Reformat Bethlen, transferat în anul
1662 de la Alba Iulia la Aiud, funcţiona şi teologie reformată. Mai târziu,
din anul 1784 în Aiud şi-a stabilit sediul şi Eparhia Reformată din Ardeal.
Scriitoarea originară din Aiud, Berde Mária, pentru a evoca
sentimentul cu care au fost primiţi minoriţii în oraş, în monografia
intitulată „Aiud” aminteşte că preotului reformat din Aiud, Hermányi
Dienes József, care era de altfel şi cronicar: „aproape i se putea auzi
scrâşnetul dinţilor la rostirea cuvintelor: contele Kornis István1 … i-a
adus pe minoriţi la Aiud prin mijloace perfide, cu promisiuni şi cu vorbe
frumoase, verbis nihil significantibus…”2
Cei doi călugări aveau însă o scrisoare de protecţie din partea
regelui Ungariei, Carol al III-lea3, care era de drept şi principele
Tranilvaniei, delegaţie din partea episcopului Antalffy János şi
recomandare din partea comitelui Kornis István. În aceste împrejurări,
Consiliul Oraşului nu avea cum să se opună stabilirii minoriţilor în
Aiud. Cei doi călugări minoriţi au dat asigurări Consiliului Oraşului, că
toate privilegiile oraşului vor fi respectate: nu vor aduce – nici pe cale
directă, nici prin interpuşi – străini în Aiud, şi vor trăi în deplină armonie cu
vecinii.4 Această obligaţie scrisă a fost asumată prin semnătură de către Fr.
Baptista Orbai şi Fr. Mauritius Janosi, în data de 27 martie 1727.
În această perioadă, în Aiud erau doar doi credincioşi romano-
catolici: Szappanos Simon şi tatăl său, astfel că iniţial sălaşul provizoriu
al călugărilor era tocmai la aceştia. Guberniumul a obligat oraşul să
delimiteze pentru confesiunea romano-catolică un loc de casă, unul
                                                
1 Contele Kornis István a fost comitele Comitatului Alba.
2 R. Berde Mária: Aiud, In: Erdélyi Helikon, 1931, 561.
3 Şi împărat al Austriei, sub numele de Carol al VI-lea (1685–1740).
4 Copia angajamentului se găseşte sub formă de manuscris în cadrul colecţiei
istorice a Bibliotecii Documentare Bethlen din Aiud.
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pentru biserică şi unul pentru şcoală. Consiliul Oraşului s-a opus acestei
solicitări, cu următoarea motivare: „de casa de piatră a parohiei saşilor,
fiind fond eclesiastic nu ne putem atinge, nici de casa de piatră a
Văduvei nu putem dispune, însă dacă domniile lor … vor cumpăra, nu
va fi nici un impediment, pentru că noi nici schimb nu putem face cu
alte case, oraşul nedispunând de ele, nici cu bani nu vom putea să le
cumpărăm …”5, precum în data de 29 aprilie 1728 conducerea oraşului
Aiud îi scria comitelui Kornis István. Este foarte posibil ca minoriţii să fi
revendicat şi locul numit Kápolnadomb6, unde era vechiul cimitir
reformat. Conducerea oraşului i-a refuzat însă, deoarece cimitirul este
„sacer fundus”, adică loc sfânt.7
Prima casă a minoriţilor a fost achiziţionată în anul 1727 de către
Jánosi Mór, pe str. Porond8. În anul 1729 şi călugării minoriţi Lenkes
Péter şi Bodó Miklós au sosit la Aiud. Lenkes este cel care cumpără de la
Sárközi István una din clădirile – cu terenul aferent –, situate pe
amplasamentul actualului sediu al mănăstirii ordinului minoriţilor, la
preţul de 700 de forinţi maghiari. Acestui domeniu i-au fost ulterior
alipite şi terenurile cumpărate de la familiile Szathmári, Telegdi şi Bajcsi.
În anul 1731, călugării au cumpărat în zona Herja9 şi via d-nei Kőműves,
la preţul de 22 de forinţi maghiari.
Piatra de temelie a bisericii a fost pusă la 12 iulie 1745, iar biserica
a fost sfinţită sub hramul Sfintei Elisabeta a Ungariei. Actuala formă a
bisericii datează din anul 1802. Turnul bisericii a fost ridicat – din lipsă
de fonduri – mult mai târziu, abia în anul 1895. Clădirea mănăstirii a fost
construită între anii 1802–1825, tocmai în vecinătatea bisericii, fiind
alipită de aceasta. Mănăstirea din Aiud a fost subordonată Ordinului
Regional Maghiar din Arad, iar în cadrul acestuia Custodiei Sfântei
Treimi. Pe terenul aferent mănăstirii a funcţionat şi o şcoală, ridicată de
împărăteasa Maria Tereza a Austriei. În semn de recunoştinţă, la vestea
morţii acesteia, în cadrul slujbei de comemorare ce a avut loc în anul
1781, minoriţii au prezentat chiar o piesă de teatru pentru această ocazie.
                                                
5 Protocolum Custodiae Sanctissimae Ordinis Minorum S. Francisci Ser. Conven-
tualium In Transilvania… 1729, 433, colecţia Bibliotecii Documentare Bethlen.
6 Dâmbul Capelei - locul care în prezent este parc municipal.
7 Musnai László, idem, 56.
8 Porond (maghiară) în traducere este prund. Actuala str. 1 Decembrie 1918.
9 Deal cu plantaţii de viţă de vie.
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Cu ocazia distrugerii şi prădării Aiudului din anul 1849, atât
mănăstirea cât şi biserica au suferit pagube majore. Preotul reformat din
Aiud, cronicarul acelor triste evenimente şi supravieţuitorul norocos al
acelei tragedii, despre clădirea minoriţilor ne relatează următoarele: „Au
pierit parţial arhivele, toată dotarea şcolii şi micul clopot. Adică în afară
de clopotele bisericii, clădirea mănăstirii de pe aripa nordică, cu
biblioteca situată acolo, toate celelalte s-au distrus.”10 De altfel, singura
bibliotecă din Aiud, care a rămas intactă în urma distrugerilor din 1849,
a fost biblioteca minoriţilor, ceea ce aflăm tot de la Szilágyi Farkas: „Au
fost distruse arhivele şi toate bibliotecile, cu excepţia celei aparţinând
mănăstirii minoriţilor.”11 Atunci au fost distruse şi valoroasele colecţii
ale Bibliotecii Bethlen, precum şi arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal.
În anul 1919 Ordinul Minoriţilor avea în România opt parohii cu
un total de 49 de călugări, iar în anul 1929 cinci parohii (Arad, Tg.
Secuiesc, Aiud, Lugoj şi Tăuţii de Jos) cu 22 de călugări. Institutul
Teologic al Ordinului Minoriţilor a funcţionat la Baia Mare.12
Minoriţii şi-au desfăşurat activitatea în Aiud până în anul 1985.
Voi enumera în continuare numele directorilor sau ierarhilor locali
ai ordinului şi preoţilor parohi, precum şi perioada petrecută în cadrul
mănăstirii din Aiud.13 Este de menţionat faptul că numele unora
figurează şi la înscrierile de posesori din cadrul catalogului de cărţi.
                                                
10 Szilágyi Farkas: Nagyenyed pusztulása 1849-ben (Distrugerea Aiudului în
1849), Nagyenyed, 1891, 93.
11 Szilágyi Farkas: idem, 111.
12 Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929 (Calendarul Maghiar Transilvan 1918–
1919). Redactată de  Sulyok István, Fritz László, Cluj, 1930, 53.
13 Arhiva Capitlului Principal Arhiepiscopal de la Alba Iulia, N.e. pl.i., Min.
rendi, Liber Inventarium 1749 (1639–1897): Nagyenyedi minoriták névsora
(Lista minoriţilor din Aiud).
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1. Stephanus sacerdos 1332
2. Petrus sacerdos 1332
3. Imre plebanus 1344
4. Johannus Cannonicus 1428
5. Székely Benedek 1436
6. Rákosi Menyhért 1503
7. Lukács Gergely 1506
8. Macerius Ambrus 1557
9. Jánosi Mór 1727–1729,
1739–1740
10. Lenkes Péter 1729
11. Bodó Miklós 1729–1732,
1744–1746, pune piatra de
temelie a bisericii
12. Szabó Ábrahám 1729
13. Csengeri Jakab 1731–1732
14. Juhász Mátyás 1731–1732
15. Ádám Egyed 1731–1732
16. Szikálszki György 1732–1733
17. Dudás Incze 1732–1734
18. Barabás Szilvérius 1734
19. Tompos Béla 1733–1735
20. Szabó Leó 1733–1734
21. Frenk Vazul 1734–1735
22. Hirschner Kornél
23. Bíró Gáspár 1735–1736,
1740–1742
24. Györfi Orbán 1735
25. Felner Ferenc 1735–1736
26. Horváth Lukács 1736–1737
27. Pálffy Péter 1737–1739
28. Bodosi Bálint 1742–1743
29. Kozák Bertalan 1743–1744
30. Kiss Frigyes 1746–1747
31. Boroszlay Mózes 1747–1748
32. Fejér Atanáz 1748–1749
33. Páll Pongrác 1749–1761 –
finalizează construcţia
bisericii
34. Sándor János 1761–1773
35. Donáth Antal 1773
36. Szabó Konrád 1774
37. Innocentius Preitweiser 1761
38. Kiss Frigyes
39. Brau Bernát 1775–1780
40. Biális István 1775
41. Szabó Anzelm 1775–1776
42. Schmidt Vencel 1775–1777,
spoveditor german
43. Ágota Demeter 1775–1781
44. Kovács Boldizsár 1775
45. László Pacifik 1775
46. Kovács Mózes 1775
47. Lindemann Nárcisztusz
1775–1777
48. Nagy Pongrác 1775–1776
49. Kádár Dénes 1776
50. Medvés Domokos 1776–1777
51. Benkes József 1776–1787,
procurator
52. Kovács Dávid 1776–1813
53. Grandhaller Nepomucenus
1776–1777, 1783
54. Péterffy László 1776–1777
55. Dónáth Antal 1777–1778
56. Haller Richardus 1777–1780,
orator german
57. Székely Félix 1777–1778
58. Gergely Antal 1777–1781
59. Kozma Iraeneus 1778–1784




61. Goder Godefridus Haller
1778–1783
62. Páll Ábrahám 1778
63. Gáll Tamás 1778–1782
64. Lakatos Pacifik 1778
65. Cseke Juvenális 1778–1781
66. Kesznerics Amandus
1779–1780
67. Tóth Ádám 1780–1781
68. Bartha Gábriel 1780–1781
69. Vitális Illés 1780–1793
70. Kovács Domokos 1781–1782
71. Gót Ignác 1781–1782
72. Bernardus Kibling 1782–1783
73. Czikó Balázs 1782–1784
74. Mahalcsik Titusz 1788
75. László Lőrincz 1792–1793
76. Cseke Rafael 1793–1830
77. Kertsó Czirjék 1794–1797
78. Miklóssy Ambrus 1797–1800
79. Mihályffy Tóbiás 1800–1814
80. Wolf Benignus 1814–1815
81. Sztankay Linus 1815–1821
82. Simala András 1821–1827
83. Sárkány Elek 1825
84. Rózsa István 1827–1828
85. Zsalu Izidor 1828–1829
86. Hollók Bonifácz 1828
87. Holló Béla József 1828
88. Körősy Ferencz 1829–1932
89. Rekk Ábel 1832–1837
90. Nagy István 1837–1840
91. Holló Béla 1840–1845
92. Mandik Mátyás 1838–1840,
1848
93. Czinóber Amadeus 1839
94. Asztalos Ödön 1842–1884
95. Wiszkóczy Henrik 1845–
1856, 1862–1868
96. Cziriják László 1848
97. Wiszkóczy Antal 1857–1859
98. Gaál Joachim Ignác
99. Pongrác Gerárd 1853–1854
100. Vlahovits Mátyás
1856–1857
101. Csáky Dénes 1856–1860
102. Mihályi Béla 1857–1859
103. Szakácsi Placid 1857–1858
104. Gmitter Alfonz 1858





108. Hompasz Akáciusz 1862
109. Fernekesz Emilián
1862–1865
110. Bocskai Tóbiás 1864–1866






114. Áts Rókus 1866
115. Sütő Libóriusz 1868–1869,
1878
116. Bolits Imre 1868–1876
117. Both János Demeter
118. Kárpáthi Grácián
119. Csetneki Kalazanciusz 1871
120. Andrási Gergely 1864–1884
121. Simon Adolf 1872–1878
122. Jánossy Dezső 1875
123. Schmidmayer Antal 1876
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124. Gera Miklós 1876–1878
125. Materényi Román 1878
126. Sütő Tibor 1878–1880
127. Orbán Jácint 1880
128. Jávorszky Máté 1880–1883
129. Supka Béla Alajos 1882
130. Istvánffi Kajetán 1882
131. Rothmüller Róbert 1903
132. Dávid Pál 1883–1889
133. Deli Ödön 1886–1907
134. Tornyai Károly 1891 –
dirijorul corului
135. Varga Domokos József 1891
136. Tamás Marcell 1891
137. Konkoly Barnabás János
1896–1897
138. Flatsker F. Nándor 1897
139. Radamatits Amandus
140. Rada György Elek
1900–1920
141. Pintér János Pacifik
1902–1906
142. Kóródi Elek 1904–1906
143. Bercsényi Elemér 1907
144. Andrási Dezső 1907–1908
145. Gogl Dezső 1908–1911
146. Schwartz Gábriel 1908–1910
147. Takács Vida Vitus
1909–1912
148. Baán Bonifácz 1910–1911
149. Hassák Vidor 1911–1914
150. Török Teofil 1911–1912
151. Sulyánszky Gyula 1920
152. Nagy Bernárd 1919–1923
153. Feri Vilmos
154. Szabó Dániel
155. Asbóth Viktor 1924
156. Máhig Gerárd 1924–1925
157. Lakatos Ottó 1925–1927
158. Bogáts Rajner Imre
1927–1931
159. Révay Kelemen 1927–1935,
cu întreruperi
160. Angeli  Sebestyén
1928–1930
161. Széll Ede 1929–1930
162. Ferneczi Szixtusz 1931–1934
163. Huszár Jusztin 1935–1942
164. Szignárovits Ágoston
1936–1948
165. Miklós Jenő 1937–1941
166. Turay Gergely 1941–1944
167. Kulcsár Mihály 1942–1955
168. Hrubiskó Valér 1942–1987
169. Nagy Alfonz 1941–1944
170. Páll Gyula 1946–1948
171. Vásárhelyi Zoltán Jeromos
1955–1978
172. Kókai József 1978–1985
Biblioteca mănăstirii minoriţilor din Aiud
Biblioteca minoriţilor din Aiud a fost fondată în anul 1728. În baza
celor afirmate de Szilágyi Farkas, după cum am amintit şi mai sus, ştim
că biblioteca funcţiona în aripa nordică a mănăstirii.
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Conform repertoriului „Magyar Minerva”14, apărut în anul 1900,
biblioteca minoriţilor era formată din 945 de volume, având şi segment
cu profil teologic. În această perioadă era bibliotecar preotul Papp
Pongrácz.15 În 1902 fondul bibliotecii a crescut la 1.300 de volume, fiind
deschisă publicului în funcţie de solicitările cititorilor.16 În anul 1904
biblioteca avea deja şi catalog, fiind deschisă publicului zilnic între orele
9–12, bibliotecar fiind Deli Ödön.17 În 1912 fondul de carte al bibliotecii
ajunge la 1.300 volume, bibliotecar era directorul P. Rada György. Din
acest an colecţia are şi un catalog sistematic. În acel an Ordinul
Minoriţilor a cheltuit 100 de coroane pentru funcţionarea bibliotecii, iar
200 de coroane pentru achiziţii de carte.18 În 1915 continua să fie
bibliotecar acelaşi P. Rada György, preot paroh şi ierarh local al
ordinului minoriţilor, fondul de carte ajungea deja la 1.935 de volume,
pentru achiziţie cheltuindu-se 100 de coroane.19 Este posibil ca aceste
date să nu fie foarte exacte în toate cazurile, pentru că însăşi data
fondării mănăstirii diferă de la o sursă la cealaltă.
În baza statisticii realizate de Sulyok István în anul 1919, fondul de
carte era de 1.513 de volume, iar în 1929 tot atâtea, apar însă în plus 35
de volume în limba română, deci în total 1.548 de volume. De asemenea,
Sulyok susţine că din 1919 biblioteca încetase să mai fie publică.20 Datele
furnizate de către Sulyok sunt întărite de cel de-al doilea catalog
manuscris, închis la 1.548 de poziţii.
Pentru a putea compara biblioteca cu celelalte instituţii similare ale
minoriţilor din Transilvania, voi prezenta câteva date din anul 1919.
Biblioteca Ordinului Franciscanilor de la Şumuleu, fondat în secolul al
XVI-lea, avea în anul de referinţă 1919: 8.000 de volume, iar biblioteca
Institutului Teologic al Ordinului Franciscanilor, fondat în anul 1890
dispunea de 1.131 de volume, biblioteca Ordinului Minoriţilor din Arad,
fondat în anul 1702 avea 2.000 de volume. Biblioteca Ordinului
                                                
14 Minerva Maghiară.
15 Magyar Minerva. A magyarországi Múzeumok és Könyvtárak czímkönyve
(Repertoriul muzeelor şi bibliotecilor din Ungaria), 1903–1904. Budapest,
1900, 237.
16 Magyar Minerva 1902, 314.
17 Magyar Minerva 1904, 470.
18 Magyar Minerva 1912, 610.
19 Magyar Minerva 1915, 418.
20 Erdélyi Magyar Évkönyv 1919–1929, 78.
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Franciscanilor din Făgăraş, fondat în 1780, dispunea de 1.905 de volume,
iar biblioteca franciscanilor de la Radna avea 1.922 de volume. Biblioteca
profesorilor aparţinând Ordinului Sf. Francisc, fondat în anul 1864 la
Sibiu avea 3.867 de volume, în timp ce Mănăstirea Ordinului Minoriţilor
de la Şumuleu (1890) dispunea de 610 volume.21
În anul 1948 Statul a naţionalizat o parte a fondului de carte al
Ordinului Minoriţilor. Până la 1 octombrie 2005 colecţia naţionalizată a
făcut parte din fondul Bibliotecii Documentare Bethlen22.
În anul 2005 s-au produs noi schimbări, atât pentru Biblioteca
Bethlen, cât şi pentru fondul de carte al minoriţilor. Atunci a fost retro-
cedată Eparhiei Reformate din Ardeal Biblioteca Bethlen, naţionalizat la
rândul ei tot în 1948, funcţionând ulterior ca filială a Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj. Eparhiei i-au fost retrocedate însă numai cărţile
inventariate până la 1948, astfel că fondul minoriţilor a rămas în
proprietatea Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” fiind mutat
la Cluj.
Fondul de carte
În continuare mă voi angaja numai la o analiză incipientă, primară
a fondului de carte, studiul mai aprofundat este facilitat de indexul de
autori, indexul de tipografii şi tipografi, respectiv indexul de posesori, ce
se află la finalul bazei de date. Colecţionarii cărţilor în discuţie fiind
tocmai călugării minoriţi, este evident că acestea sunt în majoritatea lor
opere ce au ca subiect literatura evlevioasă şi religioasă.
Decretele Sinodul de la Trident, care au promovat o adevărată
reformă în sânul Bisericii, sunt prezente cu patru ediţii diferite (656–
658), prin intermediul acestora schimbându-se substanţial disciplina
ecleziastică, dar au constituit şi premizele formării unei culturi
ecleziastice mai profunde.
                                                
21 Situaţia comparativă privind schimbările survenite în ultimii zece ani în
cadrul bibliotecilor aparţinând asociaţiilor, confesiunilor, tineretului, a celor
cu caracter privat, precum şi a celor intrate în proprietatea Statului Român.
În: Erdélyi Magyar Évkönyv 1919–1929, 163.
22 Până la 1 octombrie 2005 Biblioteca Documentară Bethlen a funcţionat ca
filială a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca,
fiind subordonată acesteia.
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Catechismus Romanus, publicată de papa Pius al V-lea şi utilizată
de preoţi ca şi carte de referinţă în catehetică şi omiletică, este prezentă
cu patru ediţii (181–184).
Colecţia cuprinde şi operele principalilor scriitori ecleziastici
catolici, care au propovăduit renaşterea catolică şi s-au numărat printre
somităţile omileticii, din rândul cărora îi putem aminti pe Telegdi
Miklós, Pázmány Péter, Szabó István şi Kelemen Didák.
Meritul primordial al canonicului de Esztergom, Telegdi Miklós
(1535–1568), devenit apoi episcop de Pécs, a constat în achiziţionarea
echipamentelor tipografice ale iezuiţilor de la Viena, demarând în acest
fel tipărirea la Nagyszombat23 a cărţilor religioase catolice în limba
maghiară.24 Aici a publicat, pentru început, propria sa operă, având
titlul: Az evangeliumoknak, melyeket vasárnapokon és egyébb innepeken
esztendő által, az Anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szoktak25
…apărută la Nagyszombat în 1578, care este prima culegere de predici
catolice scrise în limba maghiară, nu traduse din latină.26 Această
culegere – care tratează chestiuni de morală şi teze de credinţă – a fost în
continuu utilizată de călugări ca o carte de referinţă, manual de predici,
astfel că avem certitudinea că în sânul minoriţilor aiudeni a fost printre
cele mai uzitate. Colecţia conţine două ediţii ale operei lui Telegdi: cea
publicată la Nagyszombat în anul 1578, respectiv cea publicată în 1638 la
Viena (762, 763).
Iezuitul, devenit mai târziu arhiepiscop de Esztergom, Pázmány
Péter (1570–1637) este cunoscut ca promotorul reînnoirii catolice27.
Cartea sa cu titlul Igazságra vezérlő kalauz28 (598) este cunoscută ca fiind
principala sa operă, în care acesta concluzionează învăţămintele
disputelor religioase anterioare, dând astfel o sinteză a apărării credinţei
catolice. Prin aceasta, el încearcă să formuleze răspunsuri la disputele
                                                
23 Azi Trnava, localitate în Slovacia.
24 Új Magyar Lexikon (Noua Enciclopedie Maghiară), 2061.
25 Evangheliile care se citesc şi se predică în Biserică, în zilele de duminică,
precum şi de alte sărbători în cursul anului.
26 Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter
prédikációi (Erudiţie umanistă şi sistemul baroc, Bp., Akadémiai kiadó
(Editura Academică), 1979, 17.
27 Szinnyei József: Magyar írok élete és munkái (Viaţa şi opera scriitorilor
maghiari, Budapesta, vol. 10, 623.
28 Călăuză spre adevăr.
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existente între confesiuni, analizând şi diferenţele dintre ele.29 Cartea
intitulată Kalauz30, de Pázmány, a cunoscut chiar în timpul vieţii sale trei
ediţii, prima în 1613, iar al doilea în 1623, dar cu modificări
substanţiale31. Ordinul minoriţilor din Aiud a beneficiat de a treia ediţie
a lucrării, apărută cu modificări minore în comparaţie cu cea de-a doua
ediţie.
Importanţa operei Kalauz, de Pázmány, rezidă şi în faptul că a fost
transcrisă de către canonicul de Eger, Ambrosovszky Mihály (1702–
1792), şi republicată apoi în anul 1760 (13), dar tot în baza celei de-a treia
ediţii. „Eu o aranjez în temeiul celei de-a treia ediţii” scria Ambro-
sovszky în recomandarea scrisă lui Barkóczy Ferenc32.
Kelemen Didák (1683–1744) a avut un rol de seamă în stabilirea
minoriţilor în Ardeal, a ctitorit mai multe mănăstiri şi biserici. Principală
sa opera este colecţia de predici Buza fejek ..., publicată la Kassa33 în anul
1729 (423), iar apoi şi în 1734. Această lucrare cuprinde diverse predici,
începând cu prima duminică a adventului şi până în duminica
paştelui34.
Dintre lucrările iezuitului Szabó István (1695–1753) au ajuns la
Aiud două culegeri de predici la Aiud: Prédikátziók35 …, apărută la
Sopron în 1743 (730, 731), respectiv Három esztendőre-való vasárnapi pré-
dikátziók36 …, apărută la Nagyszombat în 1746 (727), precum şi Predica
funerară rostită la înmormântarea d-nei Szinyei Erzsébet, publicată la
Kassa în anul 1731 (728, 729).
Reprezentant de seamă al literaturii religioase catolice, Csúzy
Zsigmond (1660–1729) este prezent în colecţia minoriţilor doar cu o
singură operă, Az Evangeliomi trombita37 …, apărută Pozsony38, în anul
                                                
29 Magyar Irodalmi Lexikon, 1592–1594.
30 Călăuza.
31 Pázmány Péter: Hodoegus. Igazságra vezérlő Kalauz (Călăuză spre adevăr),
Pozsony, 1637. – Ediţie facsimilă. – Bp.: Balassi, MTA IT., Cu studiul lui
Hargittay Emil, 12.
32 Idem, 15.
33 Azi Kosice (Slovacia).
34 Magyar Irodalmi  Lexikon, 1001.
35 Predici.
36 Predici pentru duminicile a trei ani.
37 Trâmbiţa evangheliei.
38 Azi Bratislava, capitala Slovaciei.
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1724 (221). Lucrările sale se adresau credincioşilor simpli, fiind deosebit
de popular, motiv pentru care este surprinzătoare lipsa altor opere ale
sale.
Cărţile cu profil polemic, ce au ca temă stigmatizarea ereticilor,
sunt reprezentate prin Theologica prophetica …, apărută la Nagyszombat
în 1705 (584), unica lucrare de Otrokócsi Foris Ferenc (1648–1718), însă
operele lui Rajcsányi János (1699–1733), în care prezintă credinţa
catolică, se regăsesc în colecţie aproape în totalitatea lor: Az igaz, és nem
igaz hitnek próba-köve39 …, publicată la Nagyszombat în 1724 (618),
Opusculum de vera …, apărută la Kassa în 1723 (619, 620), Fides salutaris
soli religioni romano-catholicae …, editată la Nagyszombat în 1731 (617),
Peregrinus catholicus …, publicată la Kassa, 1750 (621).
Este interesant de remarcat faptul că în colecţie se pot regăsi şi
opere ale unor teologi şi filosofi protestanţi germani, spre exemplu
Melanchthon, Philipp (1497–1560), cu manualul Epitome philosophiae
moralis ..., publicat la Wittemberg în 1537 (525). Dicţionarul latin-grec-
maghiar al lui Szenczi Molnár Albert (1574–1634), a fost publicat în 1611
la Hanau (546), fiind varianta revăzută a Dicţionarului maghiar-latin
editat în 1604, precum şi a celui maghiar-latin-german, publicat în 1708,
la Nürnberg (545), având laolaltă un rol determinant în segmentul
dicţionarelor, o lungă perioadă de timp.
Cartea lui Pápai Páriz Ferenc intitulată Ábrahám fia Izsák és Bathuel
leánya Rebeka házasságok alkalmatosságával lőtt beszélgetés40 … a fost scrisă
cu ocazia căsătoriei contelui Teleki Sándor de Szék cu contesa Bethlen
Júlia, pentru „delectare educativă în poezia maghiară”, fiind tipărită în
anul 1703 la Cluj, de către Telegdi Pap Sámuel (592). Pápai Páriz Ferenc
a fost un distins şi erudit profesor al Colegiului Bethlen din Aiud,
majoritatea operelor sale putând fi regăsite şi în cadrul Bibliotecii
Bethlen. Doresc să arăt importanţa acestei opere, având în vedere faptul
că este vorba despre o carte unicat.
În cadrul colecţiei, literatura antică poate fi regăsită doar sporadic.
                                                
39 Piatra de încercare a credinţei adevărate şi a celei false.
40 Discuţiile purtate cu ocazia nunţii fiului lui Avram, Isac şi al fiicei lui Batuel,
Rebeca.
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Din literatura contemporană a vremii se pot menţiona lucrările
următorilor autori: Baróti Szabó Dávid, Hari Péter és Gvadányi János.
Iezuitul Baróti Szabó Dávid (1739–1819) este prezent în colecţie cu
aproape toată opera (723–726) – două colecţii de poezii, ediţia îmbunătă-
ţită, purtând titlul Kisded szótára41..., în care prezintă culegerea de
regionalisme rare, precum şi economia politică a francezului Vaniére,
tradusă de el însuşi în limba maghiară. Gvadányi József (1725–1801) a
scris versuri satirice privind Dieta ce a avut loc în anii 1790–1791,
purtând titlul A’ mostan folyo ország gyűlésének satyrico criticé való leírása42
(328), publicată la Leipzig în anul 1791. În 1794 a început să traducă
istoria universală a abatelui Millot, pe care în cele din urmă nu a
finalizat-o, însă în cele din urmă, în perioada 1796–1811 a apărut în 9
volume. Al doilea volum a ajuns şi la Aiud (329). Dintre scriitorii
ecleziastici reformaţi ai vremii îl amintesc pe Hari Péter (1762–1828) cu
lucrarea intitulată Edgy, a’ teremtőhez fel-emelkedett elmének szabad
gondolkodásai...43, apărută la Viena în 1789 (347).
O atenţie deosebită merită operele lui Benzonius, în care descrie
lumea nouă, având titlul Novae novi orbis historiae…, apărută 1581 (102),
precum şi lui Lerius Historia navigationis in Brasiliam quae et America …
din anul 1586 (474), lucrare care în sec. al XVI-lea era de domeniul
senzaţionalului.
Prezenţa în colecţie a lucrării teologului elveţian Clericus,
Johannes (1657–1736), trecut la arminieni (oponenţii calvinismului strict,
sever) a cărui activitate teologică şi literară a stârnit mai multe
controverse, purtând titlul Opera philosophica ..., apărută la Amsterdam în
1722 (200), este o adevărată enigmă. La fel şi opera De eligenda inter
dissentientes Christianos sententia seu de vera iter christianos religione
eligenda liber adversus Joannem Clericum reformatae, ut ajunt, religionis
hominem, apărută la Nagyszombat în 1746 (315), în care Gottius,
Vincentius Ludovicus îl combate pe primul. De aceeaşi importanţă se
bucură şi cartea remonstrantului (adept al predestinaţiei limitate)
Grotius, Hugo (1583–1645), ca şi Clericus, în care dă o sinteză a tezelor
creştine, Defensio fidei catholicae …, editată în 1730 (323).
                                                
41 Dicţionarul pruncului.
42 Descrierea satirico-critică a Dietei ce se desfăşoară în prezent.
43 Cugetarea liberă a unui spirit înălţat la Dumnezeu.
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În momentul apariţiei, lucrarea intitulată Jézus élete44, scrisă de
Renan, Ernest (1823–1892), a stârnit cu adevărat senzaţie, urmată fiind
de mai multe scrieri ce demonstrau contrariul. Una dintre acestea este
cea a lui Lonkay Antal, purtând titlul Magyar védharangok Krisztus és a
kereszténység mellett, Renan és a Renanisták ellen45, apărută la Pesta în 1864
(491).
Deoarece minoriţii aveau şi şcoală la Aiud, biblioteca lor
cuprindea şi cele mai uzuale manuale ale sistemului educaţional al
iezuiţilor. De exemplu gramatica iezuitului portughez Alvarez, Emma-
nuel Institutionum grammaticarum libri 3., în cinci exemplare (6–10).
Manualul de retorică al spaniolului după origine, Soarez, Cyprianus
(1524–1593), s-a bucurat de o popularitate rar întâlnită, între anii 1562–
1836 cunoscând în total 207 ediţii. Biblioteca minoriţilor aiudeni are trei
astfel de ediţii, în patru exemplare (695–698).
Fondul minoriţilor are în componenţă şapte Biblii, cea mai veche
fiind Biblia lui Káldy, tradusă în maghiară după o ediţie vulgata,
apărută la Viena în anul 1626 (120), împreună cu „avertismentul
profesoral” vizând traducerea după Károly a Bibliei. După cum este bine
cunoscut, Biserica Romano-Catolică Ungară a folosit această traducere a
Bibliei.
Cataloagele mănăstirii minoriţilor rămase până în prezent
Bibliotecii Ordinului minoriţilor din Aiud i-au rămas în prezent
patru cataloage în total, precum şi frânturi de cataloage. Din momentul
stabilirii lor în Aiud, minoriţii ţineau evidenţa cărţilor cu ajutorul
cataloagelor de cărţi. În majoritatea cărţilor ce au aparţinut minoriţilor,
se regăseşte menţiunea „Inscriptus Cathalogo Librorum Residenţiae
Nagy Enyediensis Ao. …”, cea mai veche datând din anul 1729.
În Arhiva Capitlului Principal Arhiepiscopal de la Alba Iulia, în
cadrul materialului privind minoriţii din Aiud, am identificat trei
cataloage, cel de-al patrulea aflându-se în proprietatea Bibliotecii
Bethlen46.
                                                
44 Viaţa lui Hristos.
45 Teze maghiare în apărarea lui Hristos şi al creştinismului. Renan şi renaniştii.
46 Înainte de 1 octombrie 2005.
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• În ordine cronologică, cel mai vechi catalog conţine în ordine
alfabetică cărţile intrate în perioada 1729–1868. Catalogul este
manuscris şi este cuprins în volumul de manuscrise purtând titlul
Liber Inventarium 174947. Poartă titlul Bibliotheca, sive Series Uni-
versorum Librorum Residentiae hujus N. Enyediensis. Catalogul
cuprinde cărţile în ordine alfabetică, după următoarea structură:
Cognomen Authoris, Nomen Authoris, Idioma, Titulus Libri,
Facultas, Quantitas (arată formatul), Qualitas Compactus, Status,
Tomus. Catalogul conţine 202 de poziţii, la care se adaugă lista celor
51 de cărţi donate de P(ărintele) Bíró Márton.
• Cel de-al doilea catalog poartă titlul A nagyenyedi minoriták
könyvtárának jegyzéke 1911. évben48. Catalogul manuscris este
actualizat începând cu anul 1911 cu titlurile nou apărute, ultima
actualizare datează din 1918 şi cuprinde şi manuscrise. Cărţile sunt
încadrate conform numărului de inventar care, la fiecare nou raft
porneşte de la început. În consecinţă, catalogul conţine 1.548 de
poziţii, în următoarea structură: Nr. de ordine – coincide cu nr. de
inventar, Locaţia – arată locul cărţii pe raft, Autor, Titlu, Nr. volume,
Locul şi anul tipăririi, Note – tipul legăturii, carte rară, valoroasă,
interesant dar lacunar, etc. Dintre toate cataloagele identificate de
mine, acesta pare a fi cel mai complet.
• După cum am amintit mai sus, Statul a naţionalizat în anul 1948
cărţile vechi ale colecţiei Ordinului Minoriţilor din Aiud, care au
ajuns la Biblioteca Documentară Bethlen, la rândul ei tot naţionalizată
de la Eparhia Reformată din Ardeal. Acestea sunt evidenţiate într-un
catalog separat, cu 735 de poziţii, în ordinea numerelor de inventar.
Structura catalogului: Nr. de ordine, Nr. de inventar, Titlul cărţii,
                                                
47 Arhiva Capitlului Principal Arhiepiscopal de la Alba Iulia, Nagyenyedi
plébánia iratai (Actele Parohiei din Aiud), Min. rendi. Leltárkönyv
(Inventarul Ordinului Minoriţilor) 1749 (1639–1897): Könyvtári leltár
(Inventarul bibliotecii) 1729–1868.
48 Catalogul Bibliotecii Minoriţilor din Aiud din anul 1911. Arhiva Capitlului
Principal Arhiepiscopal de la Alba Iulia, Minorita rendház könyvjegyzéke
(Indexul cărţilor Odinului Minoriţilor) 1911–1912.
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Bucăţi, Valoare, Numele comerciantului de carte sau al donatorului,
Note. Cărţile au fost inventariate în 1959, existând şi fişe de catalog.
Baza de date de mai jos cuprinde acest fond.
• Titlul celui de-al treilea catalog poartă titlul: A nagyenyedi Minorita
Rendház könyvei 1970–198049. Structura catalogului: Nr. de inventar,
Titlu, Autor, Locul publicării, Anul publicării. Catalogul conţine 439
de titluri în 13 pagini. Conţine diverse cărţi, cel mai vechi fiind din
1796.
Baza de date
Baza de date de mai jos conţine colecţia de carte aflată până la 1
octombrie 2005 în posesia Bibliotecii Documentare Bethlen din Aiud, în
ordinea alfabetică a autorilor. Ceea ce priveşte forma numelui autorilor,
prenumele urmează varianta specifică limbii în care este scrisă opera,
numele este identic cu forma în care figurează pe copertă. Dacă varianta
latină a numelui este mai cunoscută, am adoptat-o pe aceasta din urmă.
Titlurile figurează în descrieri după regulile ortografice actuale,
pe alocuri prescurtate cu puncte. Fragmentele de titlu deduse din
literatura de specialitate, sunt trecute în paranteze drepte. În unele
cazuri s-a întâmplat, ca acelaşi titlu să figureze de mai multe ori în
cadrul catalogului. În astfel de situaţii nu am repetat descrierea, la a
doua descriere am arătat doar elementele de specificitate, la descrierea
titlului am notat remarca „identic cu poziţia …”.
La descrierea datelor de impresie, privind locul de tipărire,
tipograful sau editorul şi anul apariţiei, am schimbat cifrele romane cu
cele arabe, locul de tipărire, respectiv tipograful sunt figurate în varianta
lor de pe pagina de titlu. Lipsa acesteia este arătată cu uzualele note: s.l.,
s.n., s.a.
La reprezentarea dimensiunii, paginile nenumerotate sunt arătate
cu paranteze drepte, paginile identificate prin numere romane sunt
redate neschimbate. Urmează apoi formatul.
                                                
49 Arhiva Capitlului Principal Arhiepiscopal de la Alba Iulia, Minorita rendház
könyvjegyzéke 1970–1980-as évek (Indexul cărţilor Ordinului Minoriţilor din
anii 1970–1980).
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La descrierea ilustraţiilor semnalez marca tipografului, pagina de
titlu ilustrată, respectiv eventualele gravuri. Dacă acestea din urmă au
fost subscrise, arăt şi numele gravorilor, în ordinea în care figurează pe
gravură, aceştia putând fi regăsiţi şi în indexul autorilor.
Trimiterile la lucrările de specialitate sunt în formă prescurtată, în
primul rând RMK şi RMNY, respectiv articolele incidente din Petrik sau
câteva cataloage electronice.
Înscrierile de posesori sunt arătate în ordine cronologică. Fiecare
articol al fondului de carte conţine parafa cu inscripţia „Oficiul Parohial
Romano Catolic Aiud”, ceea ce nu am semnalat separat la fiecare
descriere. Înscrierile ilizibile, ori incerte au fost substituite prin puncte.
În cca. două sute de cărţi am găsit înscrieri de posesori. Majoritatea
acestora arată faptul înregistrării cărţilor în catalogul minoriţilor,
precum şi data la care s-a realizat inventarierea. În afară de acestea,
printre înscrierile de posesori apar şi numele mai multor părinţi
minoriţi. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt următorii: fondatorul
mănăstirii Mauritius Janosi (1732), Viskóczy Henrik, Cyriac László,
Mátyás Lajos şi Bíró Márton. Colecţia minoriţilor conţine şi cărţi care au
aparţinut unor profesori celebri ai Colegiului Bethlen: Borosnyai Nagy
Zsigmond şi Szász Károly senior. Colecţia minoriţilor din Aiud a fost
îmbogăţită şi cu cărţi provenind din alte mănăstiri ale minoriţilor, cum
ar fi din: Arad, Cluj, Şumuleu Ciuc, Levoca.
Am arătat în mod expres autorii de ex libris-uri. Dintre aceştia o
consider ca fiind cea mai importantă pe Árva Bethlen Kata, care apare
într-o singură carte. După cum se ştie, Bethlen Kata a donat Colegiului
Bethlen – al cărui prim curator a fost soţul ei, Teleki József – 520 de
volume. Această donaţie a constituit colecţia denumită „Magyar
Théka”50. Cu ocazia distrugerilor de la 1849, toată această colecţie a
pierit, cel puţin aşa se ştia. Este foarte interesant de remarcat faptul că
din biblioteca minoriţilor a reapărut doar o singură carte cu ex librisul
Bethlen Kata, având ca titlu „Sopronyi piros tyukmonyi … Kassa, 1719.
(242) Este foarte greu să ne dăm seama pe ce căi a ajuns această carte în
proprietatea minoriţilor aiudeni. Ea figurează în catalogul manuscris din
anul 1752 al Bibliotecii Bethlen, în dreptul ei fiind trecută observaţia „Th.
Hung.”51 Trag concluzia că făcea parte din Biblioteca Maghiară. Faptul
                                                
50 Biblioteca Maghiară
51 Theca Hungarica – Biblioteca Maghiară.
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că s-a tăiat peste poziţie denotă, că în perioadă utilizării catalogului,
cartea ieşise deja din evidenţa Bibliotecii Bethlen, ori eventual s-a
pierdut.
Înscrierile de posesori sunt urmate de diverse înscrieri manuale
(Ms.), apoi numerele de inventar, conferite de poziţia în catalogul
Bibliotecii Bethlen.
La marcarea coligatelor, dacă datele de impresie ale primei opere
diferă de cele care urmează, fiecare dintre ele figurează ca articol
distinct. După descrierea titlului fac referire la opera cu care este coligată
opera în discuţie.
La rubrica observaţii arăt eventualele lipsuri fizice ale cărţii.
Pentru exactitate şi rigurozitate, consider că este important, ca pe
lângă fondul minoriţilor, să figureze în prezentul catalog şi manuscrisele
ce se găsesc în prezent în fondul Bibliotecii Bethlen.
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VORWORT
Die Ansiedlung der Minoriten in Straßburg1 (Aiud)
Die Reorganisation der katholischen Kirche in Straßburg (Aiud)
begann im Jahr 1727. In diesem Jahr kamen die Patres Mór Jánosi und
János Orbai aus dem Klausenburger Ordenshaus in die Stadt. Die
Straßburger – in der Mehrzahl helvetischer Konfession – empfingen die
beiden Ordensherren wenig enthusiastisch, handelte es sich doch um
eine Stadt, in welche das vom Gábor Bethlen gegründete reformierte
Kolleg im Jahr 1662 aus Karlsburg (Alba Julia/ Gyulafehérvár) um-
siedelte, und wo auch reformierte Geistliche ausgebildet wurden.
Später, ab 1784 wurde Straßburg denn auch Sitz des reformierten
Bistums.
Mária Berde erwähnt in ihrem Aufsatz mit dem Titel Enyed2, dass
man aus den Worten des Chronisten, des reformierten Geistlichen József
Dienes Hermányi „das Zähneknirschen gleichsam heraushören kann“:
„István Kornis... holte die Minoriten mit arglistigen Machenschaften,
Versprechungen, mit schönen Worten, verbis nihil significantiibus, nach
Straßburg“.3
Die beiden Patres besaßen indes den Schutzbrief König Karls III.,
einen Mandatsbrief des Bischofs János Antalffy und ein Empfehlungs-
schreiben des Obergespans István Kornis, und so konnte der Stadtrat
ihre Niederlassung nicht verhindern.
Die beiden Fratres versicherten in einem Revers der Stadt, alle ihre
Privilegien respektieren zu wollen: sie würden keine Fremde in die
Stadt holen, auch nicht holen lassen und sie würden mit den Nachbarn
                                                          
1 Stadt in Süd-Siebenbürgen. Ungarisch Nagyenyed, rumänisch Aiud, deutsch
Straßburg. Nicht zu verwechseln mit der französischen Stadt im Unterelsaß.
(Anm. d. Übers.)
2 Berde Mária: Enyed. Erdélyi Helikon, 1931. [Mária Berde: Straßburg, Erdélyi
Helikon 1931, S. 561.]
3 Hermányi Dienes József: Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó s hol
kacagó Demokritus, Kolozsvár, 1943, 101. [Der weinende Heraklit von
Straßburg und der bald lächelnde, bald lachende Demokrit, Klausenburg
1943, S. 101.]
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in gutnachbarlicher Harmonie leben.4 Diesen schriftlichen Revers
untrerzeichneten Fr. Baptista Orbai und Fr. Mauritius Janosi am 27.
März 1727.
Zu dieser Zeit lebten in Straßburg insgesamt zwei Personen
katholischen Glaubens, Simon Szappanos und sein Vater, und so
wurden die Patres anfangs bei ihnen einquartiert. Das Gubernium
verpflichtete die Stadt, jeweils ein Grundstück für den Bau eines Hauses
und einer Kirche der Katholiken zur Verfügung zu stellen, sowie eine
Schule für sie errichten zu lassen. Dies lehnte die Stadtführung mit der
Begründung ab, dass „wir das Haus der sächsischen Ekklesia betreffend,
da es ein Ecclesiasticus Fundus ist, kein Mitspracherecht haben, auch
das Steinhaus der Witwe können wir nicht enteignen, wenn jedoch Ihre
Hochwürden....es kaufen möchten, so legen wir Ihnen keine Hindernisse
in den Weg, ein Tauschgeschäft gegen andere Häuser indes können wir
auch nicht abschließen, denn die Stadt besitzt keine Häuser, und auch
gegen Bezahlung können wir kein Haus erstehen...“5 schreibt die
Stadtführung an den Obergespan István Kornis am 29. April 1728.
Wahrscheinlich beanspruchten die Minoriten auch das Gebiet des
Kapellenhügels6, die Stelle des alten reformierten Friedhofes, was
wiederum von der Stadtführung unter dem Titel abgelehnt wurde, der
Friedhof sei ein „sacer fundus“ das heißt, ein heiliger Boden.7
Das erste Haus der Minoriten wurde von Mór Jánosi im Jahr 1727
in der Porond-Gasse gekauft. Im Jahr1729 treffen die Minoriten-Patres
Péter Lenkes und Miklós Bodó aus Klausenburg in Straßburg ein. Pater
Lenkes kaufte als erster auf dem Gelände des heutigen Ordenshauses
ein Haus und den dazu gehörenden Meierhof von den Nachkommen
von István Sárközi, für 700 ungarische Forinte. Später wird das
Anwesen um die von den Familien Szathmári, Telegdi und Bajcsi
                                                          
4 Die Kopie des Reverses befindet sich im historischen Archiv der Dokumenta-
tionsbibliothek Gabriel Bethlen, Ms. 58.
5 Protocollum Custodiae Sanctissimae Ordinis Minorum S. Francisci Ser.
Conventualium in Transilvania...1729, 433, Ms. 440 (In der Bethlen-
Bibliothek).
6 Name der heutigen Promenade, wo auch das Denkmal der beim Angriff der
kaiserlichen Truppen gefallenen Studenten des Kollegs steht.
7 Musnai László: Aiud- Nagyenyed és református egyháza, Nagyenyed, 1936,
56. [László Musnai: Aiud-Straßburg und die reformierte Kirche der Stadt,
Straßburg 1936, S. 56.]
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gekauften Grundstücke erweitert. Im Jahr 1731 kauften die Patres von
Péter Kömüves` Gattin im Wert von 22 ungarischen Forint auch einen
Weingarten in Herzsa.8
Der Grundstein zu der Kirche wurde am 12. Juli 1745 gelegt, die
Kirche selbst hat man am 2. August zu Ehren der Heiligen Elisabeth aus
dem Hause der Arpaden eingeweiht. Ihre heutige Form erhielt sie aber
erst 1802. Das Ordenshaus wurde zwischen 1802 und 1825 unmittelbar
neben der Kirche erbaut. Das Ordenshaus von Straßburg gehörte der
ungarischen Ordensprovinz mit Sitz in Arad an, und war innerhalb
dieser der nach der Heiligen Dreifaltigkeit benannten Kustodie
unterstellt. Auf dem Grundstück des Ordenshauses betrieb man auch
eine Schule, die Maria Theresia errichten ließ. Als Ausdruck des Dankes
führten die Minoriten während der auf die Todesnachricht hin
veranstalteten Trauerzeremonie für Maria Theresia ein angemessenes
Bühnenstück auf.9
Im Zuge der Verwüstungen von Straßburg im Jahr1849 wurden
dem Ordenshaus und der Kirche schwere Schäden zugefügt. Der
reformierte Geistliche Farkas Szilágyi, ein glücklicher Überlebender der
Ereignisse von 1949 schreibt Folgendes über das Gebäude der Minori-
ten. Ein Teil des Archivs ging zugrunde, ebenso die ganze Ausrüstung
der Schule samt ihrer kleinen Glocke. Mit einem Wort, außer den
Kirchenglocken sowie außer dem nördlichen Trakt und der darin
angelegten Bibliothek wurde auch hier alles vernichtet. 10 Die Bibliothek
der Minoriten war übrigens die einzige Bibliothek in Straßburg, die die
Verwüstungen von 1849 völlig unversehrt überstanden hatte. Das
wissen wir auch von Farkas Szilágyi: „Die Archive gingen zugrunde,
und außer dem Haus der Minoriten ohne Ausnahme alle Bibliothe-
ken.“11 Zu diesem Zeitpunkt fiel die wertvolle Büchersammlung der
damaligen reformierten (der heutigen Bethlen) Bibliothek, sowie das
Archiv des reformierten Bistums der Verwüstung anheim.
                                                          
8 Weinhügel bei Straßburg
9 Vita Zsigmond: Adatok az enyedi színjátszás történetéhez, [Zsigmond Vita:
Daten zur Geschichte des Theaters in Straßburg] NyIrK IV. 3–4., 1960, S.375–
376
10 Szilágyi Farkas: Nagyenyed pusztulása 1949-ben. [Farkas Szilágyi: Die
Verwüstung von Straßburg (Aiud) im Jahr 1849], Straßburg 1891, S.93.
11 Ebenda. S.111
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1919 hatte der Orden der Minoriten 8 Pfarrbezirke mit insgesamt
49 Fratres, im Jahr 1929 nurmehr 5 Pfarrsprengel (Arad/Arad, Kézdi-
vásárhely/Szekler Neumarkt/Tirgu Secuies, Straßburg/Aiud, Lugos/
Lugosch/Lugoj, Girodtótfalu/Tautii de Sus) mit 22 Ordensbürder. Die
theologische Schule des Ordens befand sich in Frauenbach (Baia
Mare/Nagybánya ).12
Die Minoriten entfalteten ihre Tätigkeit bis 1985 in Straßburg
Im Folgenden zähle ich die Namen der hier dienenden Prioren
und Pfarrer auf, ergänzt mit den in Straßburg verbrachten Jahren.13 Es
sei auch noch erwähnt, dass manche von ihnen auch namentlich unter
den Besitzern im Bücherkatalog vorkommen.
                                                          
12 Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1919 [Siebenbürgisch-Ungarisches Jahrbuch
1918–1929] Red. István Sulyok, László Fritz, Klausenburg, „Juventusz“-
Ausgabe, 1930, S.53.
13 Erzbischöfliches Kapitelarchiv von Karlsburg (Alba Julia), Dokumente der
Pfarrei von Straßburg, Liber Inventarium der Minoriten 1749 (1639–1897):
Namensliste der Straßburger Minoriten.
1. Stephanus sacerdos 1332
2. Petrus sacerdos 1332
3. Imre plebanus 1344
4. Johannus Cannonicus 1428
5. Székely Benedek 1436
6. Rákosi Menyhért 1503
7. Lukács Gergely 1506
8. Macerius Ambrus 1557
9. Jánosi Mór 1727–1729,
1739–1740
10. Lenkes Péter 1729
11. Bodó Miklós 1729–1732,
1744–1746 er legte den
12. Szabó Ábrahám 1729
13. Csengeri Jakab 1731–1732
14. Juhász Mátyás 1731–1732
15. Ádám Egyed 1731–1732
16. Szikálszki György 1732–1733
17. Dudás Incze 1732–1734
18. Barabás Szilvérius 1734
19. Tompos Béla 1733–1735
20. Szabó Leó 1733–1734
21. Frenk Vazul 1734–1735
22. Hirschner Kornél
23. Bíró Gáspár 1735–1736,
1740–1742
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24. Györfi Orbán 1735
25. Felner Ferenc 1735–1736
26. Horváth Lukács 1736–1737
27. Pálffy Péter 1737–1739
28. Bodosi Bálint 1742–1743
29. Kozák Bertalan 1743–1744
30. Kiss Frigyes 1746–1747
31. Boroszlay Mózes 1747–1748
32. Fejér Atanáz 1748–1749
33. Páll Pongrác 1749–1761 – er
führte den Bau der Kirche zu
Ende
34. Sándor János 1761–1773
35. Donáth Antal 1773
36. Szabó Konrád 1774
37. Innocentius Preitweiser 1761
38. Kiss Frigyes
39. Brau Bernát 1775–1780
40. Biális István 1775
41. Szabó Anzelm 1775–1776
42. Schmidt Vencel 1775–1777,
deutscher Beichtvater
43. Ágota Demeter 1775–1781
44. Kovács Boldizsár 1775
45. László Pacifik 1775
46. Kovács Mózes 1775
47. Lindemann Nárcisztusz
1775–1777
48. Nagy Pongrác 1775–1776
49. Kádár Dénes 1776
50. Medvés Domokos 1776–1777
51. Benkes József 1776–1787,
Prokurator
52. Kovács Dávid 1776–1813
53. Grandhaller Nepomucenus
1776–1777, 1783
54. Péterffy László 1776–1777
55. Dónáth Antal 1777–1778
56. Haller Richardus zwischen
1777–1780 deutscher Redner
57. Székely Félix 1777–1778
58. Gergely Antal 1777–1781
59. Kozma Iraeneus 1778–1784
60. Mihályffy Tóbiás – er begann
den Bau des Stiftsgebäudes
61. Goder Godefridus Haller
1778–1783
62. Páll Ábrahám 1778
63. Gáll Tamás 1778–1782
64. Lakatos Pacifik 1778
65. Cseke Juvenális 1778–1781
66. Kesznerics Amandus
1779–1780
67. Tóth Ádám 1780–1781
68. Bartha Gábriel 1780–1781
69. Vitális Illés 1780–1793
70. Kovács Domokos 1781–1782
71. Gót Ignác 1781–1782
72. Bernardus Kibling 1782–1783
73. Czikó Balázs 1782–1784
74. Mahalcsik Titusz 1788
75. László Lőrincz 1792–1793
76. Cseke Rafael 1793–1830
77. Kertsó Czirjék 1794–1797
78. Miklóssy Ambrus 1797–1800
79. Mihályffy Tóbiás 1800–1814
80. Wolf Benignus 1814–1815
81. Sztankay Linus 1815–1821
82. Simala András 1821–1827
83. Sárkány Elek 1825
84. Rózsa István 1827–1828
85. Zsalu Izidor 1828–1829
86. Hollók Bonifácz 1828
87. Holló Béla József 1828
88. Körősy Ferencz 1829–1932
89. Rekk Ábel 1832–1837
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90. Nagy István 1837–1840
91. Holló Béla 1840–1845
92. Mandik Mátyás 1838–1840,
1848
93. Czinóber Amadeus 1839
94. Asztalos Ödön 1842–1884
95. Wiszkóczy Henrik 1845–
1856, 1862–1868
96. Cziriják László 1848
97. Wiszkóczy Antal 1857–1859
98. Gaál Joachim Ignác
99. Pongrác Gerárd 1853–1854
100. Vlahovits Mátyás
1856–1857
101. Csáky Dénes 1856–1860
102. Mihályi Béla 1857–1859
103. Szakácsi Placid 1857–1858
104. Gmitter Alfonz 1858





108. Hompasz Akáciusz 1862
109. Fernekesz Emilián
1862–1865
110. Bocskai Tóbiás 1864–1866






114. Áts Rókus 1866
115. Sütő Libóriusz 1868–1869,
1878
116. Bolits Imre 1868–1876
117. Both János Demeter
118. Kárpáthi Grácián
119. Csetneki Kalazanciusz 1871
120. Andrási Gergely 1864–1884
121. Simon Adolf 1872–1878
122. Jánossy Dezső 1875
123. Schmidmayer Antal 1876
124. Gera Miklós 1876–1878
125. Materényi Román 1878
126. Sütő Tibor 1878–1880
127. Orbán Jácint 1880
128. Jávorszky Máté 1880–1883
129. Supka Béla Alajos 1882
130. Istvánffi Kajetán 1882
131. Rothmüller Róbert 1903
132. Dávid Pál 1883–1889
133. Deli Ödön 1886–1907
134. Tornyai Károly 1891 – er
war Chorleiter
135. Varga Domokos József 1891
136. Tamás Marcell 1891
137. Konkoly Barnabás János
1896–1897
138. Flatsker F. Nándor 1897
139. Radamatits Amandus
140. Rada György Elek
1900–1920
141. Pintér János Pacifik
1902–1906
142. Kóródi Elek 1904–1906
143. Bercsényi Elemér 1907
144. Andrási Dezső 1907–1908
145. Gogl Dezső 1908–1911
146. Schwartz Gábriel 1908–1910
147. Takács Vida Vitus
1909–1912
148. Baán Bonifácz 1910–1911
149. Hassák Vidor 1911–1914
150. Török Teofil 1911–1912
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151. Sulyánszky Gyula 1920
152. Nagy Bernárd 1919–1923
153. Feri Vilmos
154. Szabó Dániel
155. Asbóth Viktor 1924
156. Máhig Gerárd 1924–1925
157. Lakatos Ottó 1925–1927
158. Bogáts Rajner Imre
1927–1931
159. Révay Kelemen 1927–1935,
mit Unterbrechungen
160. Angeli  Sebestyén
1928–1930
161. Széll Ede 1929–1930
162. Ferneczi Szixtusz 1931–1934
163. Huszár Jusztin 1935–1942
164. Szignárovits Ágoston
1936–1948
165. Miklós Jenő 1937–1941
166. Turay Gergely 1941–1944
167. Kulcsár Mihály 1942–1955
168. Hrubiskó Valér 1942–1987
169. Nagy Alfonz 1941–1944
170. Páll Gyula 1946–1948
171. Vásárhelyi Zoltán Jeromos
1955–1978
172. Kókai József 1978–1985
Über die Bibliothek des Minoritenstiftes von Straßburg
Das Gründungsjahr der Bibliothek des Minoritenstiftes von Straß-
burg ist 1728. Laut Farkas Szilágyi war die Bibliothek, wie schon eingangs
erwähnt, im Gebäude des nördlichen Traktes des Ordenshauses
angelegt.
Nach dem Zeugnis der im Jahre 1900 erschienenen Magyar
Minerva (Ungarische Minerva) besaßen die Minoriten eine aus 945 Bänden
bestehende Bibliothek mit Schwerpunkt Theologie. Zu dieser Zeit war
Pfarrer Pongrácz Papp der Bibliothekar.14 Im Jahr 1902 wurde der
Bücherbestand auf 1.300 Bände erweitert und die Bibliothek hielt je nach
Bedarf der Leser offen.15 1904 hatte die Bibliothek bereits einen Katalog
und hielt täglich zwischen 9–12 Uhr geöffnet, der Bibliothekar hieß
Ödön Deli.16 1912 zählte die Bibliothek 1.300 Bände, der Bibliothekar
war György Rada. In diesem Jahr wendete das Ordenshaus 100 Kronen
für die Aufrechterhaltung der Bibliothek auf, und 200 Kronen für
Neuerwerbungen.17 Im Jahr 1915 ist der Bibliothekar wieder der Pfarrer
                                                          
14 Magyar Minerva. A magyarországi Múzeumok és Könyvtárak czímkönyve
1903–1904 [Register der Museen und Bibliotheken in Ungarn] Bp. 1900, S.237.
15 Magyar Minerva 1902, S.314.
16 Magyar Minerva 1904, S.470.
17 Magyar Minerva 1912, S.610
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und Prior György Rada, sein Bestand belief sich nun auf 1935 Bände.
1915 wurde für Neuerwerbungen 100 Kronen aufgewendet.18 An dieser
Stelle sei erwähnt, dass diese Daten wahrscheinlich nicht in allen Fällen
glaubwürdig sind, da ja auch in Bezug auf das Gründungjahr des
Ordenshauses immer wieder verschiedene Daten genannt werden.
In der Inventur von István Sulyok aus dem Jahr 1929 zählte der
Bestand der Bibliothek 1.513 Bände, die gleiche Zahl wird im Jahr 1929
genannt, nur dass zu diesem Zeitpunkt bereits 35 rumänischsprachige
Bände hinzugezählt werden, folglich wird der Gesammtbestand mit
1.548 beziffert. Ebenfalls von Sulyok erfahren wir, dass nach dem
Machtwechsel die Bibliothek keine öffentliche Funktion mehr versieht.19
István Sulyoks Angaben werden vom zweiten handschriftlichen
Katalog, der mit genau 1.548 Titeln abgeschlossen ist, verifiziert.
Zum Vergleich seien hier einige Daten über die im Jahr 1919 noch
bestehenden Bibliotheken der Siebenbürger Franziskanerstifte
angeführt. Die im 16. Jahrhundert gegründete Bibliothek der Franziska-
ner von Csiksomlyó verfügte über 8.000 Bände, die im Jahr 1890
gegründete Bibliothek der Franziskaner-Novizen von Csiksomlyó zählte
1.131 Bände, die Bibliothek des Minoritenstiftes in Arad, die 1702
gegründet wurde, verfügte über 2.000 Bände. In der 1780 gegründeten
Bibliothek der Franziskaner von Fogarasch/Fagaras/Fogaras hatte der
Bestand 1.905 Bände, die Bibliothek des Franziskanerordens in Mária-
radna/Radna 1.922 Bände, die Professorenbibliothek der Lehranstalt des
Franziskanerordens, die 1864 gegründet wurde, zählte 3.867 Bände, Die
Bibliothek des Minoritenstiftes von Szilagysomlyó/Simleu Silvanei
(1890) besaß 610 Bände.20
                                                          
18 Magyar Minerva 1915, S.418.
19 Sulyok, István, Fritz, László: Erdélyi Magyar Évkönyv 1919–1929, Kolozsvár,
1930, 178. [Siebenbürgisch-Ungarischer Almanach 1919–1929, Klausenburg,
1930, S.178.]
20 Vergleichende Aufstellung der Veränderungen in den Vereins- Konfessions-,
Jugend-, und Privatbibliotheken der Siebenbürger Ungarn, sowie in den im
Besitz des rumänischen Staates befindlichen ungarischen Bibliotheken über
einen Zeitraum von zehn Jahren. In: Erdélyi Magyar Évkönyv [Sieben-
bürgisch-Ungarischer Almanach] 1919–1929, S.163.
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1948 beschlagnahmte der rumänische Staat einen Teil der Bestände
der im Besitz des Ordens befindlichen Bibliotheken. Bis Oktober 2005
bildeten diese Bestände einen Teil der Bethlen-Bibliothek, nachdem sie
in diese letztere integriert wurden.
Das Jahr 2005 brachte neue Veränderungen sowohl in der
Geschichte der Bethlen-Bibliothek, als auch in der Bibliothek der Mino-
riten mit sich. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Reformierten Diözese
Siebenbürgens die Bethlen-Bibliothek, ihr rechtmäßiges Eigentum -
zurückgegeben, nachdem sie 1948 verstaatlicht worden war und später
als eine Filiale der Zentralen Universitätsbibliothek von Klausenburg
(Cluj) funktionierte. Die Diözese durfte jedoch nur die bis zum Jahr 1948
inventarisierten Bücher zurückfordern, und so blieb der Bücherbestand
der Minoriten im Besitz der Zentralen Universitätsbibliothek Klausen-
burg, und wurde dorthin überstellt.
Über den Bücherbestand
In diesem Kapitel konnte ich nur ansatzweise Schritte bei der
Auswertung des Büchermaterials unternehmen, zu einem intensiveren
Studium dienen die zum Schluss der Dokumentation befindlichen
Druckort-, Drucker, sowie Possessoren-Register als Behelf. Da der
Bücherbestand von den Minoritenpatres zusammengetragen wurde, ist
es nahe liegend, dass es sich bei diesen Werken überwiegend um
katholische Literatur frommen und religiösen Inhalts handelt.
Auch findet man in der Dokumentation vier verschiedene
Ausgaben der Dekrete (656–658) des für eine wahre Erneuerung der
katholischen Kirche eintretenden Trienter Konzils, Dekrete also, die die
katholische kirchliche Disziplin völlig umformten, zugleich aber auch
die Möglichkeit der Neugestaltung einer subtileren kirchlichen Kultur in
sich trugen.
Vom Catechismus Romanus, der vom Papst Pius V. herausgegeben
und als katechetisches und homilethisches Hilfsbuch von den Priestern
benutzt wurde, gibt es vier Ausgaben (181–184).
Die Sammlung enthält die Werke der wichtigsten katholischen
religiösen Autoren, die die katholische Neugeburt vorantrieben und zu
den hervorragendsten Meistern der Predigtenliteratur gehörten. Hier
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seien in erster Linien die Namen von Miklós Telegdi, Péter Pázmány,
István Szabó und Didák Kelemen erwähnt.
Eines der großen Verdienste von Miklós Telegdi (1535–1586), dem
Domherren von Gran (Esztergom), späteren Bischof von Fünfkirchen
(Pécs) war es, den Wiener Jesuiten ihr Druckereiausrüstung abgekauft
zu haben. Damit gab er den Anstoß für den ungarischen katholischen
Buchdruck in Tyrnau (Trnava).21 Hier ließ er zuerst sein eigenes Werk
mit dem Titel Die Evangelien, die man über das ganze Jahr an Sonntagen und
an sonstigen Feiertagen in der Kirche zu lesen und zu predigen pflegt...
Tyrnau, 1578 ( Az evangéliumoknak, melyeket vasárnapokon és egyébb innepe-
ken esztendő által, az Anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szoktak...
Nagyszombat, 1578) veröffentlichen, das die erste selbstständige, nicht
aus dem Lateinischen übertragene ungarische katholische Predigtsamm-
lung ist.22 Diese Redesammlung, die ethische Fragen und Glaubenssätze
erörtert, benutzten die Ordensbrüder regelmäßig als Behelf für ihre
Predigten, und so war es wohl eines der meistbenutzten Bücher des
Ordenshauses von Straßburg. In der Dokumentation findet man gleich
zwei Ausgaben von Telegdis Werk: die 1578 in Tyrnau gedruckte
Ausgabe, beziehungsweise die Wiener Ausgabe von 1638 (762,763).
Der Jesuit Péter Pázmány (1570–1637), der spätere Erzbischof von
Gran, war Galionsfigur der katholischen Erneuerungsbewegung.23
Pázmánys in Tyrnau im Jahr 1637 veröffentlichtes Werk mit dem Titel
Führer zur Gottes Wahrheit (Isteni igazságra vezérlő kalauz) (598) gilt als sein
Hauptwerk, in dem er die Lehren aus seinen früher geführten Streit-
gesprächen ziehend, die Synthese der katholischen Apologetik gibt.
Darin versucht er eine Antwort auf alle konfessionellen Polemiken zu
geben, wobei er auch die Unterschiede zwischen den einzelnen
Glaubensbekenntnissen erörtert.24 Pázmánys Führer erschien noch zu
seinen Lebzeiten in drei Ausgaben, die erste im Jahr 1613, die zweite
                                                          
21 Új Magyar Lexikon, [Neues Ungarisches Lexikon] Bp., Akadémiai Kiadó,
1994, S. 2061.
22 Bitskey István: Humanista erudició és barokk világkép. Pázmány Péter
prédikációi, [István Bitskey: Humanistische Erudition und barockes Weltbild.
Die Predigten Péter Pázmánys] Budapest. Akadémiai Kiadó, 1979, S.17.
23 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái [József Szinnyei: Das Leben und
die Werke ungarischer Schriftsteller] Budapest. Band 10. S.623.
24 Új Magyar Irodalmi Lexikon, [Neues Ungarisches Lexikon] 1592–1594.
L1623, allerdings stark überarbeitet.25 Die Minoriten von Straßburg
besaßen die dritte Ausgabe des Führers, die im Vergleich zur zweiten
Ausgabe mit kleineren Korrekturen erschien.
Die Bedeutung von Pázmánys Führer wird auch dadurch
unterstrichen, dass ihn der Erlauer Domherr, Mihály Ambrosovszky
(1702–1792) überarbeitete und in Erlau im Jahr 1760 (13)drucken ließ,
wobei dieser Überarbeitung ebenfalls die dritte Ausgabe des Führers
zugrunde liegt. „Diese Arbeit entstand in der Anlehnung an die dritte
Ausgabe“ schreibt Ambrosovszky in seiner Widmung an Ferenc
Barkóczy.26
Didák Kelemen (1683–1744) spielte eine bedeutende Rolle bei der
Ansiedlung der Minoriten in Siebenbürgen: er ließ Ordenshäuser und
Kirchen erbauen. Sein Hauptwerk ist die Predigtsammlung mit dem
Titel Weizenähre..., die in Kaschau im Jahr 1729 (423) und später noch
einmal 1734 veröffentlicht wurde. Sie enthält diverse Predigten vom
ersten Adventsonntag bis Ostersonntag.27
Zwei Predigtsammlungen des Jesuiten István Szabó (1695–1753)
gelangten nach Straßburg, die Predigten ... Ödenburg, 1743 (730,731),
sowie Sonntagspredigten für den Zeitraum von drei Jahren....Tyrnau, 1746
(727) und die Grabrede zum Andenken an Erzsébet Szinyei, herausgegeben
in Kaschau im Jahr 1731 (728, 729).
Der hervorragende Repräsentant der katholischen religiösen
Literatur Zsigmond Csúzy (1660–1729) ist in der Minoritensammlung
überraschenderweise nur mit einem Werk vertreten, mit dem Titel Der
Evangelien Trompetenschall... Pressburg (Bratislava), 1724 (221). Seine
Predigten waren an die einfachen Gläubigen adressiert, er war äußerst
beliebt, deshalb ist das Fehlen weiterer Werke aus seiner Feder
auffallend.
Von den Autoren polemischer Werke, die Tadelreden gegen
Ketzer sind, ist Ferenc Otrokócsi Foris (1648–1718) mit einem einzigen
Werk, der Theologica prophetica.....Tyrnau, 1705 (584) vertreten, hingegen
sind die Werke von János Rajcsányi (1699–1733), die den katholischen
                                                          
25 Pázmány Péter: Hodoegus . Igazságra vezérlö kalauz [Péter Pázmány:
Hodoegus. Führer zur Wahrheit] Pressburg 1637. Faksimileausgabe. Buda-
pest Balassi MTA Intézet, Mit der Abhandlung von Emil Hargitay.,
26 e.d. S.15.
27 Új Magyar Irodalmi Lexikon [ Neues Ungarisches Literaturlexikon] S.1001.
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Glauben propagieren so gut wie vollständig in der Dokumentation zu
finden: Der Prüfstein des wahren und des unwahren Glaubens ... Tyrnau,
1724 (618) Opusculum de vera...Kaschau, 1723 (619,620), Fides salutaris soli
religioni romano-catholicae....Tyrnau, 1731 (617) Peregrinus catholicus
....Kaschau, 1750 (621).
Interessanterweise sind auch die Werke protestantischer Autoren
in der Sammlung präsent. So entdeckt man zum Beispiel von den Lehr-
büchern des deutschen protestantischen Theologen und Philosophen
Philipp Melanchton (1497–1560) das Epitome philosophiae moralis...,
Wittemberg, 1537 (525). Das lateinisch-griechisch-ungarische Wörterbuch
von Albert Molnár Szenczi (1574–1634) wurde 1611 (546) in Hanau
gedruckt, und ist eine erweiterte Ausgabe seines 1604 herausgegebenen
ungarisch-lateinischen Wörterbuches, aber auch sein in Nürnberg im
Jahr 1708 herausgegebene ungarisch-deutsch-lateinisches Wörtebuch
(545) spielte lange Zeit eine wichtige Rolle in der Thesaurus-Literatur.
Ferenc Pápai Páriz schrieb sein Werk mit dem Titel Gespräch
anläßlich der Heirat von Abrahams Sohn Isaak und Bathuels Tochter Rebekka...
(592) zur Eheschließung des Grafen Sándor Teleki von Szék und Gräfin
Júlia Bethlen „zum wahren und erbauenden Vergnügen in ungarischen
Versen“, das 1703 in Klausenburg von Sámuel Telegdi Pap veröffentlicht
wurde. Ferenc Pápai Páriz war ein herausragender Professor des
Bethlen-Kollegs, die Bethlen-Bibliothek besitzt denn auch ein Großteil
seiner Werke, die Bedeutung obigen Werkes möchte ich jedoch eigens
hervorheben, da es als ein Unikum in Evidenz gehalten wird.
Die Antike Literatur ist nur sehr spärlich in dieser Sammlung
repräsentiert.
Von der zeitgenössischen Literatur hingegen können die Werke
von Dávid Baróti Szabó, Péter Hari und János Gvadányi hervorge-
hoben werden. Beinahe das gesamte literarische Schaffen des Jesuiten
Dávid Baróti Szabó (1739–1819) ist in der Sammlung zu finden (723–
726) - zwei Gedichtsammlungen samt einer Korrekturausgabe, das Hand-
wörterbuch.... worin er seltene mundartliche Ausdrücke zusammenträgt,
sowie die Wirtschaftslehre des Franzosen, Vaniére, ebenfalls von ihm ins
Ungarische übersetzt.28 József Gvadányi (1725–1801) schrieb mit dem
Titel „Die satirisch-kritische Beschreibung der gegenwärtig tagenden
Landesversammlung“ (328) ein sarkastisches Gedicht, das 1791 in Leipzig
                                                          
28 e.d. S. 145–146.
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gedruckt wurde. 1794 begann er mit der Übersetzung der Welt-
geschichte von Abbé Millot, die er zwar nicht beenden konnte, trotzdem
erschien sie später zwischen 1796–1811 in 9 Bänden.29 Der zweite Band
dieses Werkes (329) gelangte ebenfalls nach Straßburg. Von den
religiösen Schriftstellern helvetischer Konfession sei hier Péter Hari
(1762–1828) erwähnt und zwar aufgrund seines Werkes mit dem Titel „
Der Gedankenflug eines zum Schöpfer emporgestiegenen Geistes...“ Wien, 1789
(347).
Besondere Beachtung verdient Benzonius Werk, das eine
Beschreibung der neuen Welt gibt und 1581 unter dem Titel Novae novi
orbis historae (102) erschien, sowie das 1586 veröffentlichte Werk von
Lerius mit dem Titel Historia navigationis in Brasiliam quae et America ...
(474), das im 16. Jahrhundert eine Büchersensation war.
Als echtes Rätsel gilt die Präsenz des Buches Opera philosophica ...,
Amsterdam 1722 (200) des zu den Arminianern (Gegner des strengen
Kalvinismus) hinübergewechselten Schweizer Bibelforschers und
Enzyklopädisten Johannes Clericus (1657–1736), dessen auf dem Gebiet
der Theologie und Literatur entfaltete Wirksamkeit eine rege Diskussion
auslöste, beziehungsweise die Gegendarstellung des Ludovicus Vincen-
tius Gottius mit dem Titel De eligenda inter dissentientes Christianos
sentenia seu de vera iter christianos religione eligenda liber adversus Joannem
Clericum reformatae, ut ajunt religionis hominem, Tyrnau, 1746 (315).
Ähnlich bedeutend ist das die Zusammenfassung der christlichen
Glaubenslehren enthaltene Werk des mit Clericus zusammen als
Remonstrant (Bekenner einer beschränkten Prädestination) geltenden
Hugo Grotius, welches unter dem Titel Defensio fidei catholicae .... 1730
(323) erschien.
Großes Aufsehen erregte das unter dem Titel Das Leben Jesu
erschienene Buch von Ernest Renan, dem eine ganze Menge Schriften
folgten, die das Gegenteil zu beweisen suchten. Eine dieser Schriften
stammt von Antal Lonkay und trägt den Titel Ungarische Verteidigungs-
rede (Exhortation) zum Schutz Christi und des Christentums, gegen Renan
und die Renanisten, Pest, 1864 (491).
Da die Minoriten auch eine Schule in Straßburg aufrechterhielten,
waren in ihrer Bibliothek die beliebtesten Lehrbücher der Jesuiten
vorhanden, so zum Beispiel das unter dem Titel Institutionum gramma-
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ticarum libri 3. erschienene Grammatikbuch des portugiesischen Jesuiten
Emanuel Alvarez, das gleich mit fünf Exemplaren im Katalog zu finden
ist (6–10). Das Rethorik-Lehrbuch des aus Spanien stammenden
Cyprianus Soarez (1524–1593) erfreute sich einer seltenen Popularität,
gab es doch zwischen 1562 und 1836 insgesamt 207 Auflagen von
diesem Buch. In der Bibliothek der Minoriten von Straßburg gab es drei
Auflagen dieses Werkes in vier Exemplaren (695–698). 30
Die Minoritensammlung verfügt über sieben Bibel, darunter ist die
älteste die Káldy-Bibel, die nach der Vulgata-Ausgabe ins Ungarische
übertragen und samt der „belehrenden Adhortation“ im Jahr 1626 (120)
in Wien herausgegeben wurde. Wie bekannt, verwendete die ungarische
katholische Kirche lange Zeit diese Bibelübersetzung.
Die bis heute erhaltenen Bücherkataloge des Minoritenstiftes
Bis heute sind der Bibliothek des Minoritenstiftes von Straßburg
insgesamt vier Kataloge beziehungsweise Katalogfragmente erhalten
geblieben. Über ihre Bücher führten die Patres ab dem Zeitpunkt
unmittelbar nach ihrer Niederlassung in Straßburg Katalog. In der
Mehrzahl der Bücher der Minoritensammlung kommt der Eintrag
„Inscriptus Cathalogo Librorum Residentiae Nagy Enyediensis Ao. ...“
vor. Der älteste Eintragungsvermerk stammt aus dem Jahr 1729.
In dem im Karlsburger erzbischöflichen Kapitelarchiv zugäng-
lichen Archivmaterial mit Bezug auf die Straßburger Minoriten fand ich
drei Bücherkataloge, der vierte Katalog ist in der Bethlen-Bibliothek.
• Chronologisch führt der älteste Katalog die zwischen den Jahren
1729–1868 eingehenden Bücher in alphabetischer Reihenfolge an. Der
Katalog ist handschriftlich angelegt und findet sich im hand-
schriftlichen Band mit dem Titel Liber Inventarium 174931 in einem
Umfang von 101 Seiten (auf den Seiten 51–153). Der Titel lautet:
Bibliotheca, sive Series Universorum Librorum Residentiae hujus
                                                          
30 Bitskey, István. z.W., S.37.
31 Das Karlsburger Erzbischöfliches Kapitelarchiv, die Dokumente der Pfarrei
von Straßburg, Inventarbuch des Minoritenstiftes 1749 (1639–1897):
Bibliotheksinventar 1729–1868.
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N. Enyediensis. Im Katalog werden die Bücher nach alphabetischer
Reihenfolge gemäß folgender Unterteilung aufgezählt: Cognomen
Authoris, Nomen Authoris, Idioma, Titulus Libri, Facultas,
Quantitas, Qualitas Compactus, Status, Tomus. Der Katalog enthält
202 Titel in alphabetischer Reihenfolge nach Autoren gegliedert, dazu
kommt noch die von Márton Bíró geschenkte Buchliste mit 51 Titeln.
• Titel des zweiten Katalogs lautet Verzeichnis der Bibliothek der
Straßburger Minoriten im Jahr 1911. Es ist ein handschriftlicher
Katalog und wird ab 1911 mit Werken neuester Ausgabe geführt, das
letzte Erscheinungsjahr ist 1918, wobei der Katalog auch Manuskripte
enthält. Die Bücher sind nach Inventarnummern eingeordnet, auf
jedem Bücherschrank beginnt die Inventarnumerisierung immer von
neuem. Demnach besteht der Katalog aus 1548 Titeln nach folgender
Gliederung: Auf dem Büchergestell mit dem Zeichen Pr. finden sich
314 Titel, und auf den nächsten sechs Regalen sind jeweils 169, 212,
273, 184, 240, 156 Titel angeschrieben. Die Einteilung der Blattkapitel
ist wie folgt: Laufende Nummer – die der Inventarnummer
entspricht, Signatur – an dieser Stelle scheint die topographische
Nummer auf, z.B. I. Reihe Nr. 18, Autor, Titel, Bandnummer,
Druckort und Druckjahr, Anmerkungen – hier wurden die im Buch
vorkommenden und aufzeichnungswürdigen Titel und Eintragungen
oder historischen Bezüge, allenfalls die Art des Bucheinbandes (z.B.
wertvoll, seltenes Werk, schöner Stahlstich, interessant aber
lückenhaft, usw.)vermerkt. Unter den von mir gefundenen Katalogen
scheint dieser der vollständigste zu sein.
• Wie schon oben erwähnt beschlagnahmte der Staat im Jahr 1948 den
alten Bücherbestand des Straßburger Minoritenstiftes, er wurde
anschließend in der Bethlen-Bibliothek in Straßburg untergebracht.
Diese Bücher waren in einem eigenen Katalog mit 735 Eintragungen
nach Inventarnummern angeführt. Die Gliederung der Blattkapitel
sah wie folgt aus: Laufende Nummer, Inventarnummer, Titel des
Buches, Stückzahl, Preis, Name des Buchhändlers oder des Stifters,
Anmerkung. Die Bücher wurden 1959 inventariesiert, auch Zettel-
kataloge wurden angelegt. Die im Folgenden vorgelegten Materialien
zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in
Ungarn stellt diesen Bestand vor.
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• Titel des im Karlsburger Erzbistums-und Kapitalarchiv befindlichen
dritten Katalogs: Bücher des Straßburger Minoritenstiftes 1970–1980.
Einteilung seiner Blattkapitel: Inventarnummer, Titel, Autor,
Erscheinungsort, Jahr. Der Katalog enthält 439 Titel in einem Umfang
von 13 Seiten. Es sind verschiedenartige Bücher eingetragen, das
älteste wurde 1796 herausgegeben.
Über die Materialsammlung
Die im Folgenden vorgestellte Materialsammlung präsentiert den
in der Klausenburger Untiversitätsbibliothek befindlichen Bücher-
bestand der Straßburger Minoriten in alphabetischer Reihenfolge nach
Autoren geordnet. Bei der Abschrift der Namensformen der Autoren
folgen die Vornamen der Sprache des Werkes, der Nachname wird in
der auf dem Band befindlichen Form zitiert. Ist die lateinische Namens-
form in der Fachliteratur bekannter, so verwendete ich diese Form.
Die Titel werden in den Niederschriften nach der aktuellen
Rechtschreibung angeführt, stellenweise durch Punktieren abgekürzt.
Die aus der Fachliteratur abgeleiteten Titelteile setzte ich in eckige
Klammern. Es kam vor, dass einzelne Titel im Katalog in mehreren
Exemplaren vorkommen. In diesem Fall wiederholte ich die Titel-
abschrift, und habe lediglich die Eigenartigkeiten bei der zweiten
Niederschrift vermerkt, an der Stelle der Titelabschrift steht der Eintrag
„identisch mit ....Eintragung“.
Bei der Abschrift der Impressumangaben transkribierte ich die
römischen Zahlen in arabische Zahlen, der Erscheinungsort beziehungs-
weise die Drucker werden in der auf dem Titelblatt angeführten Form
angegeben. Das Fehlen dieser Angaben wird in der gewohnten Weise
mit s.l., s.n., s.a. bezeichnet.
Bei der Angabe des Umfanges werden die unnumerierten Seiten
in eckigen Klammern dargestellt, die mit römischen Zahlen angege-
benen Seiten schrieb ich unverändert um. In der Niederschrift folgt die
Bezeichnung des Formats.
Bei der Beschreibung der Buchillustrationen verwies ich auf die
Buchdruckerzeichen, auf die illustrierte Titelseite, beziehungsweise auf
das Vorhandensein der im Buch vorkommenden Stiche. Waren diese
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signiert, so führte ich auch die Namen der Bildstecher in der Form an,
wie der Betreffende auf dem Stich vorkommt, diese Namen sind auch
im Autorenregister angegeben.
Der Hinweis auf die Fachliteratur wird in abgekürzter Form
angeführt, in erster Linie mit Verweis auf RMK uind RMNy,
beziehungsweise auf die entsprechenden Titel von Petrik, es wird aber
auch auf manche elektronische Kataloge verwiesen.
Die Besitzvermerke sind in chronologischer Folge angeführt. In
allen Büchern des Bestandes findet man den Stempel mit der Aufschrift
„Oficiul Parohial Romano Catiolic Aiud“, diesen Sachverhalt vermerke
ich nicht bei jeder Abschrift. Im Fall der ungewissen oder unleserlichen
Eintragungen zeigte ich die fehlende Partie mit Punkten an.
In etwa zweihundert Büchern des Bestandes fand ich Besitzver-
merke. Diese zeigen in der Mehrzahl an, dass das betreffende Buch in
den Bücherkatalog der Minoriten eingetragen ist, ebenso das Jahr, in
dem die Inventur stattfand. Darüber hinaus sind viele Minoritenpatres
in den Besitzvermerken namentlich erwähnt. Die bedeutendsten sind
die Bücher des Gründers des Ordneshauses Mór Jánosi aus dem Jahr
1732, weiters die Vermerke der Minoritenpatres Henrik Wiszkóczy,
László Cyriac, Lajos Mátyás, Márton Bíró und anderer. Es sei auch noch
erwähnt, dass ein Großteil der profanen Bücher aus dem Besitz von
Márton Bíró und László Cyriac ins Eigentum der Bibliothek übergingen.
Die Bücher von zwei Professoren des Bethlen-Kollegs, nämlich von
Zsigmond Borsnyai Nagy und Károly Szász bereicherten ebenfalls die
Bibliothek. In die Bibliothek der Minoriten kamen Bücher auch aus
anderen Ordenshäusern, so aus den Stiftern in Arad, Klausenburg,
Csíksomlyó/Sumleul und Leutschau/ Levoca (Lőcse).
Eigens führte ich die Besitzer der Exlibris einzeln an. Ich halte von
diesen das mit dem Exlibris von Kata Árva Bethlen ausgestattete Buch
für das wertvollste. Bekanntlich schenkte Kata Bethlen 520 Bände der
Bibliothek, wo ihr Gatte, József Teleki Oberkurator war. Die Bücher
wurden unter der Bezeichnung Ungarische Bibliothek (Magyar Théka)
in den Bibliotheksbestand integriert. Im Zuge der Verwüstungen von
1849 wurde dieser Bestand völlig vernichtet. Interessanterweise tauchte
aus dem Bestand der Minoriten ein mit dem Exlibris von Kata Bethlen
versehenes Buch auf, das den Titel Ödenburger rote Eier....Wien, 1719
(252) (Sopronyi piros tyukmonyi...Béts, 1719). Auf welchem Wege dieses
Buch in den Besitz der Minoritenfratres kam, ist schwer zu eruieren. Das
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Buch kommt indes im handschriftlichen Katalog des Jahres 1752 der
Bethlen-Bibliothek vor, wo der Vermerk Th.Hung. neben dem Buch
eingetragen ist, folglich dürfte es Teil der Ungarischen Bibliothek gewe-
sen sein. Der Querstrich zeigt an, dass das Buch bereits beim Führen des
Kataloges in irgendeiner Form aus dem Bestand der Bibliothek heraus-
genommen wurde oder aber verloren ging.
Den Besitzvermerken folgen diverse Abschriften von hand-
schriftlichen Noten (Ms.), dann die Signatur der im Inventarbuch der
Bethlen-Bibliothek vorkommenden Inventarnummern.
Beim Vermerk der Kolligate wird, wenn die Impressumangaben
des ersten Werkes von den Daten der weiteren Werke abweichen, jedes
einzelne Werk als eigener Titel angeführt. Nach der Titelabschrift
verweise ich darauf, mit welchem Eintragungsposten zusammen das
betreffende Werk eingebunden ist.
In der Rubrik Anmerkungen zeige ich in der Regel die physischen
Mängel des Buches an.
Der Vollständigkeit halber hielt ich es für wichtig, neben dem
Bücherbestand der Minoriten auch die gegenwärtig in der Bethlen-
Bibliothek von Straßburg auffindbaren Minoriten-Handschriften im
Katalog aufzuführen.
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1. 
A.A.A. aut allocutio abbreviata Almi Antonii aetatem, agonem, ac alia 
acta admirabiliora annuntians … Admodum reverendo Alexio Maternik 
de Báthor theologiae doctori Almae Provinciae S. Elisabeth per 
Hungariam Transsylvaniam ... Dum Theses theologicas ex mente, et 
libro tertio sententiarum venerabilis minoritici doctoris Joannis Duns-
Scoti de Incarnatione verbi divini stylo D. Bonaventurae …publice propugnavit in congregatione diffinitoriali Bathorini celebrata… anno 
1755 Aloysius Koch …theologiae Alumnus. Praeside Jeremia Hansut de 
Leutschovia… - s. l., s.n., 1755. – [18] p. – 2 °.  
Coll.7. – 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795. 
Inv.: 882/1959. 
2. 
ABREU, Sebastianus d’: Institutio parochi, seu speculum parochorum, 
in quo tum parochi, tum omnes animarum curam gerentes, muneris sui 
obligationes, ac methodum ad eas rite adimplendas facile intueri 
possunt. – Agriae, Typis Episcopalis, 1768. – XX, 1006 p. – 4°. 
Petrik V. 18. 
Poss.: Ioannes Tisze 1772 (áthúzva);  
Patris Luce Mátyás 1788;  Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 1043/1959. 
3. 
Akták és levelek Erdély- és Magyarország Moldvával és Havas-
alföldével való viszonyához. 1468–1540. (Öt hasonmással). – Budapest, 
Stephaneum nyomda R. T. nyomása, 1914. – XII., 342. - 8°. 
2. köt.: Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából (1571–
1613). (Hat hasonmással). – 1913. - VIII., 256 p.  
Poss.: A nagyenyedi Konventualis Minoriták tulajdona. 
Inv.: D.1185. 
4. 
ALAGONA, Petrus: Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Theologicae 
Summae Compendium Omnibus omnino Theologis iuxta at 
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Concionaribus perquam utile. – Herbipoli, Typis ac Sumptibus Elliae 
Michaelis Zinck, 1630. – [12] 877 [24] p. – 12°. 
VD17. 1 : 074461 R. 
Poss.: Alexandri Horváth; 
Martini Biró.  
Inv. 474/1959. 
5. 
ALEXOVICS, Basilius: Ünnepnapi prédikátziók, mellyeket élő nyelvel 
mondott. – Pesten, Nyomtattatott Patkó Ferentz betüivel , 1789. - [16] 
543 p. – 8°. 
Petrik I.48. 
Poss.: Francisci Horváth 1792. 
Inv.: 913/1959. 
6. 
[ALTHAMERUS, Andreas: Conciliationes locorum veteris testamenti]. 
– [Amstelodami, Excudebat Ioannes Pauli, 1658]. – 324 p. – 12 °. 
(impresszum a kolofonban) 
Poss.: Legitimus possesor hujus Petrus P. Nádudvari ab Anni 1686. die 18. 
Septembris;  
Anno Domini 1689. 7. Januarij mercatus sum pannum mocaligim ex grege. Remek flor. 2. integrim fibulas polt. 6.: 
Az előzéken és az utolsó lapokon Nádudvari Péter teológiai jegyzetei; 
Ladislai Péterfi Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 
1750;  
Inscriptus cathalogo Residentiae Enyediensis 1763. 
Inv.: 492/1959. 
Megj.: Címoldala hiányzik 
7. 
ALTMANNIUS, Georgius: [Meletemata philologico-critica] 
Contenta: 
[Exercitatio Philologico-exegetica de sale terrae ... ]. – Bernae, ex officina 
typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis , 1735. – 5–92 p. - 4°. 
GBV. 8 TH BIB 934 / 54a. (Göttingen). 
Exercitatio Philologico-critica, De Actis Pauli et Barnabae Apud Lystrenses 
…Praeside J. Georgio Altmanno ... Pro virium suarum ratione defendant 
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Georgius Ludovicus Ernst (Bernas), Georgius Ludovicus Schmid (Arov.) 
Humanitatis Studiosi… – Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. 
Bernensis, 1735. – 93–154 p.  
Exercitatio Philologico-critica, De Actis Apostoli Pauli Apud Athenienses 
prior… Praeside Georgio Altmanno In publico Eruditorum Examine defendent Gabriel a Diesbach (Bernas) S. S. Theol. Studiosus. – Bernae, ex 
officina typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis, 1735. – 155–218 p. 
Exercitatio Philologico-critica, De Actis Apostoli Pauli Apud Athenienses, 
posterior. ….Pro viribus publice defendant Samuel Wyss (Bernas) Philosophiae Studiosus. – Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. 
Bernensis, 1736. – 219–284 p. 
Exercitatio Philololgico-critica, De Actis Apostoli Pauli, Apud Corinthos… 
Pro viribus publice defendant Carolus Ludovicus Mesmerus Helv. 
Bernas Studiosus…. – Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis, 1736. – 285–328 p.  
Exercitatio Philologica-critica, De Actis Apostoli Pauli Apud Ephesios, 
Prima…Publice propugnare statuit Theophilus Voegelinus, Tig.et Arov. 
Philosophiae Studiosus… - Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis, 1737. – 329–376 p. 
Exercitatio Philosiphia-critica. De Actis Apostoli Pauli Apud Ephesios, 
Secunda…Publice Sibi Proposuit Fridericus Huldricus Bernas SS. 
Theologiae Studiosus…- Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. 
Bernensis, 1737. – 377–432 p. 
Exercitatio Philosophica–critica. De Actis Apostoli Pauli Apud Ephesios 
Tertia…Speciminis loco publice defendant Albertus Stapfer B. L. C….- 
Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis, 1741. – 433–468 p. 
Theses Miscellae, sive observationes Philologico-criticae, Ad varia Sacra et Profana loca ex Antiquitate illustranda. – 67 p. 
Fasciculus observationum philologicarum, ad quaedam loca Novi Foederis, 
Ex antiquitate Graeca illustranda …Pro viribus defendant Johannes 
Schieber, Jacob Leu…- Bernae, ex officina typogr. Illustriss. Reipubl. 
Bernensis, 1737. – 66 p. 
Oratio de illustri inscriptione crucis Christi, eiusque mysterio…- Bernae, ex 
officina typogr. Illustriss. Reipubl. Bernensis, 1739 – 40 pp. 
Dissertatio historico-philologica, de Cultu Ignis Apud gentiles…Publico 
examini exponit Thoph. Sigismundus Gruner (Beras) Philosophia Stud. Author et Respondens. – 1736. – 48 p. 
Disquisitio historico/philologica, Exhibens Nexum et Comparationem inter 
Coronam Justitiae & Coronas Laureas Veterum…Subjicit Responsurus 
Author Samuel Ernst…- 1736. – 52 p. 
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Observationes philologicae. Quas Deo Duce…Pro disputatione ordinaria 
Amicorum examini subjiciunt Theophilus Voegelinus, Johannes 
Zieglerus…-1737. – 20 p. 
Disquisitio Philologico-critica. In vexatissimum Locum 1.Cor. XI. V.10. De 
Muliere potestatem habente sub marito capite..Pro viribus propugnabunt Joh. Georgius Wasmer, Jonahhes Schauenberg…. – 1737. – 27 p. 
Positiones Philologice Historiam Passionis Servatoris Nostri…Speciminis 
loco defendant Abraham Sprunglin, Abraham Yehender, Johannes Stuber, 
Georg. Lud. Schimd…- 1738. – 35 p. 
Decas positionum philologicarum Ad Illustrationem quorundam locorum 
Epistolae Pauli ad Romanos…. Specimenis loco defendant Daniel 
Hunziker, Johannes Imhoff…- 1739. – 23 p.  
Megj.: címoldal hiányzik. 
Poss.: Michael Benke. 
Inv.: 895/1959.  
8. 
ALVAREZ, Emanuel: Institutionum grammaticarum. Liber 3. De 
syllabarum dimensione, cui ajunguntur ars metrica candidatus 
rhetoricae, aliaque in humanitatis, seu poeseos schola fere praelegi 
solent. – Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, 1778. – 648 p. - 
8°. 
Petrik – (Budae, 1797, Typ. Univ. 344 l.) 
Inv.: 688/1959. 
9. 
ALVAREZ, Emanuel: [Institutionum grammaticarum] Liber II. De 
constructione octo partium orationis. In usum mediae, et supremae 
gramatices classium. – Budae, Typis Regiae Universitatis, 1798. - 192 p. 
Petrik I. 58. 
Coll.2. – 195, 585. 
Inv.: 868/1959. 
10. 
ALVAREZ, Emanuel: Institutionum grammaticarum. Liber 3. De syllabarum dimensione, cui ajunguntur ars metrica, candidatus 
rhetoricae, aliaque in humanitatis, seu poeseos schola fere praelegi 
solent. – Budae, Typis Regiae Universitatis, 1799. – 324 p. – 8°. 
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Hozzákötve: Authores cum solutae, tum ligatae orationis, qui in schola 
humanitatis praelegi solent. – Budae, Typis, ac sumtibus typographiae 
Regiae Universitatis Pestanae, 1797. – 324 p. - 8°. 
Petrik I. 148. 
Poss.: Stephani Szöllössy; Eustachii Surjánszky 1838. 
Inv.: 794/1959.  
11. 
ALVAREZ, Emanuel: [Institutionum grammaticarum] De constructione 
octo partium orationis. In usum mediae, et supremae grammatices 
classium. – [Csíksomlyó], Typis Conventus Csik Somlyóviensis, 1815. - 
8°. 
Liber 2. De institutione grammatica[rum] . – 239 p. 
Petrik VII. 34.  
Liber 3. De syllabarum dimensione. Pro Suprema Classe Grammaticae. – 239 p.  
Inv.: 714/1959.  
12. 
ALVAREZ, Emanuel: Principia, seu grammaticarum institutionum. 
Liber primus. – Jaurini, Typis Gregorii Joannis Striebig, priv. Reg. 
Episcop., et Civil. Typographi, [1750]. – 228 p. - 8°. 
Inv.: 630/1959.  
13. 
AMBROSOVSZKY, Michael: Compendiosa Chronologia Hungariae. 
Sive cathalogus aut series apostolici regni Hungariae regum. Cum brevi 
syncronismo rerum ab iis, vel tempore eorum gestarum. – Agriae, Typis 
Francis Anton. Royer, Episcopalis Typographi, 1758. – [4] 182 p. – 8°. 
Appendix ad compendiosam chronologiam Hungariae. Sive quinduplices 
cathalogi: 1mo:Palatinorum Regni Hungariae, locumt. et pro–palatinorum. 2do.: Judicum curiae regiae. 3tio.: Banorum Dalmatiae, 
Croatiae, et Sclavoniae. 4to.: Primatum: regni Hungar. Sed archi-
episcopor. Strigon. 5to.: Denique episcoporum Agriensium. – 93 p. 
Petrik I. 64. 




AMBROSOVSZKY, Michael: Kalauz. Liber Petri Pazmani Cardinalis. 
Olim Archi-Episcopi Stigoniensis assertoris fidei. Hoc compendio orbi 
literato iterato propositus. Et Almae Dioecesis Agriensis parochis, 
fraterne praesentatus. Anno: per authorem libelli literaliter designatio. 
Adiecta nova appendice de Bibliis. Ita et de ecclesia Dei, una, Sancta, 
Catholica, et apostolica. Az az Pázmány Péter néhai boldog emlékezetű esztergomi érsek, és kardinál Kalauz nevű könyvének rövid sommája. 
Mellyet írt, és ahoz való némely toldalékokkal, úgy-mint (mellyik légyen 
az igaz ecclésia? És micsoda fogyatkozások tapasztaltattnak a’ 
Kalvinisták Bibliájában?) - Egerben, Bauer Károly Jósep Püspöki 
könyvnyomtató által, 1760. – [16] 724 [7] p. – 8 °. 
Petrik I. 65. 
Coll. 2. - 746. 
Inv.: 553/1959.  
15. 
ANGELI, Franciscus Maria: Collis paradisii amoenitas, seu sacri 
conventus Assisiensis historiae. – Viennae Austriae, Typis Joannis 
Thomae Trattner, Universitatis Typographi, 1752. – [8] 324 [4] p. – 4°, 8 
fig. xylogr. 
ÖNB. 569939-B. 
Poss.: Ladislai Gyulaffi;  
Inscriptus cathalogo liber Residentiae Nagy Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualim 1752.  
Inv.: 932/1959. 
16. 
ANGELI, Franciscus Maria: Collis paradisii amoenitas, seu sacri 
conventus Assisiensis historiae. Cum universam logicam ... publice 
tuerentur Philippus Bereck et Bartholomeus Török praeside Nicolao 
Török ... auditoribus distributae. (dedic. Gabrieli Bethlen). – Claudiopoli, 
s.n., 1752. - [6] 324 [4] p. – 4°, 8 fig. xylogr. 
Petrik V. 158. 




ANGELI, Franciscus Maria: Collis paradisii …Claudiopoli, 1752. 
(azonos a 16. tétellel). 
Petrik V.158. 
Inv. : 987/1959. 
18. 
ANGELI, Franciscus Maria: Collis paradisii amoenitas, seu sacri 
conventus Assisiensis historiae. - Budae, Typis Leopoldi Francisci 
Landerer, Typographi, 1755. – [4] 324 [4] p. – 4°, 8 fig. xylogr. 
Petrik I. 78. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N. Enyediensis Anno 1756 
de 28 Julii. 
Inv.: 944/1959.  
19. 
Anleitung zur lateinischen Sprache zum Gebrauche der studirenden 
Jugend im Königreich Hungarn und den damit verbundenen Staaten. 
Zweyter theil. – Ofen und Tyrnau, gedruckt mit Königlichen 
Universitats schriften, 1787. – 309 [28] p. – 8°. 
Petrik I. 82. 
Inv.: 787/1959.  
20. 
Anleitung zur Rechenkunst, zum Gebrache der deutschen Schulen in 
den k.k. Staaten. Erster Theil. Für Landschulen und die niedrigsten 
Klassen der Stadtschulenn – Hermannstadt, Gedruckt bei Martin 
Hochmeister, [1785]. – 64 p. - 8°. 
Petrik I. 83. 
Inv.: 717/1959. 
21. 
Anleitung zur Rechenkunst … Hermannstadt, 1785. (azonos a 20. 
tétellel) 
Petrik I. 83. 
Inv.: 718/1959.  
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22. 
Annus cisterciensis: in quo pia, et brevi apostrophe proponuntur 
colenda simul et imitanda gesta praecipua, et examinae virtutes 
sanctorum, ac beatorum utriusque exies, ejusdem sacri, et jam in de ab 
origine sua exempti ordinis. Quem styli ac praeli labore in lucem 
publicam protluxit religiosus cisterciensis in monasterio B .V. Mariae de 
Maris-Stella vulgo Wettingen, prope Badenem Helvetiorum. Pars II. – s.l., s.n., 1683. – [10] 493 [29] p. – 12 °, sign. typogr. 
ÖNB. 43.Mm.8. 
Poss.: Domus probationis Societatis Jesu ad Sanctam Annan Viennae 1699;  




ANTALFFI János: Nagy ditsöségü Aáron. Az-az Méltoságos Úr 
Mártonffi György. Kit életében a’ felséges Isten Canonoksági, 
Praepostsági, Püspökségi, Fő Ispánsági, és belső Tanáts Urasági tisztességekkel fel-ékesitett, ‘s holta után (a’ mint reméljük) ötven nyolcz 
esztendeig való szolgálatjáért, az örök ditsőségnek koronájával meg-
jutalmaztatott. - Kolosváratt, s.n., 1721. – [27] p. - 4°. 
Petrik I. 90. 
Coll.15. – 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/1959. 
24. 
ANTALFFI János: Nagy ditsöségü Aáron … Kolosváratt, 1721. (azonos 
a 23. tétellel.) 
Petrik I. 90. 
Coll. 7. – 134, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/7. 
25. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Compendium theologiae moralis universae. – 
Venetiis, Ex Typographia Belleoniana, 1776. – 8°, 1 tab. 
Tomus primus. - VIII., 574 [1] p. 
Tomus secundus. - VIII., 596 p.  
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ÖBV. AC05953536. 
Poss.: Casparo Brerzner.  
Inv.: 849/1959. 
26. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Compendium theologiae … Venetiis, 1776. 
(azonos a 25. tétellel) 
ÖBV. AC05953536. 
Inv.: 945/1959.  
27. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia moralis universa. – Venetiis, Ex 
Typographia Balleoniana, 1775. – – 4°. 
Tomus primus. – VIII., 448 p. 
Tomus secundus. – IV., 470 p. 
ICCU. 049145. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium in 
Transylvania. 
Inv.: 1055/1959.  
28. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia universa speculativa et dogmatica, 
complectens omnia dogmata et singulas dogmata et singulas 
quaestiones theologicas quae in scholis tractari solent, ad usum 
theologiae candidatorum accommodata, authore…Tomus IV. Continens 
tractatum de gratia. Primum quidem Parisiis, dein vero Jaurini recusa anno 1754. – Jaurini, Typis Gregorii Joann. Streibig, privil. Reg. Episc. et 
Civil. Typogr., 1754. – 648 [6] p. - 8°. 
Petrik VII. 41. 
Poss.: Ex libris Residentiae Enyediensis. 
Inv.: 641/1959. 
29. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa, et dogmatica 
complectens omnia dogmata et singulas dogmata et singulas questiones 
theologicas … ad usum theologiae candidatorum accomodata … Tomus 
III. Continenes tractatum de incarnatione. Primum Parisiis, dein 
Venetiis. – Jaurini, Impensis Jacobi Mülleri, Bibliopegi Civici, Typis 
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Georgii Joannis Streibig, privil. Reg. Episc. et Civil. Typogr., 1756. – 486 
[6] p. – 8 °. 
Petrik V. 33. 
Poss.: Josephi …? Anno A partu virginis 1777;  
Patris Danielis Török. 
Inv.: 579/1959. 
30. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia universa, speculativa, et 
dogmatica. … Tomus VII. Continens tractatus de angelis, actibus 
humanis, beatitudine, et peccatis. – Jaurini, typis Gregorii Joannes 
Streibig, privil. Reg. Episc. Et Civil. Typogr., 1757. –684 [2] p. – 8°. 
Petrik V. 34. 
Poss.: Patris Danielis Török;  
Patris Adreae Simala Minoritae Conventualis;  
Fratris Benedictini Csűdőr Minoritae Conventualis. 
Inv.: 572/1959.  
31. 
ANTOINE, Paul Gabrielis: Theologia universa speculativa, dogmatica 
et moralis complectens omnia dogmata et singulas quaestiones 
theologicas, quae in scholis tractari solent, ad usum theologiae 
candidatorum accommodata. Tomus primus. Continens tractatus de fide 
divina. De Deo uno. De SS-ma trinitate, seu de Deo trino. De Angelis. De 
incarnatione. De gratia. – Augustae Vindelicorum et Cracoviae, Sumptibus Christophori Bartl, et Consortum, Bibliopol. Universitatis 
Cracoviensis, 1760. – [18] 983 p. – 4°. 
HBZ. HT006765193. 
Poss.: Patris Cyriaci Kercsó Ordinis Minorum Conventualim 1769. 
Ms.:  DesrVIt pro VtILItate patrIs fratrIs CyrIaCI Kertso MInorItae . 
Inter VestIbVLVM et aLtare pLorabVnt saCerDotes hoc scilicet Anno 1772 
inter spem et metum positi maximas angustias passi sunt Jesuitae et 
tantem anno sequenti extincti per Clementem XIV.  
Ex libris Patris Fratris Cyriaci Kercsó Ordinis Minorum Sancti Patris 
Francisci Conventualium Comparatus Fl.Rh. 4 id est quatuor in Monte 
Firtus ad Sanctum Joanne Baptistae Anno 1769 die 20-ma maji. SICVLICCIDIVM  
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Hoc Anno caesi sunt Siculi in Csik ad Madefalvam 7-ma Januarii circa oram 
4-tam matutinam.  
 
Haec inscriptio legitur in columna 
Desini erecta  Hunnus de Schiticis digresus sedibus hospes,  
Pannonae glebam transfert hun gramen et undam, 
Ter clamant, Deus hac liceat tellure potiri, 
Desiacamque Dei dixit de Nomine, Terram 1770.  
InterLLeXIstI DeVs CogItatIones Meas a Longe ps. 138. v. 2-do. 
 
A könyv utolsó üresen hagyott lapjain Patris Cyriacus Kercsó minorita atya 
rövid latin nyelvű életrajza. 
Inv.: 1046/1959.  
32. 
ANTOINE, Paul Gabriel: Theologia universa speculativa et dogmatica 
… - Editio postrema caeteris accuratior. - Venetiis, excudebat Petrus 
Savioni, 1770. - 8°.   
Tomus primus continens tractatus: De Fide Divina. De Doe uno. De 
Sanctissima Trinitate, seu de Deo Trino. De Angelis. De Peccatis. De 
Incarnatione. De Actibus Humanis. – XII, 488 p.  
Tomus secundus continens tractatus De Gratia. De Sacramentis in genere. 
De Baptismo. De Confirmatione. De Eucharistia. De Poenitentia. De 
Indulgentiis. De Extrema Unctione. De Ordine. De Matrimonio. – VIII, 
372 p. 
ICCU. 004983. 
Poss.: Josephi Szántó Theologi;  
Patris Convetualis Henrici Wiszkócsy ab Agriae. 
Inv.: 1049/1959. 
33. 
ANTONIUS Eugenius: Ad serenissimuns, et potentissimum Poloniae 
regem Stanislaum Augustum, et inclytos ordines in regni comitiis 
solenniter congregatos. Oratio. – Agriae, Typis Scholae Episcopalis, 
1768. – [22] p. – 4°.  
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Petrik I. 92. 
Poss.: Conventis Claudiopolitani ad Octombrii Transfiguratum Ordinis 
Minorum Conventualium. 
Ms.: Paca in unum volumen congesta, in hoc libello juxta sequnrem indicis 
seriem contenta;  Kézzel írott Index hujus libelli. 
Coll. 1. – 409, 615, 648, 793. 
Inv.: 889/1959. 
34. APFALTRER, Ernestus: Civicum Augustae Viennensium Armamentarium colloquiis familiaribus lustratum. - Viennae Austriae, Ex typographia Kaliwodiana, 1740. - 73 [5] p. – 8 °. 
ÖNB 220655-A. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyediensis.  
Inv.: 783/1959. 
35. Apologia Josephi Antonii Transylvani, a clero saeculari diaecesis Vaciensis praesbyteri, adversus vindicias Fr. Hyacinthi Campioni a Buda … qua geminae Guilielmi Friderici Damiani sacerdotis Petrini in opelle posthuma editae propositiones in verum asserentur, videlicet fratricellos e sodalitio Minorum: Primipilis Petro de Macerata, et Petro de Foro-Sempronio prodivisse; eorumque patriarcharum Petrum Joannem Olivum Franciscanum fuisse. - Budae, Typis Leopoldi Francisci Landerer Typographi, 1766. - 23 p. 
Petrik I. 97. 
Coll. 3. – 175, 176, 698. 
Inv.: 614/1959. 
36. [Articuli diaetales Posonienses anni 1715]. – [Tyrnaviae, typis Academicis, 1729]. – 90 p. – 2 °.  Hozzákötve: Articuli diaetales anni 1723. – [Tyrnaviae, typis Academicis, 1723]. – 58 p. 
Petrik VII. 45. 
Poss.: Patris Cyriaci Kercsó Ordinis Minorum Conventualim 1781. 
Inv.: 1078/1959. 
Megj.: Az első mű címoldala hiányzik, virágmintás iniciálé. 
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37. 
ARCHDEKIN, Richard: Apparatus materiae et formae pro doctrina 
sacra, in quavis dictione facili methodo paranda, et pro catechesi cum 
exemplis illustranda, cum praxi varia assistendi aegris ac muribundis et 
alias functiones sacras rite obeundi. – Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Haeredem Joannis Weidenfeldt, 1682. – 238 p.  
VD17. 1: 073450 X. 
Coll. 2. - 38, 488. 
Inv.: 668/1959. 
38. 
[ARCHDEKIN, Richard]: [Theologia tripartita sive resolutiones 
polemicae, speculativae et practicae Controversiarum fidei et 
Quaestionum Theologicarum]. – [Coloniae Agrippinae, Haeredem 
Joannis Weidenfeldt, 1683]. – [20] 584 [16] p. – 8°.  
VD17. 1 : 73447 U. 
Coll. 1. - 37, 488. 
Inv.: 668/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
39. 
ARISTOTELES: Tomus II. Librorum Aristotelis qui non extant, 
fragmenta quaer dam, item Indices duo: quorum prior nomina eorum 
continent, qui in Aristotelem script serunt: alter quid sit a quoque eorum 
in singulos Aristotelis libros scriptam indicat. Alius Index rerum 
omnium locupletissimus per locos communes. – Aureliae Allobrogum, 
apud Petrum de la Rouiere, 1606. – 1546 [206] p. – 8°.  
GBV. FBG MAG. (Erfurt). 
Poss.: Sum Michaelis Patris Foctóini et amicorum ejus in inceritate nunc 
Csomae Torockószentgyörgy 1653;  Szász Károly;  
Supra libros: M PA F 1607. 
Inv.: 915/1959.  
ARISTOTELES vide MSS Nr. 6. 
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40. 
Articuli diaetales anni 1741. – Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis 
Jesu, 1741. – [2] 31 [23] p. – 2 °. 
Petrik I. 121. 
Nox Mariana evoluti saeculi Mariani diem claudens luna sua, suisque stellis 
illustrata. 
Poss: Miscellanae compacta redactaque in Residentiae Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Francisci Conventualium 1760. 
Coll. 1. – 59, 308, 653. 
Inv.: 1079/1959. 
41. 
[ÁRVAY Georgius]: Continuatio selectarum e profanis scriptoribus 
historiarum. (Liber 4. De fortitudine.) Honoribus ... neomagistrorum, 
dum ... promotore -- ... suprema laurea insignerentur, ab emeritis 
philosophis condiscipulis dicata. – Tyrnaviae, typis Academicis per 
Leopoldum Josephum Berger, 1735. – [4] 113 [2] p. – 12°. 
Petrik V. 38. 
Inv.: 478/1959. 
42. 
[ÁRVAY Georgius]: Damnatarum propositionum theologica trutina. 
R.P. Dominici Viva, é S.J. in propositiones damnatas ab Alexandro VII. 
pars prima. Dum assertions theologicas de peccatis, gratia, et merito. In 
... soc. Jesu universitate Cassoviensi a. 1743. ... publice propugnaret ... 
Jacobus Fischer R.P.G.A. ... auditoribus oblata. – Cassoviae, Typis Acad. 
Soc. Jesu., 1743. – [10] 413 [2] p. – 12°. 
Petrik I. 124. 
Poss.: Hic Liber dono ab AR. Domino Emerici Csontos primo plebano N. Ivaniensi Fratris Cyriacus Kercsó Minoritae Conventualium Anno 1767 
die 10 Octobris. 
Inv.: 412/1959. 
43. 
Assertio bipartita veritatis catholicae, adversus haereticam pravilatem, 
partim ex Arnoldi Corvini Justiniano impr. Catholico ... partim ex Jodoci 
Coccii, Martino Luthero acatolico desumpta ... . – Tyrnaviae, Typis 
Academicis per Leopoldum Berger, 1737. – [6] 281 [6] p. – 8°. 
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Petrik I. 127. 
Poss.: Fratris Gratiani Kádár Minoritae Conventualis Anno 1749. 
Inv.: 512/1959. 
44. 
Auditoribus D.D.D. dum assertinones universae theologicae 
Gratiosissimis sub auspiciis…Sigismundi Edelspacher de Gyorok … in 
ecclesia Agriensi … 1780 … David Bálint de Szeged, Ernestus Rausch de 
Arad, Mathaeus Bogner de Báthor, Bernardus Gall de Szeged, AA. LL. et 
SS. Theologia, ac Controversiarum Almuni absoluti. Assistente … 
Bernardo Sartori de Arad … - Agriae, Typis Lycei Episcopalis, [1780]. – 
[18] 322 [6] p. – 8 °, Szignált rézmetszet: „Anton Tischler Sculp. Agriae, 
1777.” (Szűz Mária kép, az alábbi kisérőszöveggel: „Őrőműnknek oka 
Boldogságos Szűz Mária Képe melly az Egri öreg Templomban 
Tiszteltetik”. 
Megj.: p. 3.-tól Exercitium matutinum kezdettel katolikus szertartáskönyv. 
Inv.: 624/1959. 
45. 
AUER Leopold: Venatio lugubris. Gyászos vadászat, a’ mellyben néhai 
méltoságos Monyorokereki Groff Erdödi Gabor Antal … Egri 
püspök…a’ kegyetlen halálnak halálos nyila által, a’ hajdani ... Erdődi 
Gróffok dicsöséges erdejibül , midön életének hatvanadik esztendejét 
tölteni akarta volna, előtte való estvén hatod-fél órakor, Sz.Mihály-
havának 21-dik napján…ki-vadásztatott …. és Sz. András havának 12. 
napján pompás solennitással-való temetésének alkalmatosságával A.L. 
által prédikáltatott. – Kassán, nyomtattatott az Akadémiai betükkel, 
1745. – [42] p. - 4° 
Petrik I. 138. 
Poss.: Residentiae Enyediensis 1771.  
Inv.: 831/1959.  
46. 
AUER Leopold: Venatio lugubris … Kassán, 1745. (azonos a 45. tétellel).  
P.: I. 138. 
Coll. 9. – 23, 31, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 




AUGUSTINUS, Sanctus Aurelius: Meditationes, coliloquia, et manuale. 
Collatione manuscriptorum exemplarium emendata et annotatis passim 
Sacrae Scripturae allegationibus aucta. – Agriae, typis Scholae 
Episcopalis, 1780. - [18] 415 [20] p. – 8°.  
Petrik I. 141. 
Poss.: Martini Biró;  
Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 702/1959. 
48. AVANCINI, Nicolaus: Orationes …in tres partes divisae, quarum prima 
continet orationes de Deo, et Deo-homine, secvnda De Beata Virgine, et 
Sanctis, tertia, Panegyres, Epicedia, Prolusiones, et Exercitationes 
oratorias. – Coloniae Agrippinae, apud Joannnem Wilhelmum Friessem 
Bibliopolam Coloniensem, 1688. – [6] 141, 284, 549 p. – 12°. 
VD17. 23:241442 S. 
Poss.: Tobias Mihály. 
Inv.: 486/1959. 
49. 
AVANCINI, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa. – Coloniae Agrippinae, apud Viduam Joannis 
Wilhelmi Friessem, 1714. – [15] 8–539 [8] p. – 12°. 
BLC. 000150406. 
Poss.: Anno Domini 1727 die 12 Decembris pro horis nr. 2. ad meam 
inflationem Legendis Johann Handler manu propria;  
Ex libris Patris Joannis Georgij Residentiae 1731;  Halász Jankó;  
Frater Gratianus;  
Ad usum Fratris Gratiani Kadar Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium dono dabatur ab Admodum Reverendo Domino Josepho Gruber Parocho ...? secesiensis Anno 1739;  
Qua occasione venerat in manus Acatholicorum ignoratur, sed ab iis 
redemtus est hic liber ...? et inscriptus cathalogo librorum Residentiae 




AVANCINI, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et in meditationum meteriam ad singulos totius 
anni dies distributa. Deuno edita. – Tyrnaviae, typis Academicis per 
Frideric[um] Gall., 1723. – [14] 416 p. – 8°. 
Petrik I. 148. 




AVANCINI, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa. Deuno edita. – Tyrnaviae, typis Academ. Societ. 
Jesu, 1751. - [14] 420 p. – 8°. 
Petrik I. 148. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Conventualium Claudiopoli Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1802.  
Inv.: 549/1959. 
52. 
BALÁSFFY Tamás: Tsepregi iskola, mellyben a’ Lutheránus és 
kálvinista Prédikátornak Tanuságokra, és Tévelygésekből való ki 
térésekre, a’ Tsepregi szitok szaporító morgó Prédikátort, az igaz hit 
ellen, és Pázmány Péterre való hazugságaiért-is, az igazságnak jóra 
tanító ostorával Iskolázza. – Egerben, A’ Püspöki Oskola Bettöivel, 1775. 
– [17] 463 p. – 4°.  
Petrik I. 158. 
Inv.: 983/1959. 
53. 
BALÁSFFYI Tamás: Tsepregi iskola … Egerben, 1775. (azonos az 52. 
tétellel.) 
Petrik I. 158. 
Inv.: 961/1959.  
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54. 
BALDE, Henricus: Philosophia Christiana de recta vivendi ratione. 
Dum in ... Acad. Soc. Jesu Claud[iopoliensi] ... publice propugnaret 
Joannes Gall ... praeside Georgio Daróczi ... auditoribus oblata. – 
Claudiopoli, Typis Acad. Soc. Jesu per Simonem Thad. Weichenberg, 
1736. – [10] 354 [3] p. –12°. 
Brevis tractatus, de dilectione inimicorum ... – 82 [2] p. 
Petrik V. 45. 
Inv.: 479/1959.  
55. 
BALDE, Henricus: Veritates Christianae, quae modum exhibent bene 
vivendi, et bene moriendi. Dum theses theologicas ... in Univ. 
Tyrnaviensis ... publice propunaret Joannes Török [János]. Praeside 
Francisco Craffheiden [Ferenc]. – Tyrnaviae, Typis Academicis S.J., 1742. 
– [14] 428 [6] p. – 12°.  
Petrik V. 45–46. 
Coll.1. - 463. 
Inv.: 438/1959. 
56. 
BALDE, Jacobus: Lyricorum libri IV. Epodon liber I. et Silvarum libri IX. In commodiorem Studiose imprimis Juventutis usum, et utilitatem 
seorsim editi. – Coloniae Agrippinae, Apud Wilhelmum Metternich, 
Bibliopol, sub signo Gryphi, 1720. – [2] 696 p. – 12°. 
HBZ. HT007430964. 
Inv.: 426/1959.  
57. 
BALINGHEM, Antonius de: Instructio concionatorum exhibens media 
unice necessaria ad bene et cum fructu Concionandum. – Lovanii, Apud 
Michaelem Zangrium, 1713. – [4] 432 p. – 8°.  
Poss.: Johannes Sz. Bibarczfalvi 1739;  
Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum 




BALLA Károly: Vélemény a’ büntetésmód javítása iránt. – Pesten, 
Trattner-Károlyi betűivel, 1841. - VIII, 194 p. – 8°., 6 táblázat. 
Petrik I. 166. 
Inv.: 988/1959. 
59. 
BALOGH József, Radnóti: Leg jobb rész. Mellyet ez árnyék világból ki-
költözvén az maga Istenes, jámbor, jó-erkölcsü, és boldog halála által az 
örökkévalóságban magának választott…Mikes Mária…Kornis Antal Ur 
kedves hütves társa életének 23. eszt., és végső tiszteletére s örök 
emlékezetére élő nyelvel meg magyarázott 1744. eszt. - Kolozsvárat, az 
akadémiai bötükkel Becskereki Mihály által, [s.a.] – [32] p.  
Petrik I. 171. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Francisci Coventualium Anno 1760. 
Coll.4. - 40, 308, 653. 
Inv.: 1079/1959.  
60. 
BANCK, Laurentius: Roma Triumphans seu Actus Inaugurationis et 
Coronationis Innocentii Decimi Pont. Max. Brevis descriptio, cum 
omnibus Triumphis et Ceremoniis eidem actui additis. Accessit in fine 
Appendix, de quarundam Caeremoniarum Pap. Origine. – Franekerae, 
Apud Johannem Dhuiringii Bibliopolam, 1645. - [12] 324 p. – 12°. 
Brunet I. 635. 
Poss.: Josephi Molnár 1783.  
Inv.: 417/1959.  
61. 
BARANYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikációk. Mellyet az élők az istenes életre, ’s-bóldog 
halálra, és dicsőséges fel támadásra tanittatnak. A hóltak a sirból, a’ 
férgeknek setét barlangjokból, és a’ rothadásnak meg senyvedt határiból 
az életre viszsza hozattatnak. Hogy az ő jóságos cselekedeteik, az 
élőknek emlékezetükben élvén, a’ halál árnyékában fekvén-is éllyenek.. 
– Nagy-Szombatban, A’ Jésus Társasága Académiájának bötüivel Geich János által, 1712. – [14] 849 [22] p. – 4°. 
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Második része. – Nagy-Szombatban, Az Akadémiának bötüivel Gáll 
Friderik által, 1719. -[12] 1000 p. 
Petrik I. 178. 
Poss.: Dominici Jakabos 1740;  
Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium Anno 1760. 
Inv.: 894/1959. 
62. 
BARANYI Pál: Imago vitae … Nagy-Szombatban, 1712 (azonos a 61. tétellel) 
Petrik I. 178. 
Inv.: 911/1959. 
63. 
[BARCLAY, Joannes]: [Praenesis ad sectarios. Romae primim edita, 
seculi proxime superioris anno XVII. Deinde cum propre intercidisset, 
abinteritu vindicata, denuo luci publicae reddita.] – [Agriae, Typis 
scholae episcop., 1774.] – 264 p. – 8. 
Petrik I. 180. 
Poss.: Adami Schultz; 
Dominici Mark. 
Inv.: 598/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
64. 
BARCLAY, Joannes: Paraenesis ad sectarios. Romae olim edita: dein 
vero ... in lucem denuo asserta et publice reddita. – Budae, Typis Joannis 
Sebestiani Landerer, Typographi, 1726. – 365 p. – 12°. 
Petrik I. 179. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis per 
Admodum Reveredo Patrem Urbanum Györgyfi Anno 1732 die 13 Decembris manu propria.  
Inv.: 472/1959 
65. 
BARKÓCZY, Franciscus: Sermo … Francisci é comitibus Barkoczy de 
Szala, perpetui in Pálócz, … quem ad frequentem suae dioecensis 
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clerum habuit in cathedrali sua ecclesia Agriensi Non. Nov. 1754. 
Quando auspicatus ets studium theologicum, cui quatuor e statu 
ecclesiastico professores praefecit. – Budae, Typis Leopoldi Francisci 
Landerer, Typographi, 1754. – 20 p. – 4°.  
Petrik I. 182. 
Coll. 1. - 327. 
Inv.: 997/1959. 
66. 
BARKÓCZY Franciscus: Sermo … Budae, 1754. (azonos a 65. tétellel) 
Petrik I. 182.  
Coll. 8. – 1, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959. 
67. 
[BARKÓCZY, Franciscus]: Nova dispositio sacrae scripturae in ordinem 
ita redactae, ut quolibet anno commode et cum fructu legi possit, cui 
addita est tabula hebdomadarum errantium et festorum nobilium usque 
ad annum 1780. – Agriae, Typis Francisci Antonii Royer, episcopalis 
typographi, 1756. – 40 [15] p. – 8 °. 
Petrik I. 537. 
Inv.: 771/1959. 
68. 
BARTHELEMY: Az ifju anacharszis útazása Görög-Országban. A’ 
bévett időszámlálás előtt a’ negyedik század közepén. B. apátur után 
francziából fordította Déákij Filep Sámuel). – Kolozsváron, A Ref. 
Kolégyom betüivel, 1820 . – 330 [2] p. – 8°. 
V. kötet. - 360 p. – 1 fig. xylogr. 
VI. kötet. - 330 p. 
VII. kötet. – 84, 106 p. – 1 fig. xylogr. 
Petrik I. 187. 




BARTHELEMY: Az ifju anacharszis … 7. kötet. Kolozsváron,1820. 
(azonos a 68. tétellel) 
Petrik I. 187. 
Inv.: 1000/1959. 
70. 
BARZIA Y Zambrana, Josephus: Christianus animarum excitator quo 
per sacros doctrinales sermones selectis Scripturae locis singulari zelo, 
eruditione, ac utilitate concinnatos, Peccator e damnabili, summeque 
periculoso scelerum lethargo, adse, et ad Poenitentiam evocatur. In duos 
tomos divisus, Cui calcem accessuit fusa explicatio, qua ratione Sacri hi 
Sermones ad nonnulla Evangelia Adventus et Quadragesimae applicari 
possint. (ford. Josephi Ignatius Claus). – Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, Typis et Sump. Joannis Caspari Bencard, p.m. Viduae, 
Consortum, 1744. – 4°.  
Tomus primus. (ford. Josephus Ignatius Claus). – [12] 612 p., 1 szignált 
rézmetszet a címlappal szemközti lapon ” E. Bäck a H. Sculps.) 
Tomus secundus. (ford. Franciscus Salesius Gailler). – [34] 538 [100] p. 
HBZ. HT009003238. 
Poss.: Pacifici László 1746;  
Tobias Ambrus 1750;  Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N. Enyediensis ad Sanct Elisabeth 
Anno 1765.  
Inv. : 1097/1959. 
71. 
BARZIA Y Zambrana, Josephus: Christianus animarum excitator … , 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, 1744. (azonos a 70. tétellel) 
HBZ. HT009003238. 
Poss.: Fratris Pacifici László Minorita Conventualis de N.Enyed 1746;  Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis ad Sanct Elisabeth 
Anno 1760 die 18 Maji. 
Inv.: 1104/1959. 
72. 
BARZIA Y Zambrana, Josephus: Christ-eyfriger Seelen-Wecker oder 
lehrreiche Predigen … aus spanischer Sprach in das Hoch-Teutscher 
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überzetzt … - Augsprug und Dillingen, In Verlag Johann Caspar 
Bencards, 1715. – [13] 850 p. – 4°, 1 fig. xylogr. 
ÖBV. AC03772273. 




BARZIA Y ZAMBRANA, José de: Manuductio ad excitatorem 
christianum … - Augustae Vindelicorum et Dilingae, Typis et Sumpt. 
Joannis Caspari Bencard, Viduae et Consortum, 1732. – 4°. 
Tom.I.: [6] 343 p. 
Tom II.: 192 [18] p.  
HBZ. TT001842693. 
Poss.: V.Residentiae Ordinis Minorum Conventualis de N.Enyed.  
Inv.: 1090/1959. 
74. 
BARZIA Y ZAMBRANA, José de : Manuductio ad excitatorem 
christianum ... – Augustae Vindelicorum, et Dilingae, Typis, et 
Sumptibus Joannis Caspari Bencard, p.m. Viduae, et Consortum, 1744. – 
4°. 
Tom.: I. [6] 312 p. 
Tom.II.: 176 [16] p. 
HBZ. HT 007462602. 
Poss.: Ex libris usualibus Fratris Patris Anastasij Mikssiczek Minoritae Conventualis Anno 1745;  
Comparatus a Patre praefato ad usum Patris Pacifici László ejusdem Ordinis 
Minorum Conventualium Flo. Rh. 4.; 
Fratris Pacifici Laszlo Minoritae Conventualis de N.Enyed Anno 1746;  





BARZIA Y ZAMBRANA, José de : Manuductio ad excitatorem 
Christianum …, Augustae Vindelicorum, et Dilingae, 1744. (azonos a 74. 
tétellel) 
HBZ. HT 007462602. 
Poss.: Fratris Tobias Antonius 1730;  




Báthory István lengyel király udvari számadáskönyveinek Magyar- és 
Erdélyországi adalékai (1576–1586). [Kiad.: Fraknói Vilmos] (8 képpel és 
hasonmással). – Budapest, Stephaneum R.T. nyomása, 1918. – XII., 311 p. – 8°. 
Inv.: D. 1186. 
77. 
BAYRHAMER, Maurus: Promptuarium concionatorium exhibens 
diversos conceptus praedicabiles. Sive Eruditiones Sacrae pro singulis 
totius anni festis distributae ex Scripturae, et SS. Patrum textibus 
collectae, nec non Similitudinibus, ex exemplis brevibus instructae: 
rationum pondere firmatae: ob divisiones suas, et subdivisiones omnium Divini verbi Praeconum usui accomodatae, editae. – Augustae 
Vindelicorum, Sumptibus Joannis Baptistae Burkhart, 1757. – [16] 932 
[12] p. – 8°. 
HBZ. TT001773955. 




BECANI, Martinus: Compendium manualis controversarium hujus 
temporis de fide et religione … Cum excerpto animadversionum 
Moguntimensium Anti-Becano oppositorum. - De novo editum. - 
Coloniae Agrippinae, Apud Godofridum Mucher sub signe candidi Lilii, 
prope S. Paulum, 1628. – [22] 596 p. – 12°., 1 fig. xylogr. 
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GBV BV001364363. 
Poss.: Anno Domini 1712 die 6 Martij donant mihi Stephanus Dede 
Reverendus Pater Minorita Michael Huebmane Soc. Jesu in pevennem 
sui memoria ; 
Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1750. 
Inv.: 403/1959. 
Megj.: Csonka példány. 
79. 
BECANI, Martinus: Compendium controversarium hujus temporis de 
fide, et religione. Auditoribus exhibitum dum in ... Acad. S.J. Collegio 
Budae ... positiones ex universa philosophia ... propugnaret Mathias 
Dunayczeki [Mátyás] praeside Carolo Knopp [Károly]. – Tyrnaviae, 
Typis Academ. Soc.J., 1743. – [18] 458 [10] p. – 12°. 
Petrik V. 50. 
Poss.: Andrea Simala professoris grammaticae.  
Inv.: 491/1959. 
80. 
[BECANI, Martinus]: [Compendium controversarium hujus temporis 
de fide, et religione a -- conscriptum. Cum excerpto animadversionum 
Moguntiensium Anti-Becano oppositorum.]. – [Tyrnaviae, Typis 
Academ. Soc. J., 1743]. – [10] 458 [10]. – 12°. 
Petrik I. 202 
Poss.: Raphaeli Cseke de N. Enyed Minorita. 
Inv.: 422/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
81. 
BECANI, Martinus: Compendium manuale controversarium, hujus 
temporis de fide et religione a R.P.M.B. conscriptum. Cum excerpto animadversionum Moguntiensium Anti-Becano oppositorum. - 
Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, 1754. – [22] 312 [8] p. – 8°. 
Petrik I. 202. 
Poss.: Az előzéklap rectoján a verson tollpróbák és jegyzetek, egy egész 
oldalnyi magyar nyelvű szöveg áthúzva; 




BECANI, Martinus: Compendium manuale controversarium ..., 
Claudiopoli, 1754. (azonos a 81. tétellel) 
Petrik I. 202. 
Inv.: 686/1959.  
83. 
BEER, György József: Gondviselés az egészséges és gyenge szemekre, 
és arra való oktatás miképpen lehet az embernek önnön magán segíteni, 
a’ szemnek olyan hirtelen való betegségeiben, mellyek tulajdon orvosi 
vagy seborvosi esméretet nem kivánnak. Magyarra fordította Váradi 
Sámuel. – Bétsben, 1805. – XXXIX, 215 p. – 8 °, 1 tabl. 
Petrik I. 207. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 875/A. 
84. 
BÉLA, Josephus – Székelly Paulus: Assertiones theologicae ex 
tractatibus de Incarnatione Verbi, angelis, beatitudine, et actiobus 
humanis quas in … Universitate Claudiopolitana anno … 1774 mense 
Augusto die … publice propugnavit ... Abrahamus Méhesi …theologiae 
auditor emeritus ... (sub praesidio ... - - ...). - Claudipoli, Typis Col. 
Reform, 1774. – [8] p.  
Petrik VII. 63. 
Coll.1. - 412. 
Inv.: 638-C. 
85. 
BELLARMINO, Robertus: Conciones, habitae Louanij ante Annos 
circiter quadroginta, nunc consensu auctoris publicatae. – Coloniae 
Agrippinae, Apud Pet. Henningnum sub signo Galli, 1626. (In fine:) 
Bambergae, Apud Augustinum Crinesium, Sumptibus Petri Henningij 
Biblipolae Coloniensiis, 1626. – 796 [36] p. – 4°, 1 fig. xylogr. 
VD17. 1: 080542 B. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Sancti 




BELLARMINO, Robertus: De Gemitu Columbae, sive De Bono 
Lacrymarum. Libri tres. – Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi 
Gualtheri, 1628. – [12] 444 p. – 12°. 
VD17. 3: 310067 K. 
Poss.: Stephani Geleji;  
Stephanus Áts 1733;  
Joanne Kerebetz 1816. 
Inv.: 451/1959.  
87. 
BELLARMINO, Robertus: Explanatio in psalmos. Editio novissima a 
multis mendis expurgata et dissertatione Cl. Jacobi Benigni Bossueti in 
idem argumentum nunc primum aucta. – Venetiis, Apud Thomam 
Bettinelli sub signo S.Ignatii, 1776. – XXIV, 412 p. – 6°. 
ICCU. 010785. 
Poss.: Raphaelis Cseke Ordinis Minorum Conventualium Anno 1793.  
Inv.: 398/1959.  
Megj.: Kötéstábla nélkül.  
88. 
BELLECI, Aloysius: Virtutis solidae praecipua impedimenta, subsidia, 
et incitamenta commentationibus illustrata, omnium usui aptatis. – 
Ratisbonae et Viennae, Sumptibus Emerici Felicis Baderi, 1755. – 8°. 
pars. Impedimenta. – [70] 280 [1] p. 
pars. Subsidia. – [14] 350 [1] p.  
pars. Incitamenta. – [12[ 442 [21] p. 
HBZ. TT001731853. 
Poss.: Francisci Nagy 1788. 
Inv.: 674/1959 .  
89. 
BENDAVID, Lazarus: Vorlesungen über die Critik der reinen Vernunft. – 
Wien, gedruckt und verlegt bey A. A. Patzowsky, 1795. – [12] 340 p. – 8°. 
ÖNB. 65.K.9. 
Poss.: Johannes Cseh 1876;  




[BENDE, Ladislaus]: Theses ex universa philosophia quas ...publice 
defendendendas susceperunt ... anno 1772 ... Ernestus Raus, Mattheaus 
Bogner, etc. ... praeside --. – Claudiopoli, Typis Joseph Francisci 
Kollman, 1774. – [8] p.  
Petrik V. 53. 
Coll.2. – 277. 
Inv.: 677/1959. 
91. 
BENKŐ Ferencz: Parnassusi időtöltés. 1796. Hetedik darab. Enyedi 
ritkaságok. Egy kis toldalékkal. A’ Ritkaságokban, és az Haza javaiban 
gyönyörködöknek számokra. – Kolo’svárat, Nyomtatt. Hochmeister 
Márton betüivel és költségével, 1800. – [8] 98 p. – 8°. 
Petrik I. 233. 
Inv. : 860/1959.  
92. 
BENKŐ Josephus: Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis per 
terram Transylvanicam, maxima dioeceseos suae parte, olim exporrecti, 
explanatio. Quam ex variis certisque monumentis, ad illustrandas 
penitus res, praesertim ecclesiastica Transylvaniae, cujus etiam 
chorographia hucusque desiderata exhibetur, concinavit . – Viennae, 
Typis Iosephi Nobilis de Kurzböck, 1781. – 8°. 
Tom. I.: [8] 364 [16] p. 
Tom.II.: IX, 616 [16] p. 
Petrik I. 233. 
Inv.: 907/1959.  
93. 
BENEDICTUS, XIV., pápa: [Breve beatificationis ven. servi dei Josephi 
a Cupertino, sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum 
Conventualium.] – [Roma], s.n., [1753?]. – [14] 100 p. – 8 °. 
BUC THETA 445 (1) (Bodleian Library) 
Inv.: 541/1959. 
Megj.: Címoldal, kötéstábla hiányzik. 
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94. 
BENEDICTUS XIV., pápa: Sanctissimi domini nostri Benedicti papae 
XIV. olim Prosperi Card. de Lambertinis et Doctrina de Servorum Dei 
Beatificatione et Beatorum canonizatione in synopsim redacta ab 
Emmanuele De Azevedo. – Editio secunda. – Venetiis, Apud 
Dominicum Pompeati, 1770. – 4°, 1 fig. xylogr.  
Tom. I-II.: XX, 680 p. Tom. III-V.: XII, 332, 299, 240 p. 
ICCU. 065595. 
Poss.: Raphaelis Cseke Minorita. 
Inv.: 1065/1959. 
95. 
BENEDICTUS XIV., pápa: Sanctissimi Domini nostri Benedicti papae 
XIV. allocutio habita in comitii generalibus ff. Minorum S.Francisci 
Conventualium celebratis XIV. Kalendas junias 1753. – Romae, 
Excudebat Joannes Generosus Salomoni, [1753]. – [6] p. – 4 °. 
SWB. Cb 7* (Überlingen) 
Coll.3. – 1, 66, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959. 
96. 
BENEDICTUS XIV., pápa: Ad casus constientiae de mandato olim … 
Prosperi Lambertini … deinde ... papae Benedicti IV. proposito, ac resolutos. Appendix novissima. Opus Confessaris omnibus atque 
animarum curam gerentibus perutile ac necessarium. - Tyrnaviae, Typis 
Colegii Academicis Socitatis Jesu, 1766. – [10] 288 [8]. – 8 °. 
Appendix secunda continens resolutos ab anno 1759 usque annum 1761 
inclusive. - 156 [8] p.  
Petrik V. 33. 
Poss.: Raphaelis Cseke minorita 1800. 
Inv.: 898/1959. 
97. 
BENEDICTUS XIV., pápa: Ad casus constientiae … Tyrnaviae, 1766 





BENEDICTUS XIV. pápa: Casus constientiae de mandato olim … 
Prosperi Lambertini … emionentis … domini … deinde Sanctissimi … 
propositi atque resoluti … - Ferrariae, Expensis Bartholomaei Occhi 
Veneti, 1764. – [2] 278 p. – 8°. 
Appendix novissima. – 164 p. 
Appendix secunda. – 90 p. Appendix tertia. – Venetiis, 1767. - 114 p. 
Appendix quarta. – 1768. - 56 p. 
Appendix quinta. - 1769. – 44. p. 
Appendix sexta. – 1770. – 34 p.  
ÖNB. 234415-B. 
Poss.: Fratris Ladislai Péterffi;  
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Anno 1774. 
Inv.: 1042/1959. 
99. 
BENEDICTUS IV., pápa: Casus constientiae de mandato olim … 
Prosperi Lambertini … deinde D.N. Papae Benedeicti XIV: propositi ac 
resoluti… Editio secunda. - Augustae Vindelicorum, Sumptibus 
Matthaei Rieger, Bibliopolae, 1763. – [2] 488 [24] p. – 8 °. 
Appendix novissima. – 302 [16] p. 
BMC. 14/898. 
Poss.: Ab Admodum Reverendo Patre Lectore Morale Melchiore Hoffner die 
4 Septembris Hunaquisitum Lugosini ;  
Ad usum Fratris Pacifici Lakatos 1773 die 5 Februarii. 
Inv.: 694/1959. 
100. 
BENEDICTUS XIV., pápa: Oratio habita tertio decimo Calendas junii 
1741. A Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP.XIV. in Aula 
Capitulari Definitorii Generalis Ordinis Minorum S.Francisci 
Convetualium apud Basilicam SS. XII. Apostolorum de Urbe, pontificia Majestate, ac praesentia comitia Generalis ejusdem Ordinis 
clementissimé decorante. – Romae, ex typographia Komatek, 1741, 
Reimpressum Budae, typis Veronicae Nottensteinin. – [38] p. – 4 °.  
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Coll. 2. – 1, 66, 95, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959. 
Rakeresni a Romae et Lucernae typis Henrici Ignatii Nicodemis Haut, 1748 
/re 1 old. van 
101. 
BENGER, Nicolaus: Annalium eremi-coenobiticorum ordinis fratrum 
eremitarum S.Pauli primi eremitae. Volumen secundum, duos in libros 
partitum. – Posonii, Typis Haeredum Royerianorum, 1743. – [18] 602 p. – 
4°, 1 fig. xylogr.(Emericus Eszterhazy) 
Cathalogus patrum generalium, et primorum provincialium, ordinis 
Sancti Pauli primi eremitae. – [28] p.  
Petrik I. 230. 
Poss.: Caroly Bene; 
Pauli Fejer. 
Inv.: 375/1959.  
102. 
[BENZONIUS, Hieronimus]: [Novae novi orbis historiae…]. – [Genf], 
Excudebat Eustachius Vignon, 1581. – [30] 480 [12] p. – 8 °.  
Ms.: An[n]o 1792-dik esztendőben voltak tsépelni Nagy Oklosrol. 
Szirsze[?] Danyilla, Muntyán Petru, Singa Mihailla, Muntye Lupu. 
Pro Anno 1792-dik Esztendőre meg alkudott M.Peterdi Zselérek 
napszáma. Kádár Ioan 30, Sandruly Vaszilia 24, Sandruly Iuon 33. 
Nagy és Kis Oklosi emberek a kik eddiglé szenet hoztak. Szirsze Mikula, 
Szirsze Danyila, Muntye Iuon, Singa Mihailla, Beben Togyer, Singa 
Marian, Muntyan Petru, Jakob Mihailla, Filimon Dumitru, Filimon 
Szimion.  
A Juhok száma: Muntye Todor 10, Muntye Juon 2, Singa Juon 3, Muntye Petru 6, Singa Mihailla 7, Jakob Iuon 4, Muntye Lup 4, Muntye Jakob 3, 
Filiomon Dumitru 10, Filimon Szimion 10. Suma 63. 
Pro Anno 1793-dik Esztendőre megalkudt M.Peterdi Zsellérek 
napszáma: Aronka Indrej 24, Togyer Petre 26, Sandruly Juon 33. 
GBV M:Gx 123 (Wolfenbüttel) 
Supra libros: A.P.V. 1592. 
Megj. : Címoldal csonka. 




BERCZIK, Joannes Baptistae - JEDLICSKA, Antonius: Assertiones ex 
universa theologia quas ... sub praesidio – propugnandas suscepit ... 
Jacobus Hidassi. – [Magno- Varadini, Typ. Seminarii, 1769]. - [32] p.  
Petrik V. 229. 
Coll. 2. – 293. 
Inv.: 586/1959. 
104. 
BERCZIK, Joannes Baptistae - JEDLICSKA, Antonius: Assertiones ex 
universa theologia, quas sub ... auspiciis … Adami Patachich de Zajezda 
... episcopi Magno-Varadiensis … approbatae ... Ladislai Kollonitz ... sub 
praesidio ... -- ... propugnandas suscepit ... Andreas Fogarassy. - Magno-
Varadini, impressum apud Joan. Conradum Henricum Heller, Typogr. 
Episcop., s.a. – [42] p. – 8°.  
Petrik V. 229. 
Coll.1. – 781. 
Inv.: 556/1959. 
105. 
BERCZIK, Joannes Baptistae - JEDLICSKA, Antonius: Assertiones 
theologicae, ex tractatibus de Deo Uno, et Trino, de jusitia, et jure etc. ... (ex praelectionibus … -- Magno-Varadini anno 1777. mense Aprili, die 
14 propugnandas suscepit … Petrus Klobusiczky ... theologiae in 
quatrum annum auditor…) - [Magno-Varadini, Typis V.Seminarii per 
Ignatium Joann. Bapt. Bálint Typogr., 1777]. – [20] p. – 8 °.  
Petrik VII. 235. 
Poss.: Hujus libri possesor erat Joannes Nepommucensis Bokor Almae 
Diaecensis Szathmariensis alumnus Sacrosanctae Theologiae 2-ii anni 
auditor Anno 1808 die 12-a Junii concessit Reverendo Domino Xaverio Constántzky in perpetuam sui memoriam. 
Megj.: Impresszum a kolofonban.  
Coll. 1. – 815. 
Inv.: 672/1959. 
106. 
BERNARD, Claraevallensis Sanctus: Opera Omnia … diligintissime 
nunc primum recognita, aucta et emendata, in ordinem concinniorem 
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disposita Accesunt hac poste editione … - Antverpenae, Apud Ioannem 
Keerbergium, 1616. – [20] 2330 col. [118] p. – 6°., 1 fig. xylogr., sign 
typogr. 
GBV. 2”@ Be 192 (Berlin); A : 71.7. Theol. 2 (Wolfenbüttel). 
Poss.: Michael H. Gönci Anno 1677;  
Residentiae Ordinis Minorum Conventualium N.Enyediensis Anno 1749. 
Inv.: 392/1959. 
107. 
BERNARD, Claraevallensis Sanctus: Sermones in Dominicas et Festa 
per annum. – Salisburgi, Typis Ioan Baptistae Mayr Aulico-Academ.Typ. 
et Bibliop., 1666. – [24] 802 [60] p. – 4°. 
VD17. 3 : 008309 B.  
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae Magno Enyed Ordinis 
Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1742. 
Inv.: 901/1959 
Megj.: Grafikai eljárással készült címlap. 
108. 
BERNARD, Claraevallensis Sanctus: Sermones et homiliae de festis et 
laudibus virginis deiparae, almae, ac venerabilis sodalitati majori 
B.V.Mariae ab angelo salutae, et sine macula originali conceptae … - 
Graecii, Typis Haeredum Widmanstadii, 1748. – [8] 214 p. – 8 °. 
ÖNB 290411-A. 
Poss.: Hic liber sermones de festis et laudibus Magnae Dominae complectens 
in fervorem et cultum majorem dictae Dominae D... (átírt olvashatatlan 
név) a Reverendo Patre Emerico Palkovich dono datus Anno 1749 manu 
propria;  Az áthúzott név helyén Ignatius Zelko áll; 
Ignatius Zelko 1749; 
Patris Pauli Gergelyffi; 
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis; 
Ms.: A hátlapon az eddigiektől eltérő korábbi kéz latin feljegyzése a Grác külvárosában 1748. január 19-én kitört tűzvészről. 
Inv.: 573/1959.  
109. 
BERTI, Johannes Laurentius: Brevarium historiae ecclesiasticae. Editio 
novissima ab auctore ipso recognita, pluribus in locis emendata, 
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chronologiae sacrae rudimentis, nec non isagoge ad sacram 
geographiam locupletata … Accedit Historia novissimarum 
controversarium tum inter catholicos tum inter protestantes agitatarum. 
– Augustae Vindelicorum, Sumptibus Matthaei Rieger p.m. filiorum, 
1782. – [16] 728 [128] p. – 8°. 
HBZ. TT001768101. 
Poss.: Cyriaci László 1849. 
Inv.: 844/1959. 
110. 
BERZEVICZY János: Egy eltévelyedett juhotskának mennyei 
pásztorától kért s-nyert vezérlő oktatása. Avagy a Kristus Jesusnak egy 
üdvössége elnyeréséért szorgalmatoskodó lélekkel-való nyájas 
beszélgetése. Mellyet ... több lelkek javára minden igazságot szeretők 
értelméhez együgyű beszédben szabván, és foglalván, magyar nyelven 
bocsátott világosságra. – Kassán, az Akadémiai bötükkel, Frauenheim 
Henrik János, 1732. – [4] 341 [6] p. – 8°. 
Petrik I. 256. 
Poss.: Pauli Gergely minorita;  
Inscriptus cathalogum librorum Residentiae N. Enyediensis.  
Inv.: 554/1959. 
111. 
BESSE, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles, de 
sanctorum Festivtatibus annitotius. (ford. D. Matthias Martinez). – 
Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Kinchium ad intersigne 
Monocerotis, 1620. – 4°, sign. typogr.  
Tom. III. : [20] 777 [30] p. 
Tom. IV.: [4] 303 [6] p.  
VD17. 547:67497 L. 
Poss.: Hic Liber inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis 
Ordinis Minororum Conventualim Sancti Patris Francisci Anno 1742. 
Inv.: 906/1959. 
112. 
BESSE, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles, de 
quatuor Hominum novissimis. Qui quidem sacri adventus quatuor 
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abunde suppeditant (ford. D. Matthias Martinez). – Coloniae 
Agrippinae, Sumptibus Ioannis Kinchii, 1629. – [6] 303 [8] p. – 4°. 
CCFR. D 6538. (Bibliothéque Nationale de France) 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N. Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium Anno 1760. 
Inv.: 969/1959. 
113. 
BESSE, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac 
preadicabiles…editio postrema auctior renovata. Indice quadruplici, et 
tomis IV. – Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Kinchium sub 
Monocerote, 1629. – [44] 676 p. - 4°. 
Tom.II.: Conciones … in omnes totius anni dominicas aestiuas, a festo 
Pentecostes usque ad Adventum. (ford. Matthias Martinez). – 399 p. 
CCFR. D 6538 (Bibliothéque Nationale de France) 
Poss.: Dominici Jakabos 1740;  
Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N. Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualim Anno 1760;  
Supra libros: S.H.TH. 1630. 
Inv.: 998/1959. 
Megj.: Grafikai eljárással készült címlap. 
114. 
BESSE, Petrus: Novi et rari conceptus theologici in singulos dies 
quadragesimae, et festa paschalia. – Coloniae Agrippinae, Apud 
Ioannem Kinckium sub Monocerote, 1630. – [14] 736 [22]. - 4°, sign. 
typogr. 
CCFR. D 6539 (Bibliothéque Nationale de France) 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium Anno 1760. 
Inv.: 204/1959.  
115. 
BESSENYEI György : A holmi . – Béts, s.n., 1779. – 378 p. – 8°. 
A magyar néző. – 62 p. 
Petrik I. 260–261. 




BETHLEN Joannes: Commentarii de rebus transsilvanicis proximis ab 
obitu Gabrielis Bet[h]lenii triginta quatuor annis gestis. 2 ptes. – Editio 
nova. – Viennae, Typis Iosephi Nobilis de Kurcböck, 1779. – 8°. 
Pars. I.: XXXII, 132 p. 
Pars. II.: 244 [10] p. 
Petrik I. 272. 
Inv.: 713/1959. 
117. 
BEUVELET, Mathias: Norma cleri, quam pro institutione clericorum 
seminarii S. Nicolai Chardonensis olim gallice edidit … Nunc in usum 
seminarii Albensis, et totius cleri Transylvaniae latinam reddidit et 
quorumvis ecclesiasticorum necessitatibus accomodavit Igantius 
Batthyán. – Agriae, Typis Scholae Episcopalis, 1780. – [2] 356 [6] p. – 4°. 
Petrik I. 275 
Poss.: Stephanus Németh donavit Fratri Calasanctio Fábián (áthúzva);  
Pro premio acceptus usui Martinii Arnold (áthúzva);  Ex libris Fratris Raphaelis Cseke; 
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis 1780. 
Inv.: 971/1959. 
118. 
Bé-vezetés a szám-vetésre a’ magyar és hozzá tartozandó tartományok’ 
nemzeti oskoláink számára. – Budánn, Nyomtattatott a’ Királyi Magyar 
Universitásnak Könyvnyomtató Mühelyében, 1823. – 70 p. – 8 °. 
Poss.: Bibliotheca Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualium. 
Inv.: 818/1959.  
119. 
[BIBLIA, lat.] Tomus secundus Bibliorum, continens Prophetas, et libros 
Machabaeorum, atque, Novi Testamenti. – Basileae, per Thomam Guarium, 1578. - 251 [6] 224 [74] p. – 4 °., sign typogr. 
ÖNB 1. F. 27. 
Poss.: Inscriptus Catholice Residentiae N. Enyed Ordinis Minorum Sancti 
Patris Francisci Conventualium 1742;  
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In servio Religioso Patri Andreae Dominico Jakabos Ordo Minoris d. 30 obiit 
in hac Residentia N.Enyediensi Anno 1700. 
Inv.: 1028/1959.  
120. 
[BIBLIA] [Szent Biblia. Az egész keresztyénségben bévött Régi Deák 
bötüből. Magyarra fordította … Káldi György … – Béchben, Nyomtatta 
a’ Koloniai Udvarban Formika Máté, 1626. – 1176 p. – 6 °. 
Bibliai laistrom… - [30] p. 
Oktatói intés… - 24 [r.42] p.  
RMK.: I. 551. 
RMNY.: 2.1352. 
Poss.: V.Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Franciscani 
Conventualium Anno 1749. 
Inv.: Hung.169.  
121. 
[BIBLIA, lat.] [Bibila Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. jussu 
recognita edita.] – [Antverpiae, ex Officina Plantiniana, Balthasar Moreti, 
1629]. – 8°, sign. typogr.  
1. tom.: Genesis. Exodus. Leviticus. Liber Numeri. Deuteronomii. Iosuae. 
Iudicum. Ruth. – 3 - 729 p. 
ÖNB 1. K. 45. 
Inv.: 406/1959. 
Megj.: Címoldal, fél kötéstábla hiányzik, impresszum a kolofonban.  
122. 
[BIBLIA, lat.] Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. iussu 
recognita, et Clemens VIII. auctoritate edita. – Coloniae Agrippinae, 
Sumptibus Balthasaris ab Edmond et Sociorum, 1682. – [20] 894 [47] p. – 
8 °, sc. címl. 
VD17. 23 : 270744 D. 
Poss.: Fratris Friderich Kiss Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci 
Conventualium; 




[BIBLIA, lat.] Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. Clem. VIII. Pont. 
Max. Auctoritate recognita. Editio nova, notis chronologicis, historicis, et 
geographicis. Illustrata juxta editionem Parisiensem Antonii Vitre. – 
Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana, 1731. – [16] 1060, LIV p. – 8°, signált 
rézmetszet az egészlapos címelőzéken “Suor. I.P.P.”  
ICCU. 0383997. 
Poss.: Missionis Daciensis Societatis Jesu 1744;  




[BIBLIA, lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V. Pontificis Max. 
jussu recognita, et Clementis VIII. Auctoritate edita, versiculis distincta, 
et ad singula capita argumentis aucta, pluribusque imaginibus, ad 
historiarum notitiam politissime elaboratis, ornata. Indiceque 
epistolarum, et Evangeliorum locupletata. – Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana, 1732. – [20] 964 [52] p. – 8 °, szignált rézmetszet az egészoldalas 
címelőzéken “Suor. Is. P.P.” 
ICCU. 002659. 
Poss.: Insciptus cathalogo librorum V.Residentiae N.Enyediensis Anno 1758. 
Inv.: 1022/1959. 
125. 
[BIBLIA, lat.] Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. 
Pont. Max. iussu recognito atque edita. Editio nova. Versicul. distincta. – 
Lugduni, apud Fratres DeVille, 1738. – [6] 912 p. – 8°. 
ICCU. 103316. 
Poss.: Residentiae Enyediensi Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 878/1959.  
126. 
[BIBLIA, lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V. Pontificis Max. 
jussu recognita, et Clementis VIII. Auctoritate edita, versiculis distincta, 
et ad singula capita argumentis aucta, pluribusque imaginibus, ad 
historiarum notitiam politissime elaboratis, ornata. Indiceque 
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epistolarum, et Evangeliorum locupletata. – Venetiis, Apud Nicolaum 
Pezzana, 1748. - [20] 924 [52] p. – 8 °. 
ICCU. 000620. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 1038/1959. 
127. 
[BIBLIA, Vetus Test.-lat.]: [Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. ... 
Esdras. Tobias. Judith. Esther. Iob. Psalmi. Proverb. Ecclesiastes. Cant. 
Canticor. Sapientia. Ecclesiasticus. – Vindobonae, Excudebat Ioa. 
Thomas Trattner Caes. Reg. Ap. Maj. Aulae Typ. et Bibliop., 1761. – [26] 
543 p. – 8°., szignált címoldal, rm. „I. Movisfeld fecit“ 
ÖNB 220520-A. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 540/1959.  
128. 
[BIBLIA, Vetus Test.-lat.]: [Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V. ... 
Prophetae Isaias Baruch Ezechiel Daniel XII. Minores et Machabaeorum. 
Libri duo. – Vindobonae, Excudebat Ioa. Thomas Trattner Caes. Reg. Ap. 
Maj. Aulae Typ. et Bibliop., 1761. – [24] 651 p. – 8 °, sc. címl. 
ÖNB 220520-A. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Conventualium. 
Inv.: 577/1959. 
129. 
BIESMAN, Caspar: Doctrina moralis. In brevissimum compendium, ex 
variis ... authoribus ...redacta, omnibus pastoribus et animarum 
curatoribus facillima et utilissima. - Cassoviae, Typis per Joannem 
Henricum Frauenheim, 1728. – [8] 210 [26] p. – 12°. 
Petrik V.64. 
Poss.: Josephi Halmágyi 1728; 
Joannis Dávid Cantoris N.Enyed 1794. 
Inv.: 470/1959. 
130. 
[BILLISICS, Martinus]: Assertiones logicae ad mentem ... Gerardi 
Thomassich Ordinis Sancti Pauli … generalis ... dicatae, honoribus (et in 
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Conventu B[eatae] M[ariae] V[irginis] e Pesth anno … 1767 mense 
Augusto publicae disputationi expositae per Josephum Kremser praefati 
Ordinis monachum, philosophiae in primum annum auditorem, 
praeside …- -...). - Pestini, Typis Eitzenbergerianis, 1767. – [6] p. 
Petrik VII. 77.  
Poss.: Martini Biró Ordinis Conventualium. 
Coll.1. – 414. 
Inv.: 1009/1959. 
131. 
BÍRÓ János: Hütes korona. Az az: igaz keresztény hitű …Kornis István 
… Maria Theresia ... arany kultsos cubiculariussa ... és ez folyó 
esztendőbeli diaetán statusok praesidense ... halottas dicsiretének 
koronája ... - Kolosvárat, Nyomtattatott az Akadémiai bötükkel Becskereki Mihály által, 1741. – [62] p. – 4°.  
Petrik V. 67. 
Coll.3. – 23, 46, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/3. 
132. 
BÍRÓ Márton, Padányi: Ünnepi napokon, diaétáknak alkalmatos-
ságával, s egyéb jeles napokon mondatott külömb-külömb prédikátziók, 
mellyket kibocsáttattak a’ hiveknek lelki eledelére, és vigasztalására. – 
Györ, Nyomtattatott Streibig Gergely János által, 1761 . – [10] 1099 [ 12] . 
– 2°. 
Petrik I. 292. 
Poss.: Damasceni Gall Minorita Conventualium; 
Háromszéki Ignác-é. 
Megj.: Grafikai eljárással készült címlap. 
133. 
BÓCSO Mátyás: Az Úr házán jelentetett menyei dicsőség, mellyet … 
Nad-Főy Krucsai János úr, Isten törvénye szerént való jó élete ’s jeles 
cselekedeti által, a’ midön magának örökössévé tett volna, akkor az 
említett boldogult Úr tisztességes temetésének szomorú 
alkalmatosságával Nyír-Bátorban, a’ PP. Minoriták Templomában 1741-
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dik esztendőben, Szt. Jakab havának 13-dik napján … így praedikállot. - 
Kassán, Nyomtattatott az Academiai bötükkel, 1742. – [12] p. – 4°.  
Petrik I. 305. 
Coll.20. – 23, 46, 131, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/20. 
134. 
BÓCSO Mátyás: Az Úr házán jelentetett menyei dicsőség …, Kassán, 
1742. (azonos a 133. tétellel.)  
Petrik I. 305. 
Coll.12. - 24, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/12. 
135. 
BOETHI, Anicius Manlius Torquatus Severinus: V. könyvei. a’ 
filosofiának, vagy-is böltsességnek vigasztalásáról mellyeket magyarra 
fordított Illei János. – Kassán, Az Akadémiai Bötükkel, 1766. – [24] 258 p. 
– 8°, 1. fig. xylogr. 
Petrik I. 310. 
Inv.: 889-B/1959.  
136. 
BOLLA Martinus: Primae liniae historiae universalis, in usum studiosae 
Juventutis claudiopolitanae. 3 tomi. – Claudiopoli, Typis et sumptibus 
Martini Hochmeister, R. Typogr. Priv. – 8°. 
Tom. I.: Complectens praenotiones, praehistoriam, et historiam aevi 
antiqui: a dispersione babylonica ad migrationem gentium, quae fuit 
saeculo Christi quinto. – 1798. - XXVI, 328 [1] p. 
Tom.III.: Complectens historiam aevi recentioris, ab origine 
protestantium, ad nostra tempora. – 1799. – XVI, 399 [1] p., 1 tab. 
Petrik I. 316. 




BOLLA Martinus: Novis curris elaborata, aucta, et ad nostram aetatem 
usque annum 1820. continuata editio tertia. Tom.3. - Pestini, Typis nob. 
Mathaie Trattner de Petroza, 1825. – XX, 266 p., XVI, 255 p., 1 tab., XX, 
370 p. - 8°.  
Petrik I. 316. 
Poss.: Minorita Atya Wiskócsy Henrik. 
Inv.: 1004/1959.  
138. 
BONACINA Martinus: Compendium operum de theologia morali, 
omnibusque conscientiae nodis, collectum, et ordine alphabetico 
digestum. – Antverpiae, Apud Ioannem Meusium , 1633. – [16] 790 p. - 
8°, sign. typogr. 
REBIUN BHR/A -039–280. 
Poss.: Thomas de Sinen? 1666; 
Ad usus simplicis Fratris Ladislai Minorita Conventualis;  Comparatus Claudiopoli ex Collegio Reformatorum;  
Inscriptus cathalogo N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci 
Conventualium Anno 1770. 
Inv.: 578/1959. 
139. 
BONAL, Raymondus: Idea boni confessarii juxta doctrinam, et vivendi 
rationem S.Francisci Salesii episcopi, et principis Gebennebsium. – 
Venetiis, ex Leonardo Pittono, 1729. – 60 p. – 12°., sign, typogr. 
BVB. BV011781599. (Regensburg) 
Inv.: 488/1959. 
140. 
[BONAVENTURA, S.?]: Vita Seraphici Sancti Patris Francisci, versibus 
compendiose concinnata, et omnibus vitam ipsius legere cupientibus, 
pro novi anno xenio oblata, per quemdam religiosum ex Provincia 
Hungariae S.Elisabeth, Ordinis Minorum S.Patris Francisci 
Conventualium anno 1750. - Viennae Austriae, Typis Joannis Thomae 
Trattner, Universitatis Typographi, 1750. – 64 p. - 8°. 




BONBARDUS, Michael: Topographia magni regni Hungariae, sive 
nobilissimae ejus ditionis, quam modo Hungariam dicimus, cum 
annexis Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Serviae, et Bulgariae etc. regnis, 
tum etiam Transylvaniae, Valachiae, Moldaviae provinciis. – Viennae 
Austriae, Typis Ignatii Dominici Voigt, Universit. Vienn. Typographi., 
1718. – [10] 371 [16] p. – 4°, 1 fig. xylogr. 
Petrik I. 319. 
Inv.: 986/1959.  
142. 
BOSKOVICH, Rogerius Josephus: Theoria philosophiae naturalis 
redacta ad unicam legem virium in natura existentium ... Nunc ... 
perpolita et aucta ac a plurimis praecedentium editionum mendis 
expurgata. – Editio veneta prima. – Venetiis, Ex typographia 
Remodiniana, 1763. – XL, 311 p. – 4°. 
Petrik I. 327. 
Poss.: A Sancti Patre Norberto Schrejez donatus Josepho Szabó Anno 1797. 
Inv.: 1051/1959. 
143. 
BOSSÁNYI Stephanus: Sermones cathechetici PP. Missionariorum 
almae provinciae Hungariae ord. min. S.P. Francisci conventualium 
juxta cathechismum romanum, ex decreto concilii tridentini S.Pii V. 
pont. max. editum, deducti, et ex gratioso indultu sacrae sedis romanae, 
ac dioecesanorum, per archidioecesim Strigoniensem potissimum, in pluribus incly., comitatibus, et alibi, circa medium saeculi XVIII. publice 
populo propositi. – Agriae, Typis Caroli Jos. Bauer, Ep. Ty., [1758]. – [18] 
451 [1] p. - 8°.  
Petrik I. 329. 
Inv.: 712/1959. 
144. 
BOSSÁNYI Wolfgang: Theologia polemia praecipuas fidei catholicae 
controversiae breviter complexa … Auditoribus oblata dum in alma, ac 
Regio Principali Soc. Jesu Universitate Claudiopolitana anno 1751 … 
Theses ex universa philos. Publicé propugnaret Georgius Ladani … 
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praeside Francisco Göcze. – Claudiopoli, Typis Acad. S.J., 1753. – 113 
[12] p. – 12 °. 
Petrik I. 329. 
Poss.: Ladislai Péterffj 1753;  
Inscriptus Residentiae N. Enyediensis Anno 1771. 
Inv.: 499/C. 
145. 
BOSSUET, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae, de iis argumentis, 
de quibus controversiae sunt expositio. E gallico latina, ex recensione 
abbatis. Floridi ab authore revisa, probataque. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis , Societatis Jesu, 1755. – [16] 112 [4] p. – 8 °. 
Petrik I. 330. 
Poss.: Occidit in usum Fratris Antonii Gergely Ordinis Minorum Sancti 
Patris Francisci Anno 1778;  
Fratris Clementis Hiller;  
V. Residentiae N.Enyediensis Reverendi Patris Cseke. 
Inv.: 594/1959. 
146. 
BOSSUET, Jacobus Benignus: Doctrinae catholicae… Tyrnaviae, 1755. (azonos a 145. tétellel).  
Petrik I. 330. 
Inv.: 621/1959. 
147. 
[BOSSUET, Jacobus Benignus]: [Doctrinae catholicae, de iis 
argumentis, de quibus controversiae sunt expositio… Ex interpretatione 
Claudii Fleurii ...] – [Viennae, s.n., 1753?]. – 139 [2] p. – 12°. 
GBV Fg-3574.(Rostock) 
Poss.: Ex libris Antonii Major Anno 1803 die 16-ta Aprilij . 
Inv.: 443/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
148. 
[BOSSUET, Jacobus Benignus]: Historia doctrinae protestantium in religionis materia continuis mutationibus, contradictionibus, 
innovationibus variatae, et fluctuantis ... Dum … positiones universae 
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philosophiae publice propugnaret Franciscus Sandor … praeside 
Nicolao Janosi auditoribus oblata. - Claudiopoli, Typis Academicis 
Soccietatis Jesu, 1738. – [10] 360 [10] p. – 12 °. 
Petrik V. 78. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1750.  
Inv.: 475/1959. 
149. 
BOSSUET, Jacobus Benignus: Historia doctrinae protestantium, in 
religionis materia continuis mutationibus, contradictionibus, 
innovationibus, variatae, et fluctuantis gallice edita … Herbipoli 1718. 
Latine succinctius reddita … - Tyrnaviae, Typis Academ. Per Leopold 
Berger, s.a. – [6] 156 p. – 12°. Tom.III.: 360 [8] p. 
Petrik I. 330. 
Poss.: Patris Cseke;  
Ordinis Minorum a Francisci Conventualium Anno 1743, 1750. 
Inv.: 428/1959. 
150. 
BOSSUET, Jacobus Benignus: Opusculum bipartitum historiam sacram 
chronologican veteris testamenti usque ad tempora Jesu Christi. 
Continens cum discursu in eadem chronologia fundato de veritate, et 
succesione religionis catholicae contra atheos, gentiles, judaeos, et 
sectarios. – Lincij, Typis Joannis Michaelis Feichtinger, 1728. – [6] 258 
[2] p. – 8°. 
ÖBV AC04850738. 
Poss.: Baltasaris Kováts De Enyed 1776. 
Inv.: 626/1959. 
151. 
BOURBON, Armand: Les devoires des grandes. Id est: Magnatum 
obligatio. Per ... A. de B., principem de Conty conscriptum, post mortem 
ejus, una cum ejus testamento repertum ... anno 1667. typis datum. Ex 
gallico in latinum translatum, per Wolfgangus Joachim, Joanes 
Weingartler. – Claudiopoli, Typis Societatis Jesu, 1753. – [6] 108 p. – 8°. 
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Petrik I. 332. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 619/1959.  
152. 
BOURBON, Armand: Les devoires des grandes …, Claudiopoli, 1753. 
(azonos a 151. tétellel). 
Petrik I. 332. 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Francisci Conventualis. 
Inv.: 635/1959. 
153. 
BÖYTÖS Stephanus: Domus Domini in vertice montium, sive Ecclesia 
Romano-Catholica, ... Novissime honori Gabrielis Rákóczi ... oblata. – 
Tyrnaviae, Typis Academicis per Fridericum Gall, 1720. – [8] 476 [4] p. - 4°.  
Petrik V. 80. 
Poss.: Pro aeterna memoria donatus ab Admodum Reverendo Domino 
Emerico Farkas Ecclesiae Catholicae Nagy Szekerensiensis Plebano 
dignissimo zelantissimo manu propria; 
Ad usum Fratris Caspari Biró Ordinis Minorum Conventualium 1726;  Residentiae N. Enydiensis 1749. 
Inv.: 864/1959. 
154. 
BRENO, Carolus Franciscus: Epitome manualis missionariorum 
orientalium ab admodum R.P.F. Carolo Francisco a Breno … nunc vero 
in compendium redacti et in quatuor partes dividi. … Pars prima 
continens tractatus: De Romae Pontifice. De Processione Spiritus Sancti a 
Filio. De Verbi Divini Incarnatione. De Animabus Separatis. De 
traductione Animarum, earumque per Peccatum corruptione. – Romae, 
Typis Antonii de Rubeis, 1736. – [8] 366 [3] p. – 12 °.  
GBV 8”@Cl 1260. (Berlin) 




Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni evangelia, 
compendiose exhibens: I. Commentarium eorundem literalem. II. 
Concordantiam apparentium antilogiarum. III. Documenta moralia. IV. 
Doctrinas varias, partim ad ss.canones pertinentes. Opus omnibus verbi 
divini praeconibus utilissimum. – Tyrnaviae, Typis Academicis 
Societatis Jesu. – 8 °. 1. tom.: A dominica I. adventus, usque ad dominicam VI. paschae 
inclusive. 1746. – 524 [26] p. 
3.tom.: A dominica XIII., usque ad ultimam post pentecosten. – 1740. – 
736 [20] p. 
Petrik I. 343. 
Poss.: Fratris Urbani Deák Ordinis Minorum Conventualis Anno 1775; 
Inscriptus catalogo librorum V.Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualium;  
Supra libros: P.U.D. Anno 1780. 
Inv.: 866/1959. 
156. 
Brevis, ac vera relatio revisionis corporis ... patris Bonaventurae a 
Potentia, sacerdotis Ordinis Minorum Conventualium Provinciera 
Neapolitanae obiit …1711. Ejusque corpus requiescit in ecclesia S[ancti] 
Francisci ... civitatis Ravellensis. – Posonii, Typis Haeredum 
Royerianorum, 1741. – [8] p. – 4°. 
Petrik VII. 89.  
Poss.: Miscellanea latina varia in ordinem redacta compacta 1760 Ordinis 
Minorum Sancti Patri Francisci Conventualium ad Sancti Elisabetham Regiman Ungariae Enyedini. 
Coll.1. - 1, 66, 95, 100, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795. 
Inv.: 882/1959. 
157. 
Brevis, ac vera relatio …, Posonii, 1741. (azonos a 156. tétellel). 
Petrik VII.89. 
Poss.: V. Residentiae N.Enyediensis. 




BROEDERUS, Christianus Gottlieb: Lectiones latinae delectandis 
excolendisque puerorum ingeniis accomodatae. – Editio nona. – Lipsiae, 
Sumptibus Fried. Christ. Guilh. Vogel, 1813. – 100 p. – 8°. 
GBV 8”@W 1870. (Berlin) 
Poss.: Salamon J´osef (sigill.);  
Pahos István (1818) nagyenyedi református kollégium diákjának 
jutalomkönyvébe ragasztott ex libris;  
Samuel Tordai 1818. 
Inv.: 991/1959. 
159. 
BUCHLER, Joannes: Thesaurus conscribendarum epistolarum ex variis, 
optimisque authoribus desumptus, praeceptis quidem paucis comprehensus, exemplis vero plurimis M.T. Cicer[onis] libris illustratus 
et editus. – Editio secunda. – Tyrnaviae, Typis Colleg. Academ. Soc. 
Jesu, 1762. – 444 [12] p.- 12°. 
Petrik I. 353. 
Poss.: Bodnár István 1812;  
Stephani Bod 1813.  
Inv.: 464/1959. 
160. 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis. – Monasterii 
Westphaliae, Typis Bernardi Raesfeldii, 1655. – [26] 628 [28] p. – 8°, sc. 
címl.. 
GBV 8 Theol. XXX, 25. (Jena) 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Anno 1750. 
Inv.: 725/1959. 
161. 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis, facili ac 
perspicua methodo resolvens casus conscientiae. – Editio novissima. – 
Praga, Typis Universitatis Carolo Ferdinandae in Colegio S.J. ad S. 
Clementem., 1696. – [22] 743 [32]p. – 12 °, sc. címl. 
BUC. BCL. A1889. (National Library Scotland). 
Poss.: Fratris Antonij Gergely Minorita Convent Anno 1759.  
Inv.: 453/1959. 
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162. BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologie moralis, facili ac perspicua methodo resoluens casus conscientiae. – Editio novissima. – Venetiis, Ex typographia Josephi Prodocimi, 1712. – [22] 648 p. – 8°. 
ICCU. 020435. 
Poss.: Ex libris (áthúzott olvashatatlan név) 1716;  Ex libris Joanni Antalfi 1722;  Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 615/1959. 
163. BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis…in duos tomulos divisa. Tomulos II. – Tyrnaviae, Typis Acad. Soc. Jesu., 1742. – [8] 487 [12] p. – 12°. 
Petrik I. 367. 
Poss.: Andreae Simala Professoris Nagy Banyensis. 
Inv.: 497/1959. 
164. BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis…in duos tomulos divisa. Tomulos I. – Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1753. – [20] 485 [27] p. – 12 °. 
Petrik I. 367. 
Poss.: Antonij Gergely Minorita Conventualis 1789. 
Inv.: 493/1959. 
165. BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … in duos tomulos divisa. Tomulus II. – Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1754. – [6] 476 [8]p. – 12°, 1 tábl. 
Petrik VI. 281. 
Inv.: 471/1959.  
166. [Calendarium…] – s.l., s.n., s.a. – 190 p. – 12 °. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 448/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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167. 
Calendarium novum, ad bene moriendum perquam utile. Almae 
Sodalitatis Majoris Immaculata Virginis ab Angelo salutatae, in 
Academico Societatis Jesu Collegio Graecij erectae et confirmatae, D.D. 
Sodalibus in strenam anni…1685 a confirmata per Gregorium XIII. 
Pontificem Maximum, Primaria Sodalitate Romana, supra centesimum. 
– Graecij, apud Haeredes Widmanstadij, [1685]. – [8] 269 [1] p. – 12 °. 
BLC. 002409474.  
Poss.: Francisci László. 
Inv.: 419/1959. 
168. 
Calendarium novum, et vetus ad annum vulgarem 1830 dieurm 365. 
Exhibens seriem festorum, profestorum et phases lunae. In usum M 
Pricipatus Transsilvaniae et Partium adnexarum. Additio schematismo-
dicasteriorum et officialium, status provincialis, militaris, cameralis, et 
ecclesiastici, in M. Principatu Transsilvaniae. – Claudiopoli, typis Lycei 
Regii, s.a. – XXIII, [13] p.  
Coll.1. – 673.  
Inv.: 775/1959.  
169. 
Calendarium, Novum et vetus calendarium ad annum vulgarem 1847 
dierum 365. In usum magni principatus Transsilvaniae et Partium 
adnexarum. – Claudiopoli, typis Lycei Regii. – [16] XVI, 385 p. – 8 °. 
Inv.: 862/1959. 
170. 
CALMET, Augustinus: Brevis chronologia, seu rationarium temporum 
ecclesiasticae ac civilis historiae, a mundo condito ad annum Christi MDCCXXXIV. – Argentorati, Sumptibus Joannis Reinodli Dulssecker, 
1734. – 253–369 p. – 4°. 
GBV M:Fd.25. (Wolfenbüttel) 




CALMET, Augustinus: Dictionarium historicum, criticum, 
chronologicum, geographicum, et literale Sacrae Scripturae. Tomus 
secundus. E gallico in latinum translatum ab Joannes Dominicus Mansi. 
– Editio in Germania secunda. - Augustae Vindelicorum, Sumptibus 
Martini Veith Bibliopolae, 1738. – 688 p. – 4°., 6 tábl. 
Tabula chronologica generalis historiae Biblicae. – 180 p. 
GBV DBA-Pd8. (Hamburg) 




CAMPE, Joachim Henrik: Amerikának fel-találásáról, a’ gyermekek ’ és 
az ifjak’ kedvekért. – Kolo’sváratt, Nyomt. A’ reform. Koll. Betüivel, 
1793. – 8°. 
rész.: [18] 295 p. 
rész: 280 p. 
Petrik I. 377. 
Poss.: Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 769/1959. 
173. 
CAMPION, Edmundus: Certamen in causa fidei. ... Nunc vero a ... 
Thoma Bertalan [Tamás] ... dum ... conclusiones de virtute, et 
sacramento paenitentiae publice propugnaret praeside Georgio Raicsani 
[György] ... auditoribus distributum. – Tyrnaviae, Typis Academicis per 
Fridericum Gall, 1720. – [4] 192 p. – 12°. 
Petrik V.87. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium Anno 
1750. 14. Januarii. 
Inv.: 456/1959. 
174. 
CAMPION, Hyacinthus: Vindiciae denuo cindicatae adversus 
apologiam Josephi Antonii Transylvani, quibus sectam Fraticellorum e 
sodalitio minorum neutiquam prodiisse rersus defenditur. – Budae, 
Typis Leopoldi Francisci Landerer Typographi, 1766. - 130 p. - 8°.  
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Petrik I. 377. 
Coll.2. – 35, 176, 698. 
Inv.: 614/1959. 
175. 
CAMPION, Hyacinthus: Vindiciae pro eodem sacro ordine petitae 
adversus quosdam scriptores, novissime opellam posthuman Guilielmi 
Friderici Damiani … . – Editio altera. - Budae, Typis Leopoldi Francisci 
Landerer Typographi, 1766. – 55 p. – 8°. 
Petrik I. 377. 
Poss.: Ex libris Patris Ladislai Thar 1800;  Anno 1800 die 17-a Septembris donavit Reverendus Pater Ladislaus Thar 
professor hujus in Agriaensem Hungaricum concionatorem promodus 
erectus;  
Inscriptus cathalogo librorum Joannis Dávid cantoris et orgonistae 
N.Enyediensis. 
Coll.1. – 35, 175, 698. 
Inv.: 614/1959. 
176. 
CANISIUS, Petrus: Catechismus latino-ungaricus. – Cassoviae, Typis 
Academicis per Joan. Hen. Frauenheim, 1733. – 76 p. – 8°. 
Petrik VII. 401. 
Poss.: Ex libris Ioannis Dávid Cantoris N.Enyediensis die 1794. 7-ma 
septembris;  A Patre J.W. donatus et inscriptus est M.Vásárhelyinensi missioni 1766. 
Inv.: 610/1959. 
177. 
CANISIUS, Petrus: Kleiner Catechismus. – Regenspurg, Verlegts 




CANISIUS, Petrus: Summa doctrinae christianae per quaestiones 
luculenter. – Augustae Vindelicorum, Apud Matthiam Wolff, 1738. – 
306 p. – 12°. 
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SWB. Gi 165 (Tübingen), O 684 (Freiburg). 
Poss.: Balthasaris Kováts 1771;  
Residentiae N.Enyediensis.  
Inv.: 440/1959 
179. 
CANTOVA, Josephus Antonius: De Septimio Tertulliano et S[ancti] 
Epiphanio dissertationes duae theologico-criticae in quibus 
antropomorphismo neutrum laborasse demonstratur, et multa ad 
antropomorphitarum historiam pertinentia dilucidantur. – Viennae 
Austriae, e typographeo Kaliwodiano, 1764. – [20] 190 [16] p. - 8°. 
ÖNB 301416-B. 
Poss.: Antonii Donath. 
Inv.: 935/1959. 
180. 
Carminum Proverbialium, totius humanae vitae statum breviter 
delineantium. Nec non utilem de moribus doctrinam jucunde 
proponentium, Loci communes in gratiam juventutis selecti. – Cibinii, 
Apud Abrahamum K. Szenczi, 1665. – 5–163 p. – 6 °.  
RMK.: II. 1063. 
Poss.: Ad usum Fratris Vincentii Hanszlovitz Monutlis; 
A rápecsételés miatt kiolvashatatlan latin nyelvű Hanszlovitzot köszöntő sorok; 
Dionysii Catonis Moralia Debreczini 1762. 
Coll. 1. – 801. 
Inv.: Hung.198. 
181. 
Catechismus ex decreto sacrosancti Conciliii Tridentini iussu Pii V. 
pont. max. editus … - Venetiis, Ex typographia Ioannis Alberti apud S. 
Fuscam, 1618. – [68] 607 p. – 8 °, 32 tabl. 
ICCU. 000042. 
Poss.: Ex libris Michaelis Cha ? … Anno 1746; 
Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium;  




Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini jussu 
Pii. V. pontificis maximi editus. - Bassani, Ex typographia Jo. Antonii 
Remondini, 1728. – [64] 528 . – 8 °, sign. typogr. 
SWB. Symb. 335 – bfe (Leipzig).  
Poss.: Stephani Biális. 
Inv.: 691/1959. 
183. 
Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini jussu 
Pii. V. pontificis maximi editus. – Bassani, Ex typographia Remondini, 
1743. – [64] 528 p. – 8 °, sign. typogr. 
ICCU. 016589. 
Poss.: Gratianis Kádár;  
Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Patris Franncisci Conventualis Anno 1762. 
Inv.: 811/1959.  
184. 
Catechismus ex decreto ss. Concilii Tridentini. Ad parochos S.Pii V. 
pont. max. jussu editus, cels. principe Franc[iscus] Barkóczy ... in usum 
cleri sui recusus. Editio epistola pastorali cels. praesulis, et prolegomenis 
ornata. – Tyrnaviae, Typis Collegii Academicis Soc. Jesu, 1762. – [64] 741 
[46] p. – 8 °. 
Petrik I. 401. 
Poss.: Ludovico Révész Paulino. 
Inv.: 673/1959.  
185. 
CAUCHY, Augustinus Louis: Vorlesungen über die 
Differenzialrechnung mit Fourier’s Auflösungsmethode der bestimmten 
Gleichungen verbunden (ford. C. H. Schnuse). – Braunscheig, bei G. C. 
C. Meyer sen., 1846. – 48 p. 




CAUCHY, Augustinus Louis: Lehrbuch der algebraischen Analysis. 
(ford. C. L. B. Susler). – Königsberg, im Verlag der Gebrüder Vorntrager, 




CAUSSIN, Nicolaus: Angelus pacis ad principes Christianos. – 
[Norimbergae, Apud Martinum Endterum, Bibliop., 1696]. - 46 p.  
Coll. 2. - 610. 
Inv.: 482/1959.  
188. 
CAUSSIN, Nicolaus: Aula sancta. Complectens tomi primi libros tres 
(ford. Henricus Lamormaini). – Viennae Austriae, Apud Michaelem 
Rictium ad Lubecam, 1635. – [30] 720 [28] p. – 8°. 
ÖBV AC05920014. 
Poss.: Andreas Mátyás 1777. 
Inv.: 517/1959. 
189. 
CHIONNI, Joannes: Juris civilis romanorum historiae elenchus in 
comodum Dominorum Juris Civilis auditorium congestus, ac explanati 
solitus… - Viennae Austriae, Typis Mariae Theresiae Voigtin, Viduae 
Universitatis Typogr., 1728. - 92 p. – 8°. 
Inv.: 587/1959.  
190. 
CHOMPRÉ, Petrus: Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus 
probatissimis. In usum studiosae juventutis ditionum austriacarum recusa.Volumen IV. – Vindobonae, Typis Joan. Thom. Nob. De Trattnern 
typographi et bibliopolae aulici, 1777. – 285 p. – 8°, sign. typogr. 
ÖBV. AC064202219. 




CHOMPRÉ, Petrus: Selecta latini sermonis exemplaria e scriptoribus 
probatissimis. In usum iuventutis provinciarum Hungariae recusa. 
Volumen VI. – Budae, Typis Regiae Universitatis, 1798 . – 168 p. – 8 °. 
Petrik V. 94. 
Poss.: Ad usum Francisci Szinyey 1800; 
Ad usum Joannis Ruszin 1802. 
Inv.: 812/1959.  
192. 
CICERO, Marcus Tullius: Epistolarum. Libri VII. Joanne Sturmio 
puerili educationi confecti. – Tyrnaviae, Typis Academicis, per 
Leopoldum Berger, 1734. – 80 p. – 8°. 
Petrik V. 95. 
Inv.: 533/1959. 
193. 
CICERO, Marcus Tullius: Libri de divinatione et de fato. – Cantbrigiae, 
Typis Academicis, Sumptibus Cornelii Crownfield celeberrimae 
Academiae Typographi, Prostant apud Joachim Knapton, Rob. Knaplock 
et Paullum Vaillant, Bibliopolas Londinenses, 1721. – [8] 379 [2]. – 8°. 
ICCU. 045276. 
Poss.: Accesit Libris Bibliotheca Collegii Alba N. Enyediensis Anno 1784; 
Ex bibliotheca Jacobi Barnaart Junioris. 
Inv.: 938/1959. 
194. 
CICERO, Marcus Tullius: Orationes selectae, opera, et studio 
Christophori Wahl. Interpretatione, ac notis ad usum humaniorum 
scholarum illustratae. – Typis Tyrnaviensibus, 1775. – 8°. 
Tom.I.: [14] 445 [11] p. 
Tom III.: 440 p. – Tyrnaviae : Typis Regiae Universitatis, 1776.  
Appendix. - [8] 48 p. 
Petrik I. 420. 




CICERO, Marcus Tullius: Markus Tullius Tzitzerónak ki válogatott 
levelei, mellyeket a‘ tanuló ifjúság hasznára magyar nyelvre fordított, 
ékes deák mondásokkal meg toldott, és példák által követésre 
alkalmaztatott Hegyi József. – Szeged, Nyomtat. Grünn Orbán‘ betüivel, 
1804. – [6] 339 [4] p. – 8°. 
Petrik I. 421. 
Poss.: Joh. Bremer (áthúzva); 
Ex Libris Patris Francisci Körösi Ordinis Minorum Conventualium 1817. 
N.Banyae. 
Coll.1. – 9, 585. 
Inv.: 868/1959. 
196. 
Cineres preciosi spectabilium duorum fratrum Joannis Georgii, et 
Francisci Caroli Nagy de Csatar, physices, ac poetos auditorum: aetatis 
annum 18. et 14 ingressorum: Ipsa, surgenti e tumulo Salvatori, sacra 
luce, e variolis in tumulum conjenctorum: dum eisdem, in regio-
principali academica societatis Jesu basilica Claudiopolitana 
patentaretur, coram nobilissimo, ac confertissimo auditore, a quodam 
societatis Jesu religioso, lugubri orationehonorati: mense Aprili, die 14. 
anno r.s. 1744. – Cibinii, In transylvania, per Joannem Barth, s.a. - [17] p. 
– 4°.  
Petrik I. 442. 
Coll.3. – 352, 419, 528, 573, 644, 752. 
Hung. 182/3. 
197. 
CLAUS, Josephus Ignatius: Specilegium concionatorium hoc est 
conceptus morales pro cathedra, quas ad instruendam in fide … - 
Venetiis, Ex typographia Balleoniana, 1746. – 8°. 
Pars.I.: Pro dominicis, et quisbusdam feriis per annum. – LVI., 600 [22] p. 
Pars.II.: Pro festis tam ordinariis quam quibusdam extraordinariis per annum. – XXXVI, 631 p. 
ICCU. 030369, 030371. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Ordinis 




CLAUS, Josephus Ignatius: Spicilegium catechetico-concionatorium id 
est conceptus exegetici ex praestantissimis auctoribus collecti … . - 
Venetiis, Ex typographia Belleoniana, 1747. – 8°. 
Pars I.: Pro dominicis et quisbusdam feriis. – LII, 516 p. 
Pars.II.: Pro festis per annum. – XVI, 440 p. 
Pars. III.: Pro dominicis et quibusdam feriis. – 1750. – XLIV., 648 p. Pars. IV.: Pro festis per annum. – XVI., 459 p. 
ICCU. 055000. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualis Anno 1759. 
Inv.: 1041/1959. 
199. 
CLAUS, Josephus Ignatius: Specilegium conciatorium … Venetiis, 1747. 
(azonos a 198. tétellel). 
ICCU. 055000. 
Poss.: Ad usum Patris Joanni Sándor Minoritae Conventulias Comparatus 1749 Flo. Rhenensi 4 Den 70. 
Inv. : 1054/1959. 
200. 
CLERICUS, Joannes: Opera philosophica in quatuor volumina digesta. 
– Editio quinta auctior et emendatior. – Amstelodami, Apud Rudolph et 
Gerard Wetstenios, 1722. – 12°. 
Tom I.: Logica … - [26] 400 p. 
Tom. II.: Pneumatologia … - [16] 368 [6] p. 
Tom. III.: Physica, sive de rebus corporeis. - [24] 267 [2] p. 
Tom. IV.: 358 [2] p. 
ICCU. 000498. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 650/1959. 
201. 
COCCIUS, Jodocus: Tiara pontificia, septem gemmis, id est: pontificiae 
potestatis praeroegativis, lapidum instar praetiosorum fulgentibus. Ex 
thesauro catholico Jodici Coccii … delectis operosque chronologarum, 
alegationum investigatione, multum emendatis, pro auspiciis … Papae 
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Innocentii XIII. illustrata, et illustrs., ac Antiquis. Sub patrocinio B.V. 
Mariae in coelos assumtae … . - Viennae, Typis Joan. Jac. Kürner, 1722. – 
[20] 584 [4] p. – 12°. 
CCFR 8H 7274. (Bibliothéque Nationale de France) 
Poss.: Patris Francisci Pancratii Nagy Anno 1795 comparatur expr. 17. 
Inv.: 496/1959.  
202. 
[Colloquium theologi cum neophito catholico, in quo nonnuli errores 
contra veram fidem commissi, et per D. Joannem Schreiber libro ab 
eodem an. 1719. Sub titulo: Descriptio liberae, ac regia civitatis 
Hungariae inferioris Modor, edito, ac Zittaviae typis mandato, intrusi, 
deteguntur. Theologi personam agente P. Gabriele Mercuriano.] – 
[Tyrnaviae, Typ. academicis per Frid. Gall., 1721.] – [2] 168 p. – 12°.  
Petrik I. 431. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1760. 
Inv.: .442/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal hiányzik.  
203. 
COLUMELLA, Lucius Junius Moderatus: De re rustica libri XII. et liber 
de arboribus. Ex recensione societatis Bipontinae, cum praecipuis 
Gesnerianae editionis suisque notis edidit Franciscus Szilágyi. - 
Claudiopoli, Impr. Collegii Reformatorum per Stephanum Török, 1820. 
– [18] 564 [38] p. – 8°. 
Petrik I. 431. 
Inv.: 876/1959. 
204. 
COMENIUS, Johannes Amesius: Historia Fratrum Bohemorum, eorum 
ordo et disciplina ecclesiastica, ad ecclesiae recte constituendae 
exemplar, cum ecclesiae Bohem. ad Anglicam paraenesi. Accedit 
eiusdem auctoris Panegersia, siue excitatorium universale… - Hallae, 
Typis et impensis Orphannotrophii, 1702. – [12] 122 [6] p. – 4°. 
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Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici, in unitate fratrum Bohemorum… - 
48 p. 
GBV Hof 132 (1) Q.  (Hamburg) 
Inv.: 970/1959. 
205. 
COMENIUS, Johannes Amesius: Linguae latinae reserata aurea, sive 
seminarium linguae latinae et scientiarum omnium hoc est: 
Compendiosa latinam (quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum 
et artium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, 
periodis mille, comprehensa, et in usum scholarum Hungariae, juxta 
editionem postremam, accuratam et auctam in Hungariam linguam 
translata per Stephanus Benjamin Szilágyi. – Coronae, Typis Seulerianis, 
excudit Mich. Heltzdörfer, 1735. – [20] 216 [16] p. – 8°. 
Petrik I. 432. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita. 
Inv.: 575/1959. 
206. 
CONCINA, Daniele: Manuale Concinae seu Theologia christiana 
dogmatico-moralis. Tomus prior. – Editio secunda. – Mutinae-Venetii, 
Apud Simonem Occhi, 1764. – LVI, 676 p. - 12°. 
ÖNB 9. L. 37. 
Inv.: 639/1959. 
207. 
Consilia sapientiae, sive collecta, selectaque Salomonis axiomata, 
eruditissimis considerationibus ad faciliorem praxim digesta, quibus 
tam seipsum quilibet sapiens, quam alios prudenter gubernabit. – 
Cassoviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1758. - [16] 272 p – 8°. 
Petrik I. 439. 
Poss.: Pauli Gergeffy Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis;  
Hic liber est meus quis illum quaerit hic nomen erit Ignatium natus Zelko 
voccatus. Anno Domini 1779 die 23 Septembris;  





Consiliarius sapiens, singulari animi lenitate, rara prorsus clementia, et 
inusitata mansvetudine praeditus. Id est, illustrissimus ac magnificus 
Comes Alexius Kendefi de Malom-viz. - Claudiopoli, Typis Collegii 
Reform. per Adamum Kaprontzai, 1783. – [35] p. – 4 °. 
Petrik I. 439. 
Inv.: 1036/1959. 
209. 
Constitutiones et decreta apostolica a regularibus in publica mensa, sive 
alias in capitulo, ad hoc specialiter convocato, singulis annis, ac statutis 
temporibus legenda, novissime in meliorem formam, ac ordinem 
disposita, atque coordinata. Accedit in fine Appendix continenes varia 
alia Decreta et Constitutiones, quas licet Regulares in publico legere non 
teneantur, ipsis tamen scitu necessaria sunt. – Romae, Ex typographia 
Rev. Camerae Apostolicae, 1720. – 270 [2] p. – 8°. 
GBV. Fp. 5340 (Berlin) 
Poss.: P.B.B. 1767. 
Inv.: 670/1959. 
210. 
Consultatio quae fides, et religio sit capessenda, dum … academia 
claudiopolitana positiones universae philosophiae publice propugnaret 
... Franciscus Gall … praeside Nicolao Janosi … auditoribus oblata, anno 
1738. - Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu, 1738. – [20] 290 [2] p. – 
12 °. 
Petrik I. 441. 




Consultatio quae fides, ... , Claudiopoli, 1738. (azonos a 210. tétellel). 
Petrik I. 441. 




Coordinationis Sanctorum Canonum. Tomus III. Incipiens a littera M. 
usque ad ultimam. – Neo-Pragae, Typis Caroli Francisci Rosenmüller, 
1708. – 724 [20] p. – 2°. 
Inv.: 1101/1959. 
213. 
[CORNELI, Joannes]: Opusculum polemicum adversus late, praesertim 
inter politicos ... grassantem ... indifferentismum ... a quodam doctore 
elaboratorum, honoribus … Pauli Haller de Hallerkő dum in Academia 
Claudiopolitana promotore Georgio Daroczi … philosophiae laurea, insignirentur ... dicatum. – Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu, per 
Simon Thad. Weichenberg, 1735. – [28] 488 [4] p. – 8 °. 
Petrik V.102. 
Poss. : Michael Felfalusi;  
Stephani Dobai 1793; 
Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyediensis. 
Inv.: 545/1959. 
214. 
[CORNELI, Joannes]: Opusculum polemicum …, Claudiopoli, 1735 
(azonos az 213. tétellel)  
Petrik V.102. 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium Anno 
1749. 
Inv.: 625/1959.  
215. 
Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. 
Pontif. Max. jussu editum indicibus variis, novisque, et appendice Pauli 
Lancellotti perusini adauctum, cujus parte indicat aversa pagina. 
Acceserunt novissime Loci Communes uberrimi, summa diligentia ex 
ipsis canonibus collecti, et ordine ac methodo singulari ad usum fori 
utriusque fideliter digesti: theologis, politicis, et practicis pernecessarii. 
Liber VII. Decretalium novis aliquot consistutionibus auctus. – Coloniae 
Munatianae, Impensis Emanuelis König et filiorum, 1682. – [66] p., 1272, 
754, 406, 158 col. [84] 235 [13] p. – 8 °., sign typogr. 
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VD17. 12 : 197994 G.  
Inv.: 1060/1959.  
216. 
CORVINUS van Beldern, Arnoldus: Jus canonicum, methodo 
institutionum per aphorismos strictim explicatum. Cui accesserunt Io. 
Iacobi Wissenbachii, Ic. Contradictiones iuris canonici ut et differentiae 
Iuris civilis et canonici cum indice materiarum et titulorum. – Halae, 




COTURIUS, Julius Caesar: Epitome controversarium, sive 
demonstrationes Catholicae, quibus ostenditur Lutheranam Ecclesiam 
non esse apostolicam, quia in essentialibus fidei articulis a primitiva 
vera apostolica ecclessia deissentit. In compendium contracta ab ipsomet 
auctore --. – Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Andream 
Hörmann, 1695. – [10] 390 p. - 12°. 
RMK.: II. 1804. 490. 
Poss.: Ab Admodum Reverendo Patre Joanne Palugyay Societatis Jesu dono mihi datur in perennem sui memoriam Stephano Dede Anno 1711. die 8-
va Octobris Claudiopoli manu propria; 
Ex libris Stephani Dede manu propria Reverendi ? (áthúzva);  
Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Convetualium.  
Inv.: Hung.197. 
218. 
CSEREY József: A‘ folyó és versbéli magyar beszédnek válogatott 
példáji mellyeket a tanúló ifjúság hasznára öszveszedegette … 1. szakasz. Az elme világosodására és a‘ szív megjobbítására. - Szeben, 
Nyomt. Hochmeister Marton K. priv. Könyvnyomtató által, 1790. – [8] 
224 p. – 8°. 
Petrik I. 464. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 665/1959. 
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219. CSETE István: Panegyrici sanctorum patronum regni Hungariae, tudni-illik, nagy- aszszonyról, magyar szentekről, és az országhoz tartózandó kivált-képpen való innepekre jeles prédikátziók. A kiket találunk ... néhai ... munkáiban. A kiket hólta után hagyott diák irásit üszögéből kiveregetvén, sokat potolván-is, ezt a munkát, az Ur Istennek (ki az ő szenteiben tiszteltetik) dütsösségének terjedésére, ös eleink ditsiretes és szent nyomdokinak követésére, nemzetünk megmaradására, s konkolyok előtt plántáltatott igazságnak tovább való gyarapodására, haza nyelvin kibotsátotta ... P. Gyalogi János. - Kassán, 1754. – [8] 522 [2] p. – 4°. 
Petrik I. 468.  
Poss.: Donatus a Reverendo Patre Ladislao Thar Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 1091/1959. 
220. CSORJA Ferencz: Haza és közönséges história röviden a grammatica classis számára készítette ... . – 4. megjobbított kiadás. – Nagyenyeden, Nyomtatott a ’ Ns. Ref. Kolégyom betüivel Vízi István ügyelete alatt, 1841. – 107 p. - 8°. 
Petrik I. 476. 
Inv.: 793/1959.  
221. [CSÚZY Zsigmond]: [Evangeliomi trombita. Melly nem csak hathatósban felemelt harsagásával döngeti meg-hasonlott Jerikónak falait, az-az nem csak a bűnökban vakmerő-képpen meg-átalkodott, a feslett szokásokban megfeneklett, és a hivságokban a holdhoz hasonló tündérséggel változó kemény szíveket ostromollya, hanem kevesebb zengésével-is édesgetvén, fő-képpen az együgyüeket, igaz hitük ágazatinak czikkeles magyarázásával, üdvösséges tudományokra vezérli, mind a két felekezete pedig penitentziára lágyétani szándékoskodik…]. – [Posonban, Nyomt. Royer János Pál által, 1724]. – [40] 776 [6] p. – 4°. 
Petrik I. 478. 
Poss.: Inscriptus Cathalogo V. Residentiae N.Enyediensis 750. 
Inv.: 974/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal hiányzik. 
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222. 
Cultus Sancti Aloysii Gonzagae Societatis Jesu per sex dies dominicos. – 
Tyrnaviae, ex Bibliotheca Catechetica, 1755. – [84] p. – 12 °. 
Petrik V. 112. 
Poss.: Patris Gerardi Ráduly.  
Inv.: 461/1959.  
223. 
CURTIUS Rufus, Quintus: De rebus Alexandri Magni recte tandem 
captui juventutis accomodatus, oder: Deutliche und nach dem Begriff 
der Jugend endlich recht eingerichtete Erklärung des Q. Curtii … - 5. ed. 
– Augspurg, gedruckt und verlegt von Johann Jacob Lotters seel. Erben, 
1745. - [66] 865 [159] p. - 8 °, a címlappal szemközti oldal illusztrált. 
BVB. BV011380681. 
Poss.: Alexii Szentpáli. 
Inv.: 729/1959. 
224. 
[CYRILLUS, Sanctus]: [Apologi morales. S. Cyrilli ex antiquo M.S. 
codice anno 1630. per Balthasarem Corderium. In lucem editi.] – 
[Tyrnaviae, Typ. Acad. Soc., 1744.] – 200 [4] p. – 12°. 
Petrik I. 481. 
Inv.: 410/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal, kötéstábla hiányzik. 
225. 
CZECH József: Erdély történeteinek rövid rajza. A’ honi ifjuság 
számára. – Kolozsváratt, A’ Királyi Lyceum betüivel, 1845. – 60 p. – 8°. 
Petrik I. 482. 
Poss.: Jancsó Samu-é; 
Bibliothecae Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 810/1959. 
CZIKÓ Balázs vide MSS Nr. 30. 
226. 
DEÁK Ferencz: Az égig támasztatot Jákob lajtorjáján példáztatott, 
mennyei boldogság, nyolc fok grádicsa, mellyet a’ néhai …Kende 
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Katalin aszszony, tekintetes … Keresztes László…Ungvár vármegye fő-
nótáriussa házas társa … az ő szivében készitett …És e.f. 1729 eszt. ... 
temetési tiszteletek között - - ... élő nyelvvel, halott dicséretekkel 
ékesített. - Kassán, az Academiai bötükkel, Frauenheim János által, 1730. 
– [16] p. – 4 °.  
Petrik V. 116. 
Coll. 7. – 23, 46, 131, 133, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/7.  
227. DEÁK Ferencz: Közönséges orvosság. Mellyel a’ néhai ... Szálai Barkóczi Kristina aszszony … Sennyei Imre szerelmes házas társa életének 38. esztendeiben magát fáradságiban, könnyebitette. Szenvedésében, enyhitette. Halálában, erősitette, a melly e folyó 1733. eszt. ... az egybegyült népek eleibe terjesztetett. - Cassan, Nyomtattatott az Academiai betökkel, 1733. – [22] p. - 4°.  
Petrik I. 505.  
Coll. 17. – 23, 46, 131, 133, 226, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/17. 
228. A’ deák nyelv’ öszverakási törvényei, vagy is deák syntaxis az alsóbb oskolák számára. – Második jobbitott kiadás. - Nagy Enyeden, Nyomtattatott a’ Ns. Ref. Kollégyom’ betüivel. Vízi István’ ügyelete alatt, 1834. – 79 p. – 8 °. 
Poss.: János Suster 1844;  Fratris Elek-é 1847. 
Inv.: 836/1959.  
229. [DEDINGER, Johannes]: [Opus Concionatorium. Panoplia seu Armatura Sanctorum...]. – [Viennae Austriae], Voigt, [1670]. – [6] 392 [20] p. – 4°.  
VD17. 23 : 317486 S. 
Poss.: Inscriptus et Compactus Residentiae Nagy Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1742. 
Inv.: 877/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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230. 
DEMETER Márton: A’ mennyei Jónatásnak, ... három nyilai. Mellyeket 
a méltóságos Mikes uri-házába hét esztendő alatt, mintegy tzél lövéshez 
gyakorolván magát, szeretetinek kéz-ijjából ki-lött, és sok lelki és testi próbák után három oszlopját, úgymint, néhai ... Mikes Mihályt 1721. 
Esztendőben: annak özvegyül maradt házas-társát, néhai ... Bethlen 
Drusiánát 1724-ben, és ezeknek fijokat, néhai ... Mikes Ferenczet 1727-ben, 
el-ejtvén azon ... Mikes házat megrendítette. ... Melly három nyilakról, a’ 
M.uri Mikes háznak lelki és testi vígasztalására, azon ház harmadik oszlopjának, az az. ... Mikes Ferencznek halálos esetinek, és halotti 
pompájának alkalmatosságával együgyü beszédet mondott --. – 
Kolosváratt, Nyomtatta T[elegdi] P[app].S[ámuel]., 1727. – [14] p. – 4°. 
Petrik V. 118. 
Coll. 1. - 23, 46, 131, 133, 226, 227, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/1. 
231. 
DEMETER Márton : A’ szent háromságnak, az, az, az atyának, és 
fiúnak, és szent léleknek, három valóságos isteni személyeknek egy, 
igaz, örök, és egyenlő istenségekről való romai, közönséges, és apostoli 
anyaszentegyháznak, egy igaz, tekéletes, és egyedül idvességes hiti, vallása és tudománya: melyet nem csak az igaz hiveknek, a’ sz. 
háromság egy bizonyos örök istenség tisztelőinek oktatásokra, és az igaz 
hitben való állhatatos megmaradásokra, hanem annak minden 
ellenkezőinek, de kivált a Jesus Kristus, és a’ sz. lélek örök istensége 
tagadóinak lelki szemek megvilágosítására, és az igaz hitre való meg-
térésekre, jeles catholikus authorokból, nevezetesen Jesus Társaságbéli 
Pennalosa Ambrus irásiból ki-szedegetett, és három könyvekben, 
magyar nyelven rendben vett --. – Kolosvaratt, az Akademiai bötükkel 
Weichenberg Simon által, 1732. – [10] 446 [8] p. – 4°. 
Petrik I. 515. 
Poss.: Ex libris Joannes Josephi Nagy de Csatár? consiliaris et administrator;  




DEMETER Márton: A szent háromságnak …, Kolosvaratt, 1732 (azonos 
a 231. tétellel)  
Petrik I. 515. 
Poss.: Deli Ödön minorita r. áldozár. (sigill.) 
Inv.: 963/1959.  
233. 
DEMETER Márton: A szent háromságnak …, Kolosvaratt, 1732 (azonos 
a 231. tétellel.)  
Petrik I. 515. 
Poss.: Ex libris Joannes Dávid cantoris et organistae N.Enyediensis 1794. die 
7-a. Septembrii;  
Hic liber est meus Testis est DEUS Nommen vero Paulus et Cognommen David.;  
Ecclesiae Parochiensis Romano Catholice Claudiopolitane cantor primarius 
et organista die 3-tia Octobris Anno 1765. 
Inv.: 996/1959. 
234. 
DEMETER Márton: A szent háromságnak … , Kolosvaratt, 1732 (azonos 
a 232. tétellel.) 
Petrik I. 515. 
Poss. : Ad usum Fratris Caspari Biró;  
Inscriptus cathalogo librorum N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti 
Francisci Conventualium. 
Inv. : 934/1959. 
235. 
DERHAM, William: Physico-theologia, az az, az isten’ lételének és 
tulajdonságinak a’ teremtés munkáiból való meg-mutattatása. Magyar 
nyelvre fordította Segesvári István. – Béts, Nyomt. Nemes Trattner 
Tamás betüivel, 1793. – LXIII, 552 p. – 8°, 1 tabl. 
Petrik I. 521. 




DERHAM, William: Physico-theologia …, Béts, 1793. (azonos a 235. 
tétellel.) 
Petrik I. 521. 
Poss.: V. Residentiae N.Enyediensis 1841. 
Inv.: 978/1959.  
237. 
Desiderius. Dialogus, sive expedita ad Dei amorem via. Ex hispanico in 
italicum, gallicum, germanicum, belgicum, et latinum sermonem 
conversus: ac nunc demum, variis collatis versionibus recognitus. – 
Tyrnaviae, Typis Academicis per Leop[old] Berger, 1739. - [6] 299 p. – 
12°. 
Petrik I. 523. 
Poss.: Thoma Jékelyfalusy.  
Inv.: 450/1959.  
238. 
[Dictionarium hungarico-latino-germanicum … ] . – s.l., s.n., s.a. –  
5–569 p. 
Difficiles aliquot et insolentiores voces quae in priscorum Ungariae 
Regnum Decretis, et in jure ungarico Stephani Verböcii passim oceurrunt, cum notatione Joannis Sambuci Tirnaviensis. – 570–576 p. 
Index I. Omnium in dictionarii hujus prima parte occurrentium 
vocabulorum graecorum. – 577–780 p.  
Das anderer register. Oder Blatweiser aller teutschen wörter welche in 
diedem dictionario defindlich. – 781–934 p. 
Inv.: 912/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla és címoldal nélkül. 
239. 
Dicsértessék az Ur Jezus Kristus. Az Melchisedek rendin való szent, 
ártatlan makula-nélküli való fő pap a’ Kristus Jesus az Uj 
Testamentomban igaz, valóságos, tulajdon, engesztelő, tiszta, szent 
áldozatot rendelt, mellyet az uj törvénynek papjai minden nap Istennek 
a’ bünökért bé-mutatnak. Ez nem egyéb: hanem a szent mise, melyben a’ 
kenyér szín alat a’ Kristus valóságos, tulajdon, szent teste, és a bor színe 
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alatt a’ Kristus valóságos, szent vére áldoztatik Istennek, és bé 
mutattatik. Ezen prédikátióban meg-bizonyíttatik, mellyet midön 
Miskólczon Seraphicus Szent Ferencz Minorita szent szerzetinek 
templomában valo nagy oltárt …Groff Erdődi Gabor, egri püspök … 
megszentelt volna 1736. esztendőben Boldog Aszszony havának első 
napján. Akkor az emlitet szent szerzetbeli egyik Pater praedikallot, és 
egy buzgó áhitatos uri személy lelkek vigasztalására istenes költségével 
kinyomtattatta. – Kassán, az Academiai bötükkel, Frauenheim János 
Henrik által, 1737. – [26] p. – 4 °.  
Petrik I.529/530 
Coll. 10. – 24, 134, 157, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/10. 
240. 
[DIONYSIUS, Areopagita – Hyeronimus Ignatius – Polycarpus – Vincentius Lirinensis]: [Epistolae]. – s.l., s.n., 16 –17. sz. – [1] 690 [30] p. 
– 8°. 
Inv.: 407/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
241. 
[Disputationes in libros Aristoteles …?] – s.l., s.n., 16.. ? – 157–468 p. – 
12°.  
Appendix Brevis ex Svmmvlis Seu Institutionibus dialecticis (pref. 
Reinerus Pistorius). – 469–552 p. 
Inv.: 401/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
242. 
[DOBNER, Abraham Aegidius]: Sopronyi piros tyukmony, mellyen a’ 
római apostoli pápisták igaz öröme, és reménsége bé-rekeszttetnek. Az 
az fejtegető valosagok, mellyek 1718-ban nemes Soprony városa 
catholicus pápista rendeitől német nyelven világosságra adattak 
Bétsben, nemzetünk kedvéért pedig 1719-ben magyarrá fordittattak, és 
... Francz Mátyás … költségével ki-nyomtattattak. Tudni-illik: egy új 
jubilaeomi öröm ének ellen, melly a’ lutherános vallás 200-dik 
esztendeje jubilaeumos innepe napján, a’ sopronyi ekklesia imádságos 
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házában, német élő nyelvvel, 1717-ben, mind szent havának 31-dik 
napján énekeltetett, és Ratisbonaban ki-nyomtattatott. – Kassan, az 
Akademiai Betükkel, 1719. – [6] 178 p. – 4 °. 
Petrik I. 542. 
Poss.: Gróf Bethlen Kata ragasztott ex librise;  
Ioan Samuel Páll (áthúzva);  
Patris Cyriaci László minorita.  
Inv.: 562/1959. 
243. 
 [Doctrina christiana per quaestiones, et responsiones…]. – s.l., s.n., 17..? 
– [4] 192 p. – 12°. 
Poss.: Casparus Brerzner Ordinis Minorum; 
Joannes Zsitvany die 17 Maji Anno 1789. 
Inv.: 420/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal hiányzik. 
244. 
Domus Sapientiae. Az az a bölcsességnek háza, mellyet a …néhai ... 
Csik-Szent- Királyi Andrássy Klara Aszszony … néh. ... Sennyei Istvan 
meg hagyatott özvegye ötven négy esztendeig épített és most temetése 
alkalmatosságával, e’folyó esztendőben, szent György-havának huszon-
hetedik napján élő nyelvel ki hirdetett. Tiszteletes P.D.F. Nagy Tarkányi 
Plebanus. – Kassán, az Academiai bötükkel, Frauenheim Henrik János 
által, [1728]. – [10] p. – 4°.  
Petrik I. 559. 
Coll.4. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/4. 
245. 
[DORELL, József]: Istenes jóságra és szerentsés boldog életre oktatott 
nemes aszszony. Utóbb pedig a’ hadi’ és udvari embereket nézö köz-
beszédek. Fordította olaszból Faludi Ferencz. – Posonyban és Kassán, 
Füstkúti Landerer Mihály’ költségén és betüivel, 1787. – 272 p. – 8°. 
Petrik I. 561. 




DÖRING, F.W.: Rövid útmutatás magyarból deákra forditani, mellyet 
F.W. Döring után német nyelvből Magyarra alkalmaztatott, és a’maga 
költségin kiadott Képiró Imre, a' Báró Kemény László ... fiainak nevlője. 
Első cursus, elő-gyakorlások. – Kolo’sváron, Nyomtattatott a’ Ref. 
Kollégyom betüivel, 1826. – [4] 114 p. – 8 °. 
Petrik I. 564.  
Inv.: 840/1959. 
247. 
DREXEL, Hieremias: [Opera omnia. Tomus Secundus indicibus 
illustratus et auctus concionatoriis. – [Antverpiae: Sumptibus et prelo, 
viduae et haeredum Ioannis Cnobbari, 1660.] – [114] 1325 [26] p. – 4 °. 
BUC. D.14.10.v.2. (Oxford) 
Poss.: Ex libris Admodum Reverendi Patris Lenkes Ordinis Minorum 
Conventualium Inscriptus Cathalogo Residentiae N. Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualium sub anathemate 1729.  
Inv.: 1061/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
248. 
DUFRÉNE, Maximilian: Rudimenta historica, sive brevis, facilisque 
methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi, pro 
gymnasiis societatis Jesu. Authore ejusdem societatis sacerdote. 
Opusculum II. De 4. Praecipuis monarchiis. – , [Praga], Typis 
Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio S.J. ad S. Clementom, 
1727. – [6] 139–244 p. – 8 °. 
GBV Px 3110 (Berlin). 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium. 
Inv.: 631/1959. 
249. 
DUFRÉNE, Maximilian: Rudimenta historica sive brevis facilisque 
methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi. – 
Tyrnaviae, recusum Typis Academicis per Fridericum Gall, 1731. – 8 °. 
Opusculum quintum. Rudimenta geographica. – 89 [3] p. 
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Opusculum sextum. Epitomen historiae ecclesiasticae complectens. – 113 
[7] p.  
Petrik V. 130–131. 
Inv.: 552/1959.  
250. 
[DUFRÉNE, Maximilian]: Rudimenta historica, sive brevis facilisque 
methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi. - 
Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu. – 8 °. 
Opusculum primum. Historiae biblicae. – 1770. - 96 p. 
Opusculum secundum. De IV. praecipuis monarchis. – 1768. – 77 [3] p. 
Opusculum tertium. Continuatio monarchiae Romanae. – 1762. – 128 p.  
Opusculum quartum. De regnis, aliisque orbis provincialis. – 1762. – 
128 p. 
Opusculum quintum. De regnis, aliisque orbis provincialis. – 1766. – 85 
[3] p. – 2 szövegközti szignált térkép “ I.H. Martin Sculp. Vieno” 
Opusculum sextum. Epitomen historiae ecclesiasticae complectens. – 
1765. – 128 p. 
Petrik V. 130. 
Poss.: Patris Eustachii Surjánszki O.M.Conventualium; 
Pro simplici usu Patris Benedicti Stracka? 1771;  
Ordinis Minorum Observantium Provinciae Bulgariae;  
Patris Matthaei Csabratsky manu propria 1782. 
Inv.: 708/1959. 
251. 
DU RONDEL, Jacobus: De vita et moribus Epicuri. – Amstelodami, 
Apud Henricum Desbordes, 1693. – [4] 135 [1] p. – 12 °. 
GBV Nk 13236 (Berlin). 
Poss.: Sigismundi N. Borosnyai; 
Pater Reverendis Cseke Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 424/1959. 
252. 
[DUSCH, Johann Jacob: Moralische Brief zur Bildung der Herzens] – s.l., 
s.n., [1778?] – 71–360 p. – 12 °. 
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Inv.: 681/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal, kötéstábla hiányzik. 
Itt nem állapítható meg pontosan a kiadás helye, 1778-ban Bécsben (18659. – 
A. Alt Mag) és Carlsruheben (BV012674780) is kiadták. 
253. 
Egy evangelikus nemes magyar hazafijak, és plébánosnnak a’ Szent 
Írásról, és egyébb némelly vallásbeli dolgokról, egymással való 
barátságos beszélgetési. – s.l., s.n., 1792. – 8°. 
1. rész.: 182 p. 
2. rész.: …mellyeket azon beszélgetésekhez alkalmaztatott, hiteles 
autorokból szórul szóra kiírt deák historiával, és egyházi történetekkel, 
’s más tudomámybéli haszonra fordításokkal együtt fel-jegyzett 1791. 
Esztendőben, ’s osztán ki-nyomtattatott azon nemes személy. - 184 p.  
Petrik I. 586. 
Inv.: 638/F. 
254. 
Elementa linguae latinae in usum scholarum nationalium per regnum 
Hungariae et adnexas provincias. A’ deák nyelvnek eleji a’ magyar 
nemzeti oskolák számára. - Budán, A’ királyi akadémiának betüivel, 
1784. – 255 p. – 8 °. 
Petrik I. 599. 
Poss.: Antonij Csoor; 
Fratris Elezearii Nagy; Ex libris Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 786/1959.  
255. 
ENDRŐDY János: Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a’ józan 
böltselkedéseknek segédségével írta polgár társainak hasznokra három 
könyvben. – Pesten, Nyomt. Trattner Mátyás’ betüivel, 1806. – 8°.  
Első könyv. Az embernek boldogsága. – XVIII [2] 323 p.  
Második könyv. Az ember a’ társaságban. – [6] 355 p. 
Harmadik könyv. Az ember Istenére, és jövendő életére nézve. – [6] 462 
[2] p.  
Petrik I. 630.  
Poss.: Calasantii Bátory minorita conventualis (áthúzva);  
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Comparatus Claudiopoli a Reverendo patre Calasantio Batori per Patrem 
Cyriacum Laszlo; 
Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis Nagy Enyediensis.  
Inv.: 852/1959. 
256. 
Ephemerides politicae et litterariae pro regnis, et provinciis sacrae 
coronae hungaricae ad annum Christi 1790. – Budae, typis Catharinae 
Landerer, viduae, s.a.. - 694 p. – 4°. 
Petrik I. 591. 
Inv.: 1029/1959.  
257. 
Epistolarum turcicarum variorum et diversorum authorum, libri V. in 
quibus epistolae de rebus turcis summorum pontificum, imperatorum, regum, princpum, aliorumque mundi procerum, iam inde a primordio 
regni Saracenici et Turcici usque ad haec nostra tempora leguntur. Ex 
recensione Nicolai Reusneri. – Francofurti ad Moenum, impensis Pauli 
Brachfeldi excudebat Ioannes Collitius, 1598. – [8] 304 [2] p. – 4°. 
RMK Pótlások 4.: 7475.1163. 
Poss.: Ladislaus Mikola de Szamosfalva 1706;  
Dono oblatus Reverendo Patri Augustus Rauschman anno 1749; Residentiae 
Enyediensis Ord. Min. Conventualim emptus Anno 1760 ex libris defuncti Patris Augusti Rauschman ejusdem Ordinis florenis 14. cum 
aliis non nullis libris.  
Ms.: Az utolsó lapon egy mondatnyi idézet Ex Histora Romana Epitoma 
Pauli Decani libri decimi octavi folio 704.  
Inv.: 885/1959. 
258. 
ERBER, Antonius: Institutiones dialecticae, sive brevis quaedam ad 
reliquam philosophiam introductio, methodo scholastica elucubrata . – Cassoviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1763. – 176 p. – 12° , 2 tabl. 
Petrik I. 656. 
Poss.: Ex libris Antonii Cseke; 




Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve. Melly 
approbata, compilata constitutiokbol, és novellaris articulusokból áll. 
Most ujjaban, minden haza-fiaknak hasznokra ki-botsátatott. – 
Kolo’sváratt, A’ Reformatum Collegium Betüivel, 1779. – [14] 444 [2] 
188, 137, [94]. – 8°.  
Petrik I. 662–663. 
Coll. 1. – 298. 
Inv.: 813/1959. 
260. 
Erdélyi házi-segéd. Kalendáriom 1841-dik évre. – Kolos‘várt, a királyi 
lyceum betüivel, s.a. – 156 p. – 4°. 
Petrik II. 86. 
Poss.: László Cyiriák. 
Inv.: 1073/1959.  
261. 
ERDÉLYI János: Népdalok és mondák. Második kötet. A Kisfaludy-
Társaság megbizásábul – Pesten, Magyar Mihálynál, 1847. – VIII, 478 
[36] p. – 8°.  
Petrik I. 660. 
Poss.: Leyser Fridrik Károly Lajos Nordhaufenban, 1854. 
Inv.: 966/1959. 
262. 
[ERNST, Jacob Daniel]: [Der Neu-auffgerichtete Schatz-Kammer vieler 
hundert anmuthiger und sonderbahrer Erfindungen, gedancken und 
Erzehlungen]. – [Altenbug, bey Gottfried Richters seel. Erben, 1699]. – 
[6] 489–1146 [35] p. - 8°. 
VD17 39: 120392F 
Inv.: 559/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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263. 
Evangelia, samnt den Episteln oder Lectionen auf alle Sonn- und 
Feyertag des gantzen Jahres … - Regenspurg und Wien, Verlegts 
Emerich Felix Bader, 1758. – [8] 500 [4] p. – 8°, 47 rm. 
Poss.: Conventualium Claudiopoli Ordinis Minorum Conventualium Sancti Francisci Anno 1786; 
Reverendus Pater Nepomucenus Grandtaller ex innata sibi liberalitate hunc 
librum cessit Reverendissimo Conventui Claudiopolitano 1786 die 9 
Novembris. 
Coll. 1. - 177. 
Inv.: 695/1959. 
264. 
Evangyeliumok, Egész esztendőbéli vasárnapokra és innepekre el-
osztatott, és meg-fejtetett szent -, a’ magyar nemzeti oskolákat gyakorló 
kisdedeknek számokra, és üdvösséges hasznokra. – [Budán, Nyom. a 
Kir. Universitas betüivel, 1871]. – 200 p. – 8 °.  
Petrik I. 720.  
Inv.: 807/1959. 
Megj.: A címoldal fele hiányzik. 
265. 
Excellentissimi, illustrissimi ac reverendissimi domini … Gabrielis e 
comitibus Patatich De Zeyesda archiepiscopi Coloczensis, ... laudatio 
funebris … philosophiae neodoctorum, cum in ... Academia 
Claudiopolitana per ... Michaelem Salbeck … suprema philosophiae 
laurea insignirentur, ab ... rhetorica Claudiopolitana dicata, anno ... 1746 
mense Julio die 19.- Claudiopoli, Typis Academ. Soc. Jesu, 1746. – [6] 
72 p. – 6 °. 
Petrik VII. 152. 
Poss.: Ex libris Comitis Michaelis Kornis Liber Baro de Gönczruszka Anno 
20. Maji 1747. 
Inv.: 416/1959. 
266. 
ÉRDY János: Szent István első magyar király’ életirata Hartvik 
regensburgi püspök szerint. A Magyar Nemzeti Museumban őrzött 
frankfurti codexből átirta és fordította --. – Pesten, Kiadja a Szent István 
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Társulat, Nyomtatott nyomdájában, 1854. – [8] 52 p. – 4°, 1 tábl. szignált 
rm. „Fuchsthaller metsz., Nyom. Lorber Pesten 1854.” (Szent István, 
Magyarországnak első apostoli királya).  
Petrik I. 665. 
Inv.: 1075/1959. 
267. 
FABER, Matthias: [Concionum sylva nova, seu auctarium in Dominicas 
et festa totius anni]. - Quinta editio correctior. – Coloniae Agrippinae, 
Sumptibus Wilhelmi Metternich, Bibliop. Sub sygno Gryphi, 1717. - [2] 
452 [41] p. – 4°. 
Conciones funebres et nuptiales. – 63 [1] p., sign. typograf. 
R.P. Matthiae Fabri e Societate Jesu Conciones Funebres. - 93 [1] p.  
Poss.: Georgius Ignatius 1735; 
Inscriptus cathalogo librorum S. Residentiae N. Enyediensis. 
Inv.: 1058/1959.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
268. 
FASCHING, Franciscus: Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis 
incuriam accomodata super illud ecclesiastici, in omnibus operibus tuis 
menorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. – Posonii, Typis 
Pauli Royer, 1729. – [14] 248 [1] p. – 8°. 
Petrik I. 753. 
Poss.: Congregatione Marianae 1771. 
Inv.: 605/1959. 
269. 
[FASCHING, Franciscus]: Motiva quinquaginta ad praeligendam 
Romano-Catholicam religionem ... deuno luce donata, dum … Andreas 
Istvanfi … in ... universitate Claudiopolitana ... controversias fidei de 
Ecclesia Christi Militante publice propugnaret sub --. - Claudiopoli 
Transilvaniae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1736. – [8] 149 p. - 8°. 
Petrik V. 148. 




FATIUS, Julius: Liber de mortificatione nostrarum passionum, 
pravorumque affectum ex italica lingua in latinam translatus: ac post 
plures editiones veteres, nunc deuno recusus. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1720. – 352 p. – 12 °. 
Petrik I. 755/756. 
Poss.: Frater Crescentius Frany 1732;  
Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualim. 
Inv.: 480/1959.  
271. 
[FELBIGER, Johann Ignaz]: Verbesserte Anleitung zur deutschen 
Spachlehre. Zum gebrauche der deutschen schulen in den kaiserlichen 
könglichen Staaten. – Hermannstadt, gedruckt bei Martin Hochmeister, 
1786. – [8] 184 p. – 8 °. 
Poss.: Benignii Wolf 1792; 
Kötéstábla hátlapján német nyelvű teológiai értekezés. 
Inv.: 597/1959. 
Megj.: Fél kötéstábla hiányzik. 
272. 
FENÉLON, Franciscus: Telemachus. ... Honoribus ... Georgii Melczer 
dum in ... Universitate Cassoviensi per ... Joannem Zimmermann ... 
philosophiae laurea ornaretur ... dicati. – Cassoviae, Typis Academicis 
Jesu, 1750. – [20] 200 p. – 8°. 
Petrik V. 151. 
Poss.: Josephi Major 1750;  
Hic liber dono datus ab Reverendo Domino Emerico Csontos Plebano Nagy Ivaniensi Fratris Cyriaco Kercsó Minoritae Conventualium Anno 1762. 
Inv.: 675/1959. 
273. 
FÉNÉLON, Franciscus: Telemachus … Auditoribus oblatus (dum 
decisiones canonica-iuridicas ex libro tertio decretalium Gregorii IX. ... 
publice propugnaret Cletus Szepesy ...Aloysius Koch ... praeside 
Benedictio Szelei. – Cassoviae, Typis Academicis Jesu, 1755. – [16] 382 
[16] p. – 8°. 
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Petrik V. 151. 
Poss.: 1760 Inscriptus Cathalogo V.Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualim.  
Inv.: 634/1959. 
274. 
FERENCZI Tobias: Contradictiones S[anctae] Scripturae apparentes, 
earumque conciliatio, quam cum universa ... theologia ... Alexio 
Sigismundo Ladany … homagio consecrarunt anno 1735 in Conventu 
Eperjensiensi ... Cornelius Lange et Nepomucenus Rutheni … praeside –. - 
Cassoviae, typis Academicis per Joan. Frauenheim, 1735. – 54 p. – 8 °. 
Petrik V. 153. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae N.Enyediensis ad Sanctus 
Elisabeth Anno 1751. die 10. Januarii;  
Olafalvi Kovacs Peter. 
Inv.: 544-A/1959. 
275. 
FERENCZI Tobias: Contradictiones S.Scripturae …, Cassoviae, 1735. 
(azonos a 274. tétellel) 
Petrik V. 153. 
Poss.: Tobiae Ferenczi 1735 Claudiopoli. 
Inv.: 544-B/1959. 
276. 
FERENCZI Tobias: Questiones scripturisticae in selecta veteris et novi 
testamenti loca, earumque resolutiones cum subjecta doctrina morali ex 
probatis authoribus collectae et digestae. – Claudiopoli, Typis 
Academicis Societ. Jesu, 1761. – [18] 264 p. – 8 °. 
Petrik I. 781. 
Poss.: Pacifici László de Enyed;  
Residentiae N.Enyediensis Anno 1771. 
Inv.: 720/1959. 
277. 
FERENCZI Tobias: Questiones scripturisticae ..., Claudiopoli, 1761. (azonos a 276. tétellel) 
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Petrik I. 781. 
Poss.: Fratris Ladislai Residentiae N.Enyediensis. 
Coll.1. – 90. 
Inv.: 677/1959. 
278. FERENCZI Tobias: Selecti sacrae scripturae veteris et novi testamenti textus, eorumque interpretatio, ex authoribus excerpta et collecta. – Cassoviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1743. – [1] 307 p. – 8°. 
Petrik I. 781. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis 17…?. 
Inv.: 550/1959. 
279. FERENCZI Tobias: Selecti sacrae scripturae …, Cassoviae, 1743 (azonos a 278. tétellel.). 
Petrik I. 781. 
Poss.: Fratris Ladislaus Péterfi Minorita Conventualis 1753; Inscriptus cathalogo librorum Enyediensis Anno 1763. 
Coll.1. – 301. 
Inv.: 600/1959. 
280. FINKENEIS, Basilius : Theologia controversistica tribus controversijs universas fidei controversias comprehendens, quibus decisis decisae sint omnes, sive Certamina haeretico-controversistica pro fide, et veritate fidei intellectum sic convincentia, ut quilibet veritatem verae ecclesiae et fidei evidenter videre possit, et facili negotio, compendioque venire ad agnitionem veritatis. – Viennae Austriae, Apud Susannam Christinam, Mathaei Cosmerovius, Sac. Caes. Majest. Typographi, 1693. – [22] 328 [8]. – 8°. …Controversia II. De infallibitate ecclesiae et capitis ecclesiae… - 252 p. …Controversia III. - [2] 288 p. 
VD17. 12 : 108543 V.  
Poss.: Liber hic donatus a spectabili Dno. Andrea Ajtai Procuratore fiscali in Tabula Reverendo Fratris Urbano Deák M.Vásárhelyini 1780. 29-a Jan.; Inscriptus Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 511/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla hiányzik. 
FISCHER, Bartholomaeus vide MSS Nr. 26. 
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281. 
FLIEGEN, Ludwigus: Tribunalis confessariorum et ordinandorum P.M. 
Wigandt ordinis praedicatorum. Epistome in qua ad mentem Sancti 
Thomae usitatiores materiae tractantur, casusque principaliores, 
resolvuntur, adjunctis decidendi rationibus. – Venetiis, Ex typographia 
Balleoniana, 1766. – X., 500 p. – 12°. 
ÖNB 234445-A. 
Poss.:V.Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium.  
Inv.: 606/1959. 
282. 
Flores bibliae, sive loci communes omnium fere materiarum, ex veteri ac 
novo testamento excerpti, alphabetico ordine digesti ac castigati. – 
Tyrnaviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1743. – 613 [5] p. – 8°. 
Petrik I. 802. 
Poss.: Fratris Raphaaelis Cseke Minorita; 
V. Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 589/1959.  
283. 
Florilegium Forgachianum selectissimarum precum, e sanctis patribus 
et variis piis libellis collectatum. – Posonii, reperibile apud Dominicum 
Spaiser, [1750]. – 115 [4] p. – 12°. 
Petrik V. 156. 
Poss.: Hic liber est meus testis Nagy Emericus;  
Ex libris suo Joannis Russin Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium In ?… Aradiensi Primum meta Philosophiae Auditorum Anno 1800;  
V. Residentiae Nagy Enyediensis 1841. 
Ms.: Előzéklapon Nagy Emericus feljegyzései álmai időpontjáról. 
Inv.: 477/1959.  
284. 
FOGLÁR Georgius: Ferculum vitae aeternae seu veritas de reali 
praesentia Christi in eucharistia, ex argumentis et rationibus doctorum 
orthodoxae ecclesiae clarissimorum hactenus per adversarios nunquam 
solutis deducta. – Cassoviae, Typis Academicis, per Joannem Henricum 
Frauenheim, 1725. – 158 p. – 8°. 
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Petrik I. 808. 
Poss.: Residentiae Nagy-Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1749.  
Inv.: 611/1959. 
285. 
A’ földön lakóknak mondatott keserves három jaj. Mellyekből, minémű 
kegyes gondviseléssel … Forgács Jánost … Nógrád vár-megyének jó 
emlékezetű Fő-ispánnyát, koronás királyunk ő felsége komornyikját 
melléje véve Jesus ugyan azon boldogúlt Néhai mélt. Urunknak halotti 
pompája, s-utolsó tisztességének megadása, szomorú alkalmatosságával 
a Szécsényi Pater Franciscanusok templomában az 1735. esztendőben … 
egy szegény P. Frater szerzetes élő nyelvel uri hallgatóinak szomorú 
gyülekezete eleibe terjesztett. - Kassán, az Akadémiai Betükkel, [s.a.] – [43] p. – 4 °.  
Petrik I. 815. 
Coll.12. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/12. 
286. 
FOLLIN, Hermannus: Speculum naturae humanae, sive mores et 
temperamenta hominum usque ad intimos animorum sensus 
cognoscendi. – Coloniae Agrippinae, Apud Jacobum Kalcovium, 1649. – 
[18] 157 p. – 12 °. 
VD17. 1: 062643 S. 
Inv.: 414/1959. 
287. 
FORNARIO, Martinus: Institutio confessariorum. – Venetiis, Ex Typographia Milochiana, 1675. – 97 [5] p. – 8 ° , sign. typogr.  
ICCU. 053395. 
Coll. 3. – 779, 804. 
Inv.: 1044/1959.  
288. 
FRANCHINI, Joannes: De antiquioritate Franciscana conventualibus 
adjudicata apologema -- dominorum status et ordinum incl. comitatus 
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de Zabolcs dedicatum. – Varadini, Typis Seminarii Csákiani per 
Michaelem Becskereki, 1747. – [10] 127 [2] p. – 8 °. 
Deuno recusum et in v. conventu Claudiopolitano ... munifecentia 
cujusdam domini patroni, et macenatis gratiosissimi, seraphico Ordini 
nostro singulariter addicti. Auditoribus oblatum. - Claudiopoli, Typis 
Academ. S.J., 1753. – [4] 127 [2] p. – 8°. 
Petrik I. 820. 
Poss.: Fratris Joannis Sandor. 
Inv.: 509-A/1959. 
289. 
FRANCHINI, Joannes: De antiquioritate Franciscana …, Varadini, 1747. 
(azonos a 288. tétellel). 
Petrik I. 820. 
Poss.: Friderici Kiss. 
Inv.: 509-B/1959. 
290. 
FRANCHINI, Joannes: Antiquioritatis Franciscanae conventualibus 
adjudicatae apologema -- dominorum status et ordinum incl. comitatus 
de Zabolcs dedicatum. – Varadini, Typis Seminarii Csákiani per 
Michaelem Becskereki, 1747. – [10] 127 [2] p. – 8 °. 
Petrik I. 820. 
Poss.: Benedicti Chrentio minoritae Conventualis. 
Inv.: 508/1959. 
291. 
[FRANCHINI, Joannes]: [Antiquioritatis Franciscanae conventualibus 
…, Varadini, 1747.] (azonos a 290. tétellel). 
Petrik I. 820. 
Poss.: Fratris Josephus Benkes Ordinis Minorum Conventualium Anno 1775.  
Inv.: 538/1959. 
292. 
FRANCISCUS, Glogovaz: Fasciculus benedictionum, exorcismorum, et 
validissimarum conjurationum ad effugandas aeras tempestates. Ex 
approbatis libris a S.R.E. collectus. Litaniae quoque, et duodecim 
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evangelia cum suis orationibus pro benedicendis agris, et fructibus 
terrae. Praeterae benedictiones super cruces, quae in triviis collocantur, 
ac contra vermes, locustas, et alia animalia fruges vastantia etc. 
Dedicatus … Ioanni Fattori… - Venetiis, ac Bassani, apud Jo. Antonium 
Remondinum, [1703] – 72 p. – 12 °. 
BUC. 1221. a. 24 (British Library) 
Poss.: Patris Stephanus Dede. 
Inv.: 498/1959.  
293. 
FRANCOLINI, Balthasar: Tirocinium theologicum, quo traditur 
compendiaria notitia theologiae, scripturalis, theologiae scholasticae, 
theologiae polemicae, facultatis cononicae, theologiae moralis, ac 
theologiae mysticae, omnesque harum disciplinarum tractatus, objecta, 
fundamenta praecipua recensentur. Et insuper concilia oecumenica, 
pontifices. patres, patrum scripta genuina, controversiae fidei, haereses, 
propositiones damnatae chronologice proponuntur. – Tyrnaviae, Typis 
Collegii Academici Soc. Jesu, 1764. – [2] 272 [8] p. – 8°. 
Petrik I. 821. 
Coll.1. – 103. 
Inv.: 586/1959. 
294. 
FREDRO, Andreas Maxmilianus: [Monita politico moralia. Cum 
universam logicam publice tueretur liber baro Antonius Haller ... 
Praeside R.P. Steph[an] Kaprinai ... auditorius distributa. Editio 
novissima.] – [Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu], 1749. – [5] 148 p. 
– 8°. coll.1 
Petrik I. 826. 
Poss.: Fratris Raphaelis Cseke de N. Enyed Minoritae. 
Coll. 1. – 295. 
Inv.: 649/1959. 
295. 
FREDRO, Andreas Maximilianus: Norma Principium Christianorum, 
dicata ab ... in Universitate Claudiopolitana Soc[ietatis] Jesu recens 
creatis philisophiae baccalaureus promotore ... Stephano Kaprinai anno 
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1750. – Claudiopoli, typis Academicis, , 1750. - 164 p., 1 fig., szignált 
metszet „Ladisl. Gulai ? sc. Claudiopoli”  
Petrik VII. 166. 
Coll. 2. – 294.  
Inv.: 649/1959. 
296. 
FREIESLEBEN, Christoph Heinrich : Corpus juris canonici 
academicum , emendatum et notis P.Lancellotti illustratum, in duos 
tomos distributum usuique moderno ad modum Christoph Hern. 
Freiesleben alias Ferromontani…ita accomodatum ut nunc studiosorum 
quivs, etiam tyro, uno quasi intuitu, omnes canones, causas et capitula 
invenire possit. Accesserunt Loci communes uberrimi et indices 
titulorum canonumque omnium summa diligentia ac nova methodo 
concinnati. – Coloniae Munatianae, Impensis Emanuelis Turneysen, 
Bibliop. et Typogr., 1773. - 1280 col. – 4°. 
Corporis juris canonici. Tomus primus continens decretum gratiani, ad 
vetereis codices restitutum et notis illustratum. Cui accedunt Canones poenitentiales et Canones Sanctorum apostolorum. – [108] p. 
GBV DNR Qt 1011. (Hamburg) 
Poss.: Josephi Pettrily?;  
Stephani Komlosy manu propria. 
Inv.: 1064/1959. 
297. FRIDVALSZKI, Joannes – HAJAS, Stephanus - JARÁNYI, Antonius: Assertiones ex universa philosophia quas in … Societatis jesu 
Universitate Claudiopolitana anno … 1769 … mense Augusto die ... 
dum publice propugnat … Michael Kósa … philosophiae ... emeritus, ex 
praelectionibus ... . - Claudiopoli, Typis Academicis Societ. Jesu, 1769.  
Petrik VII. 234. 
Coll. 1. – 825. 
Inv.: 921/1959. 
298. 
FRONIUS Matthias: Statuta jurium municipalium Saxonum in Transylvania opera -- lev., locupl. ed. deuno ... recusa. – Claudiopoli, 
Typis Coll. Reform., 1779. – [3] 94 [7] p.  
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Petrik I. 662. 
Coll. 2. – 259. 
Inv.: 813/1959. 
299. 
FÜSSI Pius: Fasciculus biblicus a Musis nexus. Seu compendium 
metrico-biblicum, quodlibet Sacrae Scripturae caput in carmen leonino-
tetrastichum contrahens. Cui accesunt alterum compendiolum, sive 
memoriae mnemonicum, in singula capita singulas voces exhibens. 
Quod primo ad majorem sacrae scripturae notitiam comparandam sibi 
multo labore collegerat, nunc autem tanquam fasciculum ex sacris 
floribus compositum etiam aliis jam diu expectantibus sacrarum 
scripturarum amatoribus exhibet ... anno quo BoheMa Dat sCeptra 
saCer eXpolo arbIter pIae theresIae. - Budae, typis Veronica 
Nottensteinin, 1743. – [36] 316 [17] p. - 8°. 
Petrik I. 884. 




[GÁL Tamás]: [A romai ecclesia igazsága. Egy bizonysággal 
magyaráztatik. – Kolozsváratt, s.n., 1753.] – 80 p. – 8 °. 
Petrik I. 584. 
Inv.: 591/1959.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
301. 
 [GÁL Tamás]: Theses ex universa philosophia ... quas ... publice 
propugnarunt ... Donatus Dravics, Christianus Svaiczer etc. –s.l., s.n., 1761. – [8] p. – 8°. 
Petrik V. 163. 
Coll. 2. – 279. 
Inv.: 600/1959. 
302. 
GALLETTI, Johann Georg August: Allegemeine Weltkunde oder 
geographisch- statistisch-historisch Übersicht aller Länder, in Rücksicht 
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ihrer Lage, Grösse, Bevölkerung, Cultur, vorzüglichsten Städte, 
Verfassung, und Nationalkraft, nebst einer Skizze der ältern und neuern 
Geschichte. – Siebente Auflage. – Pesth, Verlegt bei Konrad Adolph 
Hartleben, 1831. – 666 [2] p. – 8°. 
ÖNB 21.Mm.41. 
Inv.: 1025/1959. 
303. GANDUZZI, Joannes Baptistae: Descriptiones poeticae ex probatioribus poetis excerptae, quas in hac nova editione uberius locupletatas. – Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana, 1713. – 590 [10] p. – 12°. 
ICCU. 080062. 
Poss.: Residentiae Societatis Jesus Cibinii 1736. 
Inv.: 520/1959. 
304. GAUME, J.: A’ társadalom’ testén rágodó féreg, vagy a’ pogányság a’ nevelésben. Franczia eredeti után fordította Gyurits Antal. – Egerben, Az Érseki Főtanoda betűivel, 1852. – X, 268 [1] p. – 8°. 
Petrik I. 863. 
Inv.: 1032/1959. 
305. GAZZANIGA, Petrus Maria: Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis. – Vindobonae, Typis Joannis Thomae nob. De Trattnern Caes. Reg. Aulae typograph. et bibliopl., 1777. – [8] 135 [3] p. – 8 °, sign. typogr. 
ÖNB *43.K.34. 
Poss.: Theodosii Koncz Minoritae. 
Inv.: 948/1959. 





GENOVESI, Antonius: Elementorum artis logico criticae libri V. – 
Augustae Vindelicorum, Sumptibus Leonardi Benedict, 1796. – XVI., 
358 p.- 8 °. 
ÖBV. AC05946204. 
Inv.: 874/1959.  
GERGELY Antal vide MSS 7, 16. 
308. 
GERGELY Petrik Emlékezetes nap, mellyen Várad várasán meg-
virágzik az Ur’ meg-szentelése, ’Solt CXXXI. Mert Isten-háza’ ékességét 
mindennek felett örvendő és szerető ... Forgách Pál … kegyelmes Urunk 
ki-vitte a fő-kővet és a’ malasztot, annak malasztjához … kire minden 
épületünk fel-rakattatván nevelkedik Istennek szent templomává … 
Hogy közel száz harminc esztendeig tövig való romlásban állott püspöki 
székes templomát, mellyet ezer nyoltzvanadik esztendő tájban Szent 
László apostoli királyunk épített vala. Nem ugyan a régi helyen, de 
egyenlő áhítatossággal ismét meg-építse. Melly jeles innepi 
alkalmatossággal az Isten háza méltóságáról ... így prédikállott 1752. – 
Váradon, [s.n.], [s.a.] – [16] p.  
Petrik I. 889. 
Coll. 2. – 40, 59, 653. 
Inv.: 1079/1959.  
309. 
GERSTOCKER Antonius: Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem Agriensem theologicam, juridicam, et philosophicam in 
Collegio Foglariano juridico dictae anno 1759. - Agriae, Typis Caroli 
Bauer, episcop. typogr., 1759. – [166] fol. – 4°. 
Petrik I. 891. 
Poss.: Ex libris Raphaelis Cseke; 
Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 1005/1959. 
310. 
GESTRZABSKY, Valentinus Bernardus: Opus novum tripartitum 
concionum moralium, in festa totius anni ad captum simpicis populi 
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accomodatarum. Pars I. Collecta ex multis approbatis authoribus ab uno 
parochorum diocensis Olomucensis moravo-ostraviensi. – Brunae, Typis 
Joannis Francisci Swoboda, 1712. – [6] 853 [8] p. – 4°, Címelőzék lapon 
szignált rézmetszet „I.C. Laidig Sculp. Brunae“  
BCU. 4425.k.1. (British Library) 
Inv.: 1082/1959.  
311. 
[GINTHER, Antonius]: [Currus Israel et Auriga ejus, ducens hominem 
Christianum per exempla Christi Domini B.V. Mariae, et Sanctorum 
ejus, quorum Festa in Ecclesia Dei per annum coluntur in coelum.] – 
[Editio quarta correctior]. - [Augustae Vindelicorum, Sumptibus Georgii 
Schüter, et Martini Happach Bibliopl. Augustan, 1728]. – 4°. 
Pars I. Pro dominicis per annum. – [32] 436 [34] p. 
Pars II. Pro diebus festivis per annum. - [6] 423 [28] p. 
BVB. BV011825099. 
Inv.: 936/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
312. 
GINTHER, Antonius: Currus Israel et Auriga ejus… - Editio quinta 
correctior. – Augustae Vindelicorum, Sumptibus Martini Happach, et 
Franc. Xaverii Schüter, 1731. – 4°., 1 rm. tábl. 
Pars. I. : Pro dominicis per annum. – [38] 436 [34] p. 
Pars II. Pro diebus festivis per annum. – [6] 423 [28] p. 
BVB. BV011825108.. 
Poss.: Raphaelis Cseke. 
Inv.: 993/1959. 
313. 
GINTHER, Antonius: Currus Israel et Auriga ejus… - Editio sexta 
correctior. – Augustae Vindelicorum, Sumptibus Haeredum Martini 
Happach, et Consort., 1735. – 4°, 1 rm. tábl. 
Pars I.: Pro dominicis per annum. – [38] 436 [34] p. 
Pars II.: Pro diebus festivis per annum. – [6] 423 [28] p.  
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HBZ. HT006550904. 
Poss.: Ab Admodum Reverendo Domino Fratre suo Andrea Csato dono 
oblatum in Eliae Vitalis Minoritae Conventualis quod post mortem ilius 
cedat nativae Residentiae N.Enyediensis; 
Fratris Elia Vitalis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium de N.Enyed ;  
Inv.: 999/1959.  
314. Globi terraquiei synopsis, Geographica -, multis praesertim quod Hungariam attinet, erroribus qui in celeberimo alias geographo Hünbero, aliisque circumferunt, expurgata, in qua omnium mundi regionum, et locorum situs pro mapparum geographicarum usu exactissime describuntur. - Tyrnaviae, typis Academicis Societ. Jesu, 1755. – 353 [42] p. – 8°. 
Petrik I. 911/192. 
Poss.: Emptus 1. fo. 30 den. E cathalogo librorum Joannis Georgii Schneider Anno 1760;  Josephus Sebart obtulit die 25 maji 1760 pro memoria;  Ex libris Stephani Körmendy Sancti Conventus Syrmiensis Vice-Judlium Anno 1767; F.d. Ernst Lieutenant von Eszterhazy Anno 1769 Pro memoria ... olvashatatlan személy vagy intézménynév;  Illi donatus pro memoria. Cui Deus majorem memoria indulgentia Amen. Grato amico grate offero Reverendo Patri Urbano Deák geographiam Antonius Nagy Minoritae Conventualium Anno 1794. die 25. Maji.; Residentiae Enyediensis. 
Inv.: 671/1959.  
315. GOTTI, Vincentius Ludovicus: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia seu de vera iter christianos religione eligenda liber adversus Joannem Clericum reformatae, ut ajunt, religionis hominem. – Tyrnaviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1746. – [36] 392 p. – 8 °. 
Petrik I. 920. 




[GRATIANUS, Antonius]: [Dissertatio prima de Gratia omnium. 
Quaestio prima. Quid, quotuplex sit Gracia? Articulius primus. Variae 
vocabuli Gratiae usurpationes.] – s.l., s.n., s.a. - 355 p. – 4 °. 
Inv.: 1109/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
317. 
GRATIAN, Balthasar: Aulicus sive de prudentia civili, et maxime 
aulica, liber singularis, olim hispanice conscriptus, postea gallice, italice, 
germanice, latine, et ex parte ungarice editus, tum regularis meliore, et 
naturali ordine dispositionis in formam artis redactus ac nunc deuno a 
naevis perpurgatus auditoribusque oblatus, (dum ... in ... Soc[ietetis] 
Jesu Universitate Claudiopolitana anno 1752. die 7 August[i] universam 
philosophiam publice propugnaret ... Alexius Szeredai ... philosoph[iae] 
baccal[aureatus] praeside ... Stephano More ...). – Claudiopoli, Typis 
Academicis Soc. Jesu, 1752. – [6] 351 [13] p. – 8 °. 
Petrik VII. 182. 
Poss.: Francisci Simó. 
Inv.: 700/1959. 
318. 
GRAVESON, Ignatius Hyacinthus: Historia ecclesistica Veteris 
Testamenti, in rem theologiae candidatorum, per sex mundi aetates ab 
urbe condito ad natale usque Jesu Christi. - Editio in Germania tertia. – 
Augustae Vind. et Herbipoli, Sumptibus Martini Veith, Bibliopolae, 1751. – [12] 129 [7] p. 
Tom. II. Complectens tertiam et quartam mundi aetatem. – [1] 154 [6] p. 
Tom III. Complectens quintam et sextam mundi aetatem. – [1] 170 [5] p. 
ÖNB *43.Q.6. 
ad 318. 
Historia ecclesiastica Novi Testamenti. Tomus primus complectens quatuor 
priora ecclesiae secula. – Augustae Vind. et Wirceburgi, Sumptibus Ignatii 
Adami et Francisci Antonii Veith Fratrum, 1756. – [6] 120. 
Tom. II.Complectens duo ecclesiae secula V. & VI. – [10] 92 p. 
Tom.: III. Complectens tria ecclesiae secula VII. VIII. & IX. – 134 p. 
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Tom. IV. Complectens tria ecclesiae secula X. XI. XII. – [2] 180 p. 
Tom. V. – Complectens duo ecclesiae secula XIII. & XIV. – [2] 144 p. 
Tom. VI. – Complectens seculum ecclesiae XV. – [2] 132 p. 
Tom. VII. – Complectens seculum ecclesiae XVI. – [2] 152 p. 
Tom. VIII. – Complectens quatuor priora in historiam seculi XVII et ex 
parte XVIII. colloquia. – [2] 168 p. 
Tabulae chronologicae…: [2] 47 p. 
Tom. IX.: Complectens novem posteriores tabulas chronologicas 
auctoris. – [2] 176 [66] p.  
ÖNB *43.Q.7. 
Poss.: Fratris Martini Biró 1784. 
Inv.: 1125/1959. 
319. 
GRETSCHER, Jacob: Institutionum linguae Graecae liber 3. De 
syllabarum dimensione, pro schola rhetoricae in faciliorem, 
brevioremque usum redactus. – [Tyrnaviae, Typ. Academ., 1763]. – 49 p.  
Petrik V.469. 
Coll.2. – 695. 
Inv.: 645/1959.  
320. 
[GRIGELY Josephus]: [Institutiones grammaticae in usum scholarum 
grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum ]. – 
[Budae, Typ. Reg. Universitatis Hung., 1807?]. – VIII., 190 p. – 8 °. 
Lectiones latinae variorum thematum partim delectandis, excolendisque 
puerorum ingeniis accomodatae, partim exercitationibus analyticis 
faciendis peridoneae. I. Fabulae aliquot selectae Aesopicae. II. Sententiae 
morales e praestantissimis veterum Auctorum libris collectae. III. 
Dialogi nonnulli familiares. – 1830. – 193–318 p. 
Petrik I. 937. 
Poss.: Nicolais Gajzágó.  




[GROSEZ, Joannes Stephanus]: Diarium sanctorum seu meditationes in 
singulos anni Dies … Semestre secundum. – s.l., s.n., s.a. – 390–778 
[12] p. – 12°. 
Poss.: Címlap hátlapján: Idem Georg Chmel.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
Inv.: 404/1959. 
322. 
[GROSS von Troccau, Christoph Adamus]: [Recreationum 
Academicarum Grosianarum …]. – [Christian-Erlang : Schmatz, 1713?]. 
– 4°. 
tom.: [26] 448 p. 
tom.: 448 p. 
tom.: 448 p. 
GBV M: Ae 22:1.2; M: Ae 22:3.4 (Wolfenbüttel); 
Inv.: 881/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
323. 
GROTIUS, Hugo: Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi 
inscriptus: praemissa auctoris vita, majoris perspicuitatis gratia, in paragraphos, lemmantis suis insignitos, distinctum, ob praestantiam et 
raritatem suam ad illustrationem iubilaei evangelici secundi luci 
publicae reddidit eidemque Elenchum antidippelianum quo sic dicti 
christiani democriti pseudo-evangelici systema destruitur, cum Oratione 
ejusdem argumenti seculari, subjunxit D. Joachimus Lange … - Lipsiae, 
Apud Gottl. Benjamin Fromman, Impensis Orphanotrophei 
Zullinchaviensis, 1730. – [5] 239 p. – 4°. 
HBZ. HT006678540. 
Poss.: Danielis Sülyei 1781; 
V. Residentiae N.Enyediensis Fratris Ordinis Minorum Conventualium 
Anno 1788. 
Inv.: 1007/1959.  
324. 
GUEVARRA, Antonius: Horologium principium, quod ad normam 
vitae M. Aurelli Severi imperatoris nobilissimi, et philosophi 
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prudentissimi, olim concinnavit … Antonius Guevara, episcopus 
accitanus … D. Caroli V. Imperatoris Augusti concionatur, consiliarius, 
et historicus vere aureum opus, in tres divisum libros: in quorum primo 
praecipitur, ut princeps sit bonus christianus: in secundo agitur, qualem 
se gerere princeps debeat erga uxorem, ac liberos, in tertio: quo pacto 
seipsi um et rempubl. Moderari debeat. – Francofurti et Lipsiae, Apud 
Joannem Paulum Kraus, 1745. - XLII., 415 p. – 4 °. 
Epistolae: in quibus multa S.Scripturae loca explicantur… - 1744. – [10] 
160 [4] p. 
Epistolarum ac dissertationum. Pars secunda… - [2] 149 [3] p. 
Epistolarum et dissertationum. Pars tertia… - [2] 110 [4].  
GBV. 8 XIII : 98 (a), (b), (c) (Weimar). 
Inv.: 1119/1959. 
325. GUSZTINI János: Üdvözség mannája az az: Az Úr Jésus tulajdon szent testének és vérének sacramentoma, mellyel nem a’ Moyses fedele alatt ülő ó zsidóság, nem-is az üress figurát állató újítás: hanem Kristusnak igaz híve, a’ kegyelem törvénnyében, érezhető jelek, és symbolum-ok alatt el-rejtetett valósággal, az örök életre tápláltatik. - Egerben, Bauer Karól Josef Püspöki Könyv-Nyomtató által, 1759. – [16] 853 p. – 2 °. 
Petrik I. 950. 
Inv.: 1094/1959. 
326. GUSZTINI, János: Oratio rev. ac clariss. Dni. --, abbatis de Sár, venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Agriensis Cantoris … dicta in episcopali schola Agriensi. – s.l., s.n., 1754. – 21–40 p. – 4 
Petrik I. 950. 
Coll. 9. – 1, 66, 95, 100, 156, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959. 
327. GUSZTINI, János: Oratio …, 1754. (azonos a 326. tétellel). 
Petrik I. 950. 
Coll. 2. – 65. 
Inv.: 997/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla hiányzik. 
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328. 
[GVADÁNYI József]: A’ mostan folyo ország gyűlésének satyrico 
criticé való leírása, a’ mellyet egy Isten mezején lakó palócznak 
színlelése alatt írta azon buzgó szívvel bíró hazafi, a’ kinek pennájából 
folyt ki a’ falusi notáriusnak Budára való útazása, ezen munkáját-is négy 
sorú versekben hazájának eleibe terjesztette 1790. esztendőben, bak 
havának 25. napján. – Lipsiában, Wéber Simon Péter költségével, 1791. – [6] 286 p. – 8°. 
Petrik I. 953. 
Poss.: Nagy ? 1836. 
Inv.: 838/B. 
329. 
GVADÁNYI József: A’ világnak közönséges históriája. A’ mellyet 
magyar hazájához viseltető szeretettül ösztönöztetvén, néhány jeles, és 
hiteles authorokból ki-szedegetvén ugyan ezen hazájának élő nyelvén 
ki-adott …Gvadányi József … Második kötet. – Pozsonban, Wéber 
Simon Péter költségével és betüivel, 1796. – [8] 376 p. – 8 °, 1 rm. tabl. 
Petrik I. 954. 
Inv.: 928/1959.  
330. 
Gyakorlatkönyv, Számolási-, a népiskolák II. és III. osztályainak 
számára az austriai császárságban. Fordította Szabóky Adolf – Bécs, A 
Cs. K. Iskola – könyv-áruló hivatal számára Sz. Annánál, 1854. – 221 p. – 
8 °. 
Petrik II. 2. 
Poss.: V.Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 791/1959. 
331. 
GYALOGI János: Halotti prédikátzió. Mellyet a’ nehai … Bornemisza 
Janos Urnak … emlékezetes készülettel tartatott uri temetése fölött, az 
ország gyűlése alkalmatosságával, az erdélyi tekéntetes nemes státusok 
előtt, élő nyelvel mondott Szebenben … --. - Kolosvaratt, Nyomtattatott 
az Akadémiai Bötükkel Feij András által, 1747. – [25] p. – 4 °.  
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Petrik II. 2. 
Coll.11. - 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/11. 
332. 
GYALOGI János: Keresztes vitéz, avagy a’ szent keresztnek világi-bíró 
zászlója alá megtérő, és Kristus béllyegit testén vislő, s-azokban méltán 
dicsekedő, néhai … Keresztes Márton Úrnak ... halotti dicsérete. – 
Kolosvaratt, az Academiai bötükkel Weilhamer Bernard által, 1728. - 
[22] p. – 4 °.  
Petrik II. 2. 
Coll.16. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 338, 339, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/16. 
333. 
HABERKORN, Josephus: Sermones sacri in dominicas totius anni 
collecti a --. E germanico idiomate latine redditi. Pars prior. – Augustae 
Vindelicorum, Sumptibus Nicolai Doll, Bibliopolae, 1784. – [6] 454 p. – 




HABERSACK, Franciscus Adolphus : Medicina Austro-Viennensis 
versice exposita sive regulae diaetaetico-prophylactico-euporistae non 
solum sanitati conservandae, morbis imminentibus avertendis, et 
praesentibus per remedia abovia curandis, sed et honestis eruditorum 
discursibus omnino idoneae, et tam medicis, quam aliis eruditione conspicuis, utilitate atque, ac jucunditate commendabiles. – Agriae, 
Typis Scholae Episcopalis, 1775. – [12] 157 p. – 8 °. 
Petrik II. 39. 
Inv.: 507/1959. 
335. HAIMINSFELDIUS, Melchiorus Goldastus: Imperatorum Caesarum Augustorum, Regum, et principum electorum S. romani imperii recessus, 
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constitutiones, ordinationes, et rescripta, in publicis comitiis promulgata, aut alias edita, a Carolo Magno Primo e germanis imperatore ad usque D.N. Imp. Caesarem, Rudolphum II. – 6 °., sign. typogr. 1–2. tom.: Hanoviae, Excudebat Johannes Halbeius, impensis Petri Kopffij, 1609. - 13–586, [5] 400 [12] p.  3. tom.: Offenbachi, in Officina Conr. Nebenij. Excudendum curavit Petr. Kopfius Civis et Bibl. Francofordianus, 1610. – [46] 660 [64] p. 
ad 335. Colectio consuetudinum et legum imperialium, hoc est generales et receptae in imperio consuetudines, ac leges Capitulares, a Divis Regibus et Imperatoribus Romanis partim promulgatae, ab eorundemque Consiliariis in Coduces distinctim collectae et certo quodam titulorum ordine digestae. – Francofordiae ad Moenum, In bibliopolio Petri Kopfii Civis et Bibliopolae ibidem typis Ioannis Saurii, 1613. - [22] 314 p. 
ad 335. Imperatorum Caesarum Augustorum, Regum et principum electorum S. Romanii Imperii recessus constitutiones, ordinationes et rescripta in publicis comitis promulgata aut alias edita a Carolo Magno Primo e Germanis Imperatore usque ad Carolum V. et Reformationem Religionis… - 1607. – [10] 228 p. 
VD 17. 1: 018389 G. 
Poss.: Gáspár …?;  Ex libris V. Residentiae N. Enyediensis. 
Ms.: A kötéstáblára írva: Baszd meg a könyved közepét, hogy szüljön kisebbeket. A rá írt válasz kiolvashatatlan. 
Inv.: 1118/1959. 
336. HAJAS, Stephanus: IN.: Assertiones ex universa philosophia … - Claudiopoli, Typis Academicis Societ. Jesu, 1769.  
Petrik VII. 234. 
Coll.1. – 825. 
Inv.: 921/1959. 
337. 
HALLER Ferencz, Hilibi: Az ugaros szöllö-mivelés, minden eddigi 
szőllő-mivelés’ módgyához alkalmaztatva. Öszsze jegyezgette 15 
esztendei tapasztalásai alatt egy atya a’ maga fijának számára. A’ 
Kolo’svári tájékhoz mérsékelve. ’S most sok fő, ’s más nagyobb, és 
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kisebb őri rendek’ ohajtására köz-haszonra ki-bocsáttatott. – 1-sö 
nyomtatás. - Kolo’sváratt, s.n., 1834. – 168 p – 8°. 
Petrik II. 54. 
Inv.: 955/1959.  
338. 
HALLER Kata asszony, Méltóságos és nagyságos gróffné, Hallerkői --, ... 
Keresztszegi Csáki Sigmond ur el-hagyott Istenes, és tökélletes, nagy 
tekintetű, és Isten, ‘s emberek előtt nagy érdemű özvegye életinek rövid 
sommája. Mely az örök emlékezetire, és mások lelki épületire 
világosságra bocsáttatott az ő hideg tetemének a Kolozsvári Jesus 
Társasága Templomában-való el-takarításának alkalmatosságával Anno 
1752. eszt. mindszentek havának 20 napján. – Kolosváratt, az Akadémiai 
betükkel, [s.a.]. – [14] p – 4 °.  
Petrik IV. 46. 
Coll.6. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 339, 370, 442, 460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/6. 
339. 
Halotti prédikátzio, melly, Galgai Rácz Borbára aszszonynak … 
Lengyelfalvi Orbán Elek … házas-társának temetése napján, Kolosváratt 
a’ piatzi nagy templomban,a’ R. Catholica eklésiának mondatott, 1726. 
Esztendőben májusnak 26. Napján. - Kolozsváratt, [Telegdy Pap ny.], 
1726. - [16] p. – 4°.  
Petrik V. 186. 
Coll.5. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 370, 442, 460, 
477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/5. 
340. 
Halotti prédikátzió …, Kolosváratt, 1726. (azonos a 339. tétellel).  
Petrik V. 186. 




[HANAPUS, Nicolaus]: [Exempla biblica in materias morales distributa, 
…]. – [Tyrnaviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1742?]. – [16] 440 [4] p. – 8°. 
Petrik II. 60. 
Inv.: 608/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
342. 
HANAPUS, Nicolaus: Exempla biblica in materias morales distributa, 
olim conscripta a --. Nunc vero post complures hujus aurei operis factas 
editiones, in diversis locis, et temporibus, in ordinem alphabeticum 
redacta, et novis aliquot titulus aucta. Opus omnibus verbi divini 
praeconibus utilissimum. – Tyrnaviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1752. 
– [16] 440 [4] p. – 8 °. 
Petrik II. 60. 
Poss.: Alexandri Horváth;  
Biró Martinis Conventualium. 
Inv.: 656/1959.  
343. 
[HANAPUS, Nicolaus]: Exempla biblica in [materias morales distributa 
ac publicae utilitati exposita dum … theses ex universa theologia ... 
publice defenderent Hyacinthus Reiter praeside Daniele Komparics…] – 
[Cassoviae, typis Academicis Soc. Jesu, 1758]. – [16]440 [4] p. – 8°.  
Petrik V. 349. 
Poss.: Tobias Ambrosius de Enyedino Ordinis Minorum Conventualium 
Anno 1750;  
Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Fratris Transilvaniae Conventualis.  
Inv.: 548/1959. 
344. 
[HANAPUS, Nicolaus]: Exempla biblica in materias morales ..., 
Cassoviae, 1758. (azonos a 343. tétellel).  
Petrik V. 349. 




[HANAPUS, Nicolaus] : Exempla biblica in materias morales …, 
Cassoviae, 1758. (azonos a 344. tétellel). 
Petrik V. 349. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualium ad S. Hiser? 1750 19. Octobris;  
Repertus apud Ludimagisterum T. ? Sz. Györgyensem ? 
Ms.: Szent Antal tüzéről való orvosság. 
Galagonya fának a haját főzzél meg vizbe,  és fereszszél meg benne. 
Vizkorság ellen való orvosság 
Főzd meg a Ebszölöt, azután igyál róla. Ha a vizeleted meg-állana, vagy 
meg-bontokoznál is, ha innál rólla megindulna. 
Inv.: 548-A/1959. 
346. 
[HANNULIK, Johannes Chrysosthomus]: Selecta latini sermonis 
exemplaria e scriptoribus probatissimis excerpta in usum primae 
humanitatis scholae per regnum Hungariae et adnexarum 
provinciarum. – Budae, Typis Regiae Universitatis Hungariae, 1810. – 
XXXVI, 427 p. – 8°. 
Petrik II. 69. 
Poss.: Patris Eusebii Mátyás Ordinis Minorum Conventualium Anno 1812. 
Inv.: 701/1959.  
347. 
HARI Péter, Bethleni: Edgy, a’ teremtőhez fel-emelkedett elmének 
szabad gondolkodásai. Az az: Ollyan egynéhány levelek és 
elmélkedések, mellyekben a’ teremtőnek nagysága, és a’ józan 
okosságának némelly fontos igazságai, nevezetsen az embernek 
halhatatlanságáról és boldogságának fundamentomairól, természeti erős 
okokból, sok szívre ható, erköltsöket formáló ‘s hasznosan 
gyönyörködtető gondolatokkal elé-adatnak B.H.P. által. – Bétsben, 
Nyomtattatott a’ Tsászári Királyi Süket-Némák Typográphiájában, 1789. 
- [10] 216 p. – 8°. 
Petrik II. 69. 




Három beszéd, mellyeknek egygyike a’ nagy méltóságú ország’ birája, 
a’ kettője pedig a’ nagy méltóságú első egri érsek által tartattak és a gróf 
Stollberg’ története. – Egerbenn, az Érseki Oskola Betüivel, 1806. – XII, 
107 p. – 8 °. 
Petrik I. 262. 
Inv.: 850/1959.  
349. 
HEIMBACH, Matthias: Cathechismus christiano-catolicus in cathedram 
concionatoriam elevatus per dominicas et festa totius anni praedicans, et 
docens credere, operari, salvari. Pro subsidio omnium verbi divini 
praeconum methodo facili acc perspicua inventus, dispositus, 
pronuntiatus, et nunc variorum rogatu juris publici factus --. - Editio 
sexta. – Coloniae Agrippinae, Apud Joannem Wilhelmum Huisch, 
Bibliopolam, 1723. – [17] 940 [12] p. – 4°, sign. typogr. 
BVB. BV003936294.  
Poss.: Ad usum simplicem Fratris Dominici Medves de Marosvasarhely in 
die 1 Januarii Anni 1752;  Fratris Dominici Medves de Vásárhely Ordinis Minorum Conventualis 
Anno 1752; 
Dono dedit Patri Pancratius Nagy de Enyed 1770 in Kaplyon. 
Inv.: 982/1959. 
350. 
HEIMBACH, Matthias: Praxis catechetica, sive Manuducctio pro 
instruendis redibus elementa fidei et morum practice exemplans: 
rationibus, historiis, similibus ex scriptoribus ex scriptura sacra, 
patrumque Testimoniis illustrata: in usum cathechizantium conscripta. – 
Coloniae Agrippina, Sumptibus Joannis Wilhelmi Krakamp et 
Haeredum Christiani Simonis, 1755? – [14] 752 [24] p. – 8 °. 
SWB. 12 A 12336. (Tübingen) 
Poss.: Fratris Urbani Deák V. Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum 




HEINECCIUS, Johannes Gottlieb: Antiquitatum romanorum 
iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem 
institutionum Iustiniani digestum in quo multa iuris romani atque 
auctorum veterum loca explicantur atque illustrantur. – Editio secunda. 
– Argentorati, Sumptibus Io. Reinoldi Dulsseckeri, 1724. – [26] 492 [2] p. 
– 8 °, 1 tábl. rm. Pars II.: 307[recto 370] [60] p. 
GBV  M: Rd.603. (Wolfenbüttel) 
Poss.: Michael Ajtai 1739;  
Danielius Süllyei de N.Enyed 1774;  
Residentiae N.Enyed Fratris Ordinis Minorum Conventualium Anno 1788.  
Inv.: 772/1959. 
352. 
HENCZ József: Oratio funebris, in solennibus exequijs dicta spectabilis, 
ac generosi … Francisci Bialis de Genua … Domini de Transylvania bene 
meriti. NoVae paCIs partV, qVo paCIfICVs annVs IvbILaeVs oMnibVs ChrIstIanIs aCCessIt. – [Csík], s.n., [1694?]. – [12] p. – 4°. 
RMK II. Pótlások. 1986 f. 
Coll. 5. – 196, 419, 528, 573, 644, 752. 
Inv.: Hung.182/5. 
353. 
HERMANN, Amandus: Pium vadecum, continens Pientissima exercitia, 
ad Dei Sanctorum queus cultum pertinentia, et ad omnes actiones ad 
sinem supernaturalem dirigendas. Quod … Sigismundo Alberto … Pro 
spirituali solatio, ad suam, et aliorum, maxim; religiosorum utilitatem 
composuit, inscript sit et dedicavit F. Amandus Hermann. – Editio 
secunda emendatior et auctior. – Olomucij, Typis Josephi Kylian, 
[1678?]. – [10] 283 [1] p. – 12 °, 1 tábl. rm. 
Poss.: Devoto in Christo Religioso Fratri Blotio Popperijn in usum et sui 
piam memoriam concessit hunc precatorium;  Addictus servus Fratris Antonius Nadrich? 1717;  
Ioannis Petrandi 1730;  
Residentiae N.Enyediensis 1749. 
Inv.: 455/1959.  
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354. 
HERZIG, Franciscus: Manuale confessarii, seu methodi compendiosae 
… Pars secunda. – Editio tertia. - Augustae Vindelicorum, Impensis 
Georgii Schlüter, et Martini Happach, 1724. – [6] 428 [27] p. – 8°. 
ÖNB. 8.L.8. 
Poss.: Joannes Theodorus ... 1709. (áthúzva),  
Michaeli Kovács Anno 1739;  
V. Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium in 
Transylvania;  Ecclesiae Claudiopolitanae Admodum Reverendus Dominus Illyés Parochus 
Sz. Paliensis Fratri Urbano Deák Ordo Minorum Conventualium donavit. 
Inv.: 588/1959. 
355. 
HERZIG, Franciscus: Manuale confessarii, seu methodus compendiosa 
munus confessarii rite obundi, utilitati praesertim ad id pie se 
disponentium elucubrata. – Tyrnaviae, Typis Academicis Societ. Jesu, 
1751. – 8°. 
Pars I.: [6] 108 [10] p. 
Pars II.: 311 [26] p. 
Petrik II. 109. 
Poss.: Ex libris Reverendi Patris M. Antonij Langer Ordinis Minorum Conventualium;  
Conventus Aradiensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 595/1959. 
356. 
HEVENESI, Gabriel: Ars bonae mortis sive quotidiana erga 
sanctissimam Dei matrem Mariam pietas, ad omnia quidem utilis, ad 
felicem tamen mortem obtinendam utilissima. Sodalibus Marianis sub 
titulo visitantis virginis, in Caesareo Domus Professae Soc. Jesu 
Gymnasio Viennae Austriae Congregatis. – Viennae Austriae, Typis 
Joannis Georgii Schlegeli, 1696. – [2] 367 p. – 12°. 
RMK. Pótlások. 3 füzet. 7047. 




HEVENESI Gabriel: Flores quotidiani, sive sanctorum castitatis 
amantium exempla, per singulos totius anni dies collecta et proborum 
adolescentum imitationi proposita. Primum Viennae Austriae nunc 
deuno anno 1714 recusa. - Tyrnaviae, Typis Academicis, 1714. – [372] p. 
– 12 °. 
Petrik VII. 205. 
Poss.: Patris Pauli Gergely;  
Inscriptus catalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Nicolai Zelko ...? 
1777; 
Ignatii Zelko; Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualium Anno 1807. 
Inv.: 430/1959. 
358. 
[HEVENESI Gabriel]: Speculum innocentiae sive vita … S[ancti] Aloysii 
Gonzagae Societatis Jesu. Auditoribus oblata a … Adamo Hagya … 
philosophia baccalaureo et pro suprema ejusdem laureaa candidato 
dum praeside … Thoma Rost … conclusione ex universa philosophia in 
Alma Episcopali Univeristate Cassoviensi publice propugnaret anno 
1734. mense Augusto die … . - Cassoviae, Typis Academicis per Joan. 
Frauenheim, 1734. – [6] 90 p. – 12 °. 
Petrik VII. 205. 
Poss.: Residentiae Nagy Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1750. 
Ms. : Medicamentii Contra Scabiem …(elhalványodott tintával)  
Inv.: 476/1959. 
359. 
[HEVENESI Gabriel]: [Quadragesima sancta, sive quotidianae per 
singulos dies quadragesimae de Christi passione considerationes, ad 
fovendum, et augendum erga dominum patientem christianorum 
fidelium affectum concinnatae]. – [Tyrnaviae, Typ. academ. Per Leop. 
Jos. Berger., 1733?]. – [8] 446 p. – 12 °. 
Petrik II. 118. 
Poss.: Michaelis Ponteli 1721; 
Samuel Szatthmári;  
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Georgius Ördög 1728;  
Casparus Biró minorita Conventualis. 
Inv.: 427/1959. 
360. HEVENESI Gabriel: Philosophia sacra. Auditoribus oblata dum assertiones ex universa philosophia ... publice propugnaret … Emericus Gáll, Siculus Csík Sz.Györgyiensis … Franciscus Bogács Sicul[us] Csík-Madariensis … - Claudiopoli, typis Academicis S.J., 1755. – [11] 235 [5] p. – 8 °. 
Petrik V. 198. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis 1756. 
Inv.: 722/1959.  
361. [Historia Hungarorum ?…Caput I. De Scythia – Caput XLVIII. De constitutione regni.] - s.l., s.n., [17..?] – 5–110 p. – 8 °. 
Inv.: 528/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik, csonka példány. 
362. Historia Mariana brevi metro concinnata. Et honoribus … neo-baccalaureorum, dum in alma episcopali universitae Cassoviensi soc. Jesu, prima aa. ll. et philosophiae laurea ornarentur promotore … Thoma Rost … a poetis Cassoviensibus dicata anno a partu virginis 1733. – Cassoviaae, typis Academicis, per Joannem Henricum Frauenheim, s.a. – 59 p. –12°.  
Petrik II. 129. 
Poss.: Ex libris Stephani Ladislai Martha de Kis et Nagy Szeged.  
Ms.: Damna fleo rerum sed plus fleo damna tierum Rex poterit rebus succurrere memo diebus Laeta screlaetus cecus cano tristia Sic facit amissa blanda columba pari. 1707.  Pax mihi prae bello placuit placidissima semper, Pax par clamatur sed pax per bellum paratur.   Nagy esett falusi notarius: vel concessit Magnificus Tott Falvensis Notarius Anno (a lap további rész kivágva) 




Historiae, Selectae e profanis scriptoribus -, quibus admita sunt varia 
honeste vivendi praecepta, ex iisdem scriptoribus de prompta. Pars 
altera. – Tyrnaviae, Typis Acad. per Leopold Berger, 1735. – 160 [4] p. – 
12 °. 
Petrik II. 130. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 447/1959. 
364. 
Historia thaumaturgae virginis Claudiopolitanae. Dum in academia 
claudiopolitana positiones universae philosophiae publice propugnaret 
... Ladislaus Csápái. Praeside R.P. Antonii Grueber. – Claudiopoli, Typis 
Academicis S.J., 1737. – 12°, rézmetszetben a kolozsvári könnyező Mária.  
Pars I-II.: [6] 192 p.  
Pars. III.: 165 p. 
Secunda Deiparae Virginis laudum minuta, post laudes lauretanas 
collecta. Id est varii elegentes, et amoeni tituli e ss. patrum homiliis, ac 
dictionibus excerpti, quibus illi b.v. et Dei matrem Mariam celebrant, per 
eruditas, et affectu plenas elegias deducti. – 43 [1] p.   
Petrik II. 130. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis Anno 1743 12 Augustii. 
Inv.: 481/1959. 
365. 
[De Homine…]. – s.l., s.n., s.a. – 365–954 p. – 8°. 
Inv.: 789/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal, kötéstábla hiányzik. 
366. 
[Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi 
regnum. Luc 19. Fő nemességgel tündöklő jövevény maga hazájában. Az 
az halottas dicséret, mellyet néhai … Hunyadi Antal urnak temetése 
felett T.N. Nyitra vármegyének Örmény nevű Mezővárosában, 1747. Sz. 
György havának 6. Napján élő nyelvel mondott a Jesus társaságábul 
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lévő szerzetes pater.] – [Nagy-Szombatban, Nyomt az Academiai böt., 
1747]. – [16] p. – 4 °.  
Petrik II. 146.  
Poss.: Ex libris Joannis Bocskori. 
Coll – 24, 134, 157, 239, 340, 482, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/9. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
367. 
Hon és külföld. - Alapitá ‘s szerkeszti Szilágyi Ferencz professor. Második esztendő. – Kolozsvár, Nyomatik az ev.ref. főiskola könyv- és 
kőnyomó intézetében, 1842. – 181–416 p. – 2°. 
… Második félév. – Kolozsvár, 1844. – 209–402 p.  
Petrik II. 147. 
Poss.: László Cziriják. 
Inv.: 1077/1959. 
368. 
HOORN, Carolus von: Cornucopiae concionum sacrarum et moralium 
formatarum. – Coloniae Agrippinae, Apud Francisum Metternich, 
bibliopl. – 4 °. 
Pars. I. Supra Cunctas ferias et dominicas totius quadragesimae, nec non 
luctuosam Christi domini pasionem. – 1700. - [6] 525 [76] p.  
VD17. 23:685417 Z. 
Pars.II. Tractatus marialis de laudibus et praerogativis B. Mariae 
Virginis, divisus in virginti quatuor conciones ... quibus adinguntur duo 
sermones panagyrici unus de dilecto illius filio Joanne, alter de amato 
eius Sponso Josepho. – 1700. – [6] 286 [ 32] p.  
VD17. 12:626258 G. 




[HORATIUS Flaccus, Quintus]: [Opera omnia]. – s.l., s.n., [16..?]. – 5–
564 [66] p. – 12 °. 
Inv.: 458/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
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370. HORVÁTH Gergely: Flos fueram flores, aurum, simul atque lucerna. Az az Beketfalvai Morocz Susanna asszony … Kossovics Adam ... néhei kedves társa kellemetes virtusinak, természetű, és a felett való jóságos cselekedetinek igaz magyarázattya. Mellyet azon megnevezett uri aszszonyságnak hideg tetemei el-takartatásának szomorú alkalmatosságával 1734. eszt... Veléjtén élő nyelvel végbe itt. – Cassan, az Akadémiai bötükkel Frauenheim Henrik János által, 1734. – [22] p. – 4°.  
Petrik II. 161. 
Coll.18. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 442, 460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/18. 
371. HORVÁTH, Joannes Baptista: Institutiones logicae, quas in usum auditorum philosophiae conscripsit --. - Editio secunda. – Tyrnaviae, Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1771. – [6] 477 [2] p. – 8 °, 1 tábl. 
Petrik II. 166. 
Poss.: V. Residentiae N.Enyediensis;  Fratri Andreae Molnár dono datus a Fratre Rajnero ?obl die 21 Septembris Anno 1807. 
Inv.: 908/1959. 
372. HORVÁTH, Joannes Baptista: Physica generalis, quam in usum auditorum philosophiae conscripsit --. - Tyrnaviae, Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1770. – [18] 502 [1] p. – 8 °, 7 tábl. 
Petrik II. 166. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 927/1959. 
373. HORVÁTH Nicetas: Sermo seu verum seculum pacis concordiae, atque unitatis in commodum cunctorum Christi fidelium maxime populi graeci ritus uniti, et disuniti. – Viennae, Typis Josephi nob. De Kurzbek, 1786. – [6] 87 p. – 8 °. 
Petrik II. 172. 
Inv.: 947/1959. 
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374. HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae cujus prologus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, in Levamen defunctorum, usum parochum et solamen afflictorum, discursibus centum. Ex sacris, profanisque historijs, traditionibus, sententijs et lemmatibus, pro moderno personarum statu … - Tyrnaviae, Typis Academicis, per Joannem Adamum Friedl, 1693. – [14] 399 [36] p. – 4 °, 1 tábl. rm. 
RMK. II. 1747.  
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1750. 
Inv.: Hung.184. 
375. HUEBER, Fredinand: Der Neue zum Zweytenmahl zur Himmels-weyd ruffende Seelen-Hirt, das ist Neue Sonntagliche Predigen, anvor mündlich auf offentlicher Kirchen-Kantzel denen Christ-Catolischen Schäflein vortragen … - Augsburg, In verlag Mathias Wolff, Buchhändler nächst U.L. Frauen Thor., 1738. – [34] 484. – 4 °. Siben und dreytzigiste Predig…- 454 [12] p. 
GBV DD92 B 33031. (Göttingen) 
Poss.: Missionis Coronensis 1743; R. Ecclesiae Coroniensis;  Parochiae Coronensi inscriptus Anno 1776. 
Inv.: 1108/1959. 
376. HUSZTY Stephanus: Jurisprudentia practica seu commetarius novus in jus hungaricum compositus --. Libri 3. - Editio nova. – Budae, Typis Veronicae Nottensteinin, Viduae, 1745. – 4°. Liber 1.: [4] 331 p. Liber 2.: 465 p. Liber 3.: 132 [150] p. 
Petrik II. 191. 




[HÜBNER János]: [Száz és négy bibliabéli históriák, a mellyeket az ó és 
új testamentomi szent írásokból a gyengéknek kedvekért öszve-szedett 
… Mostan pedig a nemzetében lévő apróságnak és más rendbéli 
gyengee keresztyéneknek javokra németh nyelvből magyar nyelvre 
fordított F.P. MA. RE. TH. DE. ] - s.l., s.n., s.a. – [12] 496 p. – 8 °. 
Petrik II. 193. 
Poss.: Caspari Brerzner Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 697/1959. 
378. 
[Idea christiani politici … ]. – s.l., s.n., s.a. – 60 p. – 12 °. 
Poss.: Dieses Buch inseret zum Graff Ladislaus Lázár Physicus zu 
Clausenburg;  
Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 445/1959. 
379. 
Idea sapientis, seu philosophia morum tripartita. Distributa ab 
Adoedato Kharingetz armeno Transylvano Szamos-Ujváriensi … cum 
universam philosophiam propugnaret ... praeside Stephano Kaprinari. - 
Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, 1751. – [6] 134 [2] p. – 8 °. 
Pars II.: Theo-politica. – 212 [4] p. 
Pars.III.: Oeconomica. – 28 p. 
Problematum et doctrinae politico-oeconomicae partis tertiae index. – 
[16] p. 
Petrik V. 214. 
Poss.: V. Residentiae Ordinis Minorum Conventualium Anno 1760. 
Inv.: 682/1959. 
380. 
[ILLIA Andreas]: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium ac 
religionum cum principibus ejusdem. Primum in lucem datus anno 
1730. Nunc deuno recusus. – Claudiopoli, Typis Academicis Societatis 
Jesu, 1764. – [32] 188 p. – 8°. 
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Petrik V.215. 
Poss.: Patris Bernardi Braun; 
Sigl. Nagy Enyediensis 26 martii. 1780. 
Inv.: 537/1959. 
381. 
ILLYÉS András: Catekismus avagy lelki téj. Az az a’ keresztyéni 
tudomány kezdetiről, és az üdvösségre szükségesb reszeiről való 
tanítások. Mellyeket nevezetes auctorokból öszve-szedett (ötödik 
részszel öregbítvén) ki-bocsátott --. - [Nagyszombatban, az Académiai 
bötükkel, 1697]. – [14] 678 [18] p. – 8°. 
RMK: I. 1512. 
Inv.: Hung.200. 
382. 
ILLYÉS András: Exemplum seu speculum vitae christianae hoc est: vita 
sanctorum quam … ex libris doctissimorum authorum italicorum, in 
italico idiomate compendiose conscripsit … nunc porro Latinitat quoe 
donavit … --. Pars I-V. - Viennae Austriae, Typis Matthiae Sischowitz, 
1694. – [8] 440 [4], [6] 556 [1] p. – 4 °, 1 tábl. rm. 
RMK. III. 2. 3864.  
Inv.: Hung.181. 
383. 
ILLYÉS András: Exemplum seu speculum vitae …, Viennae Austriae, 
1694. (azonos a 382. tétellel). 
RMK. III. 2.3864. 
Poss.: Andreae Jákó de Sz. Lélek 1743;  
1748 Eva Hamar. 
Inv.: Hung.181/b.  
384. 
ILLYÉS András: Verbum abbreviatum. Id est liber concionum, in quo 
septuaginta quatuor conciones continentur, in quibus magna 
praecipuorum verae fidei articulorum mysteria per sanctos patres 
declarantur, pulchra salutaria documenta traduntur Quas multis annis 
vivae vocis articulo predicavit, nunc …brevem in summarum redigens 
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edidit --. - Pars I-III. – Viennae Austriae, Typis Matthiae Sischowitz, 
1693. – [12] 441 [2], [10] 340 [8] 286 [2] p. – 4°, 1 tábl. rm. 
RMK.: III. 2. 3789. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae Enyedinesis Anno 1759. 
Inv.: Hung.174. 
385. 
ILLYÉS István: Cathecheses doctrinae christianae, seu compendiosa 
christiani hominis, in rebus fidei, morum, et controversiarum institutio. 
…opera Stephani Illyés…hungarico primim idiomate concinnata, jam 
vero latinitate, passimque aucta. – Tyrnaviae, Typis Academicis per 
Joannem Andream Hormann, 1701. – [10] 545 [[11] p. – 4 °. 
RMK.: II. 2082. 
Poss.: Patris Martini Demetrij 1704. 
Inv.: Hung.176. 
386. 
ILLYÉS István: Fasciculus miscellaneus. Az az, némely ünnepi 
solennitásokra, ’s egyéb ollykor adatott külömb-féle alkalmatosságokra 
készíttetett, és kötéskébe foglaltatot egynéhány prédikácziók. Mellyeket 
elő nyelvi prédikálása után rendbevett --. - Nagy-Szombatban, az 
Akademiai bötükkel, 1710. – [6] 159 [7] p. – 4 °. 
RMK: I. 1779. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Fratris 
Raphaelis Cseke Minorita 1796. 
Inv.: Hung.183. 
387. 
ILLYÉS István: Sertum sanctorum. A’ dicsőült szentek dicsiretinek jó 
illatú virágiból kötött koszorú. Az az ünnep napokra készittetett prédikácziók. Mellyeket nyelvi prédikálása után rendbe-vett --. 1–2. rész. 
- Nagy-Szombatban, Nyomtattatott az Académiai bötükkel, 1708. – [14] 
275 [13], [6] 159 [7] p. - 4 °. 
RMK.: I. 1755. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium Anno 1760. 
Inv.: Hung. 171. 
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388. 
Illustrirte Theaterzeitung. Herausgeber und Redacteur: Adolf Bäuerle. – 
Wien, 1845. – 313–624, 941–1260 p. 
ÖNB. 624812-C. 1845 – The. 
Inv.: 1127/1959. 
389. 
Incendium absque scintilla in virgineae conceptionis delapsa 
momentum, sive Maria a communi pravaricationis scelere eximia verbi 
incarnati mater, cum alma archi-episcopalis universitas Tyrnaviensis 
annuum immaculatis Mariae honoribus pensum persolveret, a quodam 
soc. Jesu religioso, ss. theolog. in 3 annum auditore sermone panagyrico 
celebrata in academia divi Joannis Baptistae basilica anno 1722. - 
Tyrnaviae, Typis Academicis per Fridericum Gall, 1722. – [16] p. - 4°.  
Petrik II. 216. 
Coll. 14. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 500, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959. 
390. 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. – 
Budae, typis Regiae Universitatis, 1798. – 1–3. pars.: 136, 102, 55 p. - 8°. 
Petrik II. 222. 
Poss.: Franciscus Dalio 1818. 
Inv.: 685/1959. 
391. 
[Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per regnum Hungariae, et provincias eidem adnexas. 3 
partes.] – [Budae, typis Regiae Universitatis Hungariae, s.a.] – 1–3. pars.: 
111, 85, 140 p. – 8°. 
Petrik II. 223. 
Inv.: 667/1959. 
Megj.: Kötéstábla, címoldal hiányzik.  
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392. 
Institutiones christianorum … Ex bibliotheca catechetica, erecta in 
Collegio Soc. Jesu Tyrnaviensi. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu. – 12°. 
[3. pars] XVII. XVIII. XIX. XX. earum qua e de fidei controversiis sunt, 
pars secunda. De primatu S.Petri. De Primatu Romani Pontificis. De 
ecclesia. De Notis Ecclesiae. Omnium, qui in fide, ac Religione Christiana, et Catholica erudiri cupiunt, ac debent, utilitati proposita. – 
1723. – [18] 25–384 p. 
Petrik V. 220. 
[5. pars] [XXV-XXIX. earum quae fidei controversiis sunt IV. pars]. – [1724]. 
– [12] 588 p. 
Petrik II. 223. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium Anno 
1760.  
Inv.: 413/1959.  
Megj.: Címoldala hiányzik.  
393. 
Institutionum christianarum … Ex bibliotheca catechetica, erecta in 
Collegio Soc. Jesu Tyrnaviensi. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis 
Jesu. [3. pars]. – 12°. 
Petrik V. 220. 
Inv.: 448/1959. 
394. 
Institutiones grammaticae, in usum scholarum grammaticarum M. 
Principatus Transsilvaniae, et partium adnexarum. Pars II. – s.l., s.n., s.a. 
– VI, 504 p. – 8°. 
Poss.: Lakatos István. 
Inv.: 828/1959. 
395. 
[Institutiones grammaticae ?…] – s.l., s.n., [17..?]. – 15–368 p. – 8°. 
Poss.: Andreae Kubinyi 1789. 
Inv.: 826/1959. 
Megj.: Kötéstáblaa, címoldal hiányzik. 
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396. 
Instructio practica, de officio parochorum aliorumque curatorum pro 
tempore pestis expositorum, cum appendice medica, anno 1739. – 
Budae, Typis Veronicae Nottensteinin, 1739. – 127 [5] p. – 12 °. 
Petrik II. 225. 
Poss.: Justini Clement.  
Inv.: 468/1959.  
397. 
Instructio pro tabula regia judiciaria transylvanica. – [Cibini, typ. Joan. 
Barth, s.a.]. – [2] 120 p. – 4°. 
Petrik II. 226. 
Poss.: Betző Farkasé 1783. 
Inv.: 1059/1959. 
Megj.: Címoldala hiányzik.  
398. 
ISTVÁNFFY Nicolaus: Historia regni Hungariae, post obitum gloriosissimi Matthiae Corvini regis, a quo apostolicum hoc regnum 
turcarum potissimum armis barbare invasum, libris XXXIV. rerum in 
Pannonia, Moldavia, Bosnia, Illyrico, caeteriscque confiniis ultra 
seculum, ab anno 1490 gestarum locupletissimis exacte descripta -- qua 
proinde, vel oculari ipso teste, vel certa sua scientia, omnium eiusdem 
regni provinciarum descriptiones, mores et conscuetudines, fluminum 
ortus et tractus, praeliorum denique, expeditionum et rerum domi 
bellique gestarum commentaria absolutissima, ad omnimodam lectorum 
scientiam eleganti stylo exhibentur. Cum indice rerum et verborum 
locupletissimo. – Viennae, Pragae et Tergesti, Typis et sumptibus 
Ioannis Thomae Trattner … typograph. et bibliopolae, 1758. - [10] 524 
[24] p. – 6 °. 
Petrik II. 238–239. 




[IVO, Carnotensis]: [Epistolae?]. – s.l., s.n., s.a. – [26] 260 [26] p. – 4 °. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sanctis Patris Francisci Conventualium ;  
Anno 1760 8. Octobris emptus a quodam togato den. 68. eademque die 
inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Conventualium. 
Ms. Epistolae Ivonis Carnotensis episcopi in Gallia Ordinis Canonicorum Regularium Divi Augustini . 
Inv.: 1033/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
400. 
JABLONSKI, Paulus Ernstus: Institutiones historiae christinae 
antiquoris. – Francofurti ad Viadrum, Impensis Ioannis Christiani Kleye, 
1754. – [8] 356 p. – 8°. 
GBV M:Tm 137. ((Wolfenbüttel) 
Poss.: Patris Gerardi Ráduly Minoritae Conventualis N.Enyedini 1832. 
Inv.: 795/1959. 
JAKOBOS Domonkos vide MSS Nr. 3, 4. 
401. 
JÁNOSI Nicolaus: Saeculum Marianum sodalium virtutibus 
coronatum, editum primum in lucem anno saeculari a congregatione 
Tridentina nunc vero dum ... academia Claudiopolitana positiones 
universae philosophiae publice propugnaret ... Stephanus Biró ... 
praeside R.P.N.J. ... auditoribus oblata a. 1738. - Claudiopoli, Typis 
Academicis Soc. Jesu, 1738. – [36] 336 [2] p. – 12 °. 
Petrik II. 264. 




JARÁNYI, Antonius: IN: Assertiones ex universa philosophia ... - Claudiopoli, Typis Academicis Societ. Jesu, 1769.  
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Petrik VII. 234. 
Coll.1. – 825. 
Inv.: 921/1959. 
403. JASZLINSZKY Andreae: Institutiones logicae, in usum discipulorum concinnatae. - Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1754. – [6] 164 . – 4 °.  
Petrik II.268. 
Poss.: Josephi Vitalis;  Stephani Vitalis 1761.  
Coll.1. – 404.  
Inv.: 929/1959. 
404. JASZLINSZKY Andreae: Institutiones methaphysicae, in usum discipulorum concinnata. - Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1755. - 288 [8] p.  
Petrik II. 268. 
Coll.2. – 403.  
Inv.: 929/1959. 
405. JASZLINSZKY Andreae: Institutiones physicae, in usum discipulorum concinnata. - Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1761. – 4 °. Pars. I.: Physica generalis. - 470 [6] p., 8. tábl. Pars. II.: Physica particularis. – 341 [7] p., 6 tábl. 
Petrik II. 268. 
Inv.: 1008/1959. 
406. JEDLICSKA, Antonius: IN: Assertiones ex universa theologia ... – [Magno- Varadini, Typ. Seminarii, 1769]. - [32] p.  
Petrik V. 229. 
Coll. 2. – 293. 
Inv.: 586/1959. 
407. JEDLICSKA, Antonius: IN: Assertiones ex universa theologia, … - Magno-Varadini, impressum apud Joan. Conradum Henricum Heller, Typogr. Episcop., s.a. – [42] p. – 8°.  
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Petrik V. 229. 
Coll.1. – 783. 
Inv.: 556/1959. 
408. 
JEDLICSKA, Antonius: IN: Assertiones theologicae, ex tractatibus de 
Deo Uno, et Trino, de jusitia, et jure etc. ... - [Magno-Varadini, Typis 
V. Seminarii per Ignatium Joann. Bapt. Bálint Typogr., 1777]. – [20] p. – 8°.  
Petrik VII. 235. 
Poss.: Hujus libri possesor erat Joannes Nepommucensis Bokor Almae 
Diaecensis Szathmariensis alumnus Sacrosanctae Theologiae 2-ii anni 
auditor Anno 1808 die 12-a Junii concessit Reverendo Domino Xaverio 
Constántzky in perpetuam sui memoriam. 
Megj.: Impresszum a kolofonban.  
Coll. 1. – 815. 
Inv.: 672/1959. 
409. 
Jesus N[azarenus], R[ex] judaeorum natus, per reges adoratus. In 
Strenam anni 1777. ... Romano Jakabfalvy Ordinis Minorum ... dum 
tertiam perageret canonicam visitationem in V. Conventu Eperiessiensi 
ad S[anctum] Joannem Baptistam per ... patres et ... fratres sacrarum 
literarum et linguae sanctae in studio generali auditorius oblatus, et 
literaria dissertatione propugnatus. - Eperienssini, typis Viduae Mariae 
Magdalenae Redlitianae, [1777] – [2] p.  
Petrik VII. 237. 
Coll. 3. – 33, 615, 648, 793. 
Inv.: 889/3. 
410. 
JOHANNES, Chrysostomus, Sanctus: Stimulus compunctionis, et 
soliloquia, verbis sacrae scripturae intertexta. – Posonii, et Cassoviae, 
Sumptibus Joannis Michaelis Landerer typographi, et bibliopolae, 1778. 
– [20] 234 [6] p. – 8°. 
Petrik II. 282. 
Inv.: 716/1959.  
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411. 
JOHANNES, Damascenus: Opera philosophica et theologica ... ex 
editione Venetae et Parisiensi. – Balasfalvae, 1763.– 8°. 
Pars prima complectens dialectam physicam et haereses cum ... 
illustrissimi... Petri Pauli Aaron de Bisztra episcopi Fogarasiensis 
Benedictione nunc primum hoc ordine typis edita. – [14] 447 p.  
Pars secunda complectens quatuor de fide orthodoxa libros. - [6] 445 p. 
Petrik V. 232. 
BRV. II. 333. 
Poss.: Residentiae Nagy Enyediensis Ordinis Minorum Conventualim 
Comp. 1748.;  
Hujus libri exemplar ex benevolentia Reverendi Patris Ordinis Basilii Magni Domini Augustini Ládai V. Seminarii Balásfalvensis profecti 17-a Julii 
1781 nobilii Danielii Süllyei impertitum. Idem 18-a Julii compingii curavit 
idem Balásfalva d. 34. 
Ms.: A kötéstábla hátlapján idézet Lampe egyháztörténetéből Damascenusról.  
Inv.: 638-D. 
412. 
JOHANNES, Damascenus: Opera philosophica et theologica … ex 
editione Venetae et Parisiensi. Pars secunda complectens quatuor de fide 
orthodoxa libros. - Balasfalvae, 1763. – [6] 445 p. – 8°.  
Petrik V. 232. 
BRV. II. 333. 
Poss.: Ad usum Pancratii Nagy de Enyed 1774. 
Coll.2. - 84. 
Inv.: 638-C. 
JOHANNES Duns Scotus vide MSS Nr. 6, 9, 15, 19, 20, 23, 29, 31–33. 
413. 
JOSEPHUS, Flavius: De bello Judaico, ac expugnata per Titum 
caesarem Hierosolyma libri septem. Interprete Rufino Aquilejensi. Post 
complures authoris editiones, novissime a reliquis ejusdem operibus 
separatim, ob historiae dignititatem, typis dati. - Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1755. – 3–312 p. – 4 °.  
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Petrik I. 800. 
Coll.1. – 643. 
Inv.: 931/1959. 
414. 
JOSEPHUS, Flavius: De bello Judaico. Liber IV. 313. – Tyrnaviae, Typis 
Acad. Soc. Jesu, 1755. – 313–392 p. – 4°.  
Petrik I. 799. 
Coll. 2. – 130. 
Inv.: 1009/1959. 
415. 
Justinusnak Trogus Pompejus negyven négy könyvébül ki-válogatott 
rövid ékes historiája, mellyet a magyar nemzetnek, és a kik magyar 
nyelvet tanúlni, vagy gyakorolni kivánnyák kedvekért deák nyelvbűl magyarra fordított Soborsiny Forray András … 1781. esztend.]. – 
[Egerben, nyomt. A püspöki oskola betüivel.] - 437 [11] p. – 4°. 
Petrik II. 305. 
Inv.: 1066/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal, kötéstábla hiányzik. 
416. 
[KÁJONI János]: [A keresztyén katolikusok egyházi énekes könyve. 
Mellyel egész esztendő által vasárnapokon, ünnepnapokon, temetésen 
és más áhítatosságokon szoktak élni és a melly először P. F. K. J. 
szorgalmatos munkájával egybe szedetettvén, és világosságra 
botsáttatván, az után 1719-ben P. F. Balás Ágoston által sok 
jobbitásokkal ujonnan ki adattatván, most harmadszor ... P. F. Andrási 
Rafael által új rendbe szedettetett, és ... ki nyomtattatott.]. – [A’ Csík 
Somlyai Klastrom’ Betüivel, 1806]. – [12] 376 [26]. – 8 °. 
K. kántorok tzeremoniás könyve, mellyben a’ katholikus kántorok 
egyházi szolgálat tételek, a’ r. katholika anyaszentegyháznak a’ külső 
isteni tiszteletben bé vett szertartása szerént lévő P. F. Andrási Rafael 
által újj rendbe szedettetvén toldalékul az egyházi énekes könyvhöz ragsztatott. - A’ Csík Somlyai Klastrom betüivel, 1806. – 112 [8] p. 
Petrik II. 308. 
Inv.: 1023/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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417. 
KÁLDI György: [A Vasarnapokra valo Predikatzioknak Első része. 
Advent első Vasarnapiatol-fogva Sz.Haromság Vasárnapjáig. Irta a 
hivek vigasztalására és jobbulásásra ... Kaldi György …] – [Posonyban, 
nyomtattatta Rikesz Mihaly, 1631]. – [10] 743 [26]. – 6°. 
Az innepekre valo predikazioknak első része. Sz.András napiátol-fogva 
Keresztelő Szent János napjáig … - Nyomtatta Posonyban Rikesz Mihály, 1631. – [4] 598 [24] p.  
RMK.: I. 601, 602. 
Poss.: Hic liber fuit dono datus a Szaniszlo Pedobrii? Michaele Reverendo 
Patri Marco Ambrus Ordinis Minorum Sancti Francisci Szamos-Ujvarini 
7 Maji 1728;  
Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: Hung.177. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
418. 
KAPRINAI Stephanus: De arte amicitiae parandae, conservandae, et 
dimittendae, libri tres. Honoribus ... ne-baccalaureorum ... ab 
humanitate Claudiopolitana oblati anno 1750. – Claudiopoli, Typis 
Academicis Societatis Jesu, [s.a.]. – 58 p. – 8 °. 
Petrik II. 325. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Antonij László. 
Inv.: 557/1959.  
419. 
KAPRINAI Stephanus: Oratio ill. Dno. L.B. Joanni, Francisco 
Bornemissza de Kaszon habita Cibinii Transylvanorum coram inclytis 
regni proceribus, et ordinis comitiorum gratia confluentibus, cum in 
templo patrum divi Francisci ultima illi justa facerent. Die 4 martii 1747. 
- Claudiopoli, Typis Academicis Societ. Jesu per Andream Feij, 1747. – 
[36] p. – 4°.  
Petrik II. 325. 




KÁROLY Ferencz: A’ szent Bibliában levő historiák, s arra meg-
kívántató idő szám tábláknak rövid summája. Mellyeket bizonyos 
francia könyvelből -- az elmúlt fársángban, maga múlatságából 
magyarul fordított, ’s édes nemzete hasznára, tulajdon maga, sőt 
maradéki örökös typográphiájába ki-nyomtattatot. - Nagykárolyban, 
Sz.N. Pap István és Biró Mihály Typogr. Által, 1757. – [10] 65 p. – 8 °. 
Petrik IV. 55. 
Poss.: Fratris Gratiani Lázár de Kanta. 
Inv.: 536/1959. 
421. 
KEDD, Jodocus: Constantinus Magnus romano-catolicus. Ecclesia 
antiqua. Romano-catolica. S.Stephanus et primi hungariae reges 
romano-catolici. – Viennae Austriae, Typis Matthaei Rictij, 1655. – [6] 145 
[6] p. – 4°. 
RMK Pótlások 2.: 6339. 
VD17 23 : 240 377 Q. 
Inv.: Hung.175. 
422. 
KEGLEVICH, Philippus: Annui Domestico-Litterarii fructus, quos, illustrissimus Dominus Comes Philippus Nerius Keglevics de Buzin 
latinae eloquentiae auditor sapientissimo auditorio detulit in residentiali 
castello Pétervásáriensi. – Agriae, Typis Scholae Episcopalis. – [14] p. – 8.  
Coll. 2. - 707.  
Inv.: 620/1959.  
423. 
 KELEMEN Didák: Buza fejek mellyeket az evangeliombeli aratok után 
felszedegetvén, az az az anya-szent-egyház hiv pásztorinak irásibul 
egybe keresvén és élő nyelvén tett prédikállása után kévébe kötvén ‘s 
ezen könyvbe foglalván, és advent első vasárnaptol fogvást husvétig 
való vasárnapokra alkalmaztatván az könyvek nélkül szükölködő 
prédikátorok, és más lelki éhező hiveknek kedvekért kibocsátott… - 
Cassán, Az Akadémiai Bötükkel Frauenheim Henrik János által, 1729. – 
[18] 364 p. – 4°. 
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Petrik II. 355. 
Poss.: Dono datum Fratrii Eliae Vitalis Minoritae Conventualium de 
N.Enyed Anno 1769. 
Ms.: Az előzék lapokon bibliai helyek mutatója, majd rövid értekezések a 
vonatkozó bibliai helyek felsorakoztatásával a következő témákban illetve cím alatt: böjtről, Contra Unitarios lege, De refformatione 
imaginum lege, A Károlyi Bibliája nem igaz, mert ahoz többet tett, cím 
nélküli érvek a Károlyi biblia hamisságáról. Inv.: 980/1959. 
424. 
KEMPIS, Thomas: De imitatione Christi libri quatuor. – Bassani, Typis 




KEMPIS, Thomas: Viator christianus recta ac regia in coelum via 
tendens ducta --. - Tyrnaviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1745. – [54] 
338 [11] p. – 4 tábl.rm. – 12°.  
Petrik II. 361. 
Inv.: 429/1959. 
426. 
KERCKHOVEN, Gaudentius: Comentarii in generalia statuta Ordinis 
S. Francisci Fratrum Minorum Provinciis Nationis germano-belgicae in 
capitulo generali toletano anno 1633. Accomodata, ac posterioribus 
Ordinis decisionibus illustrata. Opus variis theologicis, canonicis, 
moralibus, criminalibusque resolutionibus refertum, nedum 
Franciscanis necessarium, sed cunctis regularibus perutile et prosicuum 
… - Ravennae, Sumptibus Balleoni, 1743. – [8] 520 p. – 8°. 
Inv.: 1126/1959. 
Megj. Csonka példány, kötéstábla hiányzik. 
427. 
[KERESZTHURY József]: Második Leopold magyar király, Eleuterinek 
egy magyar profétának látása szerint. Fordította mulatságból pozsonyi 
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üres óráiban Sz.Sz.A. – Pozsonban, Wéber Simon Péter költségével ‘s 
betüivel, 1790. – 222 [1]p. – 8 °. 
Petrik II. 368. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 804/1959. 
428. 
[KERESZTHURY, József]: [Második Leopold magyar király ..., 
Pozsonban, 1790. (azonos a 428. tétellel). 
Petrik II. 368. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 837/1959. 
429. 
 KÉRI Franciscus Borgias: Imperatores orientis, compendio exhibiti, e compluribus graecis praecipue scriptoribus, a Constantino Magno ad 
Constantinum ultimum et expugnatam per turcos Constantinopolim. – 
Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1744. – [22] 569 p. – 4 °, 1 
tábl. szignált rézmetszet „F.A. Daime delin, F.L. Schmitner Sc. Viennae” 
Petrik II. 370. 
Poss.: Ex libris Patris Bernardi Braun Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium;  
Inscriptus cathalogo librum Residentiae N. Enyediensis 1755. 
Inv.: 1113/1959. 
430. 
KÉRI Franciscus Borgias: Imperatores orientis …, Tyrnaviae, 1744. 
(azonos a 429. tétellel.) 
Petrik II. 370. 




KHLÓSZ Paulus: Praxis. Seu Forma processualis fori spiritualis in 
Mariano-apostolico Hungariae regni usu recepta. Studiosae legum 
juventuti, anno 1746 per Paulum Khlósz publice praelecta, tradita et 
explicata. Additae sunt notae marginales, cum institutionibus juris 
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canonici, Trident et Ungarici, super causis matrimonialibus, et 
testamentariis, ad calcem libri relatis. - Tyrnaviae, Typis Academicis 
Societatis Jesu, 1756. – 248 [4] p. – 4 °. 
Petrik II. 378. 
Poss.: Ex libris Josephi Molnár Transylvani Anno 1757;  




Klimius Miklósnak föld alatt való utja. Mellyben a földnek ujj 
tudománya, és az ötödik birodalomnak históriája adatik elő. B. Abelinus 
könyvesházában találtatott, és deákból fordíttatott Györfi Jósef által. – 
Posonyban, Patzkó Ferncz Ágoston által, 1783. – [6] 433 p. – 8 °. 
Petrik II. 411. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 856/1959. 
433. 
KLÜPFEL, Engelbert: Institutiones theologice dogmaticae. - Viennae, 




KNITTEL, Casparus: Conciones academicae in praecipua totius anni 
festa, ad priam nobilitatem, populumque Academicum Pragae … - 
Pragae, Typis Universit. Carolo-Ferdinandae … per Joannem Georgium, 
1718. – 277 [20] p. – 4 °. 
HBZ. HT 006192154. 
Poss.: Fratris Ladislai Péterffi Ordinis Minorum Conventualium Anno 1760. 
Inv.: 1027/1959. 
435. 
KNITTEL, Casparus: Conciones academicae ..., Pragae, 1718. (azonos a 
434. tétellel). 
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HBZ. HT 006192154. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis Fratris 
Reverendi Cseke Minoritae. Manu propria; 
Joannis Márton Plebani Csík Sz.Simoniensis erga commutationem oblatus ab 
admodum Reverendo Domino Martino Biró denominato Parocho Tűrkosiensi Anno 1768. die 6 Octobris. Manu propria. 
Inv.: 1016/1959. 
436. 
KOLB Gregorius: Obligatio et jus parochorum, hoc est quaestiones 
variae ad obligationem et jus parochorum pertinentes, quas in lyceo 
imperiali Rottvvilano publicae…P.Gregorius Kolb… - Augustae Vindel., 
Sumptibus Georgii Schlüter et Martini Happach, 1727. – [12] 258 p. – 8 °, 
2 tábl. szignált rézmetszet „I. Melchior Gutwein Sc. A.V.“  
Pars.II.: 320 [7] p.  
ICCU. 058865. 
Poss.: Est liber Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium 1760 23. Junii. 
Inv.: 642/1959. 
437. 
KOLB, Gregorius: Series Romanorum imperatorum cum refelxionibus 
historicis contra Joannis Hübneri, Erdamanni Uhsen et Hyppolyti a 
Lapide Fabulas in lucem. - Editio tertia. – Augustae Vindelicorum, 
Sumpt. Georgii Schlüter et Martini Happach, 1728. – [12] 497 [24] p. – 4 °. 
ÖNB 39.S.12. 
Poss.: Ex libris Comitum Joannis Michaelis et Francisci Mikes de Zabola 
Anno 1779.  
Inv.: 977/1959.  
438. 
KOLB, Gregorius: Series Romanorum pontificum cum reflexionibus historicis, ... authore ... – dum in ... S[ocietatis] J[esu] Academia 
claudiopolit[ana] positiones universae publice propugnandas suscepit ... 
Andreas Istvanfi ... philosophiae baccalaureus, nec non pro suprema 
ejusdem laurea candidatus ... praeside ... Nicolao Janosi ... auditoribus 
oblata anno ... 1738. – Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, 
1738. – [6] 360 [18] p. – 4 °. 
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Petrik VII. 270.  
Poss.: Ad usum Fratris Gratiani Kádár Ordinis Minorum Sancti Fratris 
Conventualium ammisit intra. 
Inv.: 924/1959.  
439. 
KOLB, Gregorius: Series Romanorum pontificum …, Claudiopoli, 1738. 




KOLB, Gregorius: Series Romanorum pontificum …, Claudiopoli, 1738. 
(azonos a 438. tétellel). 
Petrik VII. 270. 
Poss.: Fratris Pacifici László minorita de N. Enyed. 
Inv.: 859/1959. 
Megj. : Csonka példány, kötéstábla hiányzik. 
441. 
KOLLENICZ Andreas: Stella triplex sive sermones panegyrico-morales. 
In omnia festa per regnum Hungariae celebrari solita triplici hominum 
sorti, eruditiori, civili et rudiori, accomodati. Conceptibus sublimioribus, 
exemplis rarioribus et sententiis delectioribus referti. - Tyrnaviae, Typis 
Academicis, per Georgium Andream Roden, 1713. – [22] 783 [12] p. – 4°. 
Petrik II. 432. 
Poss.: Residentiae Tövisiensis Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. 
442. 
KOLOSVÁRI Pál: Házát kősziklán építő bölcs ember. Az az … Hallerköi Haller György urnak … a Seraphicus Sz. Ferencz Szentséges 
Szerzetbéli tiszteletes lelki atyák Déési Templomában, 1730. 
Esztendőben, Boldog Aszszony havának 26-dik napján, ezen Mélt. Ur 
testének tisztes temetésekor, Jesus Társaságbéli paptol Kolosvári Páltol 
summásan mondott halotti dicséret. – Kolosvaratt, az Academiai 
bötükkel Weilhamer Bernard által, s.a. – 32 p. – 4 °. 
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Petrik II. 437. 
Coll.13. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/13. 
443. KOPF, Antonius: Inviolabilis ac inconussa Petra, id est demonstratio symbolica veri primatus Petri, apostolorum et ecclesiae verae romano-catholicae principis, capitis, et fundamenti, super quod Christus dominus aedificavit ecclesiam suam contra quaecunque sectariorum, maxime D. Doctoris Dullaei … - Coloniae Agrippinae, Apud Servatium Noethen, Bibliopolam, 1705. – [16] 323 p. – 8 °. Pars altera: 145 [60] p. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae Nagy Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci Conventualim Anno 1760.  
Inv.: 676/1959. 
444. KOSENGARTE, Henric Ernest: A’ férjfiú a’ társaságos környűállásokban, vagy is bévezetés a’ világi okosságba, a’ társalkodás’ mesterségébe, és az életnek valóságos böltsességébe. Knigge, Pockels, Heiddenreich, Montaigne, s’a’t’. Magyarázta Követs István. – Pesten, Ns. Trattner János Tamás, ’s költségével, 1820. – VI, [4] 193 p. – 8 °. 
Petrik II. 654. 
Poss.: Cyriaci László Minorita N.Enyed. 
Inv.: 806/1959.  
KOVÁCS Boldizsár vide MSS Nr. 1, 14, 15. 
445. KOSSCHII, Sidronius: Elegiae selectae. – Agriae, Typis Episcopalibus , 1793. – 145 p. – 8 °. 
Petrik II. 174. 
Inv.: 949/1959. 
446. KOVÁTS József: Emlékezet köve, mellyre egy gyözedelmes vitéznek, néhai ...Vargyasi Dániel István urfi ő nagyságának … vitézül folytatott életét és virtusait fel irta, és azt kedves emlékezetének oszlopául fel-emelte --. - Kolosváratt, Nyomt. A’ Ref. Col. Bet., 1775. – [4] 116 p. – 4 °. 
Petrik II. 470. 
Inv.: 838/1959. 
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447. KÖNIG, Clemens: Institutiones philosophicae in universa philosophiam peripateticam seu dialectica juxta mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti. - Viennae Austriae, Ex typographeo Trattneriano, 1752. – [4] 104 p. – 4 °.  
GBV. 8 PHIL II, 1857 (Göttingen), Philos 8 1146M (Aurich). 
Coll.1. – 448. 
Inv.: 898/1959. 
448. 
KÖNIG, Clemens: Ontologia et pneumatologia seu mataphysicae 
peripateticae pars prior et posterior, juxta mentem doctoris subtili 
Joannis Duns Scoti … Authore --. – Viennae Austriae, ex typographia 
Kaliwodiana, 1753. – [2] 155 p. - 4 °. 
BVB. BV012957601. 
Poss.: Inscriptius cathalogo Residentiae Nagy Enyediensis Anno 1756. die 
18. Augustii. 
Coll.2. – 447. 
Inv.: 898/1959.  
449. 
KÖNIG, Clemens: Ontologia et pneumatologia ..., Viennae Austriae, 
1753. (azonos a 448 tétellel) 
BVB. BV012957601. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Fratris Minorum Conventualium Anno 1759. 
Inv.: 920/1959. 
450. 
KÖTELES Sámuel: Az erköltsi filosofiának második része. Erköltsi 
anthropologia, vagy alkalmaztatótt erköltsi tudomány. – M.Vásárhelyen, 
Nyomtattatott a’ Reform. Kolégyom’ betüivel Fiedler Gottfried által, 
1817. – 240 p. – 8 °. 
Petrik II. 490. 
Poss.: Száldobosi Demeter Sándor. 1819. Manu propria. 
Inv.: 822/1959.  
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451. 
Közhasznú esmeretek tára. A’ Conversations-Lexicon szerént 
Magyarországra alkalmaztatva. – Pesten, Könyváros Wigand Otto 
sajátja, 1831–1834. – 8 °.  
1. köt. A-Baco.: XX, 538 [18] p. – 1831.  
2. köt.Baco-Canonisatio: [1] 582 p. – 1831.  
3. köt. Campus-Delphi: [1] 568 p. – 1832. 4. köt. Dephin- Florus: [1] 553 p. – 1832.  
5. köt. Fo-Gwayra: [1] 533 p. – 1833.  
6. köt. H-Jynx: [1] 573 p. – 1833.  
7. köt. K-Magyarország: [1] 596 p. – 1833.  
8. köt. Mahagoni-Özvegyi jog: [1] 483 p. – 1833.  
9. köt. P-Python: [1] 579 p. – 1833.  
10. köt. Q-Synders: [1] 506 p. – 1834.  
11. köt. Só-Tezel: [1] 549 p. – 1834. 
12. köt. Thaarup-Zwingli: [1] 512. – 1834. 
Petrik I. 708. 
Inv.: 1018/1959. 
452. 
[KRAMSKI, Malachias]: [Opusculum de Paenitentia ut est virtus, et 
Sacramentum…]. - s.l., s.n., 1706–7 ? – [20] 468 [16] p. – 8 °. 
Inv.: 505/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
453. 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus Sacri Ordinis Fratrum 
Minorum S.P.N. Francisci. … conscriptus, et nunc deuno a Laurentio 
Csergő ... cum universam theologiam in Conventu V.Claudiopolitano ... 
publice propugnaret auditoribus oblatus praeside Antonio Trnka. - Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, 1753. – [8] 168. – 4 °. 
Tabula chronologica universalis de origine et progressu religionis 
seraphicae. – [16] p. 
Petrik V. 277. 
Inv.: 909/1959.  
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454. 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus sacri ordinis Fratrum 
Minorum S.P.N. Francisci annis 530 perdurantis ex bullis pontificiis, ac 
probatissimis authoribus ab -- compendiose conscriptus. – Claudiopoli, 
Typ. Acad. Jesu, s.a. – 181 p., [35] – 4 °.  
Nunc denum in Conventu Claudiopolitano B.V. ad Nives, dum 
assertiones ex universa magistri subtilis Ioannis Duns–Scoti theologia publice defendendas exposuerunt Augustinus Raphain, et Jucundianus 
Ambrus,. praeside P. F. Joanne Bernard … auditoribus oblatus. - 
Claudiopoli, Typis Acad. S.J. per Michaelem Becskereki, s.a. – [16] 181 
[35] p. – 4 °. 
Petrik II. 503. 
Coll. 1. - 455. 
Inv.: 886/1959.  
455. 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus, progressus, vicissitudines, excisio, et 
restauratio, olim custodiae, nunc ab anno 1729. provinciae 
Transylvaniae ord. min. S.P.N. Francisci strict. Observ. Titulis Regis 
Stephani. Ex gravissimis, fideque dignis authoritatibus clara, ac succinta 
methodo compilatus, primum in urbe orbis capite revisus, castigatus, 
approbatus, et excusus typis reverendae camerae apostolicae. – Typis 
ven. conventus Csikiensis ad B.Virginem Visitantem, 1737. – [6] 51 [1] p. 
– 4°. 
Petrik II. 503. 
Coll. 2. – 454. 
Inv.: 886/1959.  
456. 
KESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus …, Typis ven. conventus 
Csikiensis ad B.Virginem Visitantem, 1737. (azonos a 455. tétellel). 
Petrik II. 503. 
Poss.: Capellaria Csesztvenszi. 
Inv.: 899/1959.  
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457. 
KRESSLINGER, Massaeus: Supplementum ad Theologiam moralem … 
- [6] 152 [1] p.  
Poss.: Fratris Elias Witalis. 
Coll. 2. – 629.  
Inv.: 1120/1959. 
458. 
Kurir, Magyar. - Béts, s.n., 1790. – 785–1480 p. – 8°. 
Petrik II. 522. 
Inv.: 853/1959.  
459. 
LA HAYE, Ioannes de: Commentarii literales et conceptuales in 
exodum: vel concionatorium virga percutiens peccatores. Cuius materia 
liber exodi, omnigena versionum varietate, earumque concordia, 
innumeris animi conceptibus plusquam septigentorum Patrum 
auctoritate concatenatis, illustratus --. Cum triplici indice copiosissimo. 
1. Conceptuum. 2. Sacrae Scripturae. 3. Concionum. – Parisiis, Apud 
Petrum Billaine, 1638. – [30] 849 [92] p. – 6 °, sign. typogr. 
Tomus II.: 1641. – [123] 966 [2] p. – sing. typogr. 
ÖNB 7.A.9. 
Poss.: Est Georgii K. Körmendj Trajecti ad Rhenum Anno 1717 manu 
propria; 
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualim Anno 1751. 16. Decembriis. 
Inv.: 1115/1959. 
460. 
LADÁNYI Elek Zsigmond: Inevitabile Decretum. Az az : Istennek meg 
másolhatatlan decretuma. Mellytől ... Gersei Pethő Mihály … kinek 
szomorú pompás temetésének alkalmatosságával Sztropkó Várában … -
- ... élő nyelvével így prédikállott. – Kassán, Az Akadémiai Betőkkel, Frauemheim Henrik János által, 1735. – [20] p. – 4°.  
Petrik II. 531. 
Coll. 19. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 




LAMARTINE, A.: A girondiak története (ford. Jánosi Ferencz). – Pest, 
Kiadja Pfeifer Ferdinánd, 1865. – 8 °. 
7. köt.: 192 [ 2] p. 
8. köt.: 110 [2[ p. 
9. köt.: 190 [2] p. 
10. köt.: 158 p. 
Petrik 1860–1875. 
Poss.: Kézdivásárhelyi Olvasó Egylet (sigill.) 
Inv.: 790/1959.  
462. 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az uj segítség, mellyet a’ 
magyar nemzeten könyörülő Istennek szemlátomást segítő keze által 
killyebb terjesztett országunknak határiba a’ lélek ellenségi ellen, ’a 
bűnnek, és ördögnek ereje ellen, azon hatalmas Istennek igéje 
fegyverével, hadakozó lelki Gondviselőknek könnyebisérére, az egész 
esztendőbéli vasárnapokra rendelt prédikácziókat nyujtott és a mélt.… 
Czobor Ádám ... kötségén élő nyelven kibocsátott. - Nagy-Szombatban, 
az Akadémiai bötükkel, Hánck András által, 1689. – 4 °. 
része. : [33] 864 p. 
része: [27] 978 p. 
RMK: I. 1380. 
Poss.: Ad simplicem usum dono obtulit Admodum Reverendus Dominus 
Andreas Bálintffi Parochus Szecsensis Fratri Casparo Biró Anno vitae 
Christi 1734.;  
Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualium Sancti Francisci Anno 1749. 
Inv.: Hung. 173. 
463. 
LAPIDE, Cornelius a: Effigies Sancti Pauli, sive idea vitae apostolicae, 
excerpta a vastis sacrarum literarum … dum theses theologicas de 
augustissimo incarnati verbi mysterio ... publice propugnaret Georgius 
Vett ... praeside Francisco Graffheiden. Auditoribus oblata. . - Tyrnaviae, 
Typis Academicis S.J., 1742. – [4] 129 p. 
Petrik V. 285. 
Poss.: Ladislai Bende 1742;  
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Josephi Benkes 1785. 
Coll. 2. – 55. 
Inv.: 438/1959. 
464. Lapis Lydius Controversiarum fidei, Ostendens in trecentis Punctis Romano-Catholicos ad amussim Scripturam Sacram sequi, Acatholicos vero eidem a diametro repugnare. Igitur ad omnes Acatholicorum ex Scripturis male intellectis objectiones, habes hic in promptu, pro quovis Romanae Fidei Articulo textum, per quem cum Christo respondeas, Rursum scriptum est.: Matth.4.7. - Cassoviae, recusum 1671. – [24] 460 p. – 12 °. 
RMK.: II. 1272. 
Poss.: Ex libris Adami Emerici Szolcsanyi manu propria;  Ex libris Fratris Gratiani Kulcso Ordinis Minoris Sancti Francisci Conventualium;  Korábbi tulajdonos bejegyzés áthúzva, csak az évszám olvasható 1690.  
Inv.: Hung.196. 
465. LA RUE, Karl de: Karl de la Rue Lob- und Trauerreden. Überzetz Ignatz Wurz. – Grätz, verlegts Joseph Moriz Lechner, 1758. – 8°. Theil: [18] 306 p. II. Theil: 298 p. III. Theil: 289 p. 
ÖNB 234438-B. 
Inv.: 592/1959. 
Megj.: Kötéstábla hiányzik. 
466. LASELVE, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones omnibus et singulis totius anni diebus festivis praedicabiles. - Venetiis, Ex typographia Balleoniana, 1733. - 8 °. Tom.I.: [2] 284 [8] p. 
Poss.: Residentiae Nagy Enyediensis 1751 comparatus.   Tom.II.: [10] 590 [10] p. 
ÖNB 598803-C. 
Poss.: Ad usum Fratris Antonij Horvath Ordinis Sancti Francisci Conventualium comparatus Anno 1751. 18. Octobris cum permissu superiorum;  
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Inscriptus cathalogo V. Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium 1754 12 ex rebus Admodum Reverendi Patris Adami Széki? Minoritae. 
Inv.: 1053/1959. 
467. 
LASELVE, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones 
praedicabiles stilo perspicuo elaboratas, clarque methodo concinnatas. – 
Venetiis, Ex typographia Balleoniana, 1747. – [4] 246 [2], [6] 284 [7] p. – 8 ° 
ICCU. 049621. 
Poss.: Ad ususm mei Canonici Francisci Antonij de Marianis Presbiteri 
Saecularis Cavensis Anno 1767;  
Ex libris Josephi Saraceni Anno 1843; 
Ex libris Fratris Joannis Nep. Liegerhoffer 1870. 
Inv.: 1052/1959. 
468. 
LASELVE, Zacharias: Annus apostolicus continens conciones 
praedicabiles stilo perspicuo elaboratas, claraque methodo concinnatas. Tomus primus complectens conciones I. Pro toto adventu. II. Pro 
tempore quadragesimae. III. Pro omnibus, et singulis totius anni diebus 
dominicis. – Editio novissima . – Venetiis, Ex typographia Remondiana, 
1759. – XX., 90 p. – 8°. 
Annus apostlicus continens conciones tempore quadragesimae 
praedicabiles. – 91–304 p. 
Annus apostolicus continens conciones omnibus et singulis totius anni 
diebus dominicis praedicabiles. – 305–552 p.  
GBV 8”@Dz 7840. (Berlin) 
Poss.: Ex libris Patris Tobiae Mihalyfi Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium;  Inscriptus cathalogo librorum Residentiae Claudiopolitani Ordinis Minorum 
Sancti Francisci Conventualium ex minificientia Reverendi Patris Tobiae 
Mihalyfi Anno 1778 die 29-a Augusti. 
Inv.: 1071/1959. 
469. 
Leges sodalium, Beatae Mariae Virginis immaculate conceptae. Sub 
patrocinio ejusdem solius inter virginis matris unius inter Matres 
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Virginis. – Reimpres[um] in typographia Csik[somloviensi], 17..?. – 
[70] p. – 8°.  
Poss.: László Franciscus; 
Fratris Cyriaci László Minorita. 
Inv.: 402/1959. 
Megj.: Csonka címoldal. 
470. 
LE JAY, Gabriel Francisus: Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla 
complectens quae tam ad oratoriam facultatem, quam ad poeticam 
pertinent, discipulis pariter ac magistris perutilis. – Editio quinta. – 
Monachii et Ingolstadii, Sumptibus Ioan. Franc. Cratz, Bibliopolae Acad. 
et Thomae Summer, Bibliop. Aug., 1756. – [26] 494 [18] p. – 8 °, sign. 
typogr. 
Petrik II. 570. 
Inv.: 599/1959. 
471. 
LE JAY, Gabriel Franciscus: Bibliotheca rhetorum praecepta, et exempla 
complectens, quae ad oratoriam facultatem, pertinent, discipulis pariter 
ac magistris perutilis. - Tyrnaviae, Typis Collegii Academ. Soc. Jesu, 
1767. – [14] 512 [15] p. – 8°. 
Petrik II. 571. 
Inv.: 657/1959. 
472. 
LE JAY, Gabriel Franciscus: Bibliotheca rhetorum …, Tyrnaviae, 1767 
(azonos a 471. tétellel). 
Petrik II. 571. 
Poss.: Fratris Cyriaci László Minorita. 
Inv.: 661/1959.  
473. 
LENA, Franciscus Tertius: Placita physica de motu transpirationis. Deprompta ex P. Francisco Tertio de Lanis Universitate Viennensi, 
promotore R.P. Antonio Vanossi AA.LL. et Philosophiae Doctore - 
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Viennae Austriae, Typis Wolfgang Schwendiman, 1723. – [3] 222 [6] . - 
12°., 1 tábl.  
GBV 0 3489(1). (Aurich) 
Placita physica de sympathia, et antiphathia … - Viennae Austriae, Typis 
Wolfgang Schwendiman, 1723. [3] 308 p.  
GBV 0 3489(2). (Aurich) 
Inv.: 425/1959. 
474. 
 LERIUS, Joannes: Historia navigationis in Brasiliam quae et America dicitur -- . Nunc vero primum latinitate donata et variis figuris illustrata. 
– [Genf], E. Vignon, 1586. - [30] 341 [16] p., 8 tábl. rm.  
GBV 8° 4113/03(01) (Erfurt). 
Coll. 2. – 102. 
Inv.: 719/1959. 
475. 
LESSIUS, Leonardus: Quae fides et religio sit capedessenda consultatio. 
Dum ... positiones universa philosophiae publice propugnaret ... 
Stephanus Borsos ... praeside Andrea Gall ... auditoribus oblata. – 
Claudiopoli, Typis Academicis Socitatis Jesu per Sim. Thad. 
Weichenberg, 1735. – [12] 290 [2] p. – 12 °. 
Petrik V. 295. 
Inv.: 469/1959. 
476. 
LESSIUS, Leonardus: Quae fides …, Claudiopoli, 1735. (azonos a 475. 
tétellel). 
Petrik V. 295. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventus de N.Enyed. 
Inv.: 466/1959. 
477. 
Lessus funebris super exequias … comitissae Judithae Kohari … comitis 
Georgii Barkoczi relictae viduae. Halotti énekek. A‘ méltoságos és 
nagyságos groffnenak Kohari Judithnak méltosagos, és nagyságos groff 
Barkoczi György uram ő nagysága meg hagyott özvegyének temetésére. 
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– Nagy Szombatban, az Akadéminak bötüivel Gaál Friderik által, 1720. – 
[8] p. – 4°.  
Petrik II. 584. 
Coll. 20. - 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/20. 
478. 
LETINS, Constantinus: Theologia concionatoria docens et movens. 
Tom. IV. De poenitentia quatenus virtus est, seu de contritione prima 
part sacramenti poenitentiae… - Leodij, Apud Guilielmum Ignatium 
Broncart, Prostant Trajecti ad Mosam, Apud Lambertum Bertus, 
Bibliopolam nec non Civitatis typographum, 1724. – [14] 439 p. – 8 °. 
Tom. V.: De poenitentia quatenus sacramentum est, seu de confessione et satisfactione sacramentali. – 1725. – [12] 400 p. 
HeBIS. Theol Gb 10/36 (Fulda). 
Poss.:  Hic liber datur ab A.R.D. Clemente Ferentzi Fratris Tobiae Anno 1747; 
Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Fratris Conventualium. 
Inv.: 547/1959. 
479. 
LETINS, Constantinus: Theologia concionatoria docens et movens. 
Tom.I. In decalogum de praeceptis primae tabulae. – Editio tertia. – 
Trajecti ad Mosam, Typis Lamberti Bertus, Civitatis Typographi, 1730. – 
[14] 482. – 8°.  
Tom. II.: In decalogum de Praeceptis secundae tabulae. – Editio quarta. – 
[14] 423 p. 
Tom. III.: In decalogum de reliquis praeceptis secundae tabulae. – [6] 480 p. 
SWB. 12A 12724 – 3. (Tübingen). 
Poss.: Fratris Tobiae Ambrus 1741 Ordinis Minorum Conventualium datus 
hic liber ab A.R.D. Clemente Ferenczi; 




[Levelező-könyv….]. – s.l., s.n., s.a. – 33–464 p. – 8 °. 
Petrik II. 588. 
Inv.: 792/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik, magyar és német nyelven írott. 
481. 
[Levelező-könyv… ]. - s.l., s.n., s.a. – VII-VIII, 450 p. – 8°. 
Inv.: 827/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
482. 
LEWENBERG, Weighardus : Victor in praelio S[anctus] Ivo de Justitiae, 
ac reliquarum virtutum hostibus, gloriose triumphans, panegyrica 
dictione exhibitus, dum inclyta facultas juridica in … Societatis Jesu Divi 
Joannis Baptistae basilica annuos tutelari suo honores ... persolveret, 
deferente ... -- ... oratore ... Ladislao ... Amade de Warkony ... eloquentiae 
studioso. - Tyrnaviae, Typis Academicis S.J. per Fridericum Gall, 1722. – 
[10] – 4 °.  
Petrik VII. 302. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Anno 1742. 
Coll.5. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/4.  
483. 
LIGORIO, Alphonsus de: Praxis confessarii ad bene excipiendas confessiones ad instructionem tyronum confessariorum . – Venetiis, Ex 
typographia Remondiana, 1757. – [8] 216 p. – 8 °. 
ÖNB 665923-B. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 773/1959. 
484. 
LIKAWETZ, Josephus Calasanz: Elementa philosophiae, in usum 
auditorum philosophiae adumbrata. Tomus. III. Methaphisicam 
complectens. - Editio secunda. – Graecii, Impensis Biblipolii Milletiani, 
1820. – 271 p. – 8 °. 
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ÖNB *28.X.5. 
Poss.: Patris Henrici Wiszkóczy ab Agriae. 
Inv.: 780/1959.  
485. 
[LIPSIN, Ludovicus]: [Catechismus historico-theologico-dogmaticus, in 
quo symbolum apostolorum et praecipui fidei christianae articuli brevi, 
clara et facili methodo explanatur]. – s.l., s.n., s.a. – III-XIV., 465 [4] p. – 4 °. 
Poss.: Residentiae Enyediensis. 
Inv.: 1024/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
486. 
LIVIUS, Titus: Historiae Romanae principis libri omnes superstites: 
post aliorum superstites post aliorum omnium emendationes nunc praeterea castigati. Ad fidem Vetustiis manu exaratorum codicum 
bibliothecae palatinae a Jano Grutero. - Francofurti, Typis Caspari 
Rotelij, Sumptibus Haeredum Iacobi Fischeri, 1634. – [18] 739 p. – 8 °. 
ÖNB 53.M.49. 
Poss.: Joannis Kelemen Rhetoris Pesthiensis Rhetoris Anno 1774 die ... 20. 
Inv.: 815/1959. 
487. 
LOBBETIUS, Jacobus: Gloria Sanctorum sive Quaestiones morales in 
festa sanctorum totius anni, eorum maximé qui ab ecclesia coluntur sub 
praecepto. – Leodii, Ex officina, typographica Jo. Mathiae Hovii, ad 
insigne Paradisi Terrestris, 1659. - [66] 462 [10] p. – 4 °. 
ICCU. 074835. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium Anno 1760.  
Inv.: 940/1959. 
488. 
LOHNER, Tobias: Appendix, uberiorem materiam considerationum 
viro apostolico perutilium suppeditat in aurelis suis opusculis quas 
instructiones practicas. – Coloniae Agrippinae, sumptibus Haeredum 
Joannis Weidenfeldt et Godefredi de Berges, 1682. – 112 p.  
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VD17. 547 : 657640 A. 
Poss.: Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium Anno 
1750. 
Coll. 3. - 37, 38. 
Inv.: 668/1959 
489. 
LOHNER, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus rite ac 
fructuose excipiendis, doctrinas tam generales, quam speciales ad varios 
hominum status accomodatas complectens, ad juniorum sacerdotum potissimum utilitatem, acinstructionem ax variis authoribus collecta. - 
Tyrnaviae, Typis Academicis per Leopoldum Berger, 1733. – [2] 148 p. – 
12 °. 
Petrik II. 606. 
Poss.: Alexii Somogyi de Szeged Minorita Conventualium a quo Fratri 
Antonio ... oblatus est.  
Ms.: Threni Alexii Somogyi. A mit régen vártam, 
Már bizony meg kaptam,  
El kell mennem Kun.Sz. Mártonyba 
Fel űltettek a ló farkára, 
Ottan kell kóldulmon,  Bűneimet szánnom. 
 
Somogyi Kezével:  
N.B. Si Jesum bene scis, satis est si caetera nescis, 
Si Jesum nescis, nihil est si caetera discis.  
Inv.: 439/1959.  
490. 
LOMMIUS, Jodocus: De curandis febribus continuis liber in quatuor 
divisus sectiones: Quatuor singulae singulorum morbi temporum, quae 
totidem quoque sunt numero remedia continent. - Editio nova 
emendatissima. – Amstelodami, Sumptibus Fratrum Detournes, 1761. – 
XX, 174 [2]. – 12 °. 
GBV 8MED PRACT 1178/67. (Göttingen) 
Commentarii de sanitate tuenda, in primum lib. De re medica, Aurel Cornelii 
Celsi, medicorum Romanorum longe principis. – [30] 325 [36] p. 
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GBV 8MED VET 200/79. (Göttingen) 
Poss.: Henrici Wiszkóczy Minoritae Conventualium. 
Inv.: 633/1959. 
491. 
LONKAY Antal: Magyar védharangok Krisztus és a kereszténység 
mellett, Renan és a Renanisták ellen. – Pest, [nyomatott Vodiáner F.-nél], 
1864. – VIII., 295 p. [1] p. – 8°. 
Petrik 1860–1875. 
Inv.: 821/1959.  
492. 
Ló orvos, A’ hamar és ócsón gyógyító -, avvagy értekezések a’ lónak 
szépségeiról, hibáirúl, nyavajáirúl’s azok gyógyításárúl, és a’ lovak 
gondviselésérül, kivált az úton. Megtoldva hasznos oktatásokkal a’ 
szarvas marháknak nyavajáirúl, ’s azoknak gyógyításárúl, és kivált a’ 
marhadögrül. Külömbféle jó könyvelbül magyarra tetette, saját 
költségein kiadatta, és Pesti könyváros bóttyában árúlya Eggenberger 
Jósef. - Pesten, 1807. – 152 p. – 8°. 
Petrik II. 608. 
Poss.: Cyriaci László Minorita de N.Enyed.  
Inv.: 819/1959. 
493. 
LUCII, Antonius: Rationes historicae S.R.R. Congregationi Humiliter 
praesentatae quibus demonstrantur, omnes Sanctos et Beatos primorum 
duorum saeculorum Franciscanorum solis patribus conventualibus 
competere ab -- . - Augusta Trevis., Typis Joan. Christ. Reulandt, Aul. et 
Univ. Typog., 1743. – [12] 416 [2] p. – 4 °, sc. címlap.  
GBV 8 H E ORD 130/19. (Göttingen) 
Poss.: Patris Gratiani Kadár.  
Inv.: 930/1959. 
494. 
LUCIUS Horatius: Sacrosancti Concilii Tridentini canones, et decreta, 
cum citationibus ex utroque, testamento, et Juris Pontificii 
constitutionibus, alique S.Rom. Ecc. Conciliis. - Bassani, Apud Jo. 
Antonium Remondium, 1733. – [16] 350 p. – 8 °. 
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Hozzákötve: Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per 
patres a Trid. Synodo delectos, auctoritate Pii. IV. primum editus, postea 
vero a xisto quinto auctus, et nunc demum S.D.N. Clementis Papae VIII. 
jussu recognitus, et publicatus. – Bassani, Apud Jo. Antonium 
Remondinum, 1733. – 72 p.  
ICCU. 008459. 
Poss.: Ad usum Fratris Gratiani Kádár Minoritae Conventualis 1742.  
Ms.: Igen jo a hév fő fajas ellen a gyöngyvirág ezt ha azzal be kötik. 
N.b. Bélső torok fájás ellen 
Vegyen Isten fáját ?, zsállyát, egy kevés ?.., kevés tim sót főzze meg friss 
vizben jol szűrje ruhan által, azzal a vizzel korogtatva mossa meg 
gyakran a torkát.   
Ha a szülő aszszony Bazsalikom gyökeret es fecske tollat tart magánál 
fájdalom nélkül szül. 
Inv.: 727/1959. 
495. 
Ludi poetici. Honoribus … neo-baccalaureorum pro eodem actu solemni 
a poetis Cassoviensibus dicati. Anno aerae Christianae 1733. – 
Cassoviae, typis Academisis S.J. per Joannem Henricum Frauenheim, 
1733. – 31 [2] p. – 12 °. 
Petrik II. 618. 
Coll. 2. – 362. 
Inv.: 436/1959. 
496. 
LUMNIUS, Ioannes Fredericus: Thesaurus Christiani hominis, 
complectens libros sex: …- Antverpiae, Ex Officina Christophori 
Plantini, Architypographi Regij, 1588. – [14] 501 [24] p., sign. typogr.  
GBV 8 TH MOR 142/45. (Göttingen) 
Poss.: Martini Biró. 




MAFFEII, Johannes Petrus: Loyola Szent Ignátz Jesus társasága 
fundátorának élete. Irta deák nyelven ... Magyarra fordította Léstyán 
Moyses. – Kassán, Az Akadémiai Collegiumnak Betüivel, 1763. – [6] 
166 p. – 4 °. 
Petrik II. 634. 
Inv.: 968/1959. 
498. 
MAFFEII, Johannes Petrus: [Historiarum indicarum libri XVI]. - s.l., 
s.n., s.a. - [8] 366 [10] p. – 2°. 
Selectarum epistolarum ex India. Libri quatuor, -- interprete. – Viennae 
Austriae, Ex officina Trattneriana, 1751. – [2] 157 [5] p. 
GBV M:Gv 4°59(2). (Wolfenbüttel), an:2”@Bibl.Diez199 (Berlin). 
Inv.: 1086/1959. 
499. 
[MAGGI, Dominicus Franciscus Maria]: [Commentariolus de vita, et 
gestis venerabilis servi Dei P. Josephi a Matre Dei, olim Josephi 
Calasantii, nobilis Arago nensis, clericorum regularium matris Dei 
scholarum piarum fundatoris. Nunc de nuo recusus]. – Tyrnaviae, Typis 
academicis Societatis Jesu, 1741]. – [24] 108 p. – 8°. 
Petrik II. 641. 
Inv.: 521/1959. 
Megj.: Csonka példány, címoldal, kötéstábla hiányzik.  
500. 
Major Gregorius: Conclusiones ex universa philosophia selectae, quas 
Sacrae Congregationi Eminentissimorum ac Reverendissimorum D.D. 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium de propaganda fide Gregorius 
Major S.Basilii Magni Monachus Transylvanus, venerabilis Collegii 
Urbani de Propaganda fide alumnus D.D.D. – Romae, Typis Sacrae 
Congregationis de Propaganda Fide, 1743. – 10 p. – sign. typogr.  
Coll. 10.: 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 537, 538, 588, 712, 753, 795 
Inv.: 882/1959.  
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501. 
MAJOR Josephus: Quaestiones selectae, prolegomenum generalium 
scripturae sacrae, in gratiam cleri junioris almae diaecesis Agriensis, ex 
probatis auctoribus in compendium redactae -- . – Agriae, Typis Scholae 
Episcopalis, 1767. – [4] 226 p. – 8 °. 
Petrik II. 657. 
Poss.: Ex Libris Fratris Luce Mátyás Minoritae Conventualis. 
Inv.: 532/1959. 
502. 
MALLECHICH, Casparus: Samaritanus oleo et vino restituens 
sauciatum. Sive Judex severus et benignus. Ex prototypo constitutionum 
ordinis Sancti Pauli primi eremitae delineatus et effigiatus in quo 
exprimitur severa et benigna methodus, procedendi in judicijs 
regularium omnium eorumque causis, praecipue vero ordinis Sancti 
Pauli primi eremitae juxta generalia ordinis ejusdem instituta, ab 
apostolica sede approbata et confirmata. - Viennae Austriae, Typis 
Matthaei Sischowitz, 1693. – [30] 666 [50] p. – 8 °. 
RMK.: III. 2. 3790. 
VD17.12 : 11 39 74 A 
Poss.: Residentiae Ordinis Minorum Sancti Francisci N.Enyediensis Anno 
1749. 
Inv.: Hung.201.  
503. 
MALVIN DE MONTEZET, Antoine: Institutiones philosophicae 
auctoritate dd. archiepiscopi lugdunensis, ad usum scholarum suae 
dioecesis editae. Tomus primus. Logica. – Bassani, prostant Venetiis 
apud Remondini, 1791. – XXIV, 216 p. – 12 °. 
ICCU. 014229. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium.  
Inv.: 873/1959. 
504. 
Manes, Magni … ac reverendissimi domini Gregorii L.B. a Sorger Dei, 
apostolicae sedis gratia episcopi Transylvaniae, sacrae Caesareae 
regiaeque catholicae majestatis status et excelsi regii in Transylvania 
gubernii consiliarii actualis intimi. Funebri laudatione honorati a 
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quodam soc[ietatis] Jesu sacerdote, cum eidem in ecclesia cathedrali 
Sancti Michaelis Albae-Carolinae justa solverentur mense Octobri, die 7. 
a post partam salutem 1739. – Claudiopoli, s.n., s.a. – [22] p. – 4°. 
Petrik II. 665. 
Coll. 3. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 482, 519, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/3. 
505. 
MARIANUS ab Angelis: Examen theologico-morale, … . – Augustae 
Vindelicorum, Sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1778. – [14] 
437 [9] p. – 8 °, 1 tábl. rm. 
BVB. BV008523151. 
Poss.: Benitii Bucseli Minorita Conventualis;  Ad usum Fratris Venceslai Vilkovszky 1779 die 11 Octobris; 
Ordo Minorum Conventualium 1782 17 Novembris; 
Ad usum Patris Maximi Skabl?.  
Inv.: 865/1959.  
506. 
MARIANUS ab Angelis: Examen theologico-morale, casibus, et 
resolutionibus illustratum, ac ad saniora principia revocatum, cui 
accedit Examen pro confessionale generali una cum indice materiarum, 
et propositionum damnatarum. Opusculum confessionariis quibusvis 
utilissimum. – Editio quinta emendator, et auctior. – Augustae 
Vindelicorum, Sumptibus Matthaei Rieger, p. m. filiorum, 1779. – [14] 437 [8] p. – 8 °. 
CCFR. E.151.372 (Strassburg B.N.U.S.) 
Inv.: 816/1959. 
507. 
MARIANUS ab Angelis: Examen theologico-morale, casibus, et 
resolutionibus illustratum. Accedit Examen pro confessione generali una 
cum indice materiarum, et propositionum damnatarum opusculum 
confessariis quibusvis utilissimum. – Editio nona emendator et auctior. – 
Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei Rieger p. m. filiorum, 
1798. – [14] 446 [10] p. – 8 °. 
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HBZ. HT013189106.  
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 817/1959. 
508. 
MARIANUS ab Angelis: Examen theologico-morale …, Augustae 
Vindelicorum, 1798. (azonos a 508. tétellel) 
HBZ. HT013189106.  
Poss.: Valentini Major 1801 20 Augusti Manu propria. A.D.G.J.U. et 
U.G.H.M.A.;  1825. Ego Pater Lucas Fülöp emi hunc librum a Valentino Major Reverendo 
Patre uno argenteo floreno 15 julii Szilágy-Somlyoviae; 
Ms.: Hátul Martinus Korbuj töredékes, gyónástöredéknek látszó szövege, 
majd részletes tárgymutató. 
Inv.: 825/1959. 
509. 
[MARLIANUS, Ambrosius]: [Theatrum politicum, in quo quid 
agendum sit a principe, et quid cavendum, accurate praescribitur]. – 
[Tyrnaviae?], s.n., [1722?]. – 472 [22] p. - 8°. 
Petrik II. 678. 
Inv. : 524/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
510. 
MARMONTEL, Belisarius: E galico sermone in latinum traductus a 
Michaele Horváth. - Viennae, Literis a Ghelenianis, s.a. – [8] 232 p. – 8 °. 
Petrik II. 679. 
Poss.: Ignatii Aloysius Molnár 1805. 
Inv.: 551/1959. 
511. 
MARÓTHI György: Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége, 
mellyet irt, és közönséges haszonra, főképen a’ Magyar országon elö-
fordulható dolgokra, alkalmaztatván ki-adott 1743-dik esztendőben. 
Most pedig másodszor e nagyobb formában, valamivel bővebben, ki-
botsáttatott. - Debretzenben, Nyomt. Margitai István, 1763. – 302 [11] p. 
– 8 °. 
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Petrik II. 679. 
Poss.: Tóth Jánosé die octava Maji 1805. 
Ms.: Annagramma. Anno qVo LICVIt nostro VIDIsse CoMeter. 1769 láttszott 
az üstökös csillag napkeleten. 
Inv.: 698/1959. 
512. 
[MARTINEZ de la Parra, Johannes]: Tuba catechetica, id est explicatio 
doctrinae Christinae. R.P. Antonio Ardia ... in lucem edita ... ac dum in ... 
Universitate Cassoviensi ... conclusiones ex universa philosophia publice propugnaret ... Antonius Lermon ... praeside Josepho Balogh … 
distributa. – Cassoviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1738. – [8] 160 
[8] p. – 4°.  
Petrik V. 313. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Anno 1750. 
Inv.: 893/1959. 
513. 
Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum et Clementis X. 
auctoritate recognitum. Accesit huic editioni eorum memoria, qui a 
summis Pontificibus usque ad hanc diem in Sanctorum numerum relati 
sunt. – Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1745. – XI [XXXX recto], 
380, 40, 13 p. – 8°. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Anno 1761; 
Inscriptus cathalogo librorum V.Residentia N.Enyediensis ad Sancti Elisabeth Reginam Hungariae die 15 Aprilii Anno 1807. 
Inv. : 1062/1959. 
514. MARZONI, Aloysius Maria: Encyclicae …--. – Agriae, Typis Scholae 
Episcopalis, 1776. – [4] p.  
Petrik VII.  
Coll.2. – 607, 652. 
Inv.: 952/1959. 
515. 
MÁRTON Josephus: Lexicon trilingve latino-hungarico-germanicum ad 
ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschiano-Borniani elaboratum, 
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ac vocabulis medii aevi terminisque scientiarum technicis, ubique 
distinctis auctum. Addito terminorum juridicorum, imprimis in jure 
hungarico usitatorum, glossario. - Viennae Austriae, Typis Antonii 
Pichler typographi, 1818. – 8 °. 
pars.: A-L. 1748 col.  
pars.: M-Z. 1854 col., 34 p. 
Petrik II. 658. 
Poss.: Molnár Jósef sajátja 1871-ben. 
Inv.: 1013/1959. 
516. 
MÁRTON Josephus: Magyar-német és német-magyar lexicon, vagyis 
szókönyv. Ungarich-deutsches und deutsch-ungarisches lexicon, oder 
Wörtebuch. – Második megjobbított és megbővített kiadás. – Bétsben, 
Pichler Antal betüivel. – 8 °. 
Első darab. Magyar-német rész. - 1811. – [12] p., 876 col., [5] p.  
Második darab. Német-magyar rész. – 1810. – XV., 1334 col., [9] p. 
Petrik II. 685. 
Poss.: Fratris Hyacinthi manu propria;  
Eustachio Surjanszky dono obtulit Kantae 1840. 
Inv.: 985/1959. 
517. 
MATTEUCCI, Augustinus: Officialis Curiae ecclesiasticae ad praxim 
pro Foro ecclesiastico, tum saeculari, tum regulari, utiliter aptus, ac 
summorum pontificum litteris, oecumenicorum conciliorum decretis, 
sacrorum canonum statutis, necnon recentioribus sacrarum 
congregationum rescriptis opportune instructus. – Venetiis, Ex 
typographia Balleoniana, 1760. – [4] 487 p. – 8 °. 
ICCU 019142. 
Poss.: Péterffi László 1775; 
Inscriptus cathalogo Residentiae N. Enyediensis 1776. 
Inv.: 1039/1959. 
518. 
MATTHIAE, Christianus: Theatrum historicum theoretico-practicum in 
quo quatuor monarchiae nova et artificiosa a methodo describuntur. – 
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Editio nova continuata. – Francofurti et Lipsiae, Apud Johannem Justum 
Erythropilum, 1684. – [28] 1144 p. – 4 °., sc. címlap. 
Continuatio nova historiae de quarta monarchia. – [16] 40 [60] p. 
VD17. 39 : 12 20 49 U. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 1015/1959. 
519. 
MATUSEK András: Arbor tangens caelum. Az az legfőbb tisztre 
emeltetett … Szecheny György esztergami érsek … melyenek a’ Magyar 
Országi egyházi fő rendeknek közepéből, az irgalmatlan halál altal való 
szomorú ki vágását, a’ töb halotti tiszteségek közöt, magyar élő nyelvel 
praedikálotta – Sz.Marton püspök templomában die 18. Martij anno 
1695. - Nagy Szombatban, Nyomtattatot az Akadémiai bötükkel Frey 
János által, 1695. – [29] p. – 4 °.  
RMK.: I. 1478. 
Coll.5. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 529, 556, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/5. 
520. 
MÁTYUS István: Diaetetica, az az a’ jó egészség’ megtartásának modját, 
fundamentumosom elő-ado könyv, melyet betegek körül való 
foglalatosságtól üres óráin őrt és készített, ‘s maga költségével 
közönségessé-is tett -- . Első darab. – Kolo’sváratt, Nyomt. Páldi István 
által, 1762. – [24] 519 [3] p. – 8 °. 
Petrik II. 695. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 638/B. 
521. 
MÁTYUS István: Ó és új diaetetica az az az életnek és egészségnek 
fenn-tartására és gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb 
természeti eszközöknek a’ szerint való elé-számlálása, a’ mint azokra reá 
kaptak, és eleitől fogva mint ez ideig magok károkra vagy-hasznokra vélek éltek az amberek. Melyben hat darabokra intézve, a’ maga elébbi 
diaeteticájának első darabját bővebben ki-magyarázta, és sok ide tartozó 
régi szokásokkal ’s jeles történetekkel meg-világosította, ’s 
egyszer’smind a’ természetnek szentséges hellyeire-is maga feleinek sok 
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hellyeken a’ jeget megtörte, úgy hogy, ennyi részben, e’ munka , 
Természet historiája gyanánt is szolgálhasson. – Posonyban, Füstkúti 
Landerer Mihály’ költségével és betüivel. - 8 °.  
2. darab: 1787. - XXXVI., 488 [1] p. 
3. darab: 1787. - LVIII., [18] 418 [1] p.  
6. darab: 1793. - [26] 784 [4] p. 
Petrik II. 695. 
Inv.: 900/1959.  
522. 
MÁTYUS István: Ó és új diaetetica …, Posonyban. (azonos a 521. 
tétellel). 
1. darab. 1787. – XX., [10] 463 p. – 1 tábl. szignált rézmetszet „Cl. Kohl Sc. 
Viennae”. 
Petrik II. 695. 
Inv.: 925/1959. 
523. 
MAYR, Petrus: Systema mundi terrestris per quaesita, et responsa in 
synopsi propositum. – Cass[oviae], Typ. Acad. Per Joan. Hen. 
Frauenheim, 1726. – 207 [5] p. – 12 °. 
Petrik II. 700. 
Inv.: 409/1959. 
524. 
MEDVE Mihály: A’ böjtnek meg magyarázása, és mogya. – Kolosváratt, 
Nyomtattatott a’ Püspöki Bötükkel, 1784. – 55 p. – 4 °. 
Petrik II. 703. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 990/1959.  
525. 
[MELANCHTHON, Philippus]: [Epitomae Philosophia moralis]. – 
[Witembergae], s.n., 1537?. – [12] 458 p. – 8 °. 
Inv.: 585/1959. 
Megj.: Csonka példány, címlap hiányzik, XVI. századi lapszéli bejegyzések.. 
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526. 
MELK, Adrianus von: Calendarium politico-christianum opera 
cujusdam a Societate Jesu collectum et xenium oblatum majori sodalitati 
B.Mariae V. gloriose in coelos assumptae quatuor inclytis Facultatibus in 
Caesareo, et Academico Societatis Jesu Collegio Viennae erectae, et 
confirmatae anno ab instaurata salute 1744. – [Viennae Austriae], typis 
Francisci Andreae Kirchberger, Univeristatis typographi, s.a.- [18] 232 p. – 12 °. 
ÖBV. AC06368984. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Ordinis 
Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium Anno 1760.  
Inv.: 432/1959. 
527. 
MELLEN, Jacobus: Series regum Hungariae e nummis aureis quos 
vulgo ducatos appelant, collecta et descripta ac Imp. Caes. Leopoldo P. 
Fel. Aug. P. P. optimo principi humili ac devota manu oblata. - Lubacae, 
Sumptibus Io. Wiedemeyer, Bibliopolae, 1699. – [6] 63 p. – 4 °, 1 tábl. rm.  
VD17. 12:000211 W. 
Inv.: 910/1959. 
528. 
Memoria posthumana, … comitis Stephani Kornis L. Baronis de Göncz –
Ruszka, … funebri oratione honorati a quodam Societatis Jesu sacerdote 
cum eidem in Ecclesia RR. PP. Ordinis Minorum S.Francisci strictioris 
observantiaae, B.M.V. ad Nives, Claudiop. Justa solverentur. Mense 
Majo, die 29. a.s.r. 1741. – Claudiopoli, Typis Acad. Soc. Jesu, per 
Michaelem Becskereki, [s.a.]. – [22] p. – 4°. 
Petrik II. 713. 
Coll. 2. - 196, 352, 419, 573, 644, 752.  
Inv.: Hung.182/2. 
529. 
Memoria posthumana …, Claudiopoli. (azonos a 528. tétellel).  
Petrik II. 713. 




MENOCHIO, Joannes Stephanus: Comentarii totius Sacrae Scripturae. 
Ex optimis quibusque auctoribus colecti… novissima editione ... – 
Venetiis, Apud Remondini, 1771. – 8°. 
Tom. I.: XX., 352 p. 
Tom. II.: 396 p.  
Tom.III.: 416 p. 
HBZ. HT 004433395. 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 1130/1959. 
531. 
MENNYEI Károly: Nevelés- és tanítástan egyházi és világi tanemberek 
és tanügybarátok néptanodai tanítók és tanítójelöltek használatára 
legujabb és legjobb német és franczia kútfők után Ohler Károly 
tankönyve szellemében kidolgozta Mennyei Jozsef. – Kalocsán, Malatin 
és Holmeyer Érseki könyvnyomdászoknál, 1867. – 8 °. 
I. köt.: Neveléstan. Tanodaisme. – [6] 335 p. 
II. köt.: A vallás tanmódja. A nyelvszak tanmódja. – III., 308 p. 
III..köt.: A számolás tanmódja. Az alaktan és rajzolás tanmódja. A 




MERCATOR, Bernardinus: Nucleus cathecheticus, continens brevi compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus 
Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum Authoritatibus, nec non selectioribus 
Historiis illustratus: omnibus animarum curatoribus, concionatoribus et 
catechistis perutilis, ac rudiori plebi accomodatissimus. - Coloniae 
Agrippinae, Sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, 1688. – [12] 512 [24]. 
– 12 °, sc. címoldal. 
VD17. 12:123547 L. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoriatae.  
Inv.: 473/1959.  
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533. 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus cathecheticus, continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus. 
Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum Authoritatibus, nec non selectioribus 
Historiis illustratus: omnibus animarum curatoribus, concionatoribus et 
catechistis perutilis, ac rudiori plebi accomodatissimus. – Coloniae 
Agrippinae, Sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem junioris, sub signo Monocerotis, 1697. – [12] 512 [24] p. – 12 °. 
BVB. BV014018702. 
Poss.: Ex libris Josephus Laposkövi Anno 1718, (áthúzva); 
Donavit hunc? librorum mihi Nicolaus Bodó Josephus Laposkővi pro ... ? 
memoriam 1719;  
Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum 1751. 
Inv.: 423/1959.  
534. 
MICHNAY Endre Dániel: Statisztika. – Pozsonyban, Wigand Fridrik’ 
költségén, 1844. – [8] 435 p. – 8 °. 
Petrik II. 733. 




Midőn … ritka hoszszas életű Krucsai Márton Úr … világba való 
életinek kilenczven esztendeit sok jóságos cselekedetek gyakorlásával 
tellyes napuak-ká tévén el végezte vólna. Akkor hallotti gyászos 
pompáján igy prédikállott Seraphicus Szent Ferencz szerzetbül való egy 
minorita barát. 1733. esztendőben. – Kassán, az Academiai bötükkel, Frauenheim Henrik János által, 1733. – [24] p. – 4°.  
Petrik II. 733. 
Coll. 23. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 555, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv: 842/23. 
536. 
 MIKLÓSI Ambrosius: Assertiones ex logicae et metaphisycae 
institutionibu,quas gratiosis sub auspiciis cujusdam Fidelis Anonymi 
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Mariophili, publice propugnarunt anno 1789 [1779!] die 3 mensis 
Augusti in … Conventu Nagy-Banyensi ad S[acrarum] Nicolaum ... 
Ord[inis] Min[orum] Conventualium ... Raymundus Kiss, Hilarius Flix, 
Alexius Szokoli, Berthodus Kelemene, praelibati ordinis philiosphiae in 
primum annum auditores, praeside …--. - Claudiopoli, typis Josephi 
Francisc Kollman, [1779]. – [4] p.  
Petrik VII. 334. 
Poss.: Ex libris Patris Tobiae Mihályffi Residentiae Ordinis Minorum 
Conventualium. 
Inv.: 503/1959. 
537. [MIKOLA, Ladislaus : Historia genealogico-transsylvanica. … ] - s.l., s.n., s.a. - 60 p. 
Petrik II. 738.  
Poss. : L.B. Ladisalus Mikola írta. 
Coll.12. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 588, 712, 753, 795. 
Inv.: 882/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
538. MILLO, Joannes Jacobus: Illustrissimi, Ac Reverendissimi … Joannis Jacobi Millo, SS.D. N. Benedicti XIV. datarii et in Capitulo generalii FF. Minorum S. Francisci Conventualium vice-praesidis ad generalia comitia prolusio habita die …1753. – Romae, 1753. – [6] p.  
ICCU 006416. 
Coll.4. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 588, 712, 753, 795. 
Series summorum pontificum, cui comitiis generalibus Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci Conventualium praesuerunt . – [2] p. 
Coll.5. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 588, 712, 753, 795  
Inv. : 882/1959. 
539. MILOTAI Ferentz: Gazdasági katechesis, melyet a’ közönséges oskolák számára kézi könyvnek készített és kiadott --. Második rész. A’ baromfitartás. – Kolo’sváron, Az Évang. Reformatum Kollégyom betüivel, 1833. – [6] 176 [4] p. – 8°, 1 tábl. kőrajz. 




Missae in agenda defunctorum tantum deservientes, ex missali romano 
recognito desumtae, cum ordinario, et canone, ut in ipsis servantur: ad 
usum, et commoditatem omnium ecclesiarum. – Tyrnaviae, ex 
typographia Academicis Societatis Jesu, 1758. – 40 p. – 2°., 1 rm.  
Petrik II. 758. 
Inv.: 1088/1959.  
541. 
Missae in festis propriis sanctorum patronum regni Hungariae. – Viennae 
Austriae, sumptibus Joannis Martini Esslinger, 1714. – 24 p. – 12 °.  
OSZK. AN2583569. 
Coll. 2. – 542. 
Inv.: 1068/1959.  
542. 
Missale romanorum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S.Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. Auctoritate recognitum: cui accessere Sanctorum Missae ad 
hanc usque diem per summos Pontifices novissime emanatae. – Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzena, 1730. – [46] 656, CXXXIV, 8 p. – 8°, 3 szignált 
rm. “Suor Isabella Piccini F.”  
Poss.: Inscriptus Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minoris Conventualis Anno 1740. 
Coll. 1. - 541.  
Inv. : 1068/1959. 
Megj.: Magyar nyelvű ima töredéke. 
543. 
MITTERPACHER Ludovicus: Primae lineae historiae naturalis, in usum 
gymnasiorum regni Hungariae, et regnorum eidem adnexorum. – Budae, 
Typis ac sumptibus Regiae Universitatis, 1795. – XXII., 118 p. – 8 °. 




MITTERPACHER Ludovicus: Primae lineae historiae naturalis in usum 
gymnasiorum regni Hungariae, et regnorum eidem adnexorum. - 
Budae, Typis Regiae Univeristatis Ungariae, 1825. – XXIV., 146 p. – 8 °. 
Poss.: Francisci Wiszkóczy. 
Inv.: 800/1959. 
545. 
[MOLNÁR Albert, Szenczi]: [Dictionarium ungarico-latino-
germanicum… Elékötve: Judicium de lexicis et dictionariis]. – 
[Norimbergae, Sumptibus Martini Endteri, 1708]. - [2] 956 p. – 8 °. 
RMK.: I. 1749. 
Poss.: Andreae Ruttenstajner. 
Inv.: Hung.170. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
546. 
[MOLNÁR Albert, Szenczi]: [Lexicon latino-graeco-hungaricum: 
Summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, In quo 
et propria nomina pro studiosis ortographiae Graece sunt expressa, et 
appellativis synonyma Graeca passim inspersa sunt non pauca:….]. – 
Hanoviae, Typis Thomae Villeriani, Impensis Conr. Biermann et confr., 
1611. – 19–915 p. – 8°  
Dictiones ungaricae summo studio collectae et latine conversae, 
juxtaque ordinem literarum, prout scribi solent, digestae , nunc deuno 
diligenter emendatae plurimes vocibus, formulique loquendi latine 
redditis auctore et usitatioribus proverbis ungaricis, cum latinis adagiis 
aequipollentibus locupletatae, quae ad initialem vel praecipuam 
adagionis ungaricae vocem facile invenientur. – 298 p., sign. typogr. 
RMK.: I. 427, 428. 
RMNY. 2.1012. 
Inv.: Hung.180. 
Megj. : Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
547. 
MOLNÁR Joannes Baptistae: Zoologicon. Compexum historiam 
naturalem animalium: monumentis inaugurationis Regiae Universutatis 
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Budensis instituae e decreto, formulisque Mariae Theresiae…insertum. - 
Budae, Typis Regiae Universitatis, 1780. – 88 p. – 8 °. 
Monumentum Inaugurationis Regiae Universitatis Budensis praectae e 
decreto Mariae Theresiae … insertum. - [40] p. 
Phytologicon complexum historiam naturalem vegetabilium. – 61 (recto 
91) p. 
Oryctologicon complexum historiam naturalem mineralium. – 90 p. 
Petrik II. 774. 
Poss.: Antalfi Lajos; 
Száldobosi Demeter Sándoré manu propria 1843. 
Inv.: 839/1959. 
548. 
MOLNÁR János: Egész esztendőnek vasárnapira, és innepire szolgáló prédikátziók. – Posonyban, és Kassán, Landerer Mihálynál, 1777. – [4] 
653 [2] p. – 4°, 1 tábl. szignált metszet „L. Assner Sc. Pos.” 
Petrik II. 774. 
Poss.: Henrici Wiszkóczy Minoritae donum V. Residentiae Nagy 
Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium.  
Inv.: 1063/1959. 
549. 
MOMMA, Wilhelm: Meditationes in catechesin heidelbergensem. – 
Lugduni Batavorum, Apud Jordanum Luchtmans, 1684. – [14] 208 
[12] p. – 8 °. 
CCFR. D2 4021. (Bibliothéque Nationale de France). 
BUC. 175 M6/1 – 2. (University College London) 
Poss.: Samuelis Szilágyi. 
Inv.: 629/1959.  
550. 
MONOSZLAI András : De cultu imagium. Az idvössegre intö kepeknec 
tiszteletiről valo, igaz tudomány. – Nagyszombatba, s.n., 1589. – [18] 315 
[4] p. – 4 °, 2 tb.  
RMK.: I. 230. 




MONTESQUIEU: Kleinere werke. Aus dem Französischen ganz neu 
übersetzt und mit Anmerkungen verschen. Dritter band. – Wien, 
gerduckt und verlagt bey B.Ph. Bauer, 1799. – 280 [8] p. – 8 °. 
HBZ. HT 003112621. 
Poss.: Simon Eleké 1802.  
Inv.: 956/1959. 
552. 
MORANDO, Bernardus: La Rosalinda. Spiegata in dieci libri. – 
Venezia, Per Giovanni de Paoli, 1726. – [22] 668 p. – 12°. 
GBV Dd 8:971. (Weimar) 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 1749. 
Inv.: 506/1959.  
553. 
[MORE György] Hermolaus: Boldog halálra el-készítő imádságok, ‘s 
oktatások. Melyeket a’ lelki-atyák’ könnyebbségére, ‘s minden 
keresztények’ hasznára ki-botsátott --. - Bétsben, Hraschanzky József 
betüivel, 1789. – [6] 268 [5] p. – 8 °. 
Petrik V.329. 
Poss.: Ex libris Raphaelis Cseke Minorita.  
Inv.: 799/1959.  
554. 
MOSHEIM, Johannes Laurentius: Institutionum historiae ecclesiasticae 
antiquae et recentioris, libri quatuor ex ipsis fontibus insigniter 
emendati, plurimis accesionibus locupletati, variis observationibus 
illustrati. – Editio altera. – Helmstadii, Apud Christianum Fridericum 
Weygand, 1764. – 522 p. – 4 °, sign. typogr. 
ÖNB 251482-B. 
Poss.: Valentinus Baló 1766; 
Hunyadi Sándor (1829), az enyedi református kollégium diákja, előre nyomtatott, jutalomkönyvbe ragasztott ex libris. 
Inv.: 1072/1959.  
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555. 
Mulieri fortis cujus pretium ab ultimis finibus. Erős aszszonyi állat, 
kinek árra az utolsó határokrúl. Az az ... Kereszt-szegi gróff Anna 
Francisca Csáki aszszony, ... Illyéshazi Josef … szerelmes hitves társa, 
sok ritka jóságokkal, de fő-képpen halálos ágyában mutatott meg-
győzhetetlen lölki erősséggel tündöklő erős aszszony, avagy inkább erős 
aszszonyok csudája. Elő rebegő nyelvel, halottas tiszteletek között, …meg-dicsértetett azon Jesus Társaságbúl való szerzetes által, Sz. 
György havának 27. napján 1728. esztendőben. – Nagy-Szombatban, a 
Jesus Társ. Acad. böt. – [39] p. – 4°.  
Petrik II. 792. 
Coll.8. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 590, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/8. 
556. 
Mulieri fortis …, Nagy-Szombatban. (azonos az 555. tétellel.). 
Petrik II. 792.  
Coll.11. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 633, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/11. 
557. 
[MUSART, Charles]: Manuale parochum. Nunc a Jacobo Farkas ... dum 
theses theologicas ... publice propugnaret ... praeside ... Georgio Rajcsani 
... auditoribus distributum. - Tyrnaviae, [Typ. Acad.], 1720. – [22] 391 p. 
– 12°. 
Petrik V.330. 




MUZELL, Fridericus: Imitationes ad introductionem in linguam latinam sive vestibulum, ad usum juventutis accomodatae quibus omnia 
vocabula simplicia, cum plurimis derivatis, in exercitiis CCLXXV, ex 
natura, historia, antiquitate petitis, continentur. – Flensburgi, Apud 
David Korte, 1736. – [14] 152, 88 p. – 8 °. 
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GBV AB 23311(5), AB 4029/k 12(5) (Halle), 520/Ch 730 (Greifswald). 
Poss.: Adriani Gáll. 
Inv.: 684/1959. 
559. 
[NÁDASDY, Franciscus]: Mausoleum potentissimorum ac 
gloriosissimorum regni Hungariae regum, primorum militantis 
Hungariae ducum vindicatis e mortuale pulvere reliquiis, ad gratam 
apud posteros memoriam a iusto, et vero patriae dolore erectum. Nunc 
vero a quibusdam erroribus repurgatum, chronologia item temporis, ac 
genealogia regum adornatum. – Agriae, typis Francisci Antonii Royer, 
1758. – 239 [2] p. – 8°. 
Petrik II. 819. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis ex dono Pater Reverendo Aloysy Kock Anno 1768. 
Inv.: 531/1959. 
560. 
NAGY Ferenc: Az egy igaz, és boldogító hitnek elei. Melyeket ... 
Galantai Gróf Eszterházy Károlynak … egri püspöknek … kegyelmes 
parantsolattyábúl egybe szedegetett és kinyomtatott --. - Egerben, 
Nyomtattatott a’ Püspöki Oskola betüivel, 1767. – [14] 368 [10] p. – 8 °. 
Petrik II. 823. 
Inv.: 658/1959.  
561. 
NAGY János: Posthuma laudatio Caroli VI. Romanorum Imperatoris 
honori spectabilium ... neo-magistrorum, cum in Almae Regio-Principali 
S.J. Claudiopolitana Universitate ... per Joannem Nagy ... philosophia 
doctorem ...anno 1741 mense augusto die inscripta … - Claudiopoli, 
Typis Acad. S.J. per Michaelem Becskereki, s.a. – [46] p. – 12 °. 
Inv.: 459/1959. 
562. 
NAGY, János: Udvari kátó, vagy is Grátzián Boldizsárnak Faludi 
Ferentz által fordíttatott CCC makszimái. Mellyeket alagyás versekbe 
foglalt ... . – Györött, Streibig Jozsef betüivel, 1790. – [14] 215 p. – 8°. 
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Petrik II. 828.  
Poss.: Basili Rigó Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 823/1959. 
563. 
NAGY Paulus: Historia pragmatica Regni Hungariae diplomatibus, et 
scriptorum testimoniis illustrata, auxiliaribusque scientiis aucta. - Editio 
secunda. - Pesthini, Typis Nob. Joannis Thom. Trattner de Petróza, 1825. 
– 8 °.  
Tom.I.: Continens artem criticam, chronologiam, geographiam, 
diplomaticam, sphargisticam, heraldicam, numismaticam, 
genealogicam, archeologicam, statisticam, acta ducum, regum 
Arpadianorum, et hungarorum, inde ab origine, et migratione, usque 
Andream III. regem seu A. 1301. - VI., 427 p., 1 tb. signált rm. „Lenhardt 
sc, Pest”  
Tom. II.: Continens acta regum variae stirpis, item augustissimae domus 
austriacae, ac austriaco lotharingiae, et hungarorum, inde a Venceslao 
Bohemo, usque gloriose regnantem Franciscum I. seu ab anno 1031. Usque ad annum 1825. - IV., 404 p., 1 tábl. rm. 
Petrik II. 837. 
Inv.: 912/1959. 
564. 
NAKATENI, Wilhelmus: Coeleste palmetum. Variis officis, litaniis, 
precibus, instructionibus, psalmorum interpretationibus, 
meditationibus, controversiis, et nec non vitis sanctorum per annum 
cum orationibus adjunctis lectissimis Sacrae Scripturae et Sanctorum 
Patrum adhibitis testimoniis et Sententiis. - Antverpiae, prostant 
Coloniae, Apud Joannem Wilhelmum Huisch Bibliopol., 1791. – [28] 
572 p. – 12 °. 
Poss.: Stephani Both 1801; 




[NAPTÁR] Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom. A’ nép’ használatául 
1844-dik szökő évre. Kiadja a’ M. Gazdasági Egyesület , 
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ismeretterjesztő–szakosztályi ügyelés alatt szerkeszti Kacskovics Lajos. 
IV.év. - Budán, A’ magyar kir. egyetem ’ betüivel. – 80 p. – 4°. 
Petrik II. 847. 
Inv.: 1056/1959. 
566. 
[NAPTÁR] Mezei naptár. … V.év. – Budán, A’ magyar kir. egyetem 
betüivel. - 68 [12] p. – 4°.  
Petrik II. 847. 
Inv.: 1057/1959. 
567. 
NATALIS, Alexandre: Institutio concionatorum, seu praecepta et 
regulae ad praedicatores verbi divini informandos. - Delphis, Typis 
Henrici van Rhin, 1701. – [4] 496 p. – 8 °. 
CCFR. E.166.567 (Strassburg - BNUS). 
Poss.: Tobiae Ferenczi 1796; Raphaelis Cseke; 
Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae N.Enyediensis. 
Inv.: 896/1959. 
568. 
NEDECZKY Ladislaus: Magna hungarorum domina cum reliquis é 
gente hungara potissimum caeli indigetibus qui vel in sanctorum 
catalogum sunt relati, vel sanctitate floruerunt, piae venerationi 
proposita ac laureato … Stephani Kereszturi de Bere Keresztur dum in 
… academia Claudiopolitana promotore R.P.L.N. prima aa. ll. et 
philosophiae laurea ornaretur a neo-baccalaurreis condiscipulis dicata 
anno 1738. - Claudiopoli, Typis Academ. Soc. Jesu, 1738. - [36] 102 [30] p. 
– 8 °. 
Petrik II. 854. 




Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára. – Budán, A kir’ 
egyetemi nyomda’ betűivel, 1844. – IX, 226. – 8°. 
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Petrik II. 876. 
Poss.: Bibliotheca V.Residentia Nagy Enyediensis. 
Inv. : 919/1959. 
570. 
NIEREMBERG, Joanne Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate. 
Libri quatuor. In quibus totius spiritualis vitae imitationis Christi, et 
Theologiae mysticae nucleos eruitur ex sanctis Patribus, et 
spiritualissimis viris, Diachio, Dorotheo, Climaco, Rusbrochio, Susone, 
Thaulero, Kempis, et Gersone, nonnulla pie et efficaciter adduntur. – 
Glacii, Excudebat Andreas Franciscus Pega, 1689. – [8] 540 p. – 12°. 
VD17. 23:319645 C. 
Poss.: Ex libris Michael Kollavics. 
Inv.: 415/1959. 
571. 
Norma regia pro scholis magni principatus Transilvaniae Iosephi II. 
Caesar. Aug. magni principis Trans. jussu edita 1781. – Cibinii, Typis 
Martin Hochmeister, Typogr, et Bibliop. Priv., 1781. – 73 [1] p. – 4 °. 
Petrik II. 886. 
Inv.: 1074/1959. 
572. 
NYULAS Ferenc: Az Erdély országi orvosi vizeknek bontásáról 
közönségesen. Első darab. – Kolosváratt, Nyomt. Hochmeistr Márton 
által, a’ kiadó költségével, 1800. – XXXX, 174 [2] p. , 8 °, 2. tábl. 
A Radna vidéki vasas borvizeknek bontásáról. Második darab. – XVI., 
248 p.  
Petrik II. 897. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 843/1959. 
573. 
OCCASSUS, Clarus -, primae lucis, regionis septicollis. Seu: piissimus obitus, vitae meritis, et sanctitate vere … Georgii Mártonffi, l.b. de 
Karczfalva, … solenni parentatione, honoratus … atque ... oratione 
funebri celebratus, in ecclesia cathedrali Albae-Carolinae, die 9 
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novembris, anno 1721. – Claudiopoli, [Telegdi Pap Sámuel], 1721. – 
[22] p. – 4°. 
Petrik II. 898. 
Poss.: Orationes funebrales in ordinem redactae et compactae 1760. 
Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualis ad Sancti 
Elisabeth Reginam Ungariae. 
Coll. 1. - 196, 352, 419, 528, 644, 752.  
Inv.: Hung.182/1. 
574. 
OCTAVIUS Maria a Sanctus Josephus: Trecenta, et decem dubia 
communi confessariorum, et ecclesiasticorum utilitati facili methodo 
explanata a … Octavio Maria A S. Joseph … - Venetii, Apud Antonium 
Bortoli, 1705. – 264 p. - 12 °. 
ICCU. 072774. 
Poss.: Ad usum Fratris Gabrielis Gavi...? Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium dono datus ab Admodo Reverendo Patre Magistro Bonaventura Adriani; 
Denique dono datus Fratri Timotheo Vitkoczii Ordinis Minorum Sancti 
Franciscisci Conventualium Belgradi die 20 Maji Anno 1719 a profato 
Patre Gabriele; 
Tertio donatus a Reverendo Fratres Thimotheo Vitkoczii Marco Ambrus ejusdem ordinis Anno 1722 Hradina; 
Nunc vero devenerit ad simplicem usum fratri Nicolai Bodo ejusdem ordinis 
Anno 1731,  
Ad usum Fratri Marci vero modo inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis ad[!] Sancti Elisabeth 1750 19. Decembris. 
Ms.: A hátsó lapokon kegyes gyakorlat az ABC betűivel: Inc.: Si ab A versus 
incipiat occurant subito: Altissime, Amabilissime, Amantissime. 
Inv.: 516/1959. 
575. 
Officia propria sanctorum patronum Regni Hungariae. – Tyrnaviae, 
Typis Academicis, 1733. – 8°.  
Pars verna.: 14 p. 
Pars aestiva: 16 p.  
Pars hiemalis: 7 p. 
Pars autumnalis: 16 p. 
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Petrik II. 917. 
Coll. 2. – 614. 
Inv.: 623/1959. 
576. 
Oliva verae pacis, seu theologia catholica indifferentem et alium 
quemvis errantem ad unicam fidem salvificam, et veram cum romana 
Christi ecclesia pacem manuducens. Laureatis honoribus rev. … 
dominorum, dum in ... s.J. academia Claudiopolitana prima aa.ll. et 
philos. laurea insignirentur: promotore … Andrea Patai. A condiscipulis 
physicis dicata anno 1731. – Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu, 
per Simonem Thad. Weichenberg, 1731. – [6] 144 [2] p. – 8 °. 
Petrik II. 924. 
Poss.: Fratris Antonius Spurger Minorita Conventualis; Joseph Palfi;  
Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Conventualis Anno 1749. 
Inv.: 564/1959. 
577. 
OPSTRAET, Johannes: De locis theologicis dissertatio. I. De verbo Dei 
scripto seu de Scripturae Sacra. – Vindobonae, Typis Joannis Thomae 
Nob. De Trattnern, 1779. – 333 p. – 8°. 
SWB. 18 A. 4498 –1/4 (Tübingen) 




Orationes habitae occasione illa, dum celsissimus princeps archi-
episcopus Strigoniensis … Alexander de Rudna et Divék-Újfalu, anno 
1820 die 15. Maii, urbem Strigoniensem … festiva pompa ingrederentur 
... per cels. principem Franciscum Koháry de Csabrágh, et Szitnya, 
perpetuum in Murány ... qua commissar. regium installaretur. - Budae, 
Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1820. – 158 p. – 8 ° 




OROSZ Franciscus: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. 
eremitarum ordinis Pauli primi eremitae, primum anachoretarum 
authoris et magistri vitam, translationes et miracula complectens, dein 
sacri et candidi ejusdem ordinis originem, progressum, et in complura 
regna cum fundationibus monasteriorum propagationem, vitasque 
fratrum suorum santimonia illustrium, pietate item, et doctrina ciarorum, nec non quaedam alia scitu digna referens, ex primo et 
secundo columine concinnata. - Sopronii, Typis Annae Mariae 
Renauerin Viduae, 1747. – [35] 401 [7] p. – 8 °, 1. tábl. signált rézmetszet. 
„P.M. Fuhrmann sc.” 
Petrik II. 944. 
Poss.: V.Residentiae N. Enyediensis. 
Inv.: 560/1959. 
580. 
OROSZ Ferenc: Synopsis annalium …, Sopronii, 1747. (azonos az 579. 
tétellel). 
Petrik II. 944. 
Poss.: Caroli Bene. 
Inv.: 560/A. 
581. 
OSTERRIEDER, Hermann: Physica experimentalis et rationalis, ad 
gustum moderni saeculi, pro jucunditate utilitateque discentium 
methodo clara et systematica adornata a P. Hermanno Osterriender… 
Partis I., seu Physicae generalis, Volumen I, in quo agitur de principiis 
corporum internis, nec non de affectionibus, seu modis illorum 
primartis, itemque de motu locali. – Augustae Vindelicorum, Sumptibus 
Matthiae Rieger Bibliopolae , 1765. – [10] 918 [ 4] p. – 8°., VII tábl. 
GBV DD94 A 844:1,1 (Göttingen).  
Partis II. seu physicae perticularis. Volumen I. in quo tum coprora coelestia 
omnia tum elementaria pleraque pertractantur. – 1770. – [6] 764 [4] p. – 9 tábl. 




OSTERWALD, Peter: De religiosis ordinibus et eorum reformatione. 
Liber singularis quem e germanico in latinum trduxti, suisque auxit 
animadversionibus F[ranz] R[udolph] a G[rossinger]. – In Germania, 
1781. – 132 [4] p. – 8 °. 
BVB. BV004282802. 
Poss.: Nobilis Danielis Süllyei de N.Enyed causarum in Transilvania fori 
utriusque juris advocati. Comparatus Cibinii 28 Junij 1782 flor. hung. 1 d. 
100.  
Ms.: Notandum contra hunc librum Petri Osterwaldi dedit responsum quidam nomine Benyák, Pestini in octavo majori Anno 1782 editum. In 
exemplari XV.40? in bibliopolio Cibiniensi reperibilem.  
Inv.: 891/1959.  
583. 
OSTERWALD, Peter : De religiosi ordinibus …, In Germania, 1781. 
(azonos a 582. tétellel). – 128 p.  
BVB. BV004282802. 
Inv.: 926/1959. 
Megj.: Csonka példány, hátsó kötéstábla hiányzik. 
584. 
OTROKÓCSI Fóris Franciscus: Theologia prophetica, seu Clavis 
Prophetiarum et typorum scripturae sacrae, ex ipsa scriptura S. et SS. 
Patribus (aliisque eximiis doctoribus) ita adornata, ut ea recte utentes scopulos novitatum, paci et unitati S. ecclesiae adversantium evitare, 
pedes in via veritatis figere, magnaque de futuris s. ecclesiae et mundi 
nationum rebus arcana in dies intelligere, et in vera quoque pietate 
proficere possint. - Tyrnaviae, Typis Academicis, 1705. – XIX., [5] 464 
[44] p. – 4 °. 
RMK.: II. 2234. 
Poss.: Fratris Balsii Cziko Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: Hung.202. 
585. 
OVIDIUS NASO, Publius: Elegiae tristium liber V. Cum P. Jacobi 
Pontani commentario in compendium redacto. – Editio correctior. – 
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Budae, Sumptibus Typographiae Regiae Universitatis Pestanae, 1809. – 
702 p.  
Petrik II. 956.  
Coll.3. – 9, 195. 
Inv.: 868/1959.  
586. 
OVIDIUS NASO, Publius: Epistolae heroidum. Ab omni obscoenitate 
purgatae, cum annotationibus, et interpretatione. Ad usum scholarum 
soc. Jesu. – Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1760. – 348 
[24] p. – 8 °. 
Petrik II. 956. 
Poss.: Per Casparum Brerzner emptus ab Eusebio Mátyás Miskolczini 1821; Eusebius Mátyás néhány sort idéz a mű 275 lapjáról Anno 1812; 
A címlapon Casparii Brerzner Ordinis Minorum Conventualium.  
Inv.: 699/1959. 
587. 
A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai 
(1264–1864). 24 hasonmással. – Budapest, Stephaneum R.T. nyomása, 
1915. – XVIII., 304 p. – 8°. 
Petrik 1911–1920. I. 
Poss.: A nagyenyedi minorita rendház tulajdona. 
Inv.: D.1186 
588. 
PÁL Emericus: Assertiones theologicas ex prologo, et libro primo 
sententiarum, ad mentem ... Joannis Duns-Scoti, ..., publice propugnaret 
in Conventu Eperjesiensi ... Christophorus Hadbavnyad ... praeside --. - 
Cassoviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1743. – [24] p. – 2 °.  
Petrik V.372. 
Coll.6. - 1, 66, 95, 100, 156, 327, 390, 501, 538, 539, 714, 755, 797. 
Inv.: 882/1959. 
589. 
Palladis chymicae arcana detecta, sive Mineralogia naturalis, et 
artificialis. Opus plane aureum. In quo praecipue ostenditur modus 
efficiendi philosophorum lapidem, et multa alia lucrosa traduntur. 
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Secunda editio. – Genevae, Typis Antonij Georgij Franchelli, 1673. – 
426 p. – 12 °. 
CCFR F.5510 CGA (Grenoble). 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita de N.Enyed. 
Inv.: 519/1959. 
590. Panegyricus in exequiis solennibus … comitis Francisci Mikes de Zabola … a quodam Societatis Jesu religioso dictus. Claudiopoli 10. Decembris 1727. – [Claudiopoli], Typis Academicis Societatis Jesu, per Bernard Weilhamer, [1727]. – [10] p. – 4° 
Petrik VII.385. 
Coll. 2 – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 460, 477, 535, 555, 632, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/2. 
591. PANKL Matthaeus: Compendium oeconomiae ruralis, in usum academiarum Regni Hungariae et adnexarum provinciarum conscriptum --. - Editio quarta. – Budae, Typis Regiae Universitatis Pestiensis, 1810. – XXIV, 372 p. – 8 °. 
Petrik III. 32. 
Poss.: Minorita Atya Wiszkócsy Henrik (ragasztott címke); Supra libros: I.L. 1813. 
Inv.: 942/1959.  
592. P[ÁPAI] P[ÁRIZ] F[erenc]: Abrahám Pátriárcha fia Isak és Bathuel leánya Rebeka házasságok alakalmatosságával lőtt beszélgetés. Mellyet a’ méltóságos Ur Erdélyi Fő Cancellarius Gróf Bethlen Miklós uram szerelmes házas-társa Gróf Rhédei Julia aszszony méltóságos háza öröme napjára, mellyen a’ méltóságos Gróf urfi Széki Teleki Sándor uram és méltóságos gróf kis aszszony Bethlen Júlia Isten rendelése szerint való házassági öszve-kelések véghez vitetni fog, köteles jó indulatából, tisztességes és oktató múlatságra, magyar versekben ki-adott, és a’ meg-nevezett méltóságoknak alázatoson ajánlott a’ Nagy-Enyedi Collégiumból P. P. F. – Kolosváratt, Nyomtatta Telegdi Pap Sámuel, 1703. – [46] p. – 4 °. 
Petrik 1712–1920.  
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Canones ecclesiastici, ex veteris qua Hungariensibus, qua 
Transilvaniensibus, in unum collecti, plerisque tamen aliis etiam, pro 
temporis ratione, aucti, ac in paulo meliorem ordinem redacti. – 
Claudiopoli, Impr. Apud Alexandrum P. Szathmári, 1735. – [53] p. 
Petrik I.379.  Acta synodis nationalis, ad sopiendas turbas scandalose a quibusdam 
Fratribus in ecclesia ex imprudentia excitatas, ab illustrissimo, 
celsissimoque Transilvaniae Principe, ac Magnarum Hungariae Partium 
D.D. Georgio Rakóczi, Szathmár-Németinum Anno 1646 ad 10 Junii 
convocatae in certas conclusiones redacta. – [10] p.  
Poss.: Stephani Daniel 1735. 
Inv.: Hung.166. 
Megj.: Az első mű unicum. 
593. 
PARIZEK, Alexander Vincenz: Erklärungen der sonntägichen 
Evangelien in Schulen zum gebrauche der katecheten. – Prag, bey 
Johann Sammuel. – 8 °. 
Band: 1786. - [10] 468 p. 
Band: 1787. - [10] 535 p. 
Poss.: Johannes Ludvig 1832. 
Inv.: 897/1959. 
594. 
PASCHAL, Carolus: Caroli Paschalii regis in sacro consistorio consiliarii 
et apud Rhaetos Legati Coronae. Opus X. libris distinctum, quibus re 
omnis coronaria e priscorum eruta et collecta monumentis continentur. – 
Lugduni Batavorum, Ex officina Joannis a Gelder, 1671. – [12] 730 [36] p. 
– 8 °, sc. címl., sign. typogr. 
CCFR. Gt 7125 (Chalons/Ch. – BM). 
Poss.: Ex libris Weidenfelderi comparatus in Jenae 1716.  
Inv.: 863/1959. 
595. 
PAULOVSZKY, Callistus: Möhana Elohim seu Castra Dei Gen. 32.v.2. 
Ex quibus Phalanx selecta palam decertatura prodit consistens in 
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positionibus ex S.J.C.D.N. Evangelio juxta mentem Unius, Sanctae, 
Catholicae et Apostolicae Ecclesiae. – Eperienssini, Typis Redlitzianis, 
1777. – [20] p.  
Coll. 2 – 655.  
Inv.: 487/1959.  
Megj.: Töredék. 
596. 
PAULUS, V., papa: Rituale Romanorum. Pauli V. Pont. Max. jussu 
editum, cum conjurationibus ad fugandas tempestates, Benedictione 
Aquae, quae fit in Vigilia Epiphaniae, et aliis. Addita nunc formula 
absolvendi, et Benedicendi populos, et Agros, a Sacra Rituum 
congregatione approbata. – Venetiis, Apud Andreas Poleti, 1719. – 278 p. 
– 8 °. 
Poss.: Pro simplici usu Ecclesiae Devensis 1724 die 28 Februar. 
Inv.: 1050/1959. 
597. 
PAULUS, V, papa: Rituale Romanorum. Pauli Quinti Pontificis Maximi jussu editum. Addita formula pro Benedicendis populo et Agris a Sacra 
Rituum congragatione approbata. – Venetiis, Ex typographia 
Balleoniana, 1729. – [8] 409 p. – 12 °. 
Poss.: Ex libris Joannis Dávid Cantoris de N. Enyed 16 Aprilis Anni 1806, 
post mortem Cantor in Borbánd. 
Inv.: 726/1959. 
598. 
[PÁZMÁNY Péter]: [Hodoegus. Igazságra vezérlő kalauz]. – 
[Nagyszombat, s.n., 1637]. – [2] 1073 [5] p. – 6 °. 
RMK.: I. 673. 
Inv.: Hung.167.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
599. 
PEIKHARDT, Franz: Lob-, Geheimnuss- und Lehren-Predigen, auf 
verschidenen hohen Cantzlen … - Wienn in Oesterreich, Gedruck bey 
Ignatz Heyinger, 1748. – [16] 701 [16] p. – 2 °. 
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ÖNB. 306628 – D.2 Alt.Mag. 
Inv.: 1107/1959. 
600. 
PENALOSA, Ambrosius: [Opus egregium de Christi et spiritus sancti 
divinitate, nec non SS Trinitatis mysterio contra Judeos, Photinorum, 
Socinum, Eniedinum aliosque veteres et novas Arianos (Prologus: 
Georgius Forro). – Viennae, apud Matthaeum Formicam, 1635. – [4] 669 
[12] p. – 4 °. 
ÖNB 19.B.39. 
Inv.: Hung.168. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik. 
601. 
Philippicae novae, seu orationes doctissimorum, aeque ac 
sanctissimorum, virorum nomine, in fidei pietatis hostes vibratae, et 
honori ... neo-doctorum, cum in … universitate S.J. Cassoviensi, per 
Bartholomeo Zarubal suprema aa.ll. et philosophiae laurea 
condecoratentur, ab illustr. ... rhetorica Cassoviensi oblatae anno 1729. - Cassoviae, typis Academicis, s.a. – [6] 84 p. – 12 °. 
Petrik III. 89. 
Elékötve:[Epistolas…] –[ s.l., s.n., s.a.] – 340 p. 
Poss.: Ad usum Fratris Huberti ?… gris Ordinis Minorum S.P.O.J. 1796. 
Ms.: A hátsó lapokon köszöntő formula a Patronus érkezésére. 
Inv.: 421/1959.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
602. 
PICHLER, Vitus: Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae, hoc est 
juris canonici secundum Gregorii papae IX. libros V. decretalium 
explanati summa, seu compendium. – [s.l., s.n., 1716?]. – [8] 660 [16] p. – 
8 °. 
Inv.: 523/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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603. 
PICHLER, Vitus: Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae … Pars 
prior. Editio secunda. – Augustae Vindel., Sumptibus Haeredum 
Martini Happach et Consort., 1733. – [14] 783 p. – 8 °. 
ÖNB 234482-A. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis Hyaci Reiter 
Anno 1755. 
Inv.: 644/1959.  
604. 
PICHLER, Vitus: Candidatus abbreviatus jurisprudentiae sacrae … Pars 
posterior. Editio quinta. – Augustae Vindel. et Wirceburgi, Sumptibus 
Martini Veith, Bibliopolae, 1752. – [8] 828 [22] p. – 8 °. 
GBV DD99 A 202:2 (Göttingen).  
Inv.: 704/1959. 
605. 
PICHLER, Vitus: Candidatus jurisprudentiae sacrae, seu Juris canonici, 
secundum Gregorii Papae IX. Decretalium titulos explanati. Editio 
altera. – Sumptibus Georgii Schüter, et Martini Happach, Bibliopol. 
Augustan, Typis Thomae Grass, Typogr. Acad. Ingolstad. – 8 °, sign. 
typogr. Liber I.: 1722. - [10] 776 [20] p. – 1 tábl. rm. 
Liber III.: 1723. – [11] 2020 (recto 1120) [24] p. 
Liber IV.: [2] 752 [18] p.  
Liber V.: 1721. – [7] 747 [21] p. 
ÖNB 26.X.33. 
Poss.: Residentiae Enyediensis. 
Ms.: Éppen egy üdöben ött bátyák születtek, 
 Ketten eö közülök szakáll nélkül nőttek  Hárman pedig ugyan szakállal termetek, 
 De egyik részére semmit nem közlöttek. 
Inv.: 683/1959.  
606. 
PIRHING, Enricus: Jus canonicum in V. libros decretalium distributum, 
nova methodo explicatum. – Dilingae, formis Academicis, Per Joannem 
Federle, prostat apud Joan. Casparum Bencard Bibliopolam Acad. – 4 °. 
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1. tom.: 1674. – [4] 867 p. 
2. tom.: 1675. – [4] 744 p.  
3. tom.: 1676. – [4] 828 p. 
4 -5. tom.: 1677–1678. – [4] 246, [4] 627 p. 
ÖNB 26.E.1.  
Poss.: Patris Colomanni Mellicensis 1700;  
Patris Bernardi Braun 1745; 
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis 1755. 
Inv.: 1096/1959. 
607. 
PIUS VI. pápa.: Breve beatificationis ven. servi dei Bonaventurae a 
potentia Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Conventualium 
S.Francisci Pius PP. VI. – Romae, Typographia Reverendae Camerae 
Apostolicae, 1775. – [4] p. 
BUC. THETA 445 (14). (Oxford) 
Coll. 3. – 514, 652. 
Inv.: 952/1959. 
608. 
PIUS a Salzburg: Pius concionator seu Piae, ac devotae conciones, in 
omnia totius anni Beatissimae Virginis Mariae festa divisae, quae non 
otiosis verbis, sed Sacrae Scripturae conceptibus, sanctorum patrum 
sententiis, historiis, aliisque memorabilibus rebus sunt repletae. 
Praesentes autem conciones vocantur Marianae quaestiones, eo, quod ex 
Sacra Scriptura, cujusque festi desumatur aliquis textus, qui proponitur 
in quaestionem, cui postea tota concio respondet. Has quaestiones in 
Ecclesiae proposuit, et resolvit frater Pius, Salisburgensis capucinus 
concionator in Austria. - [Norimbergae?], Sumptibus Martini Endteri, Bibliop., 1700. - [22] 717 [16] p. – 4 °., A címoldallal szemközti oldalon 
szignált metszet „ I.L. Blanck Sc.” 
HBZ. HT 013290993. 
Poss.: Ex libris Joannis Barth 1715 (áthúzva); 
Ex libris Ignacz Koller 1742 (áthúzva); 




PLINIUS, [Caecilius] Secundus Caius [minor]: [Epistolae …]. – [s.l., 
s.n., 1686?.]. – 95 [3] 936 [29] p. – 8 °. 
BLC. 002935782 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Conventus Leutschoviensis Ordinis Minorum Conventualium 1773.  
Inv.: 632/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
Bizonyalan azonosítás 
610. 
POMEY, Franciscus Antonius: Novus candidatus rethoricae, altero se 
candidior comptiorque, non Aphtonii [Aphtonios] solum 
progymnasmata ornatius concinnata, sed Tulliae etiam rhetoricae 
praecepta clarius explicata representans studiosis eloquentiae 
candidatis. Accessit nunc primum dissertatio de Panagyrico. – 
Norimbergae, Apud Martinum Endterum, Bibliop., 1696. – [6] 457 [18] p. 
–12 °.  
Coll. 1. – 187. 
Inv.: 482/1959. 
611. 
POTESTA, Felix: Examen ecclesiasticum in quo universae materiae 
morales, omnesque fere casus Constientiae excogitalibes. Solide ac 
perspicue resolvuntur. Cum denunciationibus, ad monitoria atque 
edicta, necnon instructione Sacrae poenitentiariae, propositionibus 
damnatis, examine ordinamdorum, et arte praedicandi. Opus non 
tantum confessariis, ac peonitentibus.- Editio novissima. – Venetiis, Ex typographia Belleoniana, 1751. – [4] 724 p. – 8 °. 
ICCU. 007780. 
Poss.: V.Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium in 
Transylvania.  
Inv.: 1045/1959.  
612. 
Prédikátziók, Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló-, mellyek 
nevezetes frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra 
fordíttattak, és a’ vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Első 
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rész. – Györben, Miller Ferentz könyv-áros, és kötő’ költségével, 1786. - 
[6] 390 p. – 8°. 
Petrik III. 139. 
Poss.: Hic liber spectat ad Reverendum Patrem Eliam Vitalis ex Ordine 
Minorum Conventualium; 
Donavit V.Residentiae N.Enyediensi Pater Henricus. 
Inv.: 710/1959. 
613. 
[PRILESZKY Paulus]: [Opusculum questionum cum subnexo circa easdem discursu de pecorum et pecudum abactionibus seu 
abvaginationibus, hasque-concomitantibus considerationibus. Que 
dominorum principalium sourum, domini officiales in eorundem bonis 
constituti, hancque materiam in dies obviam habentes, pro casuum 
occurentium diversitate, aliquam directionem et informationem haber 
possint. Connotativ ...]. - [s.l., s.n., 1737?]: - [4] 7–232 p. – 8 °. 
Petrik III. 142. 
Poss.: Samuelo Zahera 1772. 
Inv.: 510/1959.  
Megj.: Címoldal hiányzik. 
614. 
Proprium festorum societatis Jesu, juxta ritum breviarii romani, ex 
indulto s.sedis apostolicae, ad usum patrum ejusdem societatis Jesu, 
additis officiis ss.sacramenti, immaculatae conceptionis b.M.v. ss. angelorum custodum, et defunctorum. – Tyrnaviae, Typis Academicis 
Societatis Jesu, 1744. – 384 p. – 8 °, A címlappal szemközti lapon sziglát 
metszet „I.G. Rugendas Sc. Viennae“.  
Petrik III. 149. 
Coll. 1. – 575. 
Inv.: 623/1959. 
615. 
Prosphonema quod illustrissimo … Carolo de Salbeck Dei, et 
apostolicae sedis gratia episcopo Scepusiensi occasione sui optatissimi in 
lib., regiamque civitatem Eperiessiensem adventus, et transitus fratres 
minorum conventuales, in tesseram sinceri affectus, et filialis reverentiae 
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obtulerunt, et d.d.d. - Eperiessini, typis Viduae Mariae Magdalenae 
Redlitzianae, 1776. – [7] p.  
Petrik III. 150.  
Col. 4.: 33, 409, 648, 793. 
Jubilus Hungaricus. – [2] p. 
Coll. 5. - 33, 409, 648, 793. 
Inv. : 889/5.  
616. 
RÁCZ Sámuel: A’ physiologiának rövid sommája, melyet a‘ magyar olvasoknak hasznokra kiadott --. - Pesten, Nyomtattatott Patkó Ferentz ‘ 
betüivel, 1789. – [8] 239 [19] p. – 8 °, 1 tb. szignált. rm. „ Ant. Tischler 
Sculp. Pest“, 2 tábl. rm. 
Petrik III. 169. 
Poss.: Johannis Szathmári de Tokally ab Anno 1790;  
Patris Cyriaci László Minorita Convent de N.Enyed. 
Inv.: 824/1959. 
617. 
RAJCSÁNYI János: Fides salutaris soli religioni romano-catholicae 
propria seu demonstratio, in qua ostenditur, nihil posse elici salutarem 
actum fidei extra religionem romano-catholicam. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis per Frid. Gall, 1731. – [5] 267 [3] p. – 12 °. 
Petrik III. 175. 




RAJCSÁNY János: Az igaz, és nem igaz hitnek próba-köve. Melly 
megmutatja, hogy semmit sem lehet üdvősségesen hinni, vagy a hit 
dolgában támadott, és támadható egyenetlenségeket el-igazítani , ha 
csak az anyaszentegyháznak értelmihez, és kézről-kézre adott 
tanításához, vagy traditioihoz nem folyamodunk. – Nagy-Szombatban, 
A Jésus Társasága betüivel Gaal Fridrik által, 1724. – 188 [4] p. – 8°.  
Petrik III. 175. 




RAJCSÁNY János: Opusculum de vera, et falsa fidei regula, in quo 
ostenditur, nihil posse fide divina credi, nihil in rebus fidei controversis 
decidi nisi ad eccclesiae sensum et traditionem recurrantur. – Cassoviae, 
Typis Academicis per Joannis Henricum Frauenheim, 1723. – 138 [4] p. – 
8 °. 
Petrik III. 175. 




RAJCSÁNYI János: Opusculum de vera …, Cassoviae, 1723. (azonos a 
619. tétellel). 
Petrik III. 175. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 1750. 9 januarij. 
Inv.: 535/1959. 
621. 
RAJCSÁNYI János: Peregrinus catholicus, de peregrina unitaria 
religione discurrens. ... Dum theses de Augustissimo incarnationis 
mysterio ... publice propugnaret Michael Szent-Mihály ... praeside 
Nicolao Hellmayr ... auditoribus distributus.– Cassoviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1750. – [6] 5–202 p. - 8 °. 
Petrik V. 418. 
Poss.: Pertinet ad Georgium Csoma Sacrista Parochiali 1725 Az unitariusok 
ellen (áthúzva);  




RAMBACH, Johann Jacob: Betrachtungen über das gantze Leyden 
Christi, im del-Garten, vor dem geistlichen Gericht der Juden, vor dem 
weltlichen Gericht Pilati und Gerodis, und auf dem Berge Golgotha, 
nach der Harmonischen Beschreibung, der Vier Evangelischen 
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abgehandelt… Zweite auflage. – Basel, Gedruckt bey Joh. Rudolf 
Pistorius, 1751. – [10] 688 [18]. – 4 °, 1 tábl. rm.. 
Betrachtungen uber die Siebe Letzten Wort. - [10] 98 [6] p. 
IDS. Fr VII 25; Ann K 59 (Basel / Bern) 
Poss.: Moses Téssi 1796. 
Inv.: 1067/1959. 
623. [Real–Encyklopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordung. Vierter Band J bis Mez, August Paulay hrsg.]. – [Stuttgart, verlag der J.B. Metzler’schen Buchhandlung, 1846] . - III–VIII, 1904 p. – 8 °.  
HeBiS. Phll 712 (UB Frankfurt) 
Inv.: 1026/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik.  
624. REGHINI, Franciscus Antonius: Provinciale Ordinis Fratrum Minorum S.Francisci Conventualium seu Polychronicon Jordanis. Ex codice manuscripto Bibliothecae Vaticanae Num. 1960. Fol.23. et seq. – Romae, Ex typographia Joannnis Zempel, 1771. – [6] 67 p. – 2 °, 16 térk.  
GBV  2”@Cg 8610 (Berlin). 
Inv.: 1121/1959. 
625. Regulae Societatis Jesu, cura et sumptibus domus probationis ejusdem societatis ad S.Annae, Viennae Austriae repressae. – Viennae Austriae, Typis Francisci Andreae Kirchberger, Universitatis Typographi, 1741. – 166 [2] p. – 12 °. 
ÖNB *43.N.116. 
Inv.: 467/1959. 
626. Regulae Societatis Jesu. Cura et sumptibus collegii, ac domus probationis Trenchiniensis ejusdem societatis repressae. – Tyrnaviae, Typis Collegii Academici Soc. Jesu, 1762. – 166 [2] p. – 12 °. 




REIFFENSTUEL, Analectus: Theologia moralis brevi simulque clara 
methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et novissima decreta 
Summorum Pontificum diversas propositiones damnantium, ac 
probatissimos auctores, succinte resolvens omnes materias morales . - 
Post editionem secundam Germanicam, editio nona Veneta. – Venetiis, 
Apud Antonium Bortoli, 1722. – [24] 764 [36] p. – 8 °. 
ICCU. 011779. 
Poss.: Mauritius Jánosi Ordinis Minorum Conventualium; 
Ad scriptus cathalogo Conventus Ordinis Minorum Conventualium 1732. 
Inv.: 1048/1959. 
628. 
REIFFENSTUEL, Analectus: Theologia moralis brevi simulque clara 
methodo comprehensa, atque juxta sacros canones, et novissima decreta 
Summorum Pontificum diversas propositiones damnantium, ac 
probatissimos auctores, succinte resolvens omnes materias morales … 
Post italas, germanasque non paucas editio novissima eaque pluribus in 
locis vel aucta, vel ornate … - Venetiis, Apud Jo. Baptistam Albritium, Q. 
Hieron. Propé S. Juliani , 1727. – [28] 431 p. – 6 °. 
Supplementum, continens multa, quae in editio jam volumine 
desiderabantur. Tomus secundus. – 1728. – [2] 199 p. 
GBV 4”@D 36/3/2 (Berlin).  
Poss.: Liber hic pertinet ad Reverendum Patrem Fridericum Kis filium 
Residentiae N.Enyediensis cui obtulit dum N.Bányám discederet pio ? 
officio per me Fratrem Pancratium Pal?…; 
Ex libris Jacobi Libich; Ad usum Fratris Basilii Frenk Minoritae Conventualis .  
Inv.: 1122/1959. 
629. 
REIFFENSTUEL, Analectus: Theologia moralis editio recentissima pro 
legentium comoditate in octo etiam tomulos distributa. Ac pluribus 
additionibus, et succincta propositionum damnatarum declaratione 
aucta ab …Masseo Kresslinger. – Pedeponti, Sumptibus Joannis Gastl, 
Bibliopolae, 1756. – 4°.  
Tom I.: 587 p. 
Tom. II.: [4] 312 [72] p. 
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BVB. BV001545199. 
Coll. 1. - 457.  
Inv.: 1120/1959. 
630. 
REMUNDI, Floremundus: Synopsis omnium hujus temporis 
controversiarum tam inter lutheranos, calvinistas quam alio plurimos. 
Sive historia memorabilis de ortu, progressu, ac ruinis haeresum VI. 
seculi. ... Accessit nunc Pars III. Sive continuatio de ortu et progressu 
schismatium ac haeresum hujus saeculi, ex ipsorum schismaticorum 
scriptis collecta. – Coloniae Agrippinae, Sumptibus Ioannis Antonii 
Kinchii, 1655. – [42] 400, 393 p. – 4 °, sign. typogr. 
VD17. 12 : 11 89 24 Q. 
Poss. : Andreae Sartorii 1678 (athúzva); Ab eo donatus Martino Kraus 1695 (áthúzva); 
Michaeli In ... ? donatus ab ... Patre Csomortani; 
A Reverendo Domino Csomortani pro sacris Reverendo Patri Clementi Jako 
Minoritae datus 1735; Inscriptus Cathalogo Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 
Conventualium od liberalitate Reverendi Patris Clementis Jako.  
Inv.: 937/1959. 
631. 
RÉPSZELI Ladislaus: Metamorphosis septi-collis dacici occasione mortis 
Caroli VI. rom. imp. Honori ... neo-baccalaureorum dum in alma, ac regio-
principali soc. Jesu academia Claudiopolitana prima aa.ll. et philos. laurea 
insignirentur. Ab. illustris poesi Claudiopolitana dicata anno 1741. – 
Claudiopoli, Typis Academicis Societ. Jesu., 1741. – 56 p. – 8 °. 
Petrik III. 211. 
Inv.: 463/1959. 
632. 
Rettenetes utólsó szempillantás, mellyen, jó előre rejá készülvén, 
szerencsésen által-ment … Nad-Föy Krucsai János Úr … Mellyet ugyan 
azon néhai tekéntetes Urnak halotti pompás temetésének szomorú 
alkalmatosságával a’ Nyir-Báthori pater conventualis minoriták klastromának udvarán 1741. esztendőben, Szent Jakab havának 13. 
Napján ugyan azon Szent szerzetbéli egy szerzetes pater élő nyelvel így 
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prédikállott. Superiorok engedelmébül. – Kassán, az Academiai 
bötükkel, 1741. – [40] p. - 4°.  
Petrik III. 519. 
Coll.21. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 555, 590, 728, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/21. 
633. 
Rettenetes utólsó szempillantás …, Kassán, 1741. (azonos a 632. tétellel).  
Petrik III. 519. 
Coll.13. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 556, 729, 743, 791. 
Inv.: Hung.185/13. 
634. 
REUSCHIUS, Johannes Petrus: Systema logicum antiquiorum atque 
recentiorum item propria praecepta exhibens. Editio altera emendatior. 
– Ienae, Sumptibus Viduae Croekerianae, 1741. – [54] 922 [54] p. – 8 °. 
GBV Ung N A 78 (Halle). 
Poss.: Residentiae Nagy Enyed Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 802/1959. 
635. 
REUSCHIUS, Johannes Petrus: Systema metaphysicum antiquiorum 
atque recentiorum item propria dogmata et hypotheses exhibens. – 
Ienae, Sumptibus Viduae Croekerianae, 1743. – [14] 1056 [70] p. – 8 °. 
GBV 8 Ph.V,21 (Jena), 15,5 : 96 (Weimar). 
Poss.: Danielis Sülyei 1752. 25 Aprilij; 
Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium.  
Inv.: 803/1959. 
636. 
RIDOLFI, Petrus: Dictionarium pauperum, vel etiam … id est, 
Cornucopiae Concionatorum Verbi Dei … - Lugduni, Apud Ioan Ant. 
Huguetan, Sub intersignio Spherae, via Mercuriali, 1599. –512 [64]. – 8 °, 
sign. typogr. 
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GBV 8”@Dy 363 (Berlin), AB 154209 (2) (Halle), S: Alv.: AC 497 
(Wolfenbüttel). 
Coll. 1. – 496. 
Inv.: 643/1959. 
637. 
RIPPEL, Gergely: Anya-szent-egyháznak ceremoniái, és szertartásai, 
mellyeket a’ magyar nemzetnek leki javára, és épületére nagyon 
tisztelendő Rippel Gergely … könyvéből magyar nyelvre fordittattak. – 
Egerben, Nyomtattatott a’ Püspöki Oskola Betöivel, 1779. – [6] 455 
[24] p. – 4 °. 
Petrik V. 429. 
Poss.: Ex libris Fratris Michaelis Fidelis Spisak Ordinis Minorum Sancti 
Patris Anno 1825; 
Kováts Vincze m.k. vettem 7-ik szeptemberbe 1842. 3 flo. 43 denar;; Kovács 
Vintze nékem Páter Fülöp Lukátsnak adta ezt a könyvet sokszor 45 
Karácsonykor? Besztertzcén 14-ik martiusba 1844. 
Inv.: 1021/1959.  
638. 
RIPPEL, Gergely: Anya-szent-egyháznak ceremoniái …, Egerben, 1779. 
(azonos a 637. tétellel). 
Petrik V. 429. 
Poss.: Damsceus Török 1797; 
Caspar Brerzner 1821. 
Inv.: 1019/1959. 
639. 
Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu, et 
authoritate … cardinalis ... Christiani Augusti ... Archi-episcopi 
Strigoniensis. - Tyrnaviae, Typis Academicis, per Fridericum Gall, 1715. – [4] 264 p. – 4 °.  
Petrik V. 430. 
Poss.: Residentiae Enyediensis; 
Donatum a Reverendo Patre Ioanne Baptista ... pro Missionii 
Marosvásárhelyiense 1719 die 28 novembris. 




Rituale Strigoniense …, Tyrnaviae, 1715. - [4] 176 p. - (azonos az 639. 
tétellel).  
Petrik V. 430. 
Inv.: 820/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla hiányzik.  
641. 
RODERICUS, Lusitanus Emanuel: Compendium questiones regulares, 
et canonicae nucleatae, sive resolutiones quaestionum regularium. – 
Lugduni, Sumptibus Iacobi Cardon, 1630. – [14] 987 [68] p. – 8 °. 
BVB. BV003540789 (Universitätsbibliothek Augsburg) (Sigel: 384) 
Poss.: Bánffi Dénes, losonczi (1732–1780). Címeres ex libris, jelmondata: 
Pietas ad omnia utilis;  Patris Pancratius Franciscus Nagy 1788. 
Inv.: 706/1959. 
642. 
A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi 
tanulóinak anyakönyve és iratai. I.Anyakönyv (1559–1917). (60 egykorú 
képpel és hasonmással). – Budapest, Stephaneum R.T. nyomása, 1971. – 
XXIV., 331 p. – 8°. 
Petrik 1911–1920. I. 
Inv.: D.1186. 
643. 
ROSTY, Nicolaus: Problemata et asserta ex institutionibus philosophicis 
-- ... in Scholis Papensibus Ord. Sancti Pauli eremitae anno 1763 mense 
augusto per Georgium Kelemen dicti ordinis professores et philosophiae 
in ultimum annum auditorem. – Jaurini, Typis Gregorii Joannis Streibig, 
Priv. Reg. Episc. et Civ. Typogr., 1763. – [6] p.  
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium.  




Rota nativitatis in morte … Francisci Comitis Erdeödij de Moniorokereg 
Montis Claudij et Comitatus Varasdiensis perpetui comitis. Sacrae 
Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarij Colonelli et supremi 
Capitanei Confinitimi Fortalitij Petriniensis et Costainavicensis, etc 
confracta. Et Sclavonia Cleinizij in Eccclesia RR.PP. Franciscanorum ab 
admodum reverendo et doctissimo P. F. Joanne Chrysostomo a St. Hyeronymo carmelita excalceato, studij Graecensis, ejusdem Ordinis SS. 
Theologiae praelectore Ordinario. – Graecij, apud Haeredes 
Widmanstaij, 1694. – [16] p. – 4°, szignált díszcímoldal, gróf Erdődy 
címerrel.  
RMK.: 3.II.3873.611. 
Coll. 6. – 196, 352, 419, 528, 573, 752. 
Inv.: Hung.182/6. 
645. 
ROTARIO, Thomas Franciscus: Apparatus universae theologiae 
moralis pro examine ad audiendas confessiones. - Editio novissima. - 
Pars quarta continens Historiam poenitentiae publicae notis et 
animadversionibus illustratam. – Venetiis, Ex typographia Balleoniana, 
1765. – 646 p. – 12 °. 
ICCU. 009156. 
Poss.: Thomae Hölbling;  
Cosmae Oravecz 1851. 
Inv.: 515/1959. 
646. 
ROTARIO, Thomas Franciscus: Apparatus universae theologiae 




ROY, Franciscus Xaverius: Ethica et jus naturae in usum auditori um 
philosophiae. – Editio a[l]tera. – Viennae Austriae, Typis Joannis 
Thomae Trattner, 1761. – 507 [2] p. - 8°., sign. typogr. 
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SWB. B 2044, a (Freiburg). 
Poss.: Clementis Hiller de Enyed Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 651/1959. 
648. Rövid Sommája a’ malasztoknak, réguláknak, és búcsúknak, mellyeket illetik a’ keseredett Jesus Annya Mária hét fájdalminak tisztességére Fekete Skapulárénak nevezete alatt Tisztelendő Servita szerzetes papoknál állítatott főbb congregátziót. – Kassán, az Akademiai betükkel Frauenheim Henrik János által, 1734. - [4] p.  
Poss.: Conventus Claudiopolitani ad Octobrii Transfiguratum Ordinis Minorum Conventualium. 
Coll.6. – 33, 409, 615, 793. 
Inv.: 889/6.  
649. Rövid üdöben le szakasztatott sok üdöket töltött nád szál. Az az : … Krucsai Julianna aszszony … Zoltán Pál Ur nehai kedves hütős tarsa jóságos cselekedeteinek magyarázattya. Mellyet azon meg-nevezett Uri aszszonyság hideg teteminek tisztességes el-takarítása szomorú alkalmatosságával, Seraficus Sz.Ferencz Conventualis Minorita szerzetes Bátori Klastromának templomában, ugyan azon Sz. szerzetbeli egy méltatlan szerzetes pap élő nyelvel … terjesztett… - Nagy Károlyban, Sz.Némethi Pap István által, 1759. – 56 p. – 4 °.  
Petrik V. 435. 
Poss.: Conciones duae Funebrales 1760 compactae et in ordinem redactae Residentiae N.Enyediensis Minorum Conventualium ad Sanctam Elisabeth Reginam Ungariae. 
Coll. 1. - 738. 
Inv.: 951/1959. 
650. Rudimenta historica, sive brevis, facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi, pro gymnasiis societatis Jesu. Auctore ejusdem societatis sacerdotam. Opusculum primum historiae biblicae. – Cassoviae, Typis Academicis Soc. Jesu, 1763. – 92 p. – 8 °. 
Petrik III. 253.  
Poss.: Pauli Varga Minoritae Nagybanya 1810. 
Inv.: 546/1959. 
Megj.: Csonka példány. 
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651. 
Rudimenta historica …, Cassoviae, 1763 . – 95 [5] p. – 8°. (azonos az 650. 
tétellel). 
Petrik III. 253. 
Poss.: Hic liber gaudet Lazaro Gyergyai Ano. 1795. (áthúzva); 
Ex libris Patris Benigni Wolff 1796 20. Junii,  
A hátoldalon számadások, vegyes, töredékes feljegyzések Benignitől.  
Inv.: 647/1959. 
652. 
RUGILO, Josephus Maria: Vita venerabilis Petris Bonaventurae de 
potentia Ordinis Minorum Conventualium S.P. Francisci. In latinum 
versa a sacerdote ejusdem instituti provinciaeBoemiae professo, anni 
1759. - Cassoviae, Typis Joannis Michaelis Landerer, 1776. – [7] 280 p. – 4 
°, 1 tábl. szignált rézmetszet “Anton Tischler sculp., excudit Agriae, 
1776”. 
Petrik III. 256. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis.  
Coll. 1. – 514, 607. 
Inv.: 952/1959. 
653. 
RUSVAI Lőrincz: Annus jubileus, et cumanorum quo genus electum, 
gens sancta ... (a belső címoldalon) Jubileum a nemes Jászság, és Kunság 
örvendetes esztendeje mellyben a’ valasztott nemzet, szent nemzetség. 
Meg-valtott nep … A Jászság Nagy, és Kis Kunság jubileumán, 
szerencsés szabadulásán. – Cassoviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 
1751. – [32] p.  
Petrik III. 260. 
Coll. 3. – 40, 59, 308. 
Inv.: 1079/1959. 
654. 
Sacrificium - Cruentum Christi -, in incruento missae sacrificio 
explicatum. Seu praxis, de vote missam celebrandi, et audiendi, ad 
singula passionis Christi mysteria accomodata, et variis piis affectibus 
adornata. – Eperjessini typis, Viduae Ferdinandi Redlitz, 1776. – 252 p. – 
12 °.  
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Petrik III. 263. 
Poss.: Ad usum Fratris Pancratij Nagy d e Enyed Anno 1779. 23. Junij. 
Inv.: 501/1959. 
655. 
Sacrificium - Cruentum Christi - …, Eperjessini, 1776. (azonos a 654. 
tétellel). 
Petrik III. 263. 
Poss.: Patris Bernardi Braun. 
Coll.1. - 595. 
Inv.: 487/1959. 
656. 
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III. et Pio 
IV. Pontificibus Maximis Celebrati canones et decreta. Quid in hac 
editione praestitum sit sequens Philippi Chiffletii praef. indicabit … - 
Antverpiae, Apud Ioan. Bapt. Verdussen, sub signo Ciconiarum, [1644]. 
– [24] 311 [1] p. - 12°., sc. címl. 
Hozzákötve: Constitutiones ex antiquo jure desumptae, et per concilium 
speciatim innovatae, una cum aliis quatuor Pii PP.IV. ad concilium 
spectantibus. – LVII [87] p. 
BLC. 003671267 
Poss.: 1752 Patris Andrea Béla. 
Inv.: 601/1959. 
657. 
Sacrosanctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque 
testamento juris pontificii constitutoinibus, aliisque S.Rom. Eccl. 
Conciliis. – Patavii, Ex typographia Seminarii. Apud Joannem Manfré, 
1722. – [16] 420 p. – 8°. 
GBV M: Tq 247 (Wolfenbüttel). 




Sacrosanctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque 
testamento, juris pontificii constitutionibus, aliisque S.Rom. Eccl. 
Conciliis. – Bassani, Apud Jo. Antonium Remondinum, 1743. - [16] 
423 p. – 8°. 
GBV S 00/0228 (Hannover). 




SALES, Franciscus de: Norma christiani ac devoté vivendi. – Viennae, 
Typis Matthiae Cosmerovis, 1662. – [12] 152 [4] p. – 12°. 
BVB. BV011856915. 
Poss.: Michaelis Barabás 1741;  Fratris Gratiani Kádár Minorita Conventualium Anno 1748. 
Inv.: 405/1959. 
660. 
SALES, Franciscus: Philothea seu introductio ad vitam spiritualem, 
Authore -- gallico idiomate conscripta: subinde in linguam latinam 
translata per D. Martinum Martinez. – Tyrnaviae, Typis Collegii 
Academ. Societ. Jesu, 1766. – [26] 484 [4] p. – 8 °. 
Petrik III. 270. 
Poss.: Patris Bernardi Braun manu propria. 
Inv.: 638/E. 
661. 
SAMUEL, Maroccanus Raby: Tractatus -- eorrem indicans judeorum 
circa observantiam legis Mosaicae et venturum Messiam, quem 
expectant. Ab … Alphonso Bonohomine hispano ord. praedicat circa 
anum 1339. arabico in latinum translatus, tempore pontificatus Benedicti 
fel. record. pp. XI. Venetiis impressus. - [Cassoviae], Typis Academicis Soc. Jesu, 1742. – [2] 136 [4] p. – 12°. 




SAMUEL, Maroccanus Raby: Tractatus Samuelis Rabby …, [Cassoviae], 
1742. (azonos a 661. tétellel).  
Petrik III. 275. 
Inv.: 431/1959. 
663. 
SANDINI, Antonius: Vitae pontificum romanorum ex antiquis 
monumentis collectae. Opera et studio --. Pars.2. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1756. – 369–776 [28] p. – 8 °. 
Petrik III. 277. 
Ms.: Comparatus hic Liber Decembris 15 in Licitatione rerum cujusdam 
defuncti ex jesuitae Eperjessini Anno 1780 die 27 decembris per Patrem 
Cyriacum Kertsó, Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium et sum Lectorem Theologiae. Manu propria. 
Inv.: 709/1959. 
664. 
SANNIG, Bernardus: Collectio, sive apparatus absolutionum, 
benedictionum, conjurationum, exorcismorum, rituum, et 
caeremoniarum ecclesiasticarum, ac administrationis sacramentorum. - 
Venetiis, Apud Jo. Baptistam Recurti, 1736. – XII., 466 [2] p. – 12°. 
Poss.: Caspari Brerzner Ordinis Minorum Conventualium; 
Antoni Molnár 1818. 
Inv.: 604/1959. 
665. 
SARTORI Bernárd: Magyar nyelven filosofia. Az az: a böltseség 
szeretésének tudománnyából’ némelly jelesebb kérdések. Mellyeket sok 
hiteles böltseség szeretése tudományát tanitóknak irásiból, ‘s 
könyveiből, egybe szedegetett, és tanitott: mostanában pedig a magyar 
nemzetnek kedvéért az elő-járok engedelméből nyomtatásban ki-
botsátott --. - Egerben, Nyomtattatott a’ Püspöki Oskola Betüivel, 1772. – [16] 276 [6] p. – 4 °., 4 tábl. 




SARTORI Bernárd: Magyar nyelven filosofia. …, Egerben, 1772. 
(azonos a 665. tétellel). 
Petrik III. 284. 
Poss.: Ex libris Murellini Pataky [1]845. 
Inv.: 883/1959. 
667. 
SASSERATH, Reinerus: Cursus theologiae moralis tripartitus cum 
casibus practicis ubique insertis, et per modum synopsis cuilibet 
tractatum adjunctis, ac compendiose solutis ad usum et captum … . – 
Coloniae Agrippinae, in officina Noetheniana, 1754. – 8 °. 
Pars.I.: Complectens tractatus de actibus humanis, eorumque duplici 
regula, de peccatis et de virtutibus theologicis. – [14] 527 [33] p. 
Pars III.: Complectens tractatus de sacramentis in genere et in specie , de 
indulgentiis, censuris, inregularitate et sepultura ecclesiastica. – [14] 770 
[30] p. 




SASSERATH, Reinerus: Cursus theologiae moralis tripartitus cum 
casibus practicis ubique insertis, et per modum synopsis cuilibet 
tractatum adjunctis, ac compendiose solutis ad usum et captum … . - 
Editio secunda. – Colonia, Francofurti et Bonna, In officina Noethenianis 
et Praelo, 1760. – 8 °. 
Pars.I.: [14] 624 [31] p. 
Pars.II.: [14] 726 [31] p. 
CCFR. 106428 (Strassburg). 




SASSERATH, Reinerus: Cursus theologiae moralis …, Colonia, 
Francofurti et Bonna, 1760. (azonos a 668. tétellel) 
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CCFR. 106428 (Strassburg). 




SASSERATH, Reinerus: Cursus theologia moralis tripartitus pro majori 
utentium commoditate in quatuor partes divisus, cum casibus practicis 
cuilibet tractatui per modum synopsis adjunctis ac compendiose solutis 
summatim elucubratus. Editio tertia. – Augustae Vindelicorum, 
sumptibus Matthaei Rieger, bibliopolae, 1765. – 8°. 
Pars. I.: Complectens tractatus de actibus humanis, legibus, conscientia, 
peccatis, censuris, statu religioso et beneficiis. - XXIV 552 [34] p. 
GBV PUN 166:1 (Oldenburg).  
Pars II.: Complectens tractatus de virtutibus theologicis, de virtute 
religionis in genere et specie, ac peccatis iisdem oppositis, de jure et 
justitia, de injuriis ac restitutione in communi et particulari. – [14] 624 
[40] p. 
GBV PUN 166:2 (Oldenburg).  
Pars III.: Complectens tractatus de contractibus, de sacramentis in 
genere, et duobus primis in specie, de eucharistia. – XVI, 432 [[31] p. 
 
Pars IV.: Complectens tractatus de poenitentia, de extrema unctione et 
ordine, de sponsalibus et matrimonio. – XVI, 528 [42] p. 
GBV PUN 166:4 (Oldenburg). 
Poss.: Ad usum Fratris Tobiae Mihalyffi Ordinis Minorum Sancti Patris 
Franciscus Conventualium.  
Inv.: 785/1959. 
671. 
SBARALIA, Joannes Hyacinthus: Bullarium Franciscanum 
Romanorum pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata 
continens tribus Ordinibus Minorum, Clarissarum et Poenitentium a 
Seraphico patriarcha Sancto Francisco institutis concessa ab illorum 
exordio ad nostra usque tempora …in lucem editum … studio et  
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labore --. – Romae, Typis Sacrae Congragationis de Propaganda Fide. – 2 
°, sign. typogr. 
1. tom.: Ab honorio III. ad Innocentum IIII. – 1759. – XLIV, 798 p. 
3. tom.: A Clemente IV. ad honorium IV. – 1765. – [8]XVI 613 p.  
4. tom.: Referens ea, quae Nicolai IIII., Caelestini V. et Bonifacii VIII. 
sunt. – 1768. – [4]XXVII 602[2] p.  
GBV 2”@Cg 8300–4. (Hannover) 
Inv.: 1128/1959.  
672. 
SCHEFFLERI, Joannes: Concilium Tridentinum ante Tridentinum, 
exquisitissimis orthodoxorum patrum testimonijs, in ipso fonte visi, 
comprobatum. – Tyrnaviae, Typis Academicis per Fridericum Gall, 1718. 
– [12] 254 [8] p. – 8 °. 
Petrik III.298. 
Poss.: Erdődy Ádám László címeres és szimbolumos ex librise (egyházi méltóság szimbolumai), “Deo Regi et Patriae Vivat” jelmondattal;  
Conventus Bathoriensis Fratrum Minorum Sancti Francisci Conventualium 
ad Sancti Franciscum. 
Inv.: 602/1959.  
673. 
Schematismus dicasteriorum, et officialium Magni Principatus 
Transsilvaniae pro anno 1830. – Claudiopoli, Typis Lycei Regii, s.a. – 240 
[3] 58 p. – 8 °.  
Coll. 2. – 168. 
Inv.: 775/1959. 
674. 
SCHLEICHERT, Antonius Bonfinius: Institutiones historiae litterariae theologicae ad normam Vindobonensem usibus academicis 
accomodatae. Editio altera emendatior. – Pragae Veteris, Prostat apud 
Joannem Mangold, 1783. – VI, 302 [1] p.- 8 °. 




SCHLETTWEIN, János Ágoston: Törvényes megvizsgálás alá vétetett 
köztársaságot illető kérdés. Vallyon lehet-é klastromokat tsupán 
politikai okokból törvényesen eltörölni, és azoknak jószágait jobb 
haszonra fordítani? Jeles munka. Mellyet 1784. eszt. német nyelven 
eredetiképpen kiadott ... Aztán 1814-ben deákra fordíttatván közre 
botsáttatott. Végre magyar nyelvre is deákból általtette P. Herzer Jób ... 1815-ben. – Miskolczon, Nyomtatódott N. Szigethy Mihály betüivel, 
1815. - VIII, 104 p. – 8 °.  
Petrik III. 310. 
Inv.: 797/1959. 
676. 
[SCHMITTH Nicolaus]: Archi-episcopi Strigonienses compendio dati: 
... honoribus … Nicolai Csaki de Keresztszegh … (dum ... Carolus et 
Josephus Szirmay ... universam philosophiam peripateticam 
propugnaret, praeside Fabiano Szepesi ...). – Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1752. – [10] 161 p. – 4 °. 
Petrik V. 448. 
Inv.: 1102/1959. 
677. 
SCHMITTH Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, 
cum epitoma principum turcarum. Tomus 1. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1760. – [14] 304 [26] p. – 4 °. 
Petrik III. 320. 
Poss.: Ad usum Fratris Ladislai Péterffi Minoritis Conventualium Anno 
1769;  
Residentiae N.Enyediensis 1771.  
Inv.: 1110/1959. 
678. 
SCHMITTH, Nicolaus: Palatium regni Hungariae rebus pace, belloque 
gestis palatinorum locumtenentium pro-paltinorum sub regibus 
Hungariae austriacis illustratum. – Cassoviae, Typis Academicis 
Societatis Jesu, 1739. – [4] 173 [3] 274 [2] p. – 8 °.  
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Petrik III. 321.  
Poss.: Ad usum Fratris Leopoldi Szabó Ordinis Minorum Conventualium 
Sancti Patris Francisci Anno 1744;  
Residentiae Somlyoviensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 576/1959. 
679. 
[SCHMITTH Nicolaus]: Palatini regni Hungariae bello paceque 
clarissimi, e diversis scriptoribus patriis, exteris, diplomatibus, aliisque 
instrumentis literariis eruti, ac perbrevi narratione a primis temporibus Sancti Stephani hungarorum regis, ad nostram usque aetatem cum 
acurata chronologia deducti. Editio tertia. – Tyrnaviae, Typis 
Academicis Societatis Jesu, 1760. – [10] 220 [4] p. – 4 °. 
Petrik III. 321. 
Poss.: Martini Biró 1781.  
Inv.: 1114/1959. 
680. 
SCHMÖGER, Johann Nepomuk Michael: Vade mecum ad aegrotos, 
seu industriae infirmis ad mortem pie obeundam accomodatae, ac ... 
commendatae a veterano dioeceseos Augustanae presbytero. - Graecii, 
Typis Haeredum Widmanstadii, 1778. – [18] 105 [3] p. – 8 °. 
Poss.: Fratris Panacritij Nagy Minoritae Conventualium Anno 1778.  
Inv. : 590/1959. 
681. 
SCHWARTNER, Martinus: Introductio in rem [recto artem] 
diplomaticam aevi intermedii praecipue hungaricam. Editio secunda. – 
Budae, Typis Regiae Universitatis Pestana, 1802. – XVI [403] p. – 8°. 
Petrik III. 346. 
Inv.: 939/1959. 
Megj.: Kötéstábla nélkül.  
682. 
SCRIBANUS, Carolus: Superior religiosus. De prudenti ac religiosa 
gubernatione. – Tyrnaviae, Typis Academicis Soc[ietatis] Jesu, 1766. – 
XII., 424 p. – 8 °. 
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Petrik III. 353. 
Poss.: Damasceni Török Minoritae Conventualium. 
Inv.: 967/1959. 
683. 
SEILER, Georg Friedrich: Gemeinnützige Betrachtungen der neuesten 
Schriften, welche Religio, Sitten und Besserung des menschlichen 
Geschlechts betressen…Drittes Stück.Erste Abtheilung. – Erlangen, in 
der expedition der Gem. Betrachtungen der neusten Schriften, 1793. – 
451–854 p. – 8 °. 
HeBiS. Zs 9664 (Darmstadt), 1/0/500 (Fulda), XIX aC 50 (Marburg) 
Inv.: 854/1959. 
684. 
SEILER, Georg Friedrich: Sammlung theologischer Schriften. Sechtster 
Theil. - Tübingen, bey Chr. Gottl. Frank und Wilh. Heinr. Schramm., 
1779. – XXX, 162 p. – 8 °. 
Von der Erbsünde oder dem natürlichen Verderben des Menschen. – 242 p. 
HBZ HT 003680528 
Inv.: 805/1959. 
685. 
SEILER, Georg Friedrich: Ueber den Versohnungstod Jesu Christi. 
Nebst der Lehre von den Erbsünde. Zwieter theil. – Tübingen, bey Chr. 
Gottl. Frank. und Wilh. Heinr. Schramm, 1779. – XXX, 162 p. – 8 °. 
Von den Erbsünde oder dem netürlichen Verderben des Menschen. – 242 p.  
GBV. Fh – 3127 (2) (Rostock) 
Inv.: 808/1959. 
686. 
Selecta authorum in scholis humanitatis praelegi solitorum. IN.: 
Gretscher, Jacob: Institutionum linguae Graecae liber 3. De sylabarum 
dimensione, pro schola rhetoricae in facilorem, brevioremque usum 
redactus. – Budae et Tyrnaviae, Typis Regiae Universitatis, 1792. – 384, 
48 p. – 8°.  
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Petrik V. 460. 
Coll. 2. – 697. 
Inv.: 776/1959. 
687. Selecta latini sermonis exempla scriptoribus probatissimis excerpta in usum primae humanitatis scholae per regnum Hungariae et adnexarum provinciarum. – Budae, Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1817. – XXXVI, 427 p. – 8°. 
Poss.: Antonii Ráduly; Hic liber pertinet ad Josephum Décsey. 
Inv.: 798/1959.  
688. SERAPHINUS: Sermones Mariani, pro festis celebrioribus totius anni, quondam conscripta, dicti, ac in honorem Dei genitricis Mariae, Regni Hungariae patronae, cum appendice pro aliquibus festis ejusdem Regni Hungariae editi. – Agriae, Typis Scholae Episcopalis, 1769. – [10] 571 [9] p. – 8 °. 
Petrik III. 371. 
Poss.: Raphaelis Cseke Minoritae 1792. 
Inv.: 622/1959.  
689. SERAPHINUS: Sermones Mariani ..., Agriae, 1769. (azonos a 688. tétellel) 
Petrik III.371. 
Poss.: Fratris Isidor Szokolaj de Miskolcz Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium 1771;  Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 593/1959. 
690. SERAPHINUS: Sermones Mariani ..., Agriae, 1769. (azonos a 688. tétellel). 
Petrik III. 371. 




SERAPHINUS: Solitudo Seraphica decemdialis sive exercitiorum 
spiritualium pergendorum norma in gratiam fratrum suorum ord. min. 
S.P. Francisci convent. almae provinciae S.Elisebeth. His annue se pei 
impendentium conscripta. – Cassoviae, Typis Colegii Academici 
Societatis Jesu, 1769. - [17] 12–304 [4] p. – 8 °. 
Petrik III. 371. 
Poss.: Fratris Josephi Benkes 1780 de Kanta. 
Inv.: 723/1959. 
692. 
SERAPHINUS: Solitudo Seraphica decemdialis ..., Cassoviae, 1769. 
(azonos a 691. tétellel). 
Petrik III. 371. 
Poss.: Patris Thadei Boros Ordinis Minorum Convetualium. 
Inv.: 696/1959. 
693. 
[SERVATIUS, a Sanctus Petrus] : Methodus tripartita sive praxis brevis 
et clara adjuvandi agonizantes ut pie et Christiane moriantur, ex variis 
auctoribus, ad usum confessariorum et morientium solatium collecta, 
latine, gallice, et flandrice. Exhibita per R.P.S.C.E. – Bruxellis, apud Eug. Henricum Fricx, 1687. – 267 [2] p. – 12°. 
KB. 1174 F 32. 
Poss.: Ex libris H. Pening. 
Inv.: 499/1959. 
694. 
SIMON, Jordan: Die Verkehrung der Welt eine Strase der Sünden in 
Parabeln zur Fasten Zeit vorgetragen. - Köln, gedruckt und verlegt bei 
Thomas Odendall Buchhandler, 1779. – 238 [2] p. – 8 °. 
HBZ. HT003592326. 
Poss.: Pauli Varga Minoritae Conventualis 1815.  
Inv.: 784/1959.  
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695. 
SOAREZ, Cyprianus: Artis rhetoricae libri 3. in tabulas redacti, item: 
rhetoricae ejusdem explicatio, seu notae uberrimae ad singula prope 
capita. Orationes Ciceronis majores, ac Virgilii, Horatii, Juvenalis etc. 
selecta, quae in gymnasiis soc. Jesu praelegi solent in schola rhetoricae. – 
Tyrnaviae, Typis Collegii Academicis, 1763. – 624 p. – 8°.  
Petrik III. 401. 
Coll. 1. – 319. 
Inv.: 645/1959. 
696. 
SOAREZ, Cyprianus: Artis rhetoricae libri 3. …, Tyrnaviae, 1763. 
(azonos a 695. tétellel) 
Petrik III.401. 
Poss.: Benigni Farkas.  
Inv.: 652/1959. 
697. 
SOAREZ, Cyprianus : Artis Rhetoricae libri tres in tabulas redacti, item: 
rhetoricae ejusdem explicatio, seu notae uberrimae ad singula prope 
capita. Pro scholis humanitatis. – Budae, Typis Regiae Universitatis, 
1792. – 256 p. 
Petrik III. 401. 
Poss.: Eustachii Surjánszky 1835. 
Coll. 1. – 686. 
Inv.: 776/1959. 
698. 
[SOAREZ, Cyprianus]: [Artis rhetoricae ... ]– s.l., s.n., s.a. – [8] 129 [5] p. 
Tabulae rhetoricae Cypriani Soarii … sive totius artis rhetoricae 
absolutissimum compendium a Ludovico Carbone … - Pragae, Typis 
Univeristatis Carolo-Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. 
Clementem, 1714. – 71 p. - 8 °.  
Coll. 4. – 35, 175, 176. 
Inv.: 614/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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699. 
SOLFI, Carolus Minister aegrotantium, ad procurandam iisdem felicem 
mortem. - Claudiopoli, Typis Episcopalibus, 1787. – 91 p. - 4 °. 
 
SOLFI Károly: Betegekhez-látó ugyan azoknak boldog halálokot kereső 
melly Solfi Károly betegeknek szólgáló szerzet-béli pap által iratott 
olszul, és most … Batthyani Ignátz ... parantsolatjából magyarra fordittatott és ki-botsáttatott a lelki-pásztorok hasznára. – Kolozsváratt, 
A’ Püspöki Betükkel, 1787. – 97 [2] p. 
Petrik III. 407. 
Ignatius, Dei et Apostolicae Sedis gratia Magni Principatus Transylvaniae 
episcopus e comitibus de Batthyán, perpetuus in Németh-Ujvár, inclyti 
comitatus castriferrei perpetuus comes, sacratissimae Caesarae, et Regio-apostolicae maiestatis status consiliarius actualis intimus. etc. – 28 p. 
Inv.: 1035/1959.  
700. 
Soliloquia sacra ad curandam aeternae salutis incuriam accomodata 
super illud Ecclesiastici: In omnibus operibus tuis memorare novissima 
tua, et in aeternum non peccabis. – s.l., s.n., s.a. – [14] 248 p. – 8 °. 
Petrik III. 407. 
Poss.: Ad usum simplicem Fratris Ladislai Péterffi Ordinis Minorum Sancti 
Patris Francisci Conventualium Anno 1755 29 Ianuarij. 
Inv.: 526/1959. 
701. 
STÁNKOVÁTSI Leopold: Ünnep-napokra-való prédikátziók. 
Mellyeket Posony Királyi várasában hirdetett… Első rész. – Györben, 
Miller Ferentz Könyv-áros’ és kötö’ költségével, 1788. - 410 [6] p. – 8 °. 
Petrik III. 407. 
Poss.: Ex Libris Patris Martini Miklósi Minoritae Conventualis 1790; Donavit 
V.Residentiae Nagy S. Henricus. 
Ms.: Az Úr Angyala köszönté  
 Máriát és méhében fogadá   Sz-Lélektől Sz. Fiát. 
 Üdvözlégy sat. 
 Ime az Ur szolgáló leánya légyen nékem a te igéd szerént 
 Üdvözlégy sat. 
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 Az ige testé lön és mibennünk lakozik. 
 Üdvözlégy sat. 
 Imádkozzál érettünk Istennek  
 Sz.Anyja, hogy Méltok sat. 
 Könyörögjünk  Kérünk Uram öntsd Lelkünkben 
 Sz.Malasztidat hogy akik Angyali 
 Üzenet által a te Sz. Fiadnak 
 Krisztusnak testesülését megismerjük  az te keserves kinszenvedése és keresztye 
 által a feltámadásnak ditsőségében 
 hihessünk ugyan ezen mi Urunk  
 Jesus Kristus által Amen.  
Inv.: 655/1959. 
702. 
STANKOVÁTSI Leopold: Ünnepi-napokra-való prédikátziók … – 
Györben, Miller Frentz Könyv-áros’, és kötö’ költségével. - 8 °. 
1. rész: 1788. – 410 [12] p. 2. rész: 1789. – 212 [2] p. 
Petrik III. 428. 
Poss.: V. Residentiae Nagy Enyediensis 1841. 
Inv.: 690/1959.  
703. 
STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók 
mellyeket több esztendőknek forgása alatt élő nyelvével hirdetett…Első 
esztendő. Első része. – Györben, Streibig Jó’sef betüivel, 1789. – [14] 
701 p. – 8 °. 
Petrik III. 428. 
Poss.: Raphaelis Cseke. 
Inv.: 847/1959. 
704. 
STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók … Második esztendő. Első rész. – Györben, Streibig Jó’sef betüivel, 1790. – 
516 [4]p. - 8 °.  
Petrik III. 428. 
Poss.: Pauli Nagy; 
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Georgii Erőss; 
V.Residentiae Nagy Enyediensis 1841. 
Inv.: 846/1959. 
705. 
STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók … Első 
esztendő. Második része. – Györben, Streibig Jó’sef betüivel, 17..? . – 
602 p. – 8 °. 
Petrik III. 428. 
Poss.: Felicis Hubtsik. 
Inv.: 692/1959.  
706. 
[STAUT, József]: [Rövid oktatás a földleírásban a gyerekek számára, 
kérdésben és feleletekban. Különös tekintettel az Austriai tsászárság, de kiváltképpen Magyar országra. ] – Kassán, Werfer Károly, Csász. Kir. 
Priv. Acad. Könyvnyomtató áruja, 1833. – XII, 156 p. - 8°. 
P: III. 433. 
Inv.: 884/1959. 
Megj.: Címoldal, kötéstábla hiányzik. 
707. 
STEINHAUER, Antonius: Vado mori sive via universae carnis morte 
duce mortalibus in processione mortuorum monstrata. Ab --, et publice 
tertio expolita. – Cassoviae, Typis Collegii Academiae Societatis Jesu, 
1771. – [32] p. – 8 °.  
Petrik V. 474. 
Coll. 1. – 422. 
Inv.: 620/1959. 
708. 
STELLA, Didacus: Contemtus vanitatum mundi. - Editio postrema et 
prioribus correctior ac autior. - Coloniae Agrippinae, Apud Thomam 
von Cöllen, Bibliopolam, 1724. – [14] 923 [195] p. – 8 °. 
GBV Ung I C 231 (Halle). 




[STERSCHINER, Achatius]: Illustria miracula Divi Francisci Xaverii ... 
In latinum translatum [a Josepho Bonaperger]. Laureatis honoribus ... 
dominorum, dum in ... Soc. Jesu Academia Claudiopolitana suprema 
philosophia laurea ornarentur, promotore Antonio Grueber ... dicata. – 
Claudiopoli, typis Academicis Soc. Jesu, 1737. – [4] 160 [3] p. – 8 °. 
Petrik V. 475. 
Inv.: 527/1959. 
710. 
STILTINCK, Joannes: Vita Sancti Stephani Regis Hungariae ex latinis et 
graecis, aliarumque gentium monumentis collecta, digesta, 
commentariis et observationibus illustrata in qua Joannis Schwartzii 
Hunagri heterodoxi adversus initia religionis apud ungaros christianae 
et angelicam regni Ungariae coronam calumniae refutantur --, 
continuatore Joan. Bolandi. – Jaurini, Typis Gregorii Joannis Streibig, 
priv. Reg. et Episc. Typogr, [1747]. – [1] 198 [12] p. – 2 °. 
Petrik III. 445. 
Auditoribus distributa dum ... theses ex universa philosophia pubice 
propugnaret Balthasar Balogh … praeside Andrea Peringer. - Claudiopoli, Typis Academicis Societatis Jesu, [1749]. – [6] p. 
Petrik V. 41–42. 
Inv.: 1085/1959.  
711. 
STILTINCK, Joannes: Vita Sancti Stephani Regis Hungriae … 
Claudiopoli, [1749]. (azonos a 711. tétellel). 
Petrik III. 445. 
Poss.: Ludovici Tatrosi 1780. 
Inv.: 1087/1959. 
712. 
STOJKA, de Szala: Anno, jubilaeo missionis Societatis Jesu Maros-Vasarheliensis, post exactum Deo propitio dimidium saeculum, templi 
fabricam felicibus auspiciis dedicantis: dum illam anno 1750 IV. octobris 
augustissimo Romanorum imperatori Francisco I. nec-non A.R.P. nostro 
Francisco Retz Soc. J. praespositio generalis onomastica die; … ac 
Sigismundus Antonius … episcopus Transylvaniae e baronibus Stojka 
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de Szála, anno aetatis suae pariter quinquagesimo feliciter currente, ritu 
solemni consecraret. - Claudiopoli, typis Academicis Societatis Jesu, 
1750. – [16] p.  
Petrik V. 32. 
Coll. 11. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 753, 795. 
Inv.: 882/1959.  
713. 
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones logicae. - Editio altera. – 
Venetiis, Apud Franciscum Sansoni, 1774. – [4] 298 [1] p.  
ICCU. 059367.  
Coll. 1. – 715. 
Inv.: 626/1959. 
714. 
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones logicae. - Editio 4. – Venetiis, 
Apud Josephum Rossi Fil. Barthol., 1791. – [4] 308 p. - 12 °. 
ICCU. 017201. 
Poss.: Raphaelis Cseke de N.Enyed Minoritae. 
Inv.: 872/1959.  
715. 
STORCHENAU, Sigismund: Institutiones methaphisicae in IV. Libros 
distributae. Editio altera. – Venetiis, Apud Franciscum Pitteri, 1774–
1775. – 12 °.  
1. Liber: 214 p. 
2. Liber: 201 p. 
3. Liber: 341 (recto 441) 
4. Liber: 188 p. 
ICCU. 008621. 
Poss.: Henrici Wiszkóczy; 
A könyv végén szárazpecsét “Academiae Regiae Magno Varadiensis 1722. “ 
közepén MT, koronás címer. 




 STORCHENAU, Sigismund: Institutiones methaphysicae in IV. libros 
distributae. Editio 4. – Venetiis, Apud Josephum Rossi Fil. Barthol., 1791. 
– 12°. 
1. Liber: 228 p. 
2. Liber: 204 p. 
3. Liber: 444 p. 4. Liber: 188 p. 
ICCU. 017201. 
Poss.: Raphaelis Cseke de N.Enyed Minoritae. 
Inv.: 801/1959 
717. 
STORCHENAU, Sigismund: Logyika’ (avagy a’ gondolat‘ mestersége’) 
talp-kövei, mellyeket öszve-rakott --. Immár németbül fordított 
Thezárovich Gábor. – Nagy Váradon, Tichy János’ betüivel, 1820. – XVI, 
176 p. – 8°.  
Petrik III. 449. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae de N.Enyed. 
Inv.: 678/1959. 
718. 
STRIMESIUS, Samuel: Somatologia, seu physica, media, Aristotelem 
inter et Cartesium incedens, in gratia auditorum suorum 
Francofurtensuim, anno 1679. - Francofurti ad Viadrum, Sumptibus 
Joannis Völckeri, 1697. – [4] 255 [1] p. 
Ontologia et pneumatologia, ex B.Grebenitzii mathaphysica scripta … 
secundo edita a Samuele Strimesio. – 176 p. 
Linea gnostologicae, seu logicae peripataticae reformatae rudimenta. – 70 
[6] p. – 8 °. 
VD17. 3 : 30 90 76 U. 
Poss.: Joseph Simoni 1739; 
Inscriptus cathalogo librorum Ioannis David Cantoris et orgonist N.Enyed 1797 19-na Julij;  
Donavit A.R.P. Damasceno Török Ordinis Minorum Conventualium Concio. 




STRUVE, Burkard Gotthelf: Biblioteca iuris selecta secundum ordinem 
litterarium disposita atque ad singulas iuris partes directa. Editio 5. – 
Ienae, Apud Ernestum Claudium Bailliar, 1720. – [44] 931 [74] p. - 8 °, sc. 
előcímlap, szignált „Jacob Petrus Sc.“  
GBV HB 1 Ra 84, FK 75 (Berlin). 
Poss.: NB. Corpus Juris Civilis Academicum ad literam Alphabeti digestum 
a Christophoro Henrico Freisleben in folio Coloniae Monachiae 1748.; 
Danielis Süllyei de N.Enyed 1770. 15. maii. Manu propria; 
Residentiae N. Enyediensis Fratrum Ordinis Minorum Conventualium. Ano. 1788; 
 „Praestantissimo Juveni Joanni Abrah.  
 Hoc incitamentum laudis et 
 Virtutis praemium in classe suprema 
 Publice dabant  In Examine anniversario 
 T. T. Direct. et Consil. 
 Regii Gymnasii. W.F. 
 Quod testamur hujus  Gymnasii Rector et Professores 
 Anno 1728. 
 Elsner D. (s.k.)” 
 Ragasztott, előnyomtatott címke. 
Inv.: 662/1959. 
720. 
[SULPICIUS, Severus]: [De vita B[eati] Martini liber. Ejusdem epistolae 
tres, et dialogi tres]. – Cassoviae, Typis Academicis, per Joh. H. 
Frauenheim]. - [8] 232 p. – 12 °. 
Petrik III. 461. 
Inv.: 441/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
721. 
Synodi provincialis decreta, anno 1611, Tyrnaviae celebratae, per … 
Franciscum Forgach de Ghimes … rituali Strigoniensi annexa, ... .- 
Tyrnaviae, Typis Academicis, per Fridericum Arnoldum Gall, 1715. – 
20 p. – 4°.  
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Petrik V. 481. 
Coll. 2. – 639.  
Inv.: 858/1959.  
722. 
Systema praxis criminalis inclyti regni Hungariae, partiumque eidem 
adnexarum, in duos partes divisum, quarum prima: de maleficiis et 
malefactoribus in genere, altera: de criminibus in specie continet 
articulos. Cui accesit prologium nob. Gabrielis Gochetz de Tarnó, ... ad 
excelsos proceres, inclytosque status et ordines regni praemissum, cum 
monitojudicibus neo-thericis deserviente, cumve elencho articulorum 
adjecto. – Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu, 1763. – 120 p. – 12 °. 
Petrik III. 470. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 502/1959.  
723. 
SZABÓ Dávid (Baróthi) : Baróti Szabó Dávid költeményes munkáji. 
Utolsó kiadás. – Kassán, Elinger János’ betüivel, 1789. – 8°, 1 arcképes 
rézmetszet, szignált „Cl. Kohl Sc. Viennae 1790.“ 
1. köt.: [8] 262 [1] p. 
2. köt..: 236 [2] p.  
Petrik III. 473. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N.Enyed. 
Inv.: 963/B. 
724. 
SZABÓ Dávid (Baróthi): Baróti Szabó Dávid költeményes munkáji ..., 
Kassán, 1789. (azonos a 723 sz. tétellel). 
Petrik III. 473. 
Poss.: Cyriaci László. 
Inv.: 349/1959. 
725. 
SZABÓ Dávid (Baróthi): Kisded szó-tár, melly a’ ritkább magyuar 
szókat az A.B.C. szerént emlékeztető versekben előadja. – Kassán, 
Landerer Mihály betüivel, 1784. - 104 p. – 8 °.  
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Petrik III. 472. 
Coll. 2. – 726. 
Inv. : 838/D. 
726. 
SZABÓ Dávid (Baróthi): Új mértékre vett külömb’ verseknek három 
könyvei. – Kassán, Landerer Mihály költségévei és betüivel, 1777. – [22] 
287 p. – 8°.  
Petrik III. 472. 
Poss.: Surjanszky Eusztách könyvei közül való Aradon 1848. 
Coll. 1. – 725. 
Inv.: 838/D. 
727. 
SZABÓ István: Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók, 
mellyeket valaha élő nyelvel mondott, most pedig Istennek nagyobb 
dütsöségére, a romai anynyaszentegyháznak gyarapodására, a magyar 
lelki pásztoroknak valamennyi segítségekre, a’ keresztyén hiveknek 
üdvősséges hasznokra, és vigasztalásokra … világosságra botsátott. - 
Nagy-Szombatban, Nyomtattatott, az Akadémiának betüivel, 1746. – [8] 
316 [8] p. – 4°., 1 rézmetszet. 
Második esztendőre-való vasárnapi predikátziok. – 312 [8] p. 
Harmadik esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. – 326 [10] p. 
Petrik III. 476. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis Anno 1773. 
Inv.: 1093/1959. 
728. 
SZABÓ István: Koronában foglalt, halat kezeiben tartó feien keresztel 
jedzett s’ egyéb szép ábrázoló jelekkel ékes angyal ... Merzse Szinyei Erzsébet aszszony … Revisnyei Reviczki Janos … néhai kedves házas 
társa, említett ritka ns. cimerén ábrázolt jóságos cselekedeteinek 
magyarázattya. Mellyet azon uri Aszszonyság hideg tetemei el 
takaritásának szomorú alkalmatosságával 1730. eszt. elő nyelvel végbe 
vitt. - Kassán, Nyomtattatot az Akademiai Betükkel, Frauenheim János 
által, [1731]. – [24]. – 4 °.  
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Petrik III. 476. 
Coll. 22. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 555, 590, 632, 732, 792, 812. 
Inv.: 842/22. 
729. 
SZABÓ István: Koronába foglalt …, Kassán, [1731]. (azonos az 728. 
tétellel).  
Petrik III. 476. 
Coll. 8. – 24, 134, 157, 240, 341, 367, 483, 505, 520, 530, 557, 634, 793. 
Inv.: Hung.185/8. 
730. 
 SZABÓ István: Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten 
igéjéről és három bőjti péntek napokon a Krisztus Jésus szenvedéséről, 
és haláláról valaha élő nyelvel mondott, most pedig, sok, Isten igéjének 
hallásától távúl esett lelkeknek, sok, Kristus szenvedésén, és halálán 
szánakodó ájtatos hiveknek vigasztalásokra, és üdvösséges hasznokra, 
elöl járój engedelméből világosságra botsátott. - Sopronban, Nyomt, 
Rennauer Filep János, 1744. – [2] 226 p. – 2 °.  
Petrik III. 476. 
Poss.: Fratris Urbani Deák Ordinis Minorum Conventualium Anno 1778; 
Inscriptus cathalogo librorum V.Residentiae Enyediensis Ordinis Minorum Conventualium in Transylvania.  
Inv.: 1081/1959. 
731. 
[SZABÓ István: Prédikátziók…, Sopronban, 1744] (azonos a 730. 
tétellel) .  
Petrik III. 476. 
Inv.: 1083/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik 
732. 
SZABÓ Mihály: Homo inexterminabilis factus esca vermium. Az az: A’ 
méltóságos gróff Hallekői Haller Gábor Urnak ... 38 esztendős korában 
szomorú változása, és temetése solemnitásának alkalmatosságával, az 
emberi nemzetnek méltóságáról, és arról való keserves el-hanyatlásáról 
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lett együgyű preadicatio. Mellyet mondott ... 14. napján karátson 
havának, 1723. eszt. – Nyomtatatott Kolosváratt, s.n., 1723. - [23] p. – 4 °.  
Petrik III. 479. 
Coll. 24. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 792, 812. 
Inv.: 842/24.  
733. 
SZABÓKY Adolf: Számolástan. Kézikönyvül gymnásiumi, felső elemi 
tanodai ‘s magán használatra. I.rész. – Pesten, Geibel Armin’ tulajdona, 
1850. - 191 [1] p. – 8 °. 
Petrik III. 481. 
Poss.: Gymnasiumii Miskolczy 1851. 
Inv.: 954/1959. 
734. 
SZALAY Imre: Magyar nyelvtudomány rövid oktatásokban a’ kezdő 
tanulók számára. – Kolozsvártt, a’ cs. Kir. Lyc. Könyvnyomó betüivel, 
1851. – 92 [2] p. – 8 °. 
Poss.: Hubesik Félixé. 
Inv.: 832/1959.  
735. 
SZEBENI Antonius: Magna Hungariae eique adnexarum regnorum, ac 
provinciarum domina suos erga hanc sibi dilectam, utpote ab ipso primo 
rege S.Staphano dicatam nationem, favores, et beneficia, cum in variis 
suis prodigionis imaginibus pie, ac religiose coleretur, munifice 
exhibens: quarum ex innumeris aliis centuria, quam habuerint originem 
brevi, et claro compendio hic describitur, ad magnum mariophilorum 
solatium, quo ex hujus opusculi lectione imbuentur, praesertim ob 
adjectas itidem centum hungarorum b.v. praxes. – Claudiopoli, typis 
Academicis Societatis Jesu per Michaelem Becskereki, 1741. – [4] 159 
[2] p. – 8 °. 
Petrik III.501.  
Inv.: 563/1959.  
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736. 
SZEGEDI, Georgius: Utopiae sapientis, remp. instituentis in tres partes 
divisae, honoribus … neo-doctorum oblatae, ab illustrissima rhetorica 
Claudiopolitana, dum … suprema laurea doctoratus philosophici 
ornarentur. – Claudiopoli, Typis Academicis Soc. Jesu, 1748. – [6] 91 p. – 
8°. 
Petrik III. 506. 
Inv.: 534/1959. 
737. 
SZEGEDY János: Aquila magnarum alarum. Nagy-szárnyú saskeselyő. 
Az az: a nagyérdemű … Monyoró-keréki ... gróff Erdődy László, Ádám, 
Miklós Úr, … nittrai püspek … halottas dicséretinek képe. Mellyet írtt, 
és élő nyelvel magyarázott 1736 eszt. Mindszent havának 8. napján. – 
Nagy-Szombatban, az Akadémiai Bötükkel, Leopold Berger által, s.a. – 
140 p. – 4°. 
Petrik III. 507. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Conventus Anno 1811. 
Inv.: 959/1959. 
738. 
SZEGEDY János: Aquila Magnarum alarum. …, Nagy-Szombatban. 
(azonos a 737. tétellel).  
Petrik III. 507. 
Coll. 2. – 649. 
Inv.: 951/1959. 
739. 
SZEGEDY János: Decreta et vitae regum Hungariae, qui Transylvaniam 
possederunt: ... In usum praecipue juris-consultorum Transylvaniae, 
formam commodiori vulgata. Honori … neo-baccalaureorum dum 
in…Universitate Claudiopolitana, promotore R.P. Alexio Okolicsani … 
dictata anno 1743. – Claudiopoli,Typis Academicis Societatis Jesu per 
Michaelem Becskereki, 1743. – [7] 217 [3] p. – 8°. 
Petrik V. 490. 
Poss.: Pancratius Pál 1746. 
Inv.: 607/1959.  
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740. 
SZEKÉR Joákim: Magyarok’ eredete a’ régi és mostani magyaroknak 
nevezetessebb tselekedeteivel együtt. Első könyv. A’ magyarok 
eredetéről, és azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről, a’ nemzetnek 
kezdetitől fogva III-dik András királyig. – Pozsonban és Komáromban, 
Wéber Simon Péter költségével és betüivel, 1791. – XVI, 317 [24] p. – 8°. 
Petrik III. 512. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 918/1959. 
741. 
SZEKÉR Joakim: Magyarok eredete … Második könyv. A’ magyarok 
országlásáról és azoknak emlékezetesebb tselekedeteiről Wentzeszlaus 
királytól fogva II. Leopoldig. – Pozsonban és Komáromban, Wéber 
Simon Péter költségével és betüivel, 1791. – XII, 374 [24] p. – 8 °.  
Petrik III. 512. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minorita Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 958/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
742. 
SZEKÉR Joakim: Magyarok eredete …, Pozsonban és Komáromban, 
1791. (azonos a 741. tétellel). 
Petrik III. 512. 
Inv.: 1001/1959. 
743. 
Szent Antal napjára való praedicatio, az angyalokról, és dicsöült 
szentekről, hogy tudgyák a’ világi dolgokott, könyörögnek-is Isten előtt 
érettünk, szabad, és méltó segéltségül hivások. – Kassán, az Academiai 
Bötükkel, Hormann János által, 1721. – [14] p. – 4°.  




SZENT-GYÖRGY József: A leg-nevezetesebb természeti dolgok’ 
esmereti. Az apróbb oskolák számára készítette … I. darab. – 
Debreczenbenn, Szigethy Mihály által, 1803. – XXXII, 330 [35] p. – 8°. 
Petrik III. 521. 
Inv.: 666/1959. 
Megj.: Kötéstábla hiányzik. 
745. SZENT-IVÁNYI Martinus: Motiva quinquaginta ad praeligendam romano-catholicam religionem prae omnibus aliis sectis, et religionibus. Ex opusculis polemicis R.P. Martini Szentivanyi primae omnium mortalium utilitati, catholicis, ut in firmentur, achatolicis, ut ab errore revocentur. Cum nonnullis novis additionobus appendice de erroribus graecorum. – Agriae, Typis Scholae Episcopalis, 1782. - [4] 150, 70 p. – 8°. 
Petrik III. 524. 
Inv.: 707/1959. 
746. SZEPESI Fabianus: Theoremata scholastica ex universa theologia … dum in Conventu Nyír-Batoriensis ... publice propugnarunt Emericus Kiss, Balthasar Kovács, etc. ... praeside --. - Magno-Karolini, Typis Stephani Pap, Typogr., 1765. – [14] p. – 8°. 
Petrik V. 498. 
Coll. 1. – 14. 
Inv.: 553/1959. 
747. [SZEREDAI Andreas Sigismundus]: [Charitas initialis affective super omnia sacramental, et virtualis sive desquisitio de amore Dei ad sacramentum poenitetiale, et ad omnium virtutum ac actionum humanarum finem, perfectionemque necessario, et menstruis decisionibus v.cleri Transilvaniae, aliisque veritatis incorruptis fontibus … collecta et edita. - Albae-Carolinae, Typis episcopalibus, 1792.] – 797 p. – 4 °. 
Petrik III. 533. 
Inv.: 1116/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
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748. 
SZEREDAI Antonius: Tripartita praxis judiciaria sacrorum in Ungaria, 
et Transylvania tribunalium, e sacris canonibus, legibus patriis, et usu 
consvetudinario, probatisque authoribus colecta, et in hanc methodum 
redacta. – Typis Conventus Csikiensis, 1760. – [20] 398 [6] p. - 4°. 
Petrik III. 533. 
Poss.: Fratris Joannis Sándor Minoritae Conventualis, 1704 die 10 Julii 
donatus a Reverendissimo Domino Antonio Szeredai. 
Inv.: 1099/1959. 
749. 
SZEREDAI Antonius: Tripartita praxis judiciaria …, Typis Conventus 
Csikiensis, 1760. (azonos a 748. tétellel) 
Petrik III. 533. 
Poss.: Admodum Reverendus Dominus Stephanus Nagy capellus curatus Claudiopolitanus librum hunc donavit Paulo David cantori 
Claudiopolitanis Ecclesiae Romano Catholicae. Claudiopoli ad Sanctum 
Michaelem Archangelem cantorii die 5-ta mense Julio 1770; 
Ex libris Joannis Dávid cantoris et orgoniste N. Enyediensis die 7 septembris 
1794.  
Inv.: 1089/1959. 
Megj.: A kötéstábla hátsó része hiányzik. 
750. 
SZÉKELY Paulus : IN: Assertiones theologicae ex tractatibus de 
Incarnatione Verbi … - Claudipoli, Typis Col. Reform, 1774. – [8] p.  
Petrik VII. 63. 
Coll. 1. - 412. 
Inv.: 638-C. 
751. 
Szigetvárt klastromi története. Második szakasz. Fordítódott németből 
magyarra Bartzafalvi Szabo Dávid által. – Pozsonyban, Füstkuti 
Landerer Mihály költségével és betüivel, 1787. – 720 [12] p. - 8°. 




SZÖRÉNYI Alexander: Oratio funebris quam in justis exequiarum … 
praepositi B. Joannis Baptistae de Jászó ... habuit --. - Leutschoviae, apud 
Sophiam Breverianam, 1699. – [12] p. – 4°.  
RMK II. 1962. 
Coll. 7. - 196, 352, 419, 528, 573, 644.  
Inv.: Hung.182/7. 
753. 
TAMASFALVY, Stephanus: Justitia vindicans seu exemplar in nebuim 
fide fragum poenae, delicto conssimile. – s.l., s.n., [1750–1751]. – [12]. 
Coll. 15. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 795 
Inv.: 882/1959. 
754. 
TAMBURINI, Thomas: Methodus expeditae confessionis libris 5. 
comprehensa --. Dum assertiones ex universa theologica … in 
Universitatae Cassoviensi anno 1742 … die publice propugnaret … 
Franciscus Öszi … praeside Georgio Árvai … auditorius oblata. - 
Cassoviae, Typis Academicis Societatis Jesu, 1742. – [2] 247 [7] p. – 12°. 
Petrik V. 510. 
Inv.: 465/1959. 
755. 
TAMBURINI, Thomas: Methodus expeditae confessionis, complectens 
libros quinque. Authore --. Dum in Univeristate Tyrnaviensi positiones universae philosophiae publice propugnaret … Joannes Galgóczi … 
praeside Joanne Szegedi … auditoribus oblata. - Tyrnaviae, Typis 
Academicis per Leopoldd. Berger, 1734. – [8] 247 [7] p. – 12 °. 
Petrik V. 510. 
Poss.: Patris Pauli Gergely Minoritae; 
Inscriptus cathalogo librorum Residentiae Enyediensis. 
Inv.: 454/1959.  
756. 
[TAPOLTSÁNYI Laurentius]: [Centuria casuum ex academicis qua 
decretalibus, qua theologicis praelectionibus R.P.L.T. … resolutorum. … 
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Anno 1728]. – [Viennae Austriae, typis Mariae Th. Voigtin.] – [14] 526 
[14] 256 [13] p. – 8 °. 
Petrik III. 584. 
Poss.: Patris Thomae Posoni. 
Inv.: 616/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
757. 
TAPOLCSÁNYI Laurentius: Quinquagena casuum … de sacramento 
poenitentiae resolutorum. Sacramenta poenitentiae administratoribus 
pro praxi, maximé utilis. Ac nunc anno 1724 oblata pro xenio d.d. 
Solidalibus sub titulo Purificatae B. Virginis Mariae in Collegio Gen. 
Cleri Regni Hungariae erectae et confirmatae. – Theses ex universa 
theologia de Deo Uno et Trino. – Tyrnaviae, typis Academicis Societatis Jesu, 1724. – 306 [26] p. – 8°. 
Petrik V. 511. 
Poss.: Ex Libris Francisci Janoviczki donnatus ab Admodum Reverendo 
Domino Jacobo Fisser dato ex Seminario egrevisset Cassoviensi ad 
Parochiam Anno 1744 die 30 Maji; 
Inscriptus cathalogo Residentiae Maros Vasarhelyiensis Ordinis Minorum Conventualium; 
Inscriptus ... ab ... Jacobi Cseke? Anno 1743.(áthúzva) 
Inv.: 518/1959. 
758. 
TAPOLTSÁNYI Gergely: Szent Kalazantzius Jósef áhitatos iskoláktól 
neveztetett szerzetes rend fundátorának sommás élete, mellyet magyar 
nyelven írt, leg-inkább a’ haza-beli ifjúság, és más jámborok kedvért, kik 
a’ szentek példáit örvendik, és követni óhajtják. – Kalotsán, s.n., 1772. – 
[6] 608 p. – 4 °. 
Petrik III. 584. 
Poss.: Patris Cyriaci László Minoritae Conventualis de N. Enyed. 
Inv.: 941/1959.  
759. 
Társalkodó, Nemzeti 1832 I-ső Félesztendő. Írták az olvasók. Hetenként 
kiadta az Erdélyi Híradó szerkesztése. – Kolo’sváron, 1832. – 416 p. – 8°.  
… 1832 II-dik Félesztendő… - 416 p. 
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Petrik III. 597. 
Poss.: Cyriac László Minorita de N.Enyed. 
Inv.: 814/1959. 
760. 
Társaság, A’ Magyar Nyelv-Mivelő - munkáinak első darabja. – Szeben, 
Nyomtattatott Hochmeister Márton betüivel, 1796. – VIII, 287 p. – 8°. 
Petrik III. 597. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum. 
Inv. : 917/1959. 
761. 
[TARTARETIS, Petrus: Commentariorum Celeberrimi Viri magistri 
Petri Tartareti super textum Petri Hispani, insertis tractatibus 
consequentiarum, sophysmatum, insolubilium et descensu: adito etiam tractatu obligatoriorum magistri Martini Molenfeld ex Lavonia]. – 
Venetiis, Georgius Angelerius Excudebat, Sumptibus Haeredum 
Melchioris Sessae, 1592 (kolofonban). – 49–207, 8–274 f. – 8 °. 
SWB. J 694 - 1 (Rastatt) 
Inv.: 561/1959.  
Megj.: Kötéstábla, címoldal nélkül. 
762. 
TELEGDI Miklós: Az evangeliumoknac, mellyeket vasárnapokon, és 
egyeb innepeken esztendő által, az ayaszentegyházban oluasni és 
preadicallani szoktanac, magarazattyanac. Második resze, mely 
magában foglallya husvettvl fogva, adventig valo vasarnapi 
evangeliumokat egy nehany egyeb inepeknec (melyeknek szamat meg 
tatálod, ezt a leuelet el fordetuan) Euangeliumiual egyetembe. – 
Nyomtattatot Nagy szombatban, az Felseges Romai Chaszarnac 
Kegyelmes engedelméből, vgyan azon Telegdi Miklos hazánál, 1578. – 
[14] 892 [11] p. – 8 °. 
RMK.: I. 145. 
RMNy.: I. 418. 
Poss.: Alexij Szabo de Torija, donatus a Patre Joseph Gall.  
Inv.: Hung.178.  
Megj.: Kötéstábla nélkül. 
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763. 
[TELEGDI Miklós]: [Az Evangeliumoknak … Magyarázattyának 
Masodik Resze. Melly magaban foglallya, Husvettul fogva, Adventig 
valo Vasarnapi Evangeliomokat, egy-néhány egyeb innepeknak, 
(mellyeknek számát meg találod, ezt e levelet el fordétván) 
Evangeliomival egyetembe…] – [Nyomtatta Béchben, A’ Kolóniai 
Udvarban Formika Máté, 1638.] – 41–928 p. – 8°. 
RMK.: I. 676.  
RMNY.: III. 1715. 
Inv.: Hung.178/B 
Megj.: Kötéstábla, címoldal hiányzik. 
764. 
TELEK József: Coronae Marianae. Tomus II. Az az: A’ boldogságos szűz 
Mária tizenkét tsillagú koronájának vagy tizenkét ünnepeire tsillag-
sugárok gyaránt el-osztatott prédikátzióknak, II. része, mellyben az 
utolsó hat tsillagokat, vagy ünnepeket, egymást követő szép rendel, 
öszvefüzögette és a magyar népnek hasznára világosságra botsátotta… - 
Vátzon, Nyomtattatott Ambro Ferentz püspöki könyvnyomtató altal, 
1772. – 611 [2] p. – 4°, szignált címelőzéklap „I.Philipp Binder. Sc. 
Budae” 
Petrik III. 614. 
Poss.: Raphaelis Cseke Minorita. 
Inv.: Min. 1111. 
765. 
TELEK József: Dániel törvény-széke mellyben Susannának ártatlansága 
védelmeztetik az az: b. aszszony születése napján beszélgetés melyeket 
a’ Susannanal ártatlanabb B.Szűz Maria angyali ártatlanságának 
védelmezésére az 1766. esztendőben, Ketskemét mező várassában a’ 
Mária Kis-aszszony homoki kápolnájának halgatói előbe terjesztett. - 
Pesten, Nyomtattatott Eitzenberg Jósef által, 1769. – 44 p.  
Petrik III. 613.  




TELEK József: Négy világító úr napi lámpások. Az az,az oltári nagy 
szentség-felől támasztott vetekedéseknek setétes homállyát világosító 
négy prédikátziók Mellyeket úr napján Ketskemét mezővárossának 
tágas piaczán, külö-külön-féle rendén, s’ religion lévő hallgatokhoz, egy-
más –után következendő négy esztendőkben élő nyelvével mondott … 
Most pedig ... világ elejibe eresztvén, arany gyertyatartóra helyeztetett. - Kalocsán, Nyomtattatott Érseki Bötükkel Wagner János Jósef által, s.a. – 
[6] 140 p. – 4°. 
Petrik III. 613. 
Coll. 1. – 765, 768. 
Inv.: 962/1959. 
767. 
TELEK József: Tizen-két tsillagú korona. Apocla. 12. vers. 1. Az-az: Az 
Isten szerelmes szent annyának, angyalok hatalmas királynéjának, 
magyar hazánk nagy aszszonyának a’ makula nélkül fogantatott szűz 
Máriának esztendőbéli tizenkét ünnepeire egybe-szedegetett 
prédikátziók, mellyeket egynéhány esztendők folyamlása alatt, már 
királyi, már mező várasokon, az Isten szent annyát hiven tisztelő 
magyar néphez, egyedül fiui ajtatosságból, elő nyelvével prédikállott, 
most pedig, 12 részre osztván, világosságra botsátott ... . - Budán, 
Nyomtattatott Landerer Leopold betüivel, 1769. – [10] 844 [2] p. – 2 °, 
szignált címelőzéklap „I.Philipp. Binder Sc. Budae”  
Petrik III. 613.  
Inv.: Min. 1111. 
768. 
TELEK József: Úr napi két zöld ágak. Az az: Az oltári nagy szentségnek 
valóságát bizonyító úr napi beszélgetések, mellyeket Ketskemét mező 
várassának piaczán az Ur Jésus juhaihoz elő nyelvével nyújtott ... . – 
Kalocsán, Nyomtattatott Érseki Bötükkel Wagner János Jósef által, s.a.- 
73 p. – címelőzéklap rm.  
Petrik III. 613. 




TERENTIUS, Afer Publius: Comoediae expurgatae. Interpretatione ac 
notis illustravit Josephus Juvencius … . - Editio prioribus auctior et 
emendatior. - Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana, 1711. – 500 p. – 12 °. 
Poss.: Coll. Agriensis pro cubiculo Syntaseos Anno 1776 áthúzva; Előzéklapon Gymnasii Miskolcziensis Anno 1797. 
Inv.: 514/1959. 
770. TERENTIUS, Afer Publius: Comoediae expurgatae … - Venetiis, Sumptibus Haeredis Nicolai Pezzana, 1782. – 500 p. – 12°. 
ICCU. 008923. 
Poss.: Caspari Brerzner Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 584/1959.  
771. TERENTIUS, Afer Publius: Comediae sex, ex recensione Heinsiana. – Leutschoviae, Apud Samuelem Brewer, 1685. – 313 [6] p. – 12 °., sign. typgr. 
RMK.: II. 1572. 
Poss.: Martini Biró. 
Inv.: Hung.199. 
772. TERENTIUS, Afer Publius: Phormio, ein Luftspiel nach dem Griechischen des Apollodorus. – s.a., s.n., s.l. – [6] 6–193 p. – 8°. Die Schweigermutter, nach dem Griechischen des Apollodorus. – [2] 199–264 p. 
Inv.: 640/1959.  
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal hiányzik.  
773. Természettörténet műtudományi jegyzékekkel. A gymnasium felsőbb iskolái használatára. – Budán, A’ m.kir. egyetemi könyvnyomda betüivel, 1846. – 124 [10] p. - 8°.  
Petrik III. 621. 




THOMAS de Aquino, Sanctus: Summa theologica S. Thomae 
Aquinatis, divinae voluntatis interpretis, ordinis praedicatorum: in qua 
ecclesiae catholicae doctrina universa … in tres partes ab auctore suo 
distribute … - Lugduni, Apud Fratres Deville, 1740. – [10] 264 p. – 6 °, 
sign typogr. szignált “Papillon Sculpsit” 
Prima secundae partis Sumae theologicae…: [6] 264 p. Secunda secunda partes…: [10] 396 p.  
Tertia pars, Quinque indicum generalium…: [13] 444, 10 [94] p.  
ICCU. 048426. 
Poss.: Ex libris Andreae Peatni Alumni Agriensis Ab admodum Reverendo 
Domino Ignatio Kopecsek Philosophiae Professore dono datus 1769; 
Post fata dicti Alumni comparatus hic liber una cum tertia parte hujus operis in Scepusio in possesione Korotnok a parentibus defuncti florenis 
reverentiae duobus per Patris Cyriacum Kercsó Ordinis Minorum 
Conventualium Anno 1778 die 22-da decembris manu propria; 
Patris Cyriaci Kercsó Ordinis Minorum Conventualium Anno 1778 die 22 
Decembris. 
Ms.: Noli hos mirari libros venise duobus 
 Florenis, causam subsequva metra dabunt. 
 Horum nam verus, nati post fata Petrini, 
 Haeres, non Doctor, pauper arator erat.  
Inv.: 1124/1959. 
775. 
Theophili romano-catholici hungari, in psalmos, quorum meditatione 
amoris divini ignis exardescit, elegiae XII. – Tyrnaviae, Typis Academicis, per Fridricum Gall, 1726. – 107 [5] p. – 8°. 
Petrik III. 631.  




[TIMON Samuel]: Tibisci Ungariae fluvii Vagique ex parte notio. Dum 
theses ex universa logica, ... in Conv. Cantensi ... propugnaret ... Julius 
Tajti, ... praeside Emerico Pal, ... auditoribus oblata. – [Csíksomlyó], 
Typis Conventus Csikiensis, 1736 – [16] 148 [11] p. - 12°.  
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Petrik V. 522. 
Poss.: Antonius Abraham. 
Inv.: 435/1959. 
777. 
Titulare Dacicum. Qvo omnes omnium dicasteriorum, et officiorum, 
tam provincialium, ac militarium, quam cameralium, atque 
ecclesiasticorum, honorum tituli distincte exhibentur: et quidem partim 
normam ac formam titularis calendarii i apostolici regni Hungariae 
imitans. Publico bono, ac privatorum etiam commodo, industriose 
concinavit A.C. pro anno 1767. – Cibinii, in typographia publica, 
sumptibus Samuelis Sardi, s.a. - [10] 122 [20] p. – 8°. 
Petrik III. 646. 
Poss.: Ad usum Fratris Joannis Sándor Minoritae Conventualis 1767.  
Inv.: 663/1959. 
778. 
Toldalék Mult és Jelenhez (ed. SZILÁGY Ferencz). – Kolozsvár, 
Nyomatott az ev. ref. fő iskola könyv és kőnyomó intézetében, 1843. – 
416 p. – 2 °. 
Poss.: László Cziriák (áthúzva). 
Inv.: 1076/1959. 
779. 
TOLEDO, Franciscus: Instructio sacerdotum, ac poenitentium, in qua 
omnium absolutissima casuum constientiae summa continetur. - 
Venetiis, Apud Dominicum Milochum, 1675. – [78] 687 p. – 8 °., sign 
typogr.  
ICCU. 053395. 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum.  
Coll. 1. – 287, 804.  
Inv.: 1044/1959.  
780. 
TOMTSÁNYI Adamus: Institutiones physicae, quas compendio dedit 
… Pars III. aomplectens astronomiam et geographiam physicam item 
meteorologiam cum figuris 19. aeri incisis. – Pesthini, Typis et 
sumptibus N. Joannis Thomae, 1821. – 223 p. – 8 °, XII-XIII. tábl. 
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Petrik III. 655. 
Poss.: Minorita Atya Wiszkócsy Henrik. 
Inv.: 995/1959. 
781. 
TOPPELTINUS de Medgyes, Laurentius: Origines et occasus 
transsylvanorum, seu erutae nationes Transsylvaniae, earumque ultimi 
temporis revolutiones, historica narratione breviter comprehensae. – 
Viennae Austriae, Sumptibus Hermanni Josephi Krüchten, 1762. – 235 
[19] p. – 8 °.  
Petrik III. 656. 
ÖNB 44423-A. 
Poss.: Dajbukát Antonij 1817; 
Patris Cyriaci László Minoritae Conventualium de N.Enyed.  
Coll. 2. – 104. 
Inv.: 556/1959.  
782. 
TOSETTI, Urbano di S. Paulo: Leben des heiligen Joseph Calasanz von 
der Mutter Odttes, Stifters der frommen Schulen bey dessen feyerlicher 
heiligsprechung in einem historichen Auszuge in walcher Sprache 
beschreiben von P. Urban Tossetti (Ford. P. Christoph Koch). – [Wien, 
Johann Thomas Edler von Trattner, 1768]. – [12] 353 p. – 8°. 
ÖNB 299438-A. 
Poss.: Ex libris Ignatii Josephi Calanzy, Jacobi Duchon Parochii Montii Sancti 
Georgii 1823;  
Nunc Eduardi Csoma 6-t Classis 1854. Leutschoviae. 
Inv: 705/1959. 
Megj.: A címlap fele hiányzik. 
783. 
TŐKE Stephanus: Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalis, quibus veritates physicae luculentis observationibus et 
experimentis illustratae ac confirmatae, nexu scientifico methodice 
proponuntur. In usum auditorii adornatae cum figuris aeneis atque 
indice. - Cibinii Transylvanorum, Impressit Johannes Barth, 1736. – [18] 
224 [20] p. – 8 °, 5 tabl.rm., szignált címelőzéklap “Paulus Borsai sculpsit 
et excud. Enyedini”. 
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Petrik III. 668. 
Inv.: 513/1959.  
784. 
TURCSÁNYI Josephus: Congeries chriarum verbalium, activarum et 
mixtarum appendice memorabilium oratorium, et nonnullarum 
poeticarum exercitationum locupletata. Pro usu et lectione juventutis 
impensis Josephi Turcsányi in lucem edita. – Cassoviae, Typis Caroli 
Werfer, Caes. Reg. Priv. Acad. Typographi, 1837. – 124 [3] p. – 8 °. 
Petrik III. 700. 
Inv.: 796/1959.  
785. 
[URBANUS VIII., pápa: Constitutiones Urbanae Fratrum Ordinis 
Minorum Conventualium S.Francisci]. – [Romae, ex typographia Rev. 
Cam. Apostol., 1640]. – 442 [24] p. – 12 °. (Impresszum a kolofonban). 
Poss.: Fratris Raphaelis Cseke. 
Inv.: 489/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
786. 
URBANUS VIII., pápa: Constitutiones Urbanae Fratrum Ordinis 
Minorum Conventualium S.Francisci. – [Romae, ex typographia Rev. 
Cam. Apostol., 1640]. – 442 [26] p. – 12°, 1 tabl. rm., sc. címl. 
(Impresszum a kolofonban). 
Poss.: Ex libris Stephani Biális. 
Inv.: 500/1959. 
787. 
URBANUS VIII., pápa: Constitutiones Urbanae Fratrum Ordinis 
Minorum Conventualium S.Francisci. – [Venetiis, s.n., 1694]. – [6] 334 
[24]. - 12°. 
Summorum Pontificum. Ac sedis apostolicae praecipua decreta ad 
Seraphicum Fratrum Minorum Conventualium Religionem spectantia… 
- 43 p. 
ICCU. 008060. 
Poss.: Hic liber est Joannis Silvestri de Amel;  
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Ad usum Fratris Pancratii acceptus Anno 1713 die 25 Julii;  
Residentiae Enyediensis oblatus a Patre Pancratio Nagy Ordinis Minorum 
Conventualium, lectore philosophiae Anno 1731. 26. Septembris. 
Ms.: Az utolsó lapokon latin nyelvű áldások és imák.  
Inv.: 494/B. 
788. 
[URBANUS VIII., pápa: Constitutiones Urbanae …, Venetiis, 1694 ]. 
(azonos a 787. tétellel)  
ICCU. 008060. 
Poss.: Ad usum Fratris Basilii Frenk Minoritae Conventualis Sancti Patris 
Francisci; 
Dono oblatus ab eodem Admodum Reverendo Patre Basilio Frenk Fratri 
Bernardo Braun ejusdem Serafici Ordinis Presbytero Anno 1741 die 27 Julii;  
Ms.: Residentiae N.Enyediensis Ordo Minorum Conventualium inscriptus 
1767;  
Az utolsó lapokon Testamentum Beati Patris Nostri Francisci majd a 66-dik 
és a 129-dik zsoltár latin parafrázisa, továbbá egy latin nyelvű ima. 
Inv.: 494/A. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
789. 
URBANUS VIII., pápa: Constitutiones Urbanae Ordinis Fratrum 
Minorum S.Francisci Conventualium cum Apostolicae sedis decretis ad 
eandem religionem Seraphicam pertinentibus jussu …Jo. Baptistae 
Constantio Pedemontani de Assisio… - Venetiis, Superiorum permissu, 
1757. – [10] 463 p. – 8 °. 
GBV 8“@Cg 8280. (Berlin) 
Poss.: V.Residentiae Szegediensis Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 693/1959.  
790. 
URBANUS VIII., pápa : Constitutiones Urbanae …, Venetiis, 1757 
(azonos a 789. tétellel). 
GBV 8“@Cg 8280. (Berlin) 
Poss.: Residentiae V. Aradiensis. 
Inv.: 689/1959.  
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791. 
Úr-napi, és Sz[ent] Antal napi praedicatiok, melyekben meg mutattatik, 
hogy az oltári szentségben a’ Christusnak valóságos teste jelen vagyon, 
s-nem annak jele, pecséttje. És hogy a dicsöült Szenteknek, méltó 
segítségül hivása. Az első bátor városa piaczán 1721. esztendőben, az 
Urnapi Processioban Seraphicus Szent Ferencz szerzetiből való minorita 
barát praedicallotta, a másikat Szent Antal napján ugyanazon szerzetes mondotta. – Kassán, az Academiai Betükkel, Caroli Werfer által, [1721]. 
– [16] p. – 4°. 
Petrik V. 533. 
Coll. 14. - 24, 134, 157, 239, 340, 366, 482, 504, 519, 529, 556, 633, 729, 743. 
Inv.: Hung.185/14. 
792. 
Utolso keserves vále a’ vagy bucsuztato versek mellyekkel … Szava 
Borbala aszszony … Nagy Berivoi Boer Ferencz … kedves hites társa 
meg gyászos szomorú el takaríttatásának alkalmatosságával búcsúzott 
egy Seraphicus Sz.Ferencz Minorita Conventualis Szerzete-béli 
legkisebb szerzetes által. Mikor a’ Sz. Lélek jövése után való első 
vasárnap Sz. Iván havának tizenhatodik napján aitatosan tartatott. – s.l., 
s.n., [1736?]. – [26] p. – 4 °. 
Petrik VII. 543. Coll.10. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 812. 
Inv.: 842/10. 
793. 
Válogatott kérdések azon túdományokból mellyeket tanúlt Nagy 
Károlyi Gróf Károlyi József nyolcz esztendős korában K.S.U. 1776. 
Ausgewählte Fragen aus jenen Wissenschaften welche Graf Joseph 
Károlyi … im 8ten jahren Alters erlernet hat im Jahre 1776. - Wien, 
gedruckt mit Geroldischen Schriften, [1776?]. – [11 ] p. 
Petrik VII. 544. 




VANIER, Jakab: Paraszti majorság. Fordította Vanierből Baróti Szabó 
Dávid. Második kiadás meg-jobbítva. – Kassán, Füstkúti Landerer 
Mihály betüivel, 1794. – 408 [14] p. – 8°. 
Petrik III. 745. 




Varii admirandi et curiosi sympatiae et anthipathie effectus. Ex variis 
auditoribus in unum collecti et excerpti et tomo tertio magisterii artis et 
naturae a Patre Francisco de Lanis Societatis Jesu adducti. – s.l., s.n., s.a. 
– [16] 
Coll. 13. - 1, 66, 95, 100, 156, 326, 389, 500, 537, 538, 588, 712, 753 
Inv.: 882/1959. 
796. 
Vasárnapi Újság. Közhasznú ismeretek terjesztésére. (ed. Brassai 
Sámuel). – Kolozsvárattt, Az Erdélyi Híradó intézet betüivel. – 4 °. 
VI. évf. 1839. – 811[ 2] p.  
VII. évf. 1840. – 812 [1] p. 
Inv.: 1070/1959.  
IX. évf. 1842. – 411 p. 
Petrik III. 709. 
Poss.: László Cziriáké. 
Inv.: 1069/1959. 
797. 
VERBÖCZI Stephanus: Werböczius illustratus: sive decretum 
tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae, a magistro 
Stephano de Werbőcz jussu regio, olim compilatum, duorum, et quod 
excurrit, seculorum usu robotarum: nunc primum in paragraphos 
distinctum, et notis, ac observationibus juridicis, in usum praesertum 
tyronum, illustratum. - Tyrnaviae, Typis Academicis, 1740. – [32] 569 
[19] p. – 8°. 
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Petrik III. 759. 
Poss.: Jánosfalvi László István 1821; 
1833 8-va fabruarii Jakobo Sutz.? procentett ? Szék megitéli.; 
Ms.: 1804 és 1813 közötti gazdasági bejegyzések.; 
Hunyadi János 1456-ban augusztus 11-én Zimonyban hal meg. Csáki Ferencz Károly ? temettette el 1442-be esik el Szentimrénél. Kemény.; 
A hátsó lapokon királyi rendeletek latin és magyar nyelvű kivonatai 1822-
ből. 
Ms.: Születtem 1796-ban Januáriusban az oláhok ujesztendején estvéli 5 orakor Jánosfalván László István. Kereszteltek meg Ürmösön Felső 
Fejérvár megyében. 
Száraz Pénteken, melly esik a nyár kezdete után valo Péntekére ha ujságot 
nem tanálja is vagdosd meg a fát, s még az nap elfonnyad a Levele – s’ ha 
csak a haján belöl kevéssé sértetted is mégis kiasszik a fa.  Schuirth? készités  
9 garas ára elefánt csont port 1 pohár mézzel jól össze keverni, azután 6 
garas árú vitriolt rá tölteni, jol elkeverni, 2 garas aru fa olajjal öszve 
elegyíteni. Tenta  
4 Losch Törög Galles 24 ft. 
2 Losch Gálitzkö 2 ft. 
1 Losch arabiai Gumi 8 ft. 
Inv.: 539/1959. 
798. 
VERBŐCZI István: Magyar és Erdély-országnak törvény-könyve, iratott 
V.I. által 1514. esztendőben. – Posonyban és Kassán, Landerer Mihály’ 
költségével és betüivel, 1779. – 516 [25] p. – 8°, 1 tábl. „ Stephanus de 
Werbőcz”. 
Petrik III. 759. 
Poss.: Ex libris Raphaelis Cseke. 
Inv.: 777/1959. 
799. 
VERGILIUS, Maro, Publius: Magyar Vergilius. Első darab. Maro 
Virgilius Publiusnak eklogái az az válogatott pásztori versei. Fordította 
Kőszegi Rájnis Józef. 
A magyar Vergiliushoz tartozó sisakos paizsos kardos mentő-írás.  
Tóldalék, mellyben a’ Magyar Vergiliusnak szerzője a’ kassai Magyar 
Múzéumról jelesebben pedig az abban foglaltatott fordítás’ 
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mesterségének reguláiról-való ítéletet ki nyilatkoztatja. – Pozsonyban, 
Füstkúti Landerer Mihály, 1789. - [14] 238, 92, 32 p. – 8 °., 10 tábl. 
Petrik III. 795. 
Poss.: Surjánszky György Eustach könyvei közül 1842. 
Inv.: 949/C. 
800. 
Veritates christianae quae modum exhibent bene vivendi et bene 
moriendi. – Agriae, Typis Scholae episcopalis, 1775. – [26] 221[3] p. – 8°. 
Petrik III. 771. 
Poss.: Patris Cyriaci Kercsó Minorita Conventualium Anno 1775. 
Inv.: 612/1959.  
801. 
Versus sententionales, ut rerum suavitate, sie sententiarum foecunditate referti, ex optimis, qua veteribus, qua recentioribus poetis consignati, et 
in usum studiosae juventutis typis mandati. – Cibinii, Apud 
Abrahamum K.Szenczi, 1665. – 134 p. – 6°.  
RMK.: II. 1071. 
Poss.: Andreae Roskovits; 
Hic liber pertinet ad Monutlis Hanszlovitz. (áthúzott olvashatatlan kézírás). 
Coll.2. – 180. 
Inv.: Hung.198. 
802. 
VESZELY Károly: Gyulafehérvári füzetek II. – Kolozsvártt, a Rom. Kath. lyceum betüivel, 1862. – 258 [2] p. – 8°. 
Petrik 1860–1875. 
Poss.: Henrici Wiszkóczy Minorita. 
Inv.: 1037/1959.  
803. 
Viator christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia 
directus. Pars prima complectens meditationes. – Tyrnaviae, typis 
Academicis, per Fridericum Gall, 1729. – 226 p. – 8 °. 
Petrik III. 785. 
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Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae Marosvasarhellyiensis Ordinis 
Minorum Sancti Francisci Conventualium. 
Inv.: 558/1959. 
Megj.: Fél kötéstábla hiányzik. 
804. 
VICTORELLI, Andreas: Tractatus de origine et clausura 
sanctimonalium. – Venetiis, Ex typographia Milochiana, 1675. – 45 [2] p. 
– 8°, sign. typogr.  
ICCU. 053395. 
Coll. 2 – 287, 779. 
Inv.: 1044/1959.  
805. 
VIEIRA, Antonius: Conciones variae ad modum --. Ex lingua Hispanica 
in Italicam translatae. … Latinitati consecratae per …Joannem Fibus… - 
Viennae Austriae, Sumptibus Martinin Endteri, 1703. – 209 p. – 4 °. 
ÖNB 303374-B. 
Poss.: Residentiae N. Enyediensi Ordinis Minorum Sancti Patris Francisci 
Conventualium ad scriptus 1729.  
Inv.: 946/1959. 
806. 
VIEIRA, Antonius: Maria rosa mystica, seu excellentia, vis, et virtus 
admirabilis precatoriae ejus coronae vulgo Rosarii, exposita in triginta 
sermonibus asceticis, et panegyricis super duo evangelia solennitatis rosarii, novum, et antiquum. … lusitanico Latinitate donavit R.P. 
Leopoldus Fuess… - Augustae Vind., Dilingae, et Francofurti, Apud 
Joannem Casparum Bencard, 1701. – 4 °. 
1. pars.: Sermones quindecim priores. - [6] 504 [44] p. 
2. pars.: Sermones quindecim posteriores, quos exceptis postremis 
quinque.–[6]472 [44]p. 
CCFR. 237595, 2337596, 237597 (Besancon). 
Poss.: Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum 




VIEIRA Antonius: Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, 
sublimitate, subtilitate et raritate conceptuum admirabiles. Idiomate 
lusitanico conscripti et variis typis evulgati, nunc in Cartusia Coloniensi 
latinitate donati. Cum triplici indice, thematum locorum sacrae 
Scripturaeet rerum memorabilium. - Coloniae Agrippinae, Sumptibus 
Hermanni Demen, 1692. – 4 °, sign. typogr. Pars I.: [14] 356 [36] p. VD17 23 : 319 720 G. 
Pars II.: [6] 369 [31] p. VD17 23 : 319722 X. 
Pars III.: [12] 414 [28] p.  VD17 23 : 319724 N. 
Inv.: 1014/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik 
808. 
VIEIRA, Antonius: Xaverius dormiens, et Xaverius experrectus. 
Dormiens in tribus panagyricis pro triduo ejus cultui dicato. Experectus 
in duodecim sermonibus panegyricis, moralibus, et asceticis. … 
Latinitate donavit ex authographo Lusitanico Leopoldus Fuess … - 
Augustae Vind., Dilingae et Francofurti, Apud Joannem Casparum 
Bencard, 1701. – [14] 453 [22] p. – 4 °. 
ÖNB 21.K.34. 
Poss.: Ex libris Admodum Reverendi Patri Lenkes; Inscriptus cathalogo Residentiae N.Enydiensis Ordinis Minorum 
Conventualium sub anathemate 1729. 
Inv.: 1031/1959.  
809. 
VILELA, Johannes Baptista: Itinerarium pro peregrinis ad aeternitatem 
seu praxis juvandi aegros ad bene moriendum, nec non sanos 
permovendi ad pie vivendum, ex iis, quae occurunt et fieri debent in 
hora mortis. – Viennae Austriae, Typis Joannis Van 1714. – 409 [11] p. – 
12°. 
ÖNB 220981-A. 




[VIRÁG Benedek]: [Euridice]. – [Pesten, Trattner János, 1814]. – 5–40 p. 
– 8°.  
Petrik III. 792. 
Coll. 1. – 811. 
Inv.: 849/B. 
Megj.: Címoldal hiányzik 
811. 
VIRÁG Benedek: Thalia. – Pesten, Trattner betüivel, 1813. – 48 p.  
Petrik III. 792. 
Poss.: Zetykó Kelemen;  
Eustachii Surjánszky, Aradini 1855. 
Coll. 2. – 810. 
Inv.: 849/B. 
812. 
Virágokat szedő mennyei kertesz: az az, a’ dicsőségesen fel-támadott, és 
kertész-képében öltözött Ur Jesus Kristus, virágokat szede, midön Tek. 
Csatári Nagy Janos Györ. Filosof, és T.Csatár Nagy Ferencz Karolt poet. 
... Csatari Nagy Janos Ur … és Salbeck Sofia aszszonynak kedves 
gyermekeit, sok szép Isteni ajándékokkal és ritka virtusokkal fel-
ékesíttetett drága urfiakat, életeknek szinte bimbójából ki-feslő 
virágjában, a’ kolosvári királyi katolika academiából, mint bé-
rekesztetett gyönyörúséges kertbül maga kegyes akarattyának titkos 
tanácsából, husvét napján le-szakasztá, és a mennyei paradicsomba 
által-plántálá. Végső tisztességekre ... így prédikállott … egy szerzetes 
Páter, 1744. eszt., Szent György havának 14. napján. – Kolosvárott, a 
Jesus Társasága Akad. Bötüivel Becskereki Mihály által. – [14] p. – 4°.  
Petrik III. 794. 
Coll. 14. – 23, 46, 131, 133, 226, 227, 230, 244, 285, 331, 332, 338, 339, 370, 442, 
460, 477, 535, 555, 590, 632, 728, 732, 792. 
Inv.: 842/14.  
813. 
Vizsgálódás az erdélyi kenézségekről, egyszersmind az erdélyi két oláh 
püspök igazolásául felelet Trausch és főképp Schuller cáfolásaira. Irta 
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egy igazságkedvelő hazafi, s kiadták többen. – Nyomatott Nagy-
Enyeden a Ref. Collegium sajtóintézetében, 1846. – 84 p. – 8°. 
Petrik III. 803. 
Poss.: Bibliotheca V.Residentiae Nagy Enyediensis. 
Inv. : 890/1959.  
814. 
VOGEL, Josephus: Dissertatio inauguralis medico-practica de Genio 
morborum epidemico anii 1834. … - Vindobonae, Typis Congregationis 
Mechitaristicae, 1835. – 116 [3] p. – 8°. 
Ms.: Amicorum principi collegae ingenio et scientiis insigni Corculo suo 
Ladislao Antal medicinae Doctori in amoris et venerationis sincerum pignus offert Auctor. 
Inv.: 957/1959. 
815. 
VOGLER, Conrad: Demonstratio veritatis catholicae, adversus sectas 
patriae. – Tyrnaviae, Typis collegii Academici Soc. Jesu, 1765. – 13–260 p. 
– 8 °.  
Petrik III. 804. 
Coll. 2. – 105. 
Inv.: 672/1959.  
816. 
VOIT, Edmond: Theologia moralis. – Editio prima italica. - In 
typographia bassanensi, Sumptibus Remondinianis, 1766. – 8°. 
1. pars.: De actibus Humanis, Conscientia, Legibus, Fide, Spe, ac 
Charitate, Praeceptis Dei et Ecclesiae. – XIX, 592 p. 
ÖNB 226775 – Alt. Mag. 
Poss.: Ex libris Josephi Schvartz 1788; 
Patris Benigno Wolff 1800. 
Inv.: 830/1959. 
817. 
VOIT, Edmond: Theologia moralis. – Editio prima italica. - In 
typographia bassanensi, Sumptibus Remondinianis, 1766. – 8°. 
2. pars.: De Sacramentis in Genere, et in Specie, item de Censuris 
Ecclesiasticis, et Irregularitatibus. – 671 p.  
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ÖNB. 226775 – B. Alt.Mag. 
Poss.: Ex libris Benigni Wolff de Arad 1799. 
Inv.: 867/1959. 
818. 
VOIT, Edmond: Theologiae moralis. – Wirceburgi, Impensis et typis 
Joannis Jacobi Stahel, bibliopolae et typographi , 1769. - 8°. 
1. pars.: De Actibus Humanis, Conscientia, Legibus, Fide, Spe, ac 
Charitate, Praeceptis Dei et Ecclesiae. – XX, 712 p. 
GBV THE 840.2: R0003–001(006) (Hamburg).  
2. pars.: De Sacramentis in Genere & in Specie, item de Censuris 
Ecclesiasticae et Irregularitatibus. – 814 p.  
GBV THE 840.2: R0003–002(006) (Hamburg). 
Poss.: Constantini Stephanii Kvacskay Ordinis Minorum Conventualium; 
Inscriptus cathalogo librorum V. Residentiae Nagy Enyed Anno 1833. 
Inv.: 879/1959.  
819. 
VOIT, Edmond: Theologia moralis …, Wirceburgi, 1769. (azonos a 818. 
tétellel). 
GBV THE 840.2: R0003–001(006) (Hamburg). 
GBV THE 840.2: R0003–002(006) (Hamburg). 
Poss.: Ex libris Fratris Raphaelis Cseke Minorita 1784. 
Inv.: 861/1959. 
820. 
VOLTAIRE: Voltér Úrnak Henriása magyar versekben. franczia 
nyelvből fordíttatott … idősb Szilágyi Sámuel úr által. – Posonyban, 
Füstkúti Landerer Mihály költségével és betüivel, 1789. – [26] 224 p. – 8°. 
Petrik III. 806. 
Poss.: Martini Biró Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 950/1959.  
821. 
WAHA, Guilielmus de: Labores Herculis Christiani, Godefredi 
Bullionii, Honoribus … Antonii Mikes de Zabola dum … promotore 
Emerico Palkovics … phil. laurea insignirentur ... . - Claudiopoli, Typis 
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Academicis Societatis Jesu. Per Michaelem Becskereki, 1743. – [4] 658 p. 
– 12 °. 
Petrik V. 547. 
Poss.: Residentiae N.Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1750 9 Januarii. 
Inv.: 483/1959.  
822. 
WANN, Paulus: Panarion pastorale, in quo varia antidota sermonibus 
aptata, adversus septem vitia criminalia. – Moguntiae, Excudebat 
Balthasarus Lippius, Sumptibus Conradi Butgenij, 1615. – 8°. 
1. tom.: 726 [11] p. 
2. tom: [2] 790 [13] p.  
VD17. 12 : 65 47 62 W. 
Poss.: Balthasaris Kovács de N.Enyed Ordinis Minorum Conventualium 
Sancti Francisci 1766. 
Supralibros: I.P.CZ.  
1615. Fehér pergamenkötésre nyomva. 
Inv.: 660/1959. 
823. 
WEBER, János: Amuletum, az-az: Rövid, és szükséges oktatás a’ dög-
halálról, szereztetett Weber Janostol eperjesi patikariustol … mellyet 
Gróff Kalnoki Borbála édes nemzetemhez való buzgóságomból, 
tu[l]ajdon költségemmel újjabban ki-nyomtattatván világ-elejébe 
terjesztettem. – A’ Csiki Sarlós Boldog Aszszony Klastromában, 1739. – 
[7] 52 p. – 4 °. 
Petrik VII. 559. 
Poss.: Residentiae N. Enyediensis Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Conventualium Anno 1749. 
Inv.: 870/1959. 
824. 
WEBER János: Amuletum…, A’ Csiki Sarlós Boldog Aszszony 
Klastromában, 1739. (azonos a 825. tétellel). 
Petrik VII. 559. 




WIETROWSKI, Maximilianus: Historia de bello sacro pro liberanda 
terra sancta, in compendium reducta. Tomus tertius. – Cassoviae, Typis 
Collegii Academicis Societatis Jesu, 1768. – 214 p. – 4 °.  
Petrik III. 848. 
Poss.: Ladislaus Péterffi Minoritae Conventualis. 
Coll. 2. – 295. 
Inv.: 921/1959. 
826. 
WISSENBACH, Johannes Jacobus: Contradictiones iuris canonici ut et 
differentiae Iuris civilis et canonici cum indice materiarum et titulorum. 
– IN. : Corvinus van Beldern, Arnoldus: Jus canonicum, methodo 
institutionum per aphorismos strictim explicatum. – Halae, Sumptibus 
Orphanotrophei, 1710. – [12] 664, 118 [72] p. - 8°, sign. typogr. 
Inv.: 721/1959. 
WISZKÓCZY Henrik vide MSS Nr. 10, 27. 
827. 
[WISSINGER, Franciscus]: Libella theologico-polemica veritates 
catholicas cum fallaciis sectariorum de Deo uno et trio ponderans, 
annexis Ex universa theologica scholastica thesibus, quas in Alma, 
Caeserea, Regia, ac Episcopali Univeristate Olomucensi Societatis Jesu. – 
[Olomuc, Typis Francisci Antonii Hirnale, 1744]. – [20] 279 [1] p. – 8 °. 
Poss.: Inscriptus cathalogo librorum Residentiae N.Enyediensis; Ex libris Pauli Gergelyffi de Enyed 1782. 
Inv.: 609/1959.  
828. 
[WITSCHEL, J.H.W.: Istenhez elmét, szívet emelő énekbe foglalt reggeli 
és esti fohászok. Ford. P.Szakácsi Vitus.] – [Kolozsvár, Tilsch és fia, 
1840]. – [8] 261 p. – 12 °.  
Petrik III. 885. 
Inv.: 788/1959. 
Megj.: Csonka példány, kötéstábla, címoldal nélkül. 
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829. 
WITSI, Hermannus: Exercitationes sacrae in symbolum quod 
apostolorum dicitur. Et in orationem dominicam. - Editio tertia ab 
auctore recognita. – Amstelodami, Apud Joannem Wolters, 1697. – [22] 
535 [17] 242 [18] p. – 4 °, sign. typogr. 
GBV Df 633 (Berlin). 
Poss.: Ex libris Henri Mejeri 1749. 
Inv.: 902/1959.  
830. WORPITZ, Georgius: Manuale rhetorum. Seu quaestiones in rhetoricam … Cypriani Soarii. Quarum resolutione, obscura dilucidantur, et dubia discutiuntur, ad pleniorem eloquentiae candidatorum intelligentiam. – Tyrnaviae, Typis Academicis, per Leopoldum Berger, 1737. – 130 p. – 12 °.  
Petrik III. 859. 
Poss.: Andreea Wolff.  
Inv.: 449/1959. 
831. ZACHÁR Andreae: Paradigmata orationis solutae ab --. – Tyrnaviae, Typis Regiae Universitais Budensis, 1783. – [12] 360 [6] p. – 8 °. 
Petrik III. 867. 
Poss.: Casparus Brerzner Ordinis Minorum Conventualium. 
Inv.: 902/1959. 
832. ZÁDOR Elek: Geographiai kézikönyv, vagy a’ világ mathematikai, physikai, kiváltképen pedig politikai leirása, a’ legújabb határozások szerint. Felsőbb oskolai intézetek ‘s pallérozott olvasók számára Stein, Volger és Cannabich után készítette --. – Pesten, Wigand Ottónál, 1831. – 8 °. Első szakasz: Európa. - 255 p.  Második szakasz: Európa befejezése, s’ a’ világ többi részei. – 263 p.  
Petrik III. 868. 




ZANCHI, Hieronymus: De natura Dei, seu de divinis atteribustis, libri 
V. – Neostadii Palatinorum, Typis Matthaei Harnisij, 1590. – [22] 322 p.  
GBV AB 86662(1) (Halle). 
Coll. 2. – 834. 
Inv.: 1112/1959. 
834. 
 ZANCHI, Hieronymus: De tribus Elohim, aeterno patre, filio, et spiritu 
sancto, uno eodemque Iehova. – Neostadii Palatinorum, Typis Matthaej 
Harnisij, 1589. – 6°, sign.typogr.  
1. pars: 205- 315 [18] p. 
2. pars: [6] 175 [28] p.  
ÖNB 31.Aa.97. 
Coll. 1. - 833. 
Inv.: 1112/1959. 
Megj.: Címoldal hiányzik. 
835. 
ZANCHI, Josephus: Philosphia mentis, et sensuum ad usus academicos 
accomodata. Tomus primus. Logicam, et metaphysicam complectens. – 
Viennae Austriae, Sumptibus Leopoldi Joannis Kaliwoda, imperialis 
aulae typographi, 1750. - [6] 192, 176 [10] p. – 4 °. 
ÖNB 71.T.3. 
Poss.: Patris Gerardi Ráduly Minorita Conventualis; 
Daniel Tűri. 
Inv.: 976/1959.  
836. 
ZIMMERMANN Jakab: Német nyelvtan elemi- s reáliskolák 
használatára. Német irók után szerkeszté ... . – 2. jav. kiadás. – Pest, 
Müller Emil, 1852. – 83 [1] p. – 8°. 
Petrik III. 885. 
Poss.: Ad usum Docentium V.Residentiae Nagy Enyediensis 
Ordinis Minorum Conventualium 1855. 
Inv.: 835/1959.  




AdsIs InCeptIs IesV / Le Chare MeIs. /  Logica / Conscripta In V.
Con(ven)tv Bi- /striciensis ad S. Ioannem Ne- / pomucenum O.M.C. per
F. Bal- / thasarem Kovács./  – 1765. – 295 p.
Nemes Három Széknek négy Nemes követe
Mind a Négynek Kopacz a feje teteje,
Ketteit táplálja barátok miséje,
ketteit pediglen az Isten igéje.
Ms 424
2.
Complecto Priori Libro Rationum Ordi / nis Minorum S.P.N. Fran- /
cisci Conventualium Nagy / Enyediensium ad S. Elisabeth. / Incipit
Liber Intro- / itus Sub Provincialatu / Adm. R. ac E. Patris Ministri /
Provincialis, Tobiae Ferenczy / & Praesidentiatu M.P. Patris / Friderici
Kiss. Anno 1746. / die 6 Junij.
Completi Libro Rationum / priori Ordinis Minorum / S.P.N. Francisci
Conventualium / Nagy Enyediensium ad S.Elisabeth ./ Incipit Liber
Tritus / sub Provincialatu H.R. ac E. / Patris Magistri  Provincialis /
Tobiae Ferenczy & Pre-/ sidentiatu M.R. Patris Friderici Kiss / Anno
1746. Die 6 Junij./
Ms 466
3.
Conciones Scriptae P.M. Dominici Jakabos  Ord. Min. Conventualium
(Magyar nyelvű prédikációk). – 1788. – 458 p.
Ms 438
4.
P.Dominicus Jakabos: Prédikációk. – 524 p.
Ms 420
5.
Exitus / Tritici puri et mixti , Turcici / a Tritici Hordei, Pisorum, Avenae
Lentium, Laridi,  / Casei Burendae, Vini, Cremati, Cerevisae, Butyri,
Ovium, et / Agnellorum Sabellicorum et Porcellorum: Constitutus in /
246
Residentiae Nagy Enyediensis as S.Elisabeth Ordinis / Minorum S.Patris
Francisci Conventualium Anno / 1749.
Introitus …. Anno 1749.
Ms 467
6.
[Fizica]. – Claudiopoli, 1752. – 170 p. … Incipit Tractatus Aristotelis …  /
ad mentem Doctoris Joannis Duns Scoti … /. – 1753. – 33 p.
Ms 455
7.
Fizica Rescripta per V.Fr. Antonium Gergely  / sub R.P. Boskovics Die
11 Mentis Aprilis / Miskolczini Anno 1768 /. – 544 p.
Ms 452
8.
Imádságok magyar és német nyelven. XVIII. század  – 138 p.
Poss.: P. Cyriaci László Minorita Conventualis de N.Enyed.
Ms 432
9.
Institutiones Dialecticae / seu Introductio ad Logicam. / ad Mentem
Doctoris Subtilis Ioannis Duns / Scoti./ - 8 Maij 1739. Leutschoviae.
Ms 457
10.
Institutiones Theologiae Dogmaticae  / in usum P.Henrici Wiszkóczy /
conscriptae 1823. Szegedini. – 237.
Ms 416
11.





Liber Introitus / Ecclesiae Nagy-Enye-/ diensis Ordinis Mi- / norum
S.P. Fran / cisci Conventualium  / 1747




Liber taxarum. Simon Uram bottyában való vásárlások. 1753. Abrahám
Uram bottyában valo vásárlások. 1758. – 124 p.
Megj.: Magyar, latin és örmény szöveg.
Ms 437
14.
Liber / Tertius / Sententiarum / Per / V.F. Balthasarem Kovács / de
Enyed /.
Tractatus Theologicus / Dogmatico-speculativus in tertium
sententiarum librum. / de Ultimo fine hominis, seu Beatitudine. /
DoCtrInae Mariano-svbtILICconso- / nVs. [Finitus Báthorini sub R.P.M.
Fabiano Szepesi Ao. 1764.] – 419 p.
Ms 453
15.
Liber  / Quartus / Sententiarum / Per / V.F. Balthasarem Kovács / de
Enyed / Ordinis Minorum S.P.F. Fran- / cisci Conventualium in /
Generalis  /.
Tractatus Theologicus / Dogmatico – speculativus in qvar- / tum
sententiarum librum / De / Sacramentis in Genere, & specie, / Mirabili
Ingenio Ioannis Dvnsii- /  Scoti Consonans /. 30. April 1876.
Ms 454
16.
Logica descripta per venerabilem Fr. Antonio Gergelyi sub R.P. Petro




Mária Neve Napján. / A Szűznek Neve Maria. / 1834. – 44 p.
Ms 443
18.
In nomine Dei Unius et Trini incipit tractatus … / Theologiae Moralis
de Actibus humanis Conscientia & Legibus – 628 p.
Poss.: Ad usum Simplicem Fratris Gratiani Kádár Ord. Min. Conv. Anno
1757 die 16 maj




In Nomine Domini / Incipit Liber 4-tou Sententiarium ad Men- / tem
Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti  / de / Sacrametis in Genere a
Specie – 484 p.
Liber 4tus /  Decretalium Gregorii  /  Pontificis Maximi Continens
Titulos /  … / de / Sponsabilus a Matrimonio / Dictante R.P.
Sigismundo Mixsi in Eperjesini Studio Grat.  / Lectore Canona. 1766 die
Mense Julj.  – 282 p.
Ms 459
20.
Philosophia / Ad Mentem Doctoris Subtilis / Joannis Duns Scoti / Ord.
Min. S.P. Conv. /   … / Philosophia Experimentalis / Iuxta mentem
recentiorum / R.S.B. Anselmo a Szabo De Szeged ejusdem Ord. in /
Provintia S.Elisabeth Reginae Hungariae Philosop- / hia lectore actuali
Anno 1762. Die 8 Ma… / Aradini apud Conventum Nostrum ad S
Antonis / de Padua Concinnata/ – 166 p.
Ms 444
21.
Prothoco / lum / Custodiae / Sanctissimae / Trinitatis. / Ordinis
Minorum / S. Francisci / Conventuali / um / In Transylvania, & in /
Provincia S.Elisabeth / Hungariae Deo Fa / mulantium, Neo eredae /




Rajzvázlatok. – Német és latin nyelvű prédikációk – 1746.
Ms 462
23.
Summa Theologia / In  Librum Sententiarum ad men- / tem Doctoris
Subtilissimi Joannis / Duns Scoti  Ord. Minor S. Francisci /
Conventualium / . – 780 p.
Ms 447
24.
Theologiae Dogmatico-Polemicae usibus P.Henrici.
Pars prima. – 1825. – 443 p.
Pars secunda. – 1826. – 552 p.
Ms 415
25.
Theologia Moralis / Anno 1725 die 26 febr. sub A.R.P. Lector /
Ludovico Földesi – 360 p.
Ms 433
26.
Theologia Moralis Claris / simi Bartholomaei Fischer / Professoris
Universitatis / Pesthanae conscripta per / Fr. Henricum 1827.
Ms 409
27.
Theologia Pastoralis /  P.Henrici Wiszkóczy / Minoritae Conventualis
/ conscripta 1825. – 650 p.
Ms 410
28.




Theologia Scholasticae – 1765.
Tractatus Theologicus De … Senten / tiarium Libro De Gratiani
Justificatione et Merito  / ad Mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns
Scoti  / Anno 1764. – 302 p.
Ms 461
30.
Tractatus Theologia  Dogmatico Moralis. /  … Fr.  Blasius Czikó / 1754.
/  –  617 p.
Ms 456
31.
Tractatus Theologiae Scolasticae ex Tertis Senten- / tiarium Scoti Liber
de … Incarnationis Mysterio. / Termin. 16. Martij. 1769. – 708 p.
Ms 458
32.
Tractatus in 4tum Sententiarum Librum  / De Sacramentis in genere:




Tractatus / Theologicus / In 2dum librii sententiarum / De Creatione in
Communi / & particulari. Ad mentem / Doc. Sub. Ioannis Duns Scoti /
Disputatio 1ma / De Communi creatone / Quaestio 1ma An & quid sit




NYOMDÁSZOK ÉS KIADÓK MUTATÓJA




Agria  vide  Eger
Aiud  vide  Nagyenyed
Alba Carolina  vide  Gyulafehérvár
Alba Iulia  vide  Gyulafehérvár
Albert, Joannes  vide  Venezia
Albritius, Joannes Baptista  vide  Venezia
Altenburg - D
Richter, Gottfried 262
Ambro Ferentz  vide  Vác




Wetstenios, Rudolph et Gerard 200
Wolters, Joannes 829
Angelerius, Georgius  vide  Venezia
Antwerpen, Anvers (Antverpia) - B
Cnobbarius, Ioannes 247




Plantin , Christoph 496
Verdussen, Ioannes Baptistae 656
Argentoratum  vide  Strasbourg
252
Augsburg (Augusta Vindelicorum, Augspurg) - D
Bartl, Christoph 31
Bencard , Joannes Caspar 70, 71, 72, 73, 74, 75, 806, 808
Benedict, Leonhard 307
Burkhart, Joannes Baptistae 77
Doll, Nicolaus 333
Happach, Martinus 311, 312, 313, 354, 436, 437, 603, 605
Lotters, Johann Jacob 223
Rieger, Matthaeus 99, 109, 505, 506, 507, 508, 581, 670
Schüter, Franciscus Xaverius 312
Schüter, Georgius 311, 354, 436, 437, 605
Thor,U.L. Frauen 375
Veith, Ignatius Adamus et Antonius Francisci 318
Veith, Martinus 171, 318, 604
Wolff, Matthaeus 179, 375
Augusta Trevis  vide  Trier
Augusta Vindelicorum  vide  Augsburg
Aurelia Allobrogum  vide  Genève
Bader, Emeric Felicis  vide  Wien, Regensburg
Bailliar, Ernestus Claudius  vide  Jena
Balázsfalva (Balasfalva, Blaj) - RO
s.n. 411, 4 12
Bálint, Ignác János  vide  Nagyvárad
Balleoni  vide  Ravenna
Bamberg (Bamberga) - D
Crinesius, Augustinus 85
Barth, János  vide  Nagyszeben
Bartl, Christoph  vide  Augsburg , Krakow
Basel (Basilea, Colonia Munatiana) - CH
Guarius, Thomas 119
König, Emanuel et filiorum 215
Pistorius, Johann Rudolf 622
Turneysen, Emmanuel 296
253
Bassano del Grappa (Bassanum) - I
Remondini, Joannes Antonius 182, 183, 292, 424, 494, 503, 658,
816, 817
Bauer, B. Ph.  vide  Wien
Bauer Károly József (Carolus Josephus)  vide  Eger
Bäuerle, Adolf  vide  Wien
Bech, Bécs  vide  Wien
Becskereki Mihály  vide  Kolozsvár, Nagyvárad
Belleoniana, Typographia (Balleoniana)  vide  Venezia
Bencard, Casparus  vide  Frankfurt
Bencard , Joannes Caspar  vide  Augsburg
Bencard, Joannes Caspar  vide  Dilinga
Benedict, Leonard  vide  Augsburg
Berger, Leopold Joseph  vide  Nagyszombat
Berges, Godefredi de  vide  Köln
Bern (Berna) - CH
s.n. 7
Bertus, Lambertus  vide  Maastrich
Béts  vide  Wien
Bettinelli, Thomas sub signo S. Ignatius  vide  Venezia
Bibliotheca Catechetica  vide  Nagyszombat
Biermann, Conrad  vide  Hanau
Billaine, Petrus  vide  Paris
Binz, I.G.  vide  Wien
Biró Mihály  vide  Nagykároly
Blaj  vide  Balázsfalva
Bonn (Bonna) - D
Noethenianis et Praelo, officina 668, 669
Bortoli, Antonius  vide  Venezia
Brachfeld, Paulus  vide  Frankfurt am Main




Bratislava  vide  Pozsony
254
Braunschweig (Brunschwiga) - D
Meyer, G. C. C. sen. 185
Breverianam, Sophia  vide  Lőcse
Brewer, Samuel  vide  Lőcse
Brno (Bruna, Brünn) - CZ
Swoboda, Joannes Franciscus 310
Broncart, Guilielmus Ignatius  vide  Liège
Bruxelles (Bruxella)  - B
Fricx, Eugen Henricus 693
Buda (Ofen) - HU
Egyetemi nyomda
Königlichen Universitats, Királyi Magyar Universitás, A’
magyar kir. egyetem, Regiae Universitatis Hunga-
ricae, Regiae Universitatis Pestana 9, 10, 19, 118,
191, 254, 264, 320, 346, 390, 391, 543, 544, 547, 565,
566, 569, 578, 585, 591, 681, 686, 687, 698, 773
Landerer-nyomda
Landerer, Catharinae 256
Landerer, Joannes Sebestianus 64
Landerer, Leopoldus Franciscus 18, 35, 65, 66, 174, 175,
767
Nottenstein, Veronica 100, 299, 376, 396
Budapest - HU
Stephaneum nyomda R.T. 3, 76, 587, 642
Burkhart, Joannes Baptistae  vide  Augsburg
Butgeni, Conrad  vide  Mainz





Cardon, Jacobus  vide  Lyon
Carei  vide  Nagykároly
Castri (Delphis) - I
Rhin, Henricus van 567
Cassovia  vide  Kassa
Christian – Erlangen  vide  Erlanger
255
Cibinium  vide  Nagyszeben
Claudiopolis  vide  Kolozsvár
Cluj Napoca  vide  Kolozsvár
Cnobbarius, Ioannes  vide  Antwerpen
Cöllen, Thomas von  vide  Köln
Collitius, Joannes  vide  Frankfurt am Main
Colonia, Colonia Agrippina  vide  Köln
Congregationis Mechitaristicae  vide  Wien
Corna  vide  Brassó
Cosmerovis, Matthaeus  vide  Wien
Cracovia  vide  Krakow
Cratz, Joannes Franciscus  vide  Ingolstadt, München
Crinesius, Augustinus  vide  Bamberg
Croekerianae, Viduae  vide  Jena
Crownfield, Cornelius  vide  Cambridge
Cs[ászári] K[irályi] Iskola  vide  Wien
Csíksomlyó (Conventus Csíkiensis, Conventus Csik Somlyóviensis,
Csík Somlyai Klastrom, Şumuleu-Ciuc) - RO
11, 352, 416, 455, 456, 469, 748, 749, 776, 823, 824




Demen, Hermannus  vide  Köln
Desbordes, Henricus  vide  Amsterdam
Detournes  vide  Amsterdam
DeVille, Fratres  vide  Lyon
Dhuiringii, Johannes  vide  Franeker
Dillingen (Dillinga) - D
Bencard, Joannes Caspar 70, 71, 72, 73, 74, 75, 606, 806, 808
Federle, Joannes 606
Doll, Nicolaus  vide  Augsburg
Dulssecker, Joannes Reinodl  vide  Strasbourg
256
Edmond, Balthasar ab  vide  Köln
Eggenberger József  vide  Pest
Eger (Agria) - HU
Bauer nyomda
Bauer Károly József (Carolus Josephus) 14, 143, 309, 325
Egri Érseki Liceum Nyomda
Érseki Főtanoda (Oskola) 304, 348
Püspöki lyceumi nyomda
Lycei Episcopalis 44
Püspöki Oskola Betöivel 52, 53, 415, 560, 637, 638, 665, 666
Scholae Episcopalis 33, 47, 63, 117, 334, 422, 501, 514, 688,
689, 690, 745, 800
Typis Episcopalis 2, 445
Royer nyomda
Royer, Franciscus Antonius 13, 67, 559
Egyetemi nyomda  vide  Buda
Eitzenberg József  vide  Pest
Ellinger János  vide  Kassa
Endter, Martinus  vide  Wien, Nürnberg
Eperjes (Eperjenssinum, Prešov) - SK
Redlitz nyomda
Redlitianae, Mariae Magdalenae 409, 615






Erdélyi Híradó Nyomdája  vide  Kolozsvár
Erlangen - D
Christian – Erlangen 322
s.n. 683
Erythropilus, Johannes Justus  vide  Frankfurt, Leiptzig
Esslinger, Joannes Martinus  vide  Wien
Érseki Főtanoda (Oskola)  vide  Eger
257
Federle, Joannes  vide  Dilinga
Feichtinger, Joannes Michael  vide  Lintz
Ferrara (Ferraria) - I
Occhius, Bartholomeus 98
Fey András  vide  Kolozsvár
Fiedler, Gottfried  vide  Marosvásárhely
Fischer, Haeredus Jacobus  vide  Frankfurt
Flensburg (Flensburgum) - D
Korte, David 558
Formika Máté  vide  Wien
Franchell, Antonius Georgius  vide  Genève
Francofurtum  vide  Franckfurt
Franeker (Franekera) - NL
Dhuiringii, Johannes 60
Frank, Christian Gottlieb  vide  Tübingen
Frankfurt am Main (Francofurtum, Fracofurtum ad Moenum,
Francofordia ad Moenum,) - D
Bencard, Casparus 806, 808
Brachfeld, Paulus 257
Collitius, Joannes 257
Erythropilus, Johannes Justus 518
Fischer, Haeredus Jacobus 486
Kofius, Petrus 335
Kraus, Joannes Paulus 324
Noethenianis et Praelo, officina 668, 669
Rotelius, Casparus 486
Saurii, Joannes 335
Frankfurt an der Oder (Frankofurtum ad Viadrum) - D
Kleye, Joannes Christianus 400
Völckeri, Joannes 718
Frey János  vide  Nagyszombat
Fricx, Eugen Henricus  vide  Bruxelles
Friedl, Joannes Adamus  vide  Nagyszombat
Friessem, Joannnes Wilhelmus  vide  Köln
Friessem, Joannis Wilhelmi junioris  vide  Köln
Fromman, Gottlieb Benjamin  vide  Leiptzig
Fusca, S.  vide  Venezia
258
Gall, Friedrich Arnold  vide  Nagyszombat
Gastl, Joannes  vide  Regensburg
Geibel Armin  vide  Pest
Geich Johannes  vide  Nagyszombat
Gelder, Joannes a  vide  Leiden
Germania
s.n. 582, 583
Geroldischen Schriften  vide  Wien
Genève (Aurelia Allobrogum, Geneva, Genf) - CH
Franchell, Antonius Georgius 589
Rouiere, Petrus de la 39
Vignon, Eustachius 102, 474
Generosus, Salomon Joannes  vide  Roma
Georgius, Joannes  vide  Praha
Ghelen, Joannis Van (Ghelenianis, Literis a)  vide  Wien
Giovanni de Paoli  vide  Venezia
Glatz (Glacium) - PL
Pega, Andreas Franciscus 570
Grass, Thomas  vide  Ingolstadt
Graz (Graecium, Grätz) - A
Lechner, Joseph Moriz 465 
Milletianus, Biblipoli 484
Widmanstadius, Haeredus 108, 167, 644, 680
Grünn Orbán  vide  Szeged
Gualtheri, Bernardus  vide  Köln
Guarius, Thomas  vide  Basel
Gyulafehérvár (Alba-Carolina, Alba Iulia) - RO
Püspöki nyomda
Typis episcopalibus 747
Győr (Jaurinum) - HU
Müller, Jakob
Müller Ferentz 612, 701, 702
Müller, Jacobus 29
Streibig nyomda
Streibig, Gregorius Joannes 12, 28, 29, 30, 132, 643, 710
Streibig József 562, 703, 704, 705
259
Halle an der Saale (Hala) - D
Orphannotrophius 204, 216, 826
Halbeius, Johannes  vide  Hanau
Hartleben, Konrad Adolph  vide  Pest





Hánck András  vide  Nagyszombat
Hanovia  vide  Hanau
Happach, Martinus  vide  Augsburg
Harnisius, Matthaeus  vide  Neustadt an der Haart
Heller, Joannes Conrad Henric  vide  Nagyvárad
Helmstädt (Helmstadium) - D
Weygand, Christian Frideric 554
Heltzdörfer, Michael  vide  Brassó
Henningnus, Petrus  vide  Köln
Herbipolis  vide  Würzburg
Hermannstadt  vide  Nagyszeben
Heyinger, Ignatz  vide  Wien
Hirnale, Franciscus Antonius  vide  Olomuc
Hochmeister, Márton  vide  Kolozsvár, Nagyszeben
Hörmann János (Johannes Andreas )  vide  Kassa, Nagyszombat
Hovius, Joannes Matthias  vide  Liège
Hraschanzky József  vide  Wien
Huguetan, Joannes Antonius  vide  Lyon
Huisch, Joannes Wilhelmus  vide  Antwerpen, Köln
Ingolstadt (Ingolstadium, Ingolstad) - D
Cratz, Joannes Franciscus 470
Grass, Thomas 605
Summer, Thomas 470
Jaurinum  vide  Győr
Jena (Iena) - D
Bailliar, Ernestus Claudius 719
Croekerianae, Viduae 634, 635
260





Kalcovius, Jacobus  vide  Köln
Kalinyingrad  vide  Königsberg
Kaliwoda, Leopoldus Joannes (Typographia Kaliwodiana)  vide  Wien
Kalocsa (Kalotsa) - HU
Érseki nyomda
Wagner János József 766, 768
Malatin-Holmeyer nyomda
Malatin és Holmeyer 531
s.n. 758
Kaprontzai, Adám  vide  Kolozsvár
Kassa (Cassovia, Košice) - SK
Akadémiai nyomda
Academicis Societatis Jesu (Akadémiai betűkkel) 42, 45,
46, 133, 134, 135, 207, 227, 242, 258, 272, 273, 278,
279, 285, 343, 344, 345, 497, 512, 588, 601, 621, 632,
633, 651, 652, 653, 661, 662, 678, 691, 692, 707, 754,
825
Frauenheim, Joannes Henricus (Henrik János) 110, 129,
176, 226, 239, 244, 274, 275, 284, 358, 362, 370, 423,
460, 495, 523, 535, 619, 620, 648, 720, 728, 729
Hörmann János 743
Ellinger nyomda
Ellinger János 723, 724
Landerer nyomda
Füskúti Landerer Mihály (Joannis Michaelis) 245, 410,
548, 725, 726, 794, 798
Werfer Károly nyomda és kiadó
Werfer Károly (Caroli) 706, 784, 791
s.n. 219, 464
Keerbergius, Ioannes  vide  Antwerpen
Kinchius, Ioannes Antonius  vide  Köln
Kirchberger, Franciscus Andreas  vide  Wien
Kleye, Joannes Christianus  vide  Frankfurt am Main
Kofius, Petrus  vide  Frankfurt am Main
261
Kolozsvár (Claudiopolis, Kolozsváratt, Cluj Napoca) - RO
Akadémiai nyomda
Academicis Societatis Jesu 8, 81, 82, 144, 148, 151, 152, 210,
211, 250, 265, 269, 276, 277, 288, 289, 294, 295, 297,
317, 336, 338, 360, 364, 379, 380, 401, 402, 418, 438,
439, 440, 453, 568, 631, 709, 710, 711, 712, 722, 736
Becskereki Mihály 59, 131, 454, 528, 529, 561, 735, 739, 812,
821
Fey András 331, 419
Kollmann, József Ferenc 90, 536
Weichenberg, Simon Tádeusz 54, 213, 214, 231, 232, 233,
234, 475, 476, 576
Weilhamer, Bernát 332, 442, 590
Erdélyi Híradó Nyomdája
Erdélyi Híradó Intézet betüivel 797
Hochmeister fióknyomda
Hochmeister, Márton 91, 136, 572
Lyceum nyomda
Lycei Regii (Királyi Lyceum) 168, 169, 225, 260, 673, 734
Rom. Kath. lyceum betüivel 802
Püspöki nyomda
Püspöki Bötükkel (Typis Episcopalibus ) 524, 699
Református Egyházközség Nyomdája
Szathmári Pap Sándor 592




Ref. Kolégyom (Collegium Reformatorum) 68, 69, 84, 172,
246, 298, 367, 446, 539, 750, 778
Tilsch és fia 828
Török, István 203
s. n. 16, 17, 23, 24, 300, 337, 504, 759
Kollmann, József Ferenc  vide  Kolozsvár
Knaplock, Robin  vide  Cambridge
Knapton, Joachim  vide  Cambridge
Komárom (Komarno) – HU, SK
Weber nyomda
Wéber Simon Péter 740, 741, 742
Komatek, typographia  vide  Roma
König, Emanuel et filiorum  vide  Basel
König, Emmanuel  vide  Köln
Kopffius, Petrus (Kopfius)  vide  Hanau, Offenbach
262
Korte, David  vide  Flensburg
Košice  vide  Kassa
Köln (Colonia Agrippinae, Colonia) - D
Berges, Godefredi de 488
Cöllen , Thomas von 708
Demen, Hermannus 807
Edmond, Balthasar ab 122
Friessem, Joannnes Wilhelmus 48, 49, 532
Friessem, Joannis Wilhelmi junioris 533
Gualtheri, Bernardus 86
Henningnus, Petrus. 85
Huisch, Joannes Wilhelmus 349, 564
Kalcovius, Jacobus 286
Kinchius, Ioannes Antonius 111, 112, 113, 114, 630
König, Emmanuel 215
Krakamp, Joannes Wilhelmus 350
Metternich, Franciscus 368 
Metternich, Wilhelmus , Bibliopol, sub signo Gryphi 56, 267
Mucher, Godofridus 78
Noethen, Servatius 443
Noetheniana et Praelo, officina 667, 668, 669
Odendall, Thomas 694
Simon, Haeredum Christian 350
Weidenfeldt, Haeredes Joannes 37, 38, 488
Königsberg (Kalinyingrad) - RUS
Vorntrager, Gebrüder 186
Krakamp, Joannes Wilhelmus  vide  Köln
Krakow (Cracovia) - PL
Bartl, Christoph 31
Kraus, Joannes Paulus  vide  Frankfurt, Leiptzig
Krüchten, Hermannus Josephus  vide  Wien
Kurzböck, Josephus (Kurzbek, Kurcböck)  vide  Wien
Kürner, Joannes Jacobus  vide  Wien
Kylian, Josephus  vide  Olomuc
Landerer, Catharinae  vide  Buda
Landerer, Joannes Sebestianus  vide  Buda
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Landerer, Leopoldus Franciscus  vide  Buda
Landerer Mihály, Füstkúti (Joannis Michaelis )  vide  Kassa, Pozsony
Lechner, Joseph Moriz  vide  Graz
Leiden (Lugdunum Batavorum) - NL
Gelder, Joannes a 594
Luchtmans, Jordanus 59
Leipzig (Lipsia) - D
Erythropilus, Johannes Justus 518
Fromman, Gottlieb Benjamin 323
Kraus, Paulus 324
Vogel, Friedrich Christian Guilh. 158
Wéber Simon Péter 328
Leutschovia  vide  Lőcse
Leuven (Lovanium, Louvain) - B
Zangrius, Michael 57
Leodium  vide  Liège
Levoča  vide  Lőcse
Liège (Lüttich, Leodium, Luik) - B
Broncart, Guilielmus Ignatius 478
Hovius, Joannes Matthias 487
Linz (Lincium) - UK
Feichtinger, Joannes Michael 150
Lippius, Balthasar  vide  Mainz
Lipsia  vide  Leipzig
Lotters, Johann Jacob  vide  Augsburg
Louvain  vide  Leuven




Lubaca  vide  Lübeck
Lugdunum  vide  Lyon
Lugdunum Batavorum  vide  Leiden
Lübeck (Lubaca) - D
Wiedemeyer, Joannes 527
Luchtmans, Jordanus  vide  Leiden
Luik  vide  Liège
Lüttich  vide  Liège
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Lycei Episcopalis  vide  Eger
Lyon (Lugdunum) - F
Cardon, Jacobus 641
DeVille, Fratres 125, 774
Huguetan, Joannes Antonius 636
Maastricht (Trajectum ad Mosam) - NL
Bertus, Lambertus 478, 479
Magno Karolinum  vide  Nagykároly
Magnó Varadinum  vide  Nagyvárad
Magyar Mihály  vide  Pest
Mainz (Moguntia) - D
Butgeni, Conrad 822
Lippius, Balthasar 822
Malatin és Holmeyer  vide  Kalocsa
Manfré, Joannes  vide  Padova
Mangold, Joannes  vide  Praha
Margitai István  vide  Debrecen
Marosvásárhely (M.Vásárhely, Târgu Mureş) - RO
Református Kollégium Nyomdája
Fiedler, Gottfried 450
Mayr, Ioannes Baptistae  vide  Salzburg
Milletianus, Biblipoli  vide  Graz
Milochus, Dominic (Milochiana, Typographia)  vide  Venezia
Miskolc (Miskolcz) - HU
Szigethy Mihály nyomda
N. Szigethy Mihály 675
Metternich, Franciscus  vide  Köln
Metternich, Wilhelmus, Bibliopola sub signo Gryphi  vide  Köln
Metzler, J. B.  vide  Stuttgart
Meusius, Joannes  vide  Antwerpen
Meyer, G. C. C. sen.  vide  Braunschweig
Modena (Mutina Venetiis) - I
Occhi, Simones 206
Moguntia  vide  Mainz
Monachum  vide  München
Monasterium Westphaliae  vide  Münster
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Moretus, Balthasar  vide  Antwerpen
Mucher, Godofridus  vide  Köln
Mutia Venetiis  vide  Modena
Müller Emil  vide  Pest
Müller Ferentz  vide  Győr
Müller, Jacobus  vide  Győr
München (Monachum) - D
Cratz, Joannes Franciscus 470
Summer, Thomas 470
Münster (Monasterium Westphaliae) - D
Raesfeldius, Bernard 160
Nagyenyed (Aiud, Strassburg am Mieresch) - RO
Református Kollégium Nyomdája
Ref. Collegium 813
Vízi István 220, 228
Nagykároly (Magno-Karolinum, Carei) - RO
Károly nyomda
Biró Mihály 420
Szatmárnémeti Pap István 420, 649, 746
Nagyszeben (Hermannstadt, Cibinium, Szeben, Sibiu) - RO
Barth nyomda
Barth, János 196, 397, 783
Hochmeister kiadó és nyomda
Hochmeister, Márton 20, 21, 218, 271, 571, 760
Szenci Kertész Ábrahám nyomdája
Szenczi K. Ábrahám 180, 801
Városi nyomda
Sárdi, Sámuel 777
Nagyszombat (Tyrnau, Tyrnaviae, Trnava) - SK
Akadémiai nyomda
Berger, Leopold Joseph 41, 43, 149, 192, 237, 359, 363, 489,
737, 738, 755, 830
Gall, Friedrich Arnold 50, 153, 173, 202, 249, 389, 477, 482,
617, 618, 639, 640, 672, 721, 775, 803
Geich Johannes 61, 62
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Hörmann, Johannes Andreas 217, 385
Academicis Societatis Jesu 36, 40, 51, 55, 79, 80, 96, 97, 145,
146, 155, 159, 163, 164, 165, 184, 224, 270, 282, 293,
314, 315, 319, 341, 342, 355, 357, 366, 371, 372, 381,
386, 387, 392, 393, 403, 404, 405, 413, 414, 425, 429,
430, 431, 463, 471, 472, 499, 540, 555, 556, 557, 575,
584, 586, 614, 626, 660, 663, 676, 677, 679, 682, 695,
696, 727, 757, 797, 815, 691
Königlichen Universitats (Regiae Universitatis, Regiae
Universitatis Budensis) 19, 686, 831





Friedl, Joannes Adamus 374
Hánck András 462
s.n. 194, 509, 550, 598
Nagyvárad (Várad, Magno Varadinum, Nagy Várad, Varadinum,
Oradea) - RO
Szemináriumi nyomda
Bálint, Ignác János 105, 408
Becskereki, Mihály 288, 289, 290, 291
Heller, Joannes Conrad Henric 104, 407
Seminarii, typ. 103, 406
Tichy János 717
s.n. 308
Nebenius, Conrad  vide  Offenbach
Neustadt an der Haart (Neostadium Palatinorum) - D
Harnisius, Matthaeus 833, 834
Noethenianis et Praelo, officina  vide  Bonn
Noethenianis et Praelo, officina  vide  Frankfurt
Noethen, Servatius  vide  Köln
Noetheniana et Praelo, officina  vide  Köln
Nürnberg (Norimberga) - D
Endter, Martinus 187, 545, 608, 610
N. Joannes Thomas  vide  Pest
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Occhi, Simones  vide  Modena
Occhus, Bartholomeus  vide  Ferrara
Odendall, Thomas  vide  Köln




Olomuc (Olomucium, Olmütz) - CZ
Hirnale, Franciscus Antonius 827
Kylian, Josephus 353
Oradea  vide  Nagyvárad
Orphannotrophius  vide  Halle
Páldi István  vide  Kolozsvár
Paris (Parisium) - F
Billaine, Petrus 459
Patkó Ferentz (Patzkó Ferencz Ágoston )  vide  Pest, Pozsony
Patzowsky, A.A.  vide  Wien
Paul, Ioannes  vide  Amsterdam
Padova (Patavia) - I
Manfré, Joannes 657
Pega, Andreas Franciscus  vide  Glatz
Pest (Pestinum, Pesth, Pesthinum) - HU
Eggenberger könyvkereskedő és kiadó
Eggenberger József 492
Eitzenberger nyomda
Eitzenberg József (Eitzenbergerianis, typis) 130, 765
Geibel Károly Könyvkereskedés és Kiadó
Geibel Armin 733
Hartleben Konrád kiadó
Hartleben, Konrad Adolph 302
Magyar Mihály könyvkereskedés és kiadó
Magyar Mihály 261
Müller könyvkereskedés és nyomda
Müller Emil 836
N. Joannes Thomas 780
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Szent István Társulat Könyvnyomdája
Szent István Társulat 266
Trattner nyomda
Trattner Johann Thomas 444, 563, 810




Patkó Ferentz 5, 616
Pfeifer Ferdinánd 461
Wodiáner Fülöp és Fiai nyomda
Vodiáner F. 491
Wigand Ottó kiadó
Wigand Ottó 451, 832
Pezzena, Nicolaus (Pezzana)  vide  Venezia
Pfeifer Ferdinánd  vide  Pest
Pichler, Antonius  vide  Wien
Pistorius, Johann Rudolf  vide  Basel
Pitteri, Franciscus  vide  Venezia
Pittono, Leonard  vide  Venezia
Plantin , Christoph  vide  Antwerpen
Poleti, Andreas  vide  Venezia
Pompeati, Dominic  vide  Venezia
Pozsony (Posonium, Posony, Bratislava) - SK
Landerer nyomda
Füstkúti Landerer Mihály 245, 410, 521, 522, 548, 751, 798,
799, 820
Patzkó nyomda
Patzkó Ferencz Ágoston 432
Rikesz Mihály 417
Royer nyomda
Royerianorum, Haeredum 101, 156, 157
Royer János Pál 221, 268
Spaisser nyomda
Spaiser, Dominic 283
Weber nyomda és kiadó
Wéber Simon Péter 329, 427, 428, 740, 741, 742
Wigand Fridrik 534
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Praha (Neo-Praga, Prag, Praga Veteris) - CZ
Georgius, Joannes 434, 435
Mangold, Joannes 67
Rosenmüller, Carolus Franciscus 212
Sammuel, Johann 593
Trattner, János Tamás 398
Universitatis Carolo Ferdinandae in Colegio S.J. ad S. Clementem
161, 248, 434, 435, 698
Pedepons  vide  Regensburg
Prešov  vide  Eperjes
Prodocimi, Josephus  vide  Venezia
Püspöki Oskola Betöivel  vide  Eger
Raesfeldius, Bernard  vide  Münster
Ratisbona  vide  Regensburg
Ravenna - I
Balleoni 426
Recurti, Joannes Baptistae  vide  Venezia
Redlitianae, Mariae Magdalenae  vide  Eperjes
Redlitz, Ferdinand  vide  Eperjes
Redlitzianis, typis  vide  Eperjes
Református Kolégyom (Collegii Reformatorum)  vide  Kolozsvár,
Nagyenyed
Regensburg (Regenspurg, Ratisbona, Pedepons) - D
Bader, Emeric Felicis 88, 177, 263
Gastl, Joannes 629
Remondini, Joannes Antonius  vide  Bassano, Venezia
Remodiniana, typographia (Remondini)  vide  Venezia
Renauerin Viduae, Annae Mariae  vide  Sopron
Rennauer Filep János  vide  Sopron
Reulandt, Joannes Christian  vide  Trier
Rhin, Henricus van  vide  Castri
Richter, Gottfried  vide  Altenburg
Rictius, Matthaeus  vide  Wien
Rictius, Michael  vide  Wien
Rieger, Matthaeus  vide  Augsburg
Rikesz Mihály  vide  Pozsony
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Roden, Georg Andreas  vide  Nagyszombat
Roma (Roma) - I
Generosus, Salomon Joannes 95
Komatek, typographia 100
Reverendae Camerae Apostolicae, Typographia 209, 607, 785, 786
Rubeis, Antonius de 154
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide 500, 671
 Zempel, Joannnes 624
s.n. 93, 538
Rosenmüller, Carolus Franciscus  vide  Praha
Rossi, Josephus, Fil. Barthol  vide  Venezia
Rotelius, Casparus  vide  Frankfurt
Royer, Franciscus Antonius  vide  Eger
Royerianorum, Haeredum  vide  Pozsony
Royer János Pál  vide  Pozsony
Rouiere, Petrus de la  vide  Genève
Rubeis, Antonius de  vide  Roma
Salzburg (Salisburgum) - A
Mayr, Ioannes Baptistae 107
Sammuel, Johann  vide  Praha
Sansoni, Franciscus  vide  Venezia
Sárdi, Sámuel  vide  Nagyszeben
Saurii, Joannes  vide  Frankfurt am Main
Savioni, Petrus  vide  Venezia
Schlegel, Joannes Georgius  vide  Wien
Scholae Episcopalis  vide  Eger
Schramm, Wilhelm Heinrich  vide  Tübingen
Schüter, Franciscus Xaverius  vide  Augsburg
Schüter, Georgius  vide  Augsburg
Schwendiman, Wolfgang  vide  Wien
Sessae, Haeredum Melchioris  vide  Venezia
Seulerianus  vide  Brassó
Sibiu  vide  Nagyszeben
Simon, Haeredum Christian  vide  Köln
Sischowitz, Matthaeus  vide  Wien
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Sopron (Sopronium) - HU
Rennauer nyomda
Renauerin Viduae, Annae Mariae 579, 580
Rennauer Filep János 730, 731
Spaiser, Dominic  vide  Pozsony
Stahel, Joannes Jacobus  vide  Würtzburg
Stephaneum nyomda R.T.  vide  Budapest
Stuttgart - D
Metzler, J.B. 623
Strasbourg (Argentoratum, Strassburg) - F
Dulssecker, Joannes Reinodl 170, 351
Streibig, Gregorius Joannes  vide  Győr
Streibig József  vide  Győr
Summer, Thomas  vide  Ingolstadt, München
Şumuleu-Ciuc  vide  Csíksomlyó
Swoboda, Joannes Franciscus  vide  Brno
Szathmári Pap Sándor  vide  Kolozsvár
Szatmárnémeti Pap István  vide  Nagykároly
Szeged - HU
Grünn János nyomda és kiadó
Grünn Orbán 195
Szemináriumi nyomda  vide  Nagyvárad
Szenczi K. Ábrahám  vide  Nagyszeben
Szent István Társulat  vide  Pest
Szigethy Mihály  vide  Debrecen, Miskolc
Târgu Mureş  vide  Marosvásárhely
Telegdi Miklós  vide  Nagyszombat
Telegdi Papp Sámuel  vide  Kolozsvár
Tergestum  vide  Triest
Thor,U.L. Frauen  vide  Augsburg
Tichy János  vide  Nagyvárad
Tilsch és fia  vide  Kolozsvár
Török, István  vide  Kolozsvár
Trajectum ad Mosam  vide  Maastricht
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Trattner betüivel
Trattner, Joannes Thomas (János Tamás)  vide  Wien, Pest, Praha, Triest
Trattner, Mathias de Petroza  vide  Pest
Trattner, Thomas  vide  Wien
Trattner-Károlyi  vide  Pest
Trattnerian, typographia (officina)  vide  Wien
Trier (Augusta Trevis) - D
 Reulandt, Joannes Christian 493
Triest (Tergestum) - I
 Trattner János Tamás 398
Trnava  vide  Nagyszombat
Tyrnau  vide  Nagyszombat
Tyrnavia  vide  Nagyszombat
Tsászári Királyi Süket-Némák Typográphiája  vide  Wien
Tübingen - D
Frank, Christian Gottlieb 684, 685
Schramm, Wilhelm Heinrich 684, 685
Turneysen, Emmanuel  vide  Basel
Vaillant, Paulus  vide  Cambridge
Vác (Vátz) - HU
Ambró Ferenc Ignác nyomda
Ambro Ferentz 764
Várad  vide  Nagyvárad
Varadinum  vide  Nagyvárad
Veith, Antonius Franciscus  vide  Augsburg , Würtzburg
Veith, Ignatius Adamus  vide  Augsburg , Würtzburg
Veith, Martinus  vide  Augsburg, Würtzburg
Venezia (Venetia) - I
Albert, Joannes 181
Albritius, Joannes Baptista 628
Angelerius, Georgius 761
Belleoniana, Typographia (Balleoniana) 25, 26, 27, 197, 198, 199,
281, 466, 467, 513, 517, 597, 611, 645, 646
Bettinelli, Thomas sub signo S. Ignatius 87
Bortoli, Antonius 574, 62
Fusca, S. 181
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Giovanni de Paoli 552
Milochus, Dominic (Milochiana, Typographia ) 287, 779, 804
Pompeati, Dominic 94





Recurti, Joannes Baptistae 664
Remodiniana, typographia (Remondini) 142, 468, 483, 503, 530
Remondinum, Joannes Antonius 292
Rossi, Josephus, Fil. Barthol 714, 716
Sansoni, Franciscus 713
Savioni, Petrus 32
Sessae, Haeredum Melchioris 761
Superiorum permissu 789, 790
s.n. 787, 788
Verdussen, Ioannes Baptistae  vide  Antwerpen
Vízi István  vide  Nagyenyed
Vogel, Friedrich Christian Guilh.  vide  Leiptzig
Vignon, Eustachius  vide  Genève
Villerian, Thomas  vide  Hanau
Vodiáner F.  vide  Pest
Voigt, Ignatius Dominic  vide  Wien
Voigtin, Mariae Theresiae  vide  Wien
Voigt  vide  Wien
Völckeri, Joannes  vide  Frankfurt am Main
Vorntrager, Gebrüder  vide  Königsberg
Wagner János József  vide  Kalocsa
Wéber Simon Péter  vide  Kolozsvár, Leiptzig, Pozsony
Weichenberg, Simon Tádeusz  vide  Kolozsvár
Weidenfeldt, Haeredes Joannes  vide  Köln
Weilhamer, Bernát  vide  Kolozsvár
Werfer Károly (Caroli)  vide  Kassa
Wetstenios, Rudolph et Gerard  vide  Amsterdam
Weygand, Christianus Fridericus  vide  Helmstädt
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Wiedemeyer, Joannes  vide  Lübeck
Wien (Vienna Austriae, Vienna, Béts, Wienn in Oesterreich, Béch,
Vindobonae, Wien) - A
Bader, Emeric Felicis 88, 263




Cosmerovis, Matthaeus 280, 659
Cs[ászári] K[irályi] Iskola 331
Endter, Martinus 805
Esslinger, Joannes Martinus 541
Formika Máté 120, 600, 763
Geroldischen Schriften 793
Ghelen, Joannis Van 510, 809
Heyinger, Ignatz 599
Hraschanzky József 553
Kaliwoda, Leopoldus Joannes (Typographia Kaliwodiana) 34,
179, 448, 449, 835
Kirchberger, Franciscus Andreas 526, 625
Kurzböck, Josephus (Kurzbek, Kurcböck) 92, 116, 373
Krüchten, Hermannus Josephus 781
Kürner, Joannes Jacobus. 201
Patzowsky, A.A. 89
Pichler, Antonius 515, 516
Rictius, Matthaeus 421
Rictius, Michael 188
Schlegel, Joannes Georgius 356
Schwendiman, Wolfgang 473
Sischowitz, Matthaeus 382, 383, 384, 502
Trattner, Joannes Thomas (Thomas) 15, 127, 128, 140, 190, 235,
236, 305, 306, 398, 577, 647, 782
Trattnerian, typographia (officina) 447, 498
Tsászári Királyi Süket-Némák Typográphiája 347
Voigt, Ignatius Dominic 141
Voigtin, Mariae Theresiae 189, 756
Voigt, …? 229
s. n. 83, 115, 147, 458
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Wigand Fridrik  vide  Pozsony
Wigand Ottó  vide  Pest
Widmanstadius, Haeredus  vide  Graz
Wirceburgum  vide  Würzburg
Wittenberg (Witemberga) - D
s.n. 525
Wolters, Joannes  vide  Amsterdam
Wolff, Matthaeus  vide  Augsburg
Würzburg (Herbipolis, Wirceburgum) - D
Stahel, Joannes Jacobus 818, 819
Veith, Ignatius Adamus et Franciscus Adamus 318
Veith, Martinus 318, 604
Zinck, Ellias Michaelis 4
Zangrius, Michael  vide  Leuven
Zempel, Joannnes  vide  Roma
Zinck, Ellias Michaelis  vide  Würtzburg
S.l. et s.n.
1, 22, 166, 238, 240, 241, 243, 252, 253, 301, 316, 321, 326, 327, 361,
365, 369, 377, 378, 394, 395, 399, 452, 457, 480, 481, 485, 498, 537,





A számok a katalógus tételeire utalnak
Die Zahlen weisen auf die Nummern des Katalogs hin





Alvarez, Emanuel  8, 9, 10, 11, 12
Ambrosovszky  Mihály 13, 14
Angeli, Franciscus Maria  15, 16, 17, 18
Antalffi János 23, 24
Antoine, Paulus Gabriel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Antonius Eugenius 33
Apfaltrer, Ernestus 34
Archidekin, Richardus 37, 38
Aristoteles 39
Árvay Georgius 41, 42
Auer Leopold 45, 46
Augustinus, Sanctus Aurelius 47
Avancini Nicolaus 48, 49, 50, 51
Balásffy Tamás 52, 53




Balogh József, Radnóti 59
Banck, Laurentius 60
Baranyi Pál 61, 62
Barclay, Johannes 63, 64
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Barkóczy Franciscus 65, 66, 67
Barthelemy 68, 69
Barzia Y Zambrana, Josephus 70, 71, 72, 73, 74, 75
Bayrhamer, Maurus 77
Becani, Martinus 78, 79, 80, 81, 82
Beer, György József  83
Béla Josephus 84






Benedictus XIV. pápa  93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Benger, Nicolaus 101
Benzonius, Hieronimus 102
Berczik, Joannes Baptistae 103, 104, 105
Bernard, Clareavallensis Sanctus 106, 107, 108
Berti, Johannes Laurentius 109
Berzeviczy János 110







Bíró Márton, Padányi 132
Bócso Mátyás 133, 134
Boethi, Anicius Manlius Torquatus Severinus 135









Bossuet, Jacobus Benignus  145, 146, 147, 148, 149, 150
Bourbon, Armand  151, 152
Böytös Stephanus 153
Breno, Carolus Franciscus 154
Broederus, Christianus Gottlieb 158
Buchler, Johannes 159
Busenbaum, Hermann  160, 161, 162, 163, 164, 165
Calmet, Augustinus 170, 171
Campe, Joachim Heinrik 172
Campion, Edmundus 173
Campion, Hyacinthus 174, 175
Canisius, Petrus  176, 177, 178
Cantova, Josephus Antonius 179
Cauchy, Augustinus Louis 185, 186
Caussin, Nicolaus 187, 188
Chionni, Joannes 189
Chompré, Petrus 190, 191
Cicero, Marcus Tullius 192, 193, 194, 195
Claus, Josephus Ignatius 197, 198, 199
Clericus, Joannes 200
Coccius, Jodocus 201
Columella, Lucius Junius Moderatus 203
Comenius, Joannes Amos 204, 205
Concina, Daniel 206
Corneli Joannes 213, 214
Corvinus van Belderen, Arnoldus 216









Deák Ferenc 226, 227
Dedinger Johannes 229
Demeter Márton 230, 231, 232, 233, 234
Derham William 235, 236
Desiderius 247
Dyonysius, Areopagita Sanctus 240




Dufréne, Maximilian 248, 249, 250
DuRondel, Jacobus 251




Ernst, Jacob Daniel 262
Érdy János 266
Faber, Matthias   267
Fasching, Franciscus 268, 269
Fatius, Julius 270
Felbiger, Johann Ignaz 271
Fénélon, Franciuscus 272, 273






Franchini, Joannes 288, 289, 290, 291
Franciscus, Glagovaz 292
Francolini, Balthasar 293
Fredro, Andreas Maximilianus 294, 295
Freiesleben, Christoph Heinrich 296
Fridvalszki Joannes 297
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Fronius  Matthias 298
Füssi Pius 299
Gál Tamás 300, 301
Galletti, Johann Georg August 302
Gaume, J. 304




Gesrtzabsky, Valentinus Bernardus 310
Ginther Antonius 311, 312, 313
Gotti, Vincentius Ludovicus 315
Gratianus, Antonius 316
Gratian, Baltasar 317
Graveson, Ignatius Hyacinthus 318
Gretscher, Jacob 319
Grigelyi Josephus 320
Grosez, Joannes Stephanus 321
Gross von Troccau, Christoph Adamus 322
Grotius, Hugo 323
Guevara, Antonius 324
Gusztinyi János  325, 326, 327
Gvadányi József 328, 329
Gyalogi János 331, 332
Haberkorn, Josephus 333
Habersack, Franciscus Adolphus 334
Haiminsfeldius, Melchiorus Goldastus 335
Hajas Stephanus 336
Haller Ferenc, Hilibi 337
Hanapus, Nicolaus 341, 342, 343, 344, 345
Hannulik, Joannes Chrys. 346
Hari Péter, Bethleni 347
Heimbach, Matthias 349, 350




Herzig, Franciscus 354, 355
Hevenesi Gabriel  356, 357, 358, 359, 360
Hoorn, Carolus von 368
Horatius Flaccus, Quintus 369
Horváth Gergely 370







Illyés András 381, 382, 383,  384
Illyés István 385, 386, 387
Istvánffy Nicolaus 398
Ivo, Sanctus 399
Jablonski, Paulus Ernestus 400
Jánosi Nicolaus 401
Jarányi Antonius 402
Jaszlinszky Andreae 403, 404, 405
Jedlicska Antonius 406, 407, 408
Johannes, Chrysostomus, Sanctus 410
Joannes, Damascenus 411, 412
Josephus Flavius 413, 414
Kájoni János 416
Káldi György 417






Kempis, Thomas 424, 425
Kerckhoven, Gaudentius  426
Kereszthury József 427, 428
Kéri Franciscus Borgias 429, 430
Khlósz Paulus 431
Klüpfel, Engelbert 433
Knittel, Casparus 434, 435




Kosengarten, Henric Ernest 444
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